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L A S E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
L a contienda electoral fué en la 
Habana hasta el último instante or-
denada, patriótica, sin apelaciones a 
la fuerza. Ni el garrote ni el puñal 
ni el revólver fueron empuñados pa-
ra impedir el ejercicio del sagrado 
derecho. 
Las tropas encargadas de mantener 
d orden y la policía cumplieron se-
veramente las instrucciones recibidas, 
y cada ciudadano pudo depositar su 
voto en las urnas. No hubo coaccio-
d c » ni atropellos en toda la extensión 
de la urbe. í cias a diferentes pyntos de la ciudad 
Hubo grande animación desde el i donde esperaban los políticos intere-
prindpio de la tarde de un extremo sa<k>* la información del DIARIO, 
a otro de la población y tanto en los | D B S F I I j E ^ • p b r s o n a l ü x a j d h s 
lugares céntricos como en los subur-i pOR GOBERNACION 
bios, conservadores y liberales se muí- | Durante todo el día de ayer estu-
tiplicaban en la actividad para obte-
ner el triunfo llevando al través de 
las calles en potentes máquinas, en 
rápidos "fords", en modestos aliados 
o en ruidosos camiones preparados pa-
ra el transporte de electores a cuan-
tas personas encontraban a su paso 
con el propósito de llegar así más rá-
pidamente a la victoria final que cada 
partidario anhelaba. 
Al acercarse la hora en que debía 
ponerse fin a la lucha el entusiasmo 
de unos y de otros se hacía mayor. 
Las "estaciones" situadas en lugares 
oportunos por los directores del mo-
vimiento electoral enviaban a los co-
legios de los barrios más apartados 
los refuerzos. De los puntos en don-
de parecía flaquear una de las agru-
paciones salían los vehículos precipi-
tadamente a buscar votos para con-
trarrestar la fuerza contraria y en ca-
so de no hallar votos legales los so-
corridos "forros" que a veces son la 
salvación de los candidatos. 
A L DAR LAS SEIS 
Cuando dieron las seis de la tarde 
y se cerraron los colegios, liberales y 
conservadores se entregaron al rego-
cijo presumiéndose, con un optimis-
mo fortificante, victoriosos. 
Por las calles discurrían los grupos 
de curiosos inquiriendo, preguntando 
con mal contenido afán, noticias sobre 
el resultado de la votación. En las 
esquinas se formaban corrillos y se 
hacían augurios. E l gentío circulante 
era, en realidad, enorme. 
POR L A NOCHE 
Frente a los lugares donde se colo-
caron lienzos o pizarras para publicar 
los partes locales y el resultado de la 
contienda, se estacionaba la muche-
dumbre. 
F R E N T E A L "DIARIO 
S e h a c e n l e n t a m e n t e l o s e s c r u t i n i o s o f i c i a l e s . - L o s a v a n c e s d e l a S e -
c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n s e ñ a l a n l i g e r a m a y o r í a l i b e r a l e n c i n c o 
p r o v i n c i a s . - F a l t a n t o d a v í a p o r e s c r u t a r e l m a y o r n ú m e r o 
d e i o s c o l e g i o s e n t o d a l a R e p ú b l i c a . 
vieron en la Secretaría de Goberna-
ción conferenciando con el coronel 
HevUa, las máa sig-niij/cadaa perso-
nalidades de la política cubana. 
Los miembros má.3 prominentes de 
ambos partidos, el Conservador y el 
Liberal, ban estadii intere^lndoae 
por la marcha de las elecciones en 
todo el territorio de la República. 
También concurrieron con el mis-
mo fin representaciones del mundo 
oficial y del dliplomático, tales como 
el Secretario de Estado señor Pablo 
Desvernine y el Ministro de España 
en Cuba^ señor Alfredo de Mariá-
teg-ui Carra ta lá. 
Ett doctor Za^tis^ presidente del 
partido Liberal fué el primero en 
llegar a la Secretarla< habiendo pro-
ducido una queja referente a que 
los soldados destacados en las proxi-
midades de los colegios electorales, 
impedían el tránsito a los candlda-
toŝ  lo cual estimaba él como una 
albltriaridad. 
Para conocer de. este extremo el 
coronel Hevia mandó a llamar el en-
cargado de la vigilancia de la capí-
LAS TRPOAS CUIDANDO DEL ORDEN 
A L I A D O S Y A L E M A N E S C O N T I N U A N B A T I E N D O S E 
T E N A Z M E N T E E N E L F R E N T E D E L S O M M E 
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LA GUERRA EN EL MAR 
L A N U E V A HAZAÑA 
D E L " D E U T S C H L A N D " 
New London, Cinn., noviembre 1. 
E l submarino marcante "Deuts-
chland", amostrando los mares tem-
pestuosos y desafiando a los barcos 
del bloqueo de los aliados, trajo hoy 
otro cargamento a este país. 
EMez millones de P^sog de drogas y 
otras mercancías, tal v*z, según s* 
probabilidades de que el snbmarrno 
que hundió la semana pasada al va. 
por inglés "Rowanmore" sufrió igual 
suerte. Segiln declaración de un 
marlnero superviviente del "Rowamno 
U N C O M E N T A R I O 
D E V E N I Z E L O S 
Londres, novlcmb1^ lo. 
Un despacho de la Agencia "Reu-
ter", procedente de Salónica, cita las 
re", up buque de la escuadra inglesa ¡ siguientes palabras de M. Venizelos, 
DE L A MARINA"! ^ecí*» valores, bonos y piedras pre-
ciosas, iban a bordo del submarino. Ante los balcones del DIARIO DE 
LA MARINA una masa inmensa mi-
raba con ansiedad hacia la pizarra. 
Las anchas calles fueron totalmente 
Así lo manifestó el patróu del 
'•Deutschland", capitán Paul Koenlg. 
E l "Deutschland", según manifes-
tación del capitán Koenlg, es en la 
ta. 
E l "Bicmen"— dijo— salió do 
A^mania el 26 d® agosto y se consi-
dera perdido. S« cree que chocó con 
una mina; "pero no creo—agregó— 
que haya gldo víctima de este cuasi 
b'oquoo; de ésto estoy seguro. 
E l "América", que según noticias 
era un submarino mercante captura 
Automóviles lujosos, pequeñas má-
quina* de alquiler y coche* de diver-
sas clases ciuculaban en los alrede-
dores del periódico para llevar noti-
ocupadas y en Prado y Teniente Rey l actualidad el único barco de esa fio 
no se podía transitar. 
En el parque una abigarrada mul-
titud se debatía mirando los "avan-
ces que íbamos recibiendo por telé-
fono y por telégrafo de todas partes 
de la República. 
Nunca hemos visto mayor curiosi-
dad ni interés más grande por saber I do por los Ingleses, no existe, dijo ®1 
el resultado de las elecciones. 1 eapltón Koenig. 
"Yo tengo, por ahora, que hacerme 
cargo de este tráfico, o mejor dicho, 
el "Deutschland" tendrá que hacerlo. 
Dentro de 15 diag saldrá de aquí el 
"Deutschland^. Yo e8p«ro regresar 
antes de que termine este año-
Agregó que la travesía había sido 
"tranquila." 
Dijo que al aproximarse a la cos-
ta, vió un barco de patrulla inglés 
a larga distancia y estuvo sumergi-
do durante aAgún tlempo. 
E L "MARINA" L L E V A B A 
UN CAÑON 
Londres, noviembre 1. 
Según declaraciones hechas por los 
americanos supervivientes del vapor 
"Marina", dicho barco llevaba un ca-
ñón de 4.7 pulgadas montado en la 
popa pero que no le sirvió para nada 
po^ue el cap tan dd "Marina" no 
tenía aviso de que Iba a ser atacado 
por el submarino y tampoco pudo uti-
1lzarse después del pr'mer torpedo. 
CORRIO I G U A L S U E R T E 
Londres, noviembre 1. 
Créese aquí que existen grandes 
B I E N V E N I D A 
E L M A R Q U E S D E V A L D B C I L L A 
E n el vapor "Alfonso X I I I " regra-
só ayer de Santander (muestro distin-
guido y muy estinuido amigo el señor 
don Ramón Peí ayo, Marqués de Val-
dedlla, ai que acompaña en viaja 
sr. elegante y bella sobrina. 
Numerosas personas de su amistad 
acudieron al muelle para darlas la 
bien/venida. 
E l DIARIO D E L A MARINA se 
coioplace en enviar un cariñoso salu" 
do a tan difltlnguidos viajeros, felici-
tándose dé su feliz arribo a la Haba-
na, donde tantos afectos y simpatías 
cuentan. 
hizo fuego sobre el submarino que 
se cree fué hundido. 
L O S SUBMARINOS L L E V A R A N 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
Washington, noviembre 1. 
OflciaJmonte s6 anunció hov que el 
Departamento de Comunicaciones de 
^s Estados Unidos se dispone a 
aceptar una proposición que hace el 
Embajador de Alemania en Washing-
ton, Conde de Bemtorff, para que la 
correspondencia entre Alemania y 
Norte América sea transportada por 
medio de submarinos mercantes. 
VAPOR G R I E G O A P I Q U E 
Berlín, noviembre lo. (Vía inalám-
brica de Sayville). 
Treinta hombres se aihogaron al 
hundirse el vapor griego "Anghelikl", 
atacado por un submarino alemán a 
siete y media millas de Persia, la se 
mana pagada, según un despacho de 
Atenas a la Agencia de Noticias 
'Overseas". 
E l vapor Iba con rumbo a Salónica, 
con 300 voluntarlos a bordo para el 
ejército Venlcclista, 
OTRO V A P O R G R I E G O T O R P E -
D E A D O . 
Atenas, octubre 31. 
E l barco mercante de 5.000 tonela-
das "Kiki Issalasha" fué torpedeado 
esta tarde, en el mismo lugar en que 
fué hundido el "Angh<nikr. La Le-
gación a'lemana hoy hizo la siguien-
te declaración respecto al hundimien-
to del "Anghellki": 
^ N ^ g ú n barco griego, siguiendo 
su derrotero regular, hubiera sido to^-
P^deado si no llevara refuerzos a los 
ejércitos aliados de Salónica. Además, 
la Legación está convencida de que 
la hora (9 p. m.) y las circunstancias 
del hundimiento eliminará la posibi-
lidad de que el barco hubiese sido tor-
pedeado por un submarino". 
E l gobierno alemán oficialmente 
ieferentes al hundJml^to del vapor 
jíriego "Angheliki" por un submari-
no alemán: 
"Fué un acto de piratería cometi-
do per un submarlno alemán en las 
aguas territoriales de Greda contra 
un barco que hacia la travesía entre 
puertos griegos. La lamentable 
muerte de nuestros ciudadanos grie. 
gos da la última oportunidad al Rey 
Constantino dq restablecer la unidad 
nacional, asumiendo la dirección de ¡a 
sagrada lucha, Impuesta necesafla-
mente por el honor y los vitales in-
tereses de C e c l a . 
L O S P E L I G R O S D E L MAR 
Londres, noviembre lo. 
Un despacho de la Agencia Lloyds 
procedente de New Quay, Cornwall, 
dice que un bote salvavidas marcado 
"A. D. Davldson", ha sido arrojado a 
Ja playa de Perianpork. Las últimas 
"otéelas que tenían del "A. D. Davld-
son", era que había zarpado de Mon-
treai el 4 de octubre para el Havr*. 
L O Q U E D I C E N E N M O N T R E A L 
Nn'Va York, noviembre lo. 
Los agentes del "A. D. Davidson' 
en esta ciudad dijeron que la com-
pañía había controlado a una tripu-
lación de 23 hombreg para el barco, 
sAgimos de ellos americanos. 
E l capitán Hotine mandaba el barí 
co. E l "A. D. Davldson" fué antes an 
barco americano, que fué comprado 
por una compañía francesa. Cuando 
salió de Montreal sólo llevaba un pa-
queo cargamento de carbón como 
lastre. 
MAS V I D A S A M E R I C A N A S SACRI-
F I C A D A S . 
Londres noviembre lo. 
L a lista de las pérdidas de vidas 
nmericanas con el hundimiento dd 
"Marine" se aumentó hoy con los 
nombres de seis individuos más, según 
comunica Mr. Wesley Trost, el Cóli-
ca comunicado al gobierno griego ¡ sul americano en Qucenstown. 
que los barcos mercantes que lleven F A L T A UN AMERICANO 
provislone8 para los aliados será tor- Montreal, noviembre lo. 
pedeado sin previo aviso. Según se ha hecho público esta 
noche, falta un amerIcano tripulante* 
del vapor "Cabotia", de la Unea Do-
naidson, que fué hundido en aguas 
europeas el día 23 de octubre. 
E L I N C I D E N T E D E L "MARINA" 
Washington, no>'iemi)re 
E l Embajador de Alemania, Condo 
de Bernstorff, ha enviado hoy un 
inalámibrico a su gobierno pidiéndole 
que le Informe per la misma vía d* 
cuantos detalle8 puedan recogerse so-
bre el hundimiento dcl vapor :4Marl-
na". 
E l Secretarlo Lanslng ha declara-
do oficialmente que la campaña elec-
toral no afectará eu modo algunos las 
investigaciones respecto a los ata-
ques de los submarinos y que n© ha 
habido cambio alguno respecto a la 
política de los Estados Unidos. 
Tantos Informes contradictorios 8e 
han recibido acerca del hundimiento 
del "Marina", que el incidente parece 
que degenerará en discusión téeulca, 
más bien que en el hecho fundado 
di' que Alemania ha violado las pro-
mesas hechas a Wilson. 
Parece clerto, sin embargo, que el 
Goblerno de les Estados Unidos no 
tomará acuerdo alguno hasta que 
no se reciba la versión alemana y 
todos los detalles referentes a la des-
trueción del vapor inglés "Rowan-
more" que puso en peligro vidas ame-
L A OUÍBSTIOCV D H L " M A R I N A " 
"Washington, Noviembre 1. 
Uno de los hechos salientes hoy, 
respecto al hundimiento del "Mari-
na", fué que iba armado en un cañón 
de 4,17 pulgadas. 
Otra nota saliente íué un despacho 
de Londres^ cuyo lenguaje considera^ 
se signifteativo, y que dice: 
"Se considera aquí bastante pro-
bable que el Departamento de E s -
tado Americano emprenda nuevas 
pesquisas con el objeto de determinar 
el "Status" del "ÍMarlna". SI bien 
se dice que había sido fletado pri-
vadamente, parece que él barco, no 
mucho antes había estado al serví 
cío del Almirantazgo." 
Esto se interpreta generalmente 
como indicación de que hay alguna 
tal, coronel Eduard0 Pujo^ el cual 
informó ampliamente al coronel He-
vía. 
Además han estado en la Secreta-
ría de Gobernación senadores y re-
presentantes pertenecientes a ambos 
partidos, así como gran número de 
candidatos. 
E L OORONEL M E N D I E T A 
E l coronel Mendieta, candidato a 
la Vice Preeldencia de la República 
por el partido Liberal, llamó ayer 
tarde por teléfono a la Secretaría, 
quejándose de que no lo dejaban en-
trar en los colegios. L a Secretarla le 
expidió un certificado haciendo cons 
tar que era candidato y que tenía 
libre acceso en todos los coledlos elec 
torales de la República. 
DANDO CUENTA 
E l Coronel Laza se entrevistó con 
el coronel Hevla, dándole cuenta de 
las fuerzas que habían salido para 
Melena del Sur, y de la cajptura de 
algrunos de ios asaltantes de un co-
legio electoral. E l Coronel Laza in-
formó también al Secretarlo de que 
tenía noticias de que esa misma gen 
tte armada trataba de asaltar algu? 
nos colegios en Santiago de las Ve-
gas, por cuy0 motivo había ordenado 
la salida de fuerzas del Ejército pa-
ra dicho lugar. 
E L MINISTRO D E E S P A Ñ A 
E l Excmo. Sr. don Alfredo Marlá 
tegul y Carratalá, Ministro de Espa-
ña, estuvo ayer tarde en Goberna 
cíón, con objoto de enterarse de laa 
marcha de las elecciones. 
Recibió e Informó al señor Minis-
tro el Subsecretario ¿el Departamen 
to, B«fior Montalvo. 
E l representante d« nuestra patria 
fué a dicha Secretaría acompañado 
d^l Introductor de ministros de la Se-
crataría d« Estado, señor So!«r. 
SANCHEZ D E L P O R T A L S E Q U E 
J A 
E l señor Sánchez dei Portal, can-
didato al Gobierno provincial de Ia3 
Villas, por el Partido liberal, diri 
gió ayer a Gobernación el siguiente 
telogranm: 
"Siendo 1% cuatro de la tarde, los 
liberales en ¿a mayoría están sin vo-
tar, debido a la presión ejercida por 
los presidentes de mesas del Partido 
Conservador. 
'•' "rf-ffs,^,; 1 
R E S U L T A D O OFICIAL D E LOS ESCRUTINIOS H A S T A LAJS DOS D E 
L A MADRUGADA 
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EL PUBLICO CONGREGADO FRENTE A LA PIZARRA DEL "DIARIO DE LA MARINA1 
Azpiazo 
Varona Suárez. . , 
Colegios escrutados. 





I N F O R M A C I O N M E R C A 
1 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
d e t o d a c l a s e d e S e -
g u r o s d e A c c i d e n -
t e s ; n e c e s i t a A g e n t e s 
P r i n c i p a l e s y A g e n -
t e s e n l a s p o b l a c i o -
n e s d e l i n t e r i o r . P e r -
s o n a s a c t i v a s y d e c o -
n o c i d a s o l v e n c i a p o -
d r á n d i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o a l A g e n t e G e -
n e r a l d e l a 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e 
A c c i d e n t e s 
A M A R G U R A . U ( e s q u i n a 
a S a n I g n a c i o ; . 
L L E G A R O N 
C e r c a s y P u e r t a s E L L W O O D 
« u s a t • 
M e r c e d e s E x t r a n j e r o s 
P L A Z A D E ÑHW YORK 
Extracto de la "Revista Azucarera" 
d« los señores Czarnikow, Rionda Y 
Compañía. 
"Mediante el nuevo aumento de 13 
o. por libra, establecido ayer, la coti-
zación do plaza ha subido a 6.65c 
base 96. Después de haber compra-
do unos 250.000 sacos de almacén, al 
equivalente de 5.50c. c. f- (6.52c.), 
cuyo límite empezó a regir el viernes 
pasado, los refinadores de FÜadelfla 
pagaron el día 25 dei actual el precio 
Ce 5.625 c. c. f. (6.65 c.) por un car-
gamento pequeño para embarque en 
la primera quincena do Noviembre y 
actualmente esta es U cotización de 
plaza habiéndose vendido ayer a ese 
límite 1.000 toneladas de Cubas, a 
flote, para New York. A l cerrar esta 
revista, Gin embargo, hay pequeñas 
ofertas a ese precio, ain compradores. 
Durante le semana se han vendido 
unos 54 000 tonaladas de crudos, can-
tidad que incluye 6.500 toneladas de 
Iloilos, para llegada el mes entrante, 
a 4.60c- c, f. s. base 88, 2.000 tonela-
das de Puerto Rico de almacén y 
unas 3.400 toneladas de azúcare8 no 
privilegiados en posiciones cercanas. 
E l hecho de que los precios hayan 
subido nuevamente ai límite alcanza-
do durante ei mes de Mayo de esto 
año prueba lo bien fundada que es-
taba la opinión acerca de la firme 
posición estadística del artículo, y 
que tan amenudo se expresó durante 
el verano; demostrando además que 
no había motivo alguno para la re-
pentina baja quo redujo los precios 
L a g r a n d e -
m a n d a q u e t i e n e n e s t a s 
a f a m a d a s c e r c a s , e s d e b i d o a 
n o e s t a r h e c h a s c o n p e d a z o s d e a l a m -
b r e , n i e n f o r m a d e e s c a l e r a . E s u n t e j ido : l o s 
a l a m b r e s no s e c o r r e n y c u a n d o V d . v e a u n a c e r c a d e 
a l a m b r e c o l o c a d a , e x a m í n e l a y v e r á q u e t iene h u e c o s a b i e r t o s 
p o r p e r s o n a s o a n i m a l e s ; b u s q u e e l n o m b r e d e l f a b r i c a n t e y v e r á q u e 
no e s c e r c a E L L W O O D . 
A G E N T E S EXCLUSIVOS PARA CUBA: 
G . B u l l e & C o . M e r c a d e r e s , 1 2 , H a b a n a 
S A N C O E S P A D O L S E U ¡ S U S E C U B A 
í:55 
al mínimum de 3.625 c. c. f- (4.64c.) I 
a que llegare^ en Agosto 30. 
Con las nuevas ventas de refina-
do americano, que se calculan en I 
10115.000 toneladas, efectuadas esta 
semana para embarque en Noviembre 
y Diciennibre y las órdenes adicionales ) 
colocadas para embarque de Enero a I 
Marzo de 1917, para Europa, los azú- j 
cares vendidoo para exportación a 
Europa, durante esos meses, ascien-
de a un total de digamos 100.000 to-
neladas. 
Las noticias de que en Rusia ha-
bría una gran escasez de azúcar que-
dan confirmadas con la demanda quo 
" T H E R O I B A N K O F C A N A D A " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L , $ 11.800.000 
FONDO D E R E S E R V A $ 13.236.000 
ACTIVO T O T A L $234.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A \ CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. WlUiam & Codar Sta .—LONDRES, Bank Bul-
dings, Princes St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA. 
Correspousates en España e islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras pinzas Bancobles del mando. 
E n el D E P A R T A M E N T O de AHORROS se admiten depósitos a in-
terés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A — G A L I A N O 92. — MONTE 118 
— M U R A L L A , 52.—VEDADO, L I N E A 67. 
Oficina principal, OBRARIA, 33. 
Admlnistradoresi R. D E A R O Z A R E N A , F . J . B E A T T Y . 
se ha manifestado últimamente por 
parte de ese país por azúcares en 
cantidad considerablo para embarque 
durante el año próximo. También se 
han recibido informes de la Argenti-
na de que en breve se concederán 
permisos para importar 60170.000 to-
neladas de azúcar durante los próxi-
mos cuatro meses, lo cual parece in-
dicar que en cualquier momento se 
llevarán a cabo optaciones con ese 
país. 
L a actividad habida en las opera-
ciones de refinado para el extranjero 
ha obligado a los refinadores a com-
prar Cubas de Ia nueva zafra en re-
gular cantidad, habiendo pagado 
4.50c. c. f. (5.52c.) por azúcares para 
embarque Enero y a principios de 
Febrero, y 4.375c.. q. f. (5.40 c.) para, 
embarque Febrero Marzo. También 
so han vendido Cubas de la nueva za. 
fra a 5.375c. c. f. (6.40c.) para em-
barque en fechas determinadas, du-
rante el nies de Diciembre. 
J A R A B E Y E R . — P a r a la tos, enfermedades del pecho y rías res-
piratorias. 
S E L L O Y E R . — C o r a en cinco minutos el dolor de cabeza, de 
muelas, neuralgias, dolores reumáticos y nerriosos. 
INYECCION YER.—Cura la blenorragia. 
De renta en Droguerías y Farmacias. 
TRAUMODERMINA. — Antiséptico poderoso de la piel y he-
ridas. Restaurador y vigor izador del cabello. 
De venta en Droguerías, Farmadas y Perfumerías. 
D e p ó s i t o g e n e r a l : J . R a r f e c a s y C í a . . O b r a p í a , 1 9 
Durante la semana ha habido una 
actividad extraordinaria en las ope-
raciones de la Lotnja do Café y Azú-
car, habiéndose negociado 76.200 to-
neladas de azúcares para entrega fu-
tura, de las cuales 31.400 toneladas 
se negociaron ayer. Aunque los Tire-
cios al cierre hoy son de 01c. a O.Cc. 
más bajos que ayer tarde, estos de-
muestran aumentos netos en la sema, 
ma de 13c. en Octubre, 18c. en Di-
ciembre y de 0.3c. a 07c. en las demás 
entregas, como sigue: Octubre, 5.57c., 
Noviembre 5.47c., Diciembre 5.21 c , 
Enero 4.66c., Febrero 4.36c., Marzo 
4.33c., Abril 4.37c., Mayo 4.41c., Ju-
nio 4.45c. Agosto 4.48c. y Septiem-
bre4l51C' 1916 1915 1914 
Vizcainas corrientes, do $1.00 a 
$1.75. 
A Z A F R A N . 
Puro, a $13 libra. ' i ' 
B A C A L A O . 
Noruega, a $15 caja, 
Escocia, sin existencias. 
Robalo, a 8 3|4 centavos libra. 
Halifax, de $12 a $14 caja. 
Pescada, a 7 114 cts. libra. 
C A F E . 
Del país, de 23 a 24 centavos libra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
C A L A M A R E S . 
A 7.3¡4 centavos cuarto. 
C E B O L L A S . 
De Islas, a 4 112 centavos libra. 
Gallegas, de 4.3|4 a 4.112 cts. Ib. 
COÑAC. 
Francés, en cajas de 12 botellas, a 
$15.1:4 y en Mtros a $19. 
Español, en cajas de 12 botellas, a 
$13, v en litros a $15.50. 
Del país, de $4.50 a $10.60 caja, y 
en garrafón de $5 a $10. 
FUNDADO E L AftO 1856 CAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
p b c a k o p c L o a B j m c o a p r i ^ p m u » 
OEPOStTARIO D I L O S F O K D Q S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
flfioina Central: A G U I A H , 8 i y 8 3 
S U C U R S A L l t S E N K L , I N T E R I O R 
• 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírltu*. 
Calbarién. 
Sagua ta Orand*. 
MapranMIo. 
Guantinamo. 






Un{6n de Reyes. 













tan Antonfa ds tos 
B a f í o S i 
Victoria ds lasTUnas 
Morón y 
Sant» Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i — I K M U ^ M M S E A D N C T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E «a i . • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O i M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O 
CHICHAROS-
Se cotizar * 7 314 centavos libra. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.112 a $1.5!8 
lata. 
E . Unidos, de $1.21,8 a $1.314 lata. 
Bilbao, de $3.112 a $4 las dos me-
dias latas. 
De1 país, de 87 cts. a $1 lata. 
F I D E O S . 
Españoles, de $1.314 a $1.7|'8 caja. 
Del país, de 87 112 centavos a $1.25 
caja. 
(PASA A LA ONCE) 
7̂  
24542 12-19-26 oc. y 2-9na. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a h a t i a . 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA PARA LA CONSTRUCCION DE UN DEPOSITO PARA 
CADAVERES 
Por acuerdo de la Directiva, aprobado por la Junta General, 
se saca a públ ica subasta la construcc ión de un D E P O S I T O P A R A 
C A D A V E R E S E N L A Q U I N T A D E S A L U D " L A P U R I S I M A C O N -
C E P C I O N , " con arreglo a los planos y pliegos de condiciones que 
se facilitan en la Secretar ía General , en d í a s y horas hábi les . 
Hasta el d í a 2 4 de Noviembre p r ó x i m o , se admiten propo-
s*aknes en pliegos cerrados dirigidos a l señor Presidente social, y 
a las ocho de la noche del expresado d í a se reunirá la Directiva 
para realizar la subasta aludida. 
L ó que de orden del señor Presidente se publica por este me-
dio para general conocimiento. 
Habana, 2 4 de Octubre de 1916. 
Isidro Bonavia, 
Secretario. 
Deposite su dinero en la C a j a de Ahorros de la Asoc iac ión 
de Dependientes. Tiene usted las mejores garant ías . 
«It 10d 25 
De Cuba 32.786 20 316 3.607 
„ Puerto Rico. . . „ 327 5.412 
„ Antillas Menores. 3.531 
., Brasil — 
: 8 S ¡ S » : : : . « ^ :::::: ¿:ó00 
d i r í r í r o ^ e i c í a » *. l ' M ^WÓ C m 
Domésticos uo M 
De Europa 
E X I S T E N C I A S 
(S«(C<in los señor©* WiUett and Gray) 
1916 1915 
Tona. Tons. Reflnadoif* 
New York . , . 
Roston 










New York 17.053 92.018 
Roston 
Flladelfla 
Total de importadores . 17.053 92.018 
TOTAL 69.652 211.039 
P R O V I S I O N E S 
A C E I T E D E OLIVA. 
Caja de 4 latas de 23 libras, a 14% 
centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4.12 Ibs., a 
15 3|4 centavos libra. 
De los Estados Unidos, a 13 posos 
caja. 
De maní, a $1 lata. 
A C E I T U N A S . 
De 31 a 45 centavos lata. 
ARROZ. 
Siam Carden, de 4 1]2 a 5 centavos 
libra. 
Candila, d« 6 a 7 centavos libra. 
Canilla nuevo, de 4.1|2 a 5 centa-
vos libra. 
Semilla, a 4.112 cts. libra. 
E . Unidos, de 3.112 a 5 cts. libra. 
AJOS. 
Capadrts, de 30 a 35 cts. mancnGr-
na. 
De Méjico, a $1.50 canasto. 
De Montevideo, a 30 centavos man-
cuerna. 
AI-fCAPARRAS. 
Latas a 25 centavos. 
En galones, a 33 centavos. 
ALMIDON. 
De yuca grano, a 6.1 ¡2 y el molido 
a 7 centavos Ib. 
A L P A R G A T A S . 
De Mallorca, a $1.75 docena de •na-
res. 
Do yon speak E N G L I S H ? Parlez-vous F R I C A I S ? 
Sino, puede usted aprender estos idiomas prácticamente, y en poco 
tiempo en 
T h e B e r l i t z S c h o o l o f L a n g u a g e s 
O ' R E I L L Y . 1 1 8 y 120 , A L T O S . T E L . A - 8 7 2 3 
Cada profesor enseña su lengua nativa. 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y c l a s e s c o l e c t i v a s . 
N . G E L A T S & C o . 
A O O U L I t , t O M O « Z t J t M O t J E K O U K J L B J k N A . 
v ^ d e m . . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R w A t e o s ¿cpóaito* c a «Ktn EtrttSm 
pagando üatTe i— al S p% an«&L 
T o d » mam operaciones mi «den mfactemnm también p a r í 
2 6 523 y 3 n. 
A G E N C I A D E I N F O R M A C I O N E S M E R C A N T E S 
Y C O B R O S E N Y U C A T A N 
CALLE 62, NON. 455, APASTADO 153. HERIDA, TOC, MEXICO. 
Reconocida esta Insrtítución, de utilidad y beneficio al sremlo 
comercial, por la H. Cámara de Comercio de Yucatán, en sesión ce-
lebrada por la Junta Dir«ctiva el 7 de Mayo de 1914. 
Esrta Agenda, proporciona toda dase de informes mercanti l^ j 
se encarga del cobro de toda dase de cuentas, giros, cheques, pagarés, 
etc., y créditos atrasados, cobrando módica comisión; reembolsando 
las cantidades cobradas en moneda Mexicana, Dollars, Francos, Mar-
cos, Libras Estorllaas, Pesetas, etc. 
MoDQel Ortiz Castellanos 
G E R E N T E G E N E R A L . 
26872 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
ESTABLECIDA E N L A HABANA DESDE E L AÑO 1855 
Oficinas en su propio edifido: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, deTolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . $63.515.274.00 
Siniestros pagados por !a Compañía, hasta el 31 de Agos-
to de 1916 ; * i * 
Cantidad devuelta y que »e está devolviendo a los So-
cios como sobrantes de los años de 1909 a 1912. . . 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916. 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917. 
Importe del fondo especial de reserva, consistente ^ en 
propiedades hipotecas. Bonos de la República, Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana, acdones de la Hava-
na Electric Railway e Lgth Power Co., efectivo en ca-
ja * en los Bancos 
Habana, 30 de Septiembre de 1916. 
E L CONSEJERO D I R E C T O R . 






B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . 
ACTIVO E N C U B A . - „ 
. $ 7.948,357-42 
. "78.000,000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de in-
terés anual sobro las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el paga. 


























R U T A D E L A F L O R I D A 
c l r r J . . * ^ w ? K i " 0 8 E S T A D O S Ü N 1 D 0 8 . — í l » rata e f l « U l é» e r f o » en t r* C a b » y los B a t a d o s U n i d o » . 
f*VL*d? wtt,.*^PO#1? ÍI ** ««^««ler punta Tmntas* # m «nutlquler M -
m 
( t e l a H a b a n a a N e w Y o r k 
i d a y v u e i i a 
m i D O P O R SEIS MFSES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
m 
h ^ H ^ T ^ ' ^ " ' ^ s ' ^ s í BAi-rv"'-
^ r » Imferme*. r M e r r a o l o n o a y b l Ue t o t d l r i r l n * • te 
P e n i n s o i a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s l i i p C o . 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
E L Q I N F . C Ü R R Y A G E N T E D E ) P A S A J E S 
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FAGINA TRE¡> 
" D i a i f i ® é ® l a M m i a s i " 
A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 
N U M . l O l O 
Dtrocoión y Admlniatraohitt: 
P A S I O 9 £ MAÜTl. 103. 
R e d a c c l ó t j : 
A 6 3 0 1 
A C J m t c l A n i 
A - 6 2 0 1 
I m p r e n t a » 
A - 5 3 3 4 
PRECiaS 9ESÜSC8ÍPCHW 
H A B A N A 
_ # 1 4 , 0 0 
m e « o « , 7 . 0 0 
3 m e t e s . _ . _ _ 3 . 7 5 
1 n r » . . - . 1 . 2 9 
P R O V I H C l A S 
• 1 5 . 0 0 
r.so 
4 . 0 0 
t . 3 5 
U N I O N P O S T A ! . 
1 2 m e s e * $ 7 1 . 0 0 
6 mrms»— 
3 m e s » » ._ 
1 m e » . 
6 m e » « s 
3 m « * e » 
1 m e » _ 
1 i.eo 
6 OO 
2 . 2 5 
D i r e c c i ó n T e l e -
t r r A f l c a i 
D i a r i i > - H a b a n « . 
f 
F u n d a d o a l 
a n o 1 8 3 9 
D o s e d i c i o -
n e s d i a r i a » 
Ea e l p e r i ó d i c o d » mimar c i r c u l a -
d A o d » la R e p ú b l i c a 
E D I T O R I A L 
D E S P U E S D E L A J O R N A D A 
Ni siquiera los gritos y aclamacio-
nes con que los electores suelen des-
ahogar su entusiasmo perturbaron ayer 
la solemnidad del sufragio. Se pro-
metió que se mantendría el orden, que 
se garantizarían los derechos electo-
rales, que ninguna coacción, ninguna 
presión forzaría la voluntad del ciu-
dadano y las promesas se han cum-
plido. El que haya algunos ciudada-
nos que compren votos y otros que 
los vendan, el que no falten quienes 
se dediquen a recorrer todos los cole-
gioa electorales y votar en cada uno 
de ellos con nombre distinto, el que 
para obtener el refuerzo en favor de 
i ín candidato se engendren ciuda-
danos fantásticos y se convoque a votar 
Insta a los muertos es pecado no de 
los directores de la contienda, ni de 
los gobernantes sino de la misma na-
turaleza, del mismo carácter del su-
fragio. Hombres son los de uno y otro 
partido y como tales llevan a las urnas 
sus flaquezas y fragilidades. L a uni-
versalidad del sufragio concede el vo-
to a los analfabetos que por su ig-
norancia y su inconsciencia son propi-
cios a los manejos, a los trampanto-
jos, a las codicias y venalidades de la 
política. Para extirpar el fraude, la 
compra y venta de votos y la tergi-
versación en las urnas habría que 
transformar el procedimiento y las le-
yes electorales. 
Entretanto contentémonos con que 
üo se ejerza violencia sobre los elec-
tores; con que no se los intimide ni 
se les impida acudir a las urnas, con 
que no haya ningún grupo que pre-
tenda imponerse por el matonismo, 
con que las calles no se conviertan 
en campos de combate y los colegios 
en fortalezas de asalto, con que nin-
guna grave perturbación altere la paz 
y la tranquilidad. Nada de eso hubo 
que lamentar, por lo general en la 
jornada electoral de ayer. Nosotros 
podemos atestiguar que al menos aquí, 
en la capital de la Isla las tropas de 
vigilancia, la policía, las autoridades 
procedieron con la más estricta im-
parcialidad, con la mayor cortesía y 
el más profundo respeto a los dere-
chos de unos y otros electores. 
Se ha cumplido pues lo fundamen-
tal, lo que anhelábamos fervientemen-
te. Se ha demostrado por segunda vez 
que en Cuba no hacen falta ni el re-
vólver ni el puñal ni el "cocomacaco" 
para ejercitar el derecho del sufragio 
y que a pesar de los ardores y apa-
sionamientos que vibran y se agitan 
durante la campaña, el pueblo sabe 
contener sus ímpetus y exaltaciones 
y dominarse ante las urnas. 
Cuando escribimos estas líneas aun 
no sabemos con certeza a quién ha-
brá otorgado el triunfo la voluntad po-
pular. Pero para nosotros que huimos 
de toda política partidaria y que no 
hemos alzado ningún estandarte en pro 
de determinado candidato, es esta una 
cuestión secundaria. Nos basta saber 
que han triunfado la cordura y el pa-
triotismo del pueblo lo mismo entre 
los conservadores que entre los libe-
rales. Nos basta saber que la jorna-
da electoral no ha dejado lugar a ai-
radas protestas futuras y que de las 
urnas ha salido asegurada la paz de 
la República. Nos basta saber que 
cumplido el deber del sufragio y ce-
rrada ya la contienda electoral, cada 
ciudadano se dedicará tranquila y fe-
cundamente a la vida del trabajo, de 
la cordialidad y de la paz. Harto se ha 
disputado, harto se ha vociferado, har-
to se ha luchado por la política ge-
neralmente estéril y mezquina. Empie-
ce ahora de nuevo la lucha grande, 
la lucha vivificadora, la lucha frater-
nal por la prosperidad y riqueza del 
país. 
M o t o r T r u c k s 
ñanza primada, especialmente en los 
campos; Acentuación de la tendencia 
educativa nacionalista; Mejoramiento 
del personal delegado en las funcio-
nes públicas; Persecución del juego 
y del alcoholismo; Mejoramiento de 
la vida del agricultor por medio de 
establecimientos de crédito; Restable-
cimiento del Juzgado de imprenta, 
cuando el acusador o el acusado lo 
demande." 
E n conjunto se destacan dos ideas: 
robustecimiento del principio é© au-
toridad y defensa contra el influjo de 
ias colonias extranjeras. Sobre esto 
último importará una declaración cla-
ra y concreta, porque esas colonias 
son el alma do la vida mercantil de 
la Argentina. Interrogando yo acer-
ca de tan importante cuestión a un 
rlgnlficado radical, ésto me dijo: 
—"No se trata de interrumpir la 
fraternidad de argentinos y extran-
jeros, ni de poner traba al libre ejer-
cicio de las iniciativas de éstos, que 
son honor de la nación, sino de dar 4 
al país una fisonomía propia. Otra I 
pretensión sería anticonstitucional. No j 
hay que olvidar que el preámbulo do j 
la Constitución d« la República dics 
así: "Nos, los representantes del puo-
íblo de la Nación Argentina, reunidos 
en Congreso general de constituyen-
tes, queremos asegurar los beneficioí» 
c'e la libertad para nosotros, para 
nuestra posteridad y para todos los 
hombres del mondo que quieran ha-
hitar en el suelo argentino. Y en lo 
que hace a la colonia española sólo 
respeto y admiración ha de merecer-
nos." 
Pero la esencia del problema está 
en la actuación personal del nuevo 
Presidente; porque, como me explica-
ba pocos días ha ea ilustre Presidente 
do la Cámara de Diputados, doctor De 
María (un hombre eminente, de gran 
talento a quien aguarda un alto por-
venir) el Jefe de esta Nación es el 
que, dentro de la raza blanca, asume 
mayor dosis de autoridad. E s el con-
cepto norteamericano de la Presiden-
cia en el régimen de un pueblo. 
Ahora bien, ¿qnién es ol Presiden-
te que el día 12 del próximo octubre 
'ornará en sus manos el rendaje de la 
gobernación? ¿Quién es Hipólito Iri-
goyen? Eso lo veremos en mi artícu-
siguiente. 
J . O R T E G A M U N I L L A . 
LAS ALMORRANAS S E CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. L a primera 
anlicación da alivio. 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F L O R Q U I N A - F L O R E S 
L a preferencia que los comerciantes e industriales le conceden al c a m i ó n " R e -
public" tiene su fundamento en su funcionamiento siempre normal, en la facilidad de 
su manejo, en la suavidad y potencia incomparables de su motor y en su gran 
duración. 
E l c a m i ó n "Republ ic" es también el de m á s generalizado uso. Util para toda cla-
se de transportaciones en ciudades y campos. 
I m p o r t a d o r E x c l u s i v o : J . M . O T E R O 
A u t o m ó v i l e s y camiones: Cárcel , n ú m e r o , 19 y Prado, n ú m e r o , 23 . H A B A N A . 
^ubUddHd CASTRO. A-4919. 
Utj048 l<L-2 
ñ V I A J E A L A S T I E R R A S D E L P L A I A 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
C U A T R O I D E A S S O B R E L A N U E V A P O L I T I C A D E L A A R G E N T I N A . 
— E L T R I U N F O D E LOS R A D I C A L E S . — L O Q U E S I G N I F I C A L A 
P A L A B R A "RADICALISMO".—HIPOLITO I R I G O Y E N , NUEVO P R E -
S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A . — C O N C E P T O S E S E N C I A L E S D E L 
PROGRAMA R A D I C A L . — E L CONCEPTO C O N S T I T U C I O N A L Y E L 
R E S P E T O A L A S C O L O N I A S E X T R A N J E R A S ^ - U N ELOGIO D E 
L A ESPAÑOLA. 
de las esferas gobernantes. 
Uno de los más respetados miem-
bros de esta agrupación detalló algo 
mas la plataforma, consignando en 
ella estas ideas: "Restitución del régi-
men municipal a la amplia autono-
mía que se anbela; Inamovilidad de 
les jueces y de los representantes del 
Ministerio público; Wección directa 
ae los gobernadores de las provincias; 
Economías y nivelación del Presu-
puesto, que hoy se halla con enorme 
déficit; Intensificación de la ense-
I N T E G R I D A D E S T O M A C A L 
L a manera de prolongar la vida 
es conseguir una buena digestión, 
poniendo al organismo en condicio-
nes de resistencia para evitar y cu-
rar las enfermedades crónicas. L a 
integridad estomacal se consigue to-
mando el Elíxir Estomacal de Sáiz 
de Carlos. 
TUMORES DEL CUELLO 
D r . B n r i q u e Y á n i z 
C I R U J A N O 
DIRECTOS M I B88P1TAL "POCDRÜLL*. 
S a s r u a l a G r a n d e . 
80d-24 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
7 
( 1 8 8 1 1 
- « « I 
Esta casa surte al 90 por i JO de 
los que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hofcpl-
tales y cnsas de salud. Estas camas 
UeTan bastidor de hierro higiénico 
L&mune a los microbios. Comodidad y 
precios sin competenc??». 
Fábrica: H O S P I T A L , 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
S i l l a s R O Y A I / 
R e c l i n a t o r i a s 
6 d i s t i n t o s e s t i l o s . 
J . P a s c u a l - B a l d w i n . 
O b i s p o , l O l . 
L o s p i l o n e s e s d e V i -
i l a m a y o r e n P a l a t i n o 
M A T I N E E - B A I L A B L B 
Su flamante P r e s í d a t e , nuestro 
amigo don Juan Sierra, nos invita 
muy cariñosamente a la gran matinée 
bailable que esta entusiasta sociedad 
asturiana celebra el próximo domingo 
en los primorosos jardines de Palati-
no, fiesta muy galante como lo ase-
gura la distinción de estos querido» 
piloñeses. 
Flores, mujeres divinas, triunfo del 
amor, 
Y la orquesta de primera. 
Y ol programa de los que cautivan. 
Vayan leyendo: 
PROGRAMA 
Primera Parte.—Danzón, "Peñas 
arriba"; Danzón, "'La toma de Vai-
sovia"; Danzón, "¡Ay, que me vengo 
cayendo!"; Paso Doble, "Alma anda-
luza"; Danzón, "Las mulatas del Bom-
bay"; Danzón, "Heraldo, Marina y 
Llucha"; OOne Step, "Bl Popular"; 
Danzón, " E l mareo de Tomasa". 
Segunda Parte.—Danzón, "Los Ca-
detes de la Reina"; Danzón, " E l Erín-
cipe Carnaval"; Paso Doble, " E l Rey 
de la sabrosura"; Danzón, " E l toro 
de Suvillages"; One Step, "Mucha pi-
mienta"; Danzón, "Veneno"; Danzón, 
•'Hispano-Suiza". 
D r . E . L . C r a b b 
Eafennedades de l i s e n c í a s 
Píorrhea, Inflamaciones, Sapura-
cioDes, Dientes flojos. Tratamiento! 
Curativo y preientivo. 
HQNORABIOS: $5-00 POR SESION. 
C o i p s t e l a , 32, altos. Te l . 11-2328: 
2C938 25 m 
L A V A N D E R O S 
Se venden los siguientes aparatos casi 
nuevos. Tres Tamboras. Una Centrí-
fuga. Un Mangle. Una Máquina de 
cuerpo. Una Máquina de camisas, 
cuellos y puños; si le interesa no pier-
da tiempo, escriba a Juan Boué Frías, 
Apartado número 153, en Manzani-
llo. 





S I P R A N A T U R A L 
R I V A D E S E L L A 
( A S T U R I A S ) 
DE S U 
DOR Y 
E S ¿CUAL, 
TODO LO 
REUNE: FINO 
AROMA Y BOÜQÜET 
E X Q t i I S i T d 
( S A B E A 
S A N T I N A ) 
PROBADLA 
Y OS 
N Y E N C E R E I S . 
Cuando esta tarde—una hermosa 
tairde soleada, de las característicar, 
óel invieruo bonaerense—salía del 
hotel para dar un paseo, rae he visto 
sorprendido por una inmensa muche-
dumbre que llenaba la Avenida de 
Mayo. 
Venía de la Plaza del Congreso— 
esa espaciosa y solemne plaza, una 
de las más bellas que conozco. De. 
lante de esa muchedumbre gallardea-
tan al viento numerosos estandartes, 
en los que se leía esta inscripción: 
"¡Viva el partido radical! ¡Viva eí 
Presidente Irlgoyen!" E r a un acto 
público que realizaban los radlcailes 
para celebrar el gran triunfo que han 
logrado. Por virtud de ese triunfo, 
tras larga ausencia del poder, le con* 
quistan plenamente, sin afianza con 
otros grupos, sin abdicación de sus 
doctrinas Y el símbolo de la victoria 
es el ciudadano que ocupará la Pro-
cidencia de la República desde el día 
12 de octubre próximo: Hipólito In^ 
goyen. 
Ciertas explicaciones serán necesa-
rias para que el lector sepa las cir-
cunstancias del caso. 
Desde hace años se observaba en 
los gremios políticos de este país un 
an«ia de renovación. Habíanse agota-
de la energía de ellos. Aquí, como en 
(asi todo el mundo, los organismos 
que se suponen gruías de la opinión 
habían perdido el prestigio. Están ya 
lejos las sombras que proyectaron so-
bre esta República los grandog patri-
cios que la edificaron. No surgía nin-
guna alia figura que los sustituyera 
en la confianza y el amor de los ciu-
R E P R E S E N T A N T E E N L A 
I S L A D E C U B A 
A N G E L B A R R O S 
I M P O R T A D O R Y A L M A C E N I S T A D E V Í V E R E S 
U A M P A R I t - L A N o - 1. 
APARTADO ^181. TELÉFONOI A.6508. 
Se compra hierro fun-
dido, en cantidades, y 
se paga los precios más 
altos del mercado. 
F U N D I C I O N 
D E 
L E O N G . L E O N Y 
H A B A N A 
i r ? 
dadanos. Y a medida que crecía el 
poder económico de la nación, y se 
dilataba su ambiente de cultura, ami-
norábanso el vigor y la autoridad de 
los jefes de los partidos. E l cuerpo 
electoral era una suposición sin rea-
lidad alguna. Los gobernadores de las 
provincias hacían y deshacían a su ca-
pricho. Los representantes parlamen-
tarios no respondían, sino por caso 
raro, a la voluntad del país. Sobrevi-
no aquella revolución de que aun que-
da memo l ia y que sólo sirvió para que 
se evidenciara el descontento públi-
co. Entonces nació lo que se llama 
partido radical. 
Pero no era posible que ese núcleo 
de acción reformista adquiriera me-
dios de vida sin que se modificara 
fc! sistema electoral, porque las com-
binaciones de los viejos partidos tenían 
secuestrada ia voluntad de los co-
micios. E l Presidente Sáenz Peña cre-
j ó prestar un servicio a la patria im-
plantando el voto secreto y obligato-
rio. Por este cambio en el procedi-
miento, e] sufragio se libertaba de las 
coacciones gubernativas. E r a un en-
sayo necesario, cuyas consecuencias 
importaba conoc«r, y por ello mero-
ce lauros aquel viejo patricio, quien 
Uevó a cabo la modificación sin inte-
iés personal alguno y sin más pro-
pósito que el de ver si así llegaban 
a la política ediementos útiles. 
No es esta ocasión de narrar los 
incidenfrej de la campaña que siguió 
fi^ la reforma. Bacte saber qu^ obtu-
vieron asiento en la Cámara muchos 
representantes del radicalismo, y que 
al efectuarse la elección de PrQsidén-
t^ de la República fué designado pa-
I ra este cargo don Hipólito Irigoyen, 
1 jefe de los radicales. Solo triunfó por 
j un voto, pero eso ha bastado a que 
• la nueva orientación de la Argentina 
I se establezca sobre base» de respeto 
'. y prestigio. 
E s de advertir que el nombre de 
jiadicales que tienen los triunfadores' 
no significa lo que en España y en i 
. Francia, Los que hasta ahora han go-) 
bernado se repartían en goce del po-
| der, como los llamados partidos tur-1 
, rantes españoles. Por vivir de acuerdo 
p a n este fin se les denomina "lo»! 
| acuerdistas". Los radicales rompie-
j ron este acuerdo y se mostraron co-
¡mo enemigos de toda convención con 
| los adversarios. De ahí su título d? 
radicales. Lo son en el sentido de opo-
|ner3e a cuanto hagan sus competido-
¡ ros.̂  Pero coinciden en su programa 
| católicos y librepensadores, liberales 
i y avanzados de toda laya. Sus dogmas i 
|son estos: libertad, honestidad, jus-
| vicia. E s harto vago ese lema, y por 
| tanto hay que esperar ver la manera 
cómo se desmol ía , k ejecución des-
l a G L O R I E T A C U B A N A 
H E R O S Y C O M P A Ñ I A 
G R A N S U R T I D O D E P I E L E S . 
E n v i s t a d e q u e e l I n v i e r n o s e n o s e c h a e n c i m a , h e m o s p u e s t o a 
l a v e n t a u n g r a n s u r t i d o d e t e l a s p r o p i a s p a r a l a e s t a c i ó n : p u e s e n 
e s t a C a s a e n c o n t r a r á V d . e l S u r t i d o m á s g r a n d e y m e j o r q u e e n 
n i n g u n a o t r a . 
E n n u e s t r o G r a n S a l ó n d e C o n f e o o i o n e s . h a l l a r á l o s t r a j e s p a r a s u s 
n i ñ o s , y u n a g r a n v a r i e d a d e n A b r i g o s d e S e ñ o r a y N i ñ a . 
S A N R A f A f t , 3 1 . 
T f t E F O N O A - 3 9 6 4 . 
T e j i d o s . S e d e r í a , P e r f u m e r í a y C o n f e c c i o n e s . 
DIARIO DE LA MARlfút N O V I E M B R E 2 D E 1916 PAGINA CUATRO 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e * R O T L L A N T , fwwni t o d a d a t e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s . 
Fundición de Cematío de M A R I O R O T L L A N T 
r 
L a P r e n s a 
Un diario colombiano. E l Tiempo, 
de Bogotá, examina el aspecto gene-
ral de los partidos políticos en todas 
las naciones y sigue diciendo: 
• l's un bien o un nuil la slnfern descon-
flanz'i que mur-hos sienten en nuestro país 
i.or 1h obra de los bandos políticos; por 
la bibor partlüarisui que partiendo de las 
w .̂-cntrncloncs más o menos vigorosas, 
va en busca de hegemonías casi siempre 
. xcluslvistas? Nosotsos. que sentimos pal-
uitar reglamente esa desconfianza en lo 
más' profundo de nuestro sér, no podemo» 
menos de creer que es ella un bien, y un 
irran bien; sobre esa desconfianza puede 
elevarse la fe en algo más alto y más 
noble que las sectas y que los grupos, en 
la Patria misma; puede surgir de las rui-
nas del antiguo partlcbirlsmo lügo cuya 
falta lia sido causa principalísima de nues-
tras desventuraK: el sentimiento de la so-
lidaridad naclonaf. 
Contra éste, contra el sentimiento pura-
mente patriótico qne es el único capaz de 
engrandecer a los pueblos, va directamente 
el crudo partidarismo que por Ulntos lus-
tros Imperó en ('.jlrnnbln como señor ab-
soluto El lil/.o del país una propiedad 
exclusiva de ciertas castas; él neK^ en for-
ma más o menos brutal los derechos de 
quienes sombríamente llevaban el mote de 
vencidos, v eran dentro de su Patria algo 
romo afta colonia baío el tacón de extran-
jero amo; este sentimiento cavó abisauoa 
Incolinables entre los hijos de un mismo 
suelo e hizo imposible el patriotismo en-
tre las masas, que sóto tuvieron ojos para 
las divisas de un sólo color, y oídos para 
JAS gritos de la pasión sectaria. 
E l sectarismo de las fracciones po-
liticas o partidos se halla cada vez 
más degacreditado. 
E l pueblo va perdiendo la fe en loe 
redentores que a nadie redimen, y la 
ríase media no ve garantías de me-
inra sociai en la obra de los partidos. 
Estos no conducen a otra cosa que al 
privilegio de unos cuantos oligarcas 
oue reparten el botín nacional entro 
Ais allegados. 
* * * 
Por eso e! mismo periódico de Co-
lombia termina su artículo, acogien-
do unas palabras dei escritor español 
don Luis de Zulueta, que dicen: 
"Así como los pueblos hoy beligerantes, 
por encima de sus settas y partidos, han 
estableeido ana unión sagrada, establezca-
mos también nosotros una unión sagrada 
de las voluntades y los corazones, sin re-
C o n t r a 
L o s 
D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
NO HAY razón para soportar los dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentado. El Dr. Levi Minard pres-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dplencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemáticos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollasi 
El Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetra y cura eficazmente 
en todos los casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse 
en las tiendas generales o en las boticas. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
U N I M E N T O 
M i n a r D 
negar de las cosas que nos dividen, que 
deben dlyldlmos, pero reconociendo que 
más altas quo esas tendencias Individuales 
o de grupo están aquellos grandes princi-
pios y sentimientos en que todos podemos 
encontrarnos y coincidir. 
"Creedme, nunca los hombres de una 
misma generación, de una misma tierni, 
son Un distintos unos de otros como qui-
zá ellos mismos se figuran. Viéndolos des-
de lejo s,la posteridad proyecta luego so-
bre todos una nota común, un «carácter co-
mún. Anticipémonos nosotros a la con-
ciencia de esa comunidad : trabajemos uni-
dos, no porque cesen nuestras polémi-
cas, que son necesarias, que son tal vez 
santas, sino porque sobre éllas formemos 
entre todos un noble ambiente de concor-
dia nacional, colaborando unánimes, con 
espíritu de transigencia y de tolerancln, 
a la reconstrui-clón de nuestro país y la 
renovación de nuestra cultura." 
So avecina una época en que las ma-
sas de los partidos se disolverán para 
formar dos grupos generales, el de los 
que buscan el bien general del paí? 
sin explotar la patria y el de los que 
hacen política para el medro de su 
grupo. 
Para la reconstitución o restaura-
ción de Europa, e] doctor Fried, gran 
escritor pacifista suizo, ha publicado 
una obra eó la que para desnués ch 
la guerra propone una _ ÜSp«ct« da 
unión pant-europea sotmejante a 'a 
unión pan-americana. 
Véanse unos párrafos qne publica 
L a Correspondencia de Cienfuegos: 
"No es motivo de sorpresa el que. no 
obstante su programa puramente económi-
co y social, el pauainerlcaulsmo se haya 
dejado sentir también en la vida política. 
Algunos años de pacífica cooperación por 
parte de las naciones y de sus represen-
tantes fprtalecen la confianza, engendran 
un hábito mental que no presupone hosti-
les Intenciones en el vecino y que en los 
«casos crllteos refnerra la determinación 
de que sean decididos por consideraciones 
racionales. Kl arbitraje y la inmediación 
han alcanzado su más alto desarrollo en 
el continente americano. La unión de coo-
peración pnclfka hace fácil el arreglo pa-
Cuíco de l.'is diferencias que Inevitable-
mente se presentan. El panamertoinlsino 
no es solamente un modelo para la Euro-
pa; también es una amonestación. Un con-
tinente organizado de. ese modo no puede 
menos de adquirir fácilmente la preceden-
cia sobre la dividida Europa. SI la de-
sorganización que ha producido la guerra 
continuase después de terminada aquélla, 
el peligro de los Estados asociados de 
América qwe dejan atrás a Europa será 
mucho más grande. Europa se quedará de-
trás de América por causa de su desorga-
nización y también por su agotamiento. 
De aquí ipie sea necesario el estableci-
miento de una unión cooperativa, a fin 
de que una Europa unida, no para el ata-
que, sino pnia ha«ttr posible la coopero-
clón, puerta hacerle frente a aquel conti-
nente unido." 
L a unión pan-americana presenta, 
ro obstante, algunas deficiencias quo 
re poieden satisfacer a las repúblicas 
i dcbües como Santo Domingo, Pana-
má, Nicaragua, Méjico y otras. 
L a verdaderá unión sería que el Tío 
Sam convocase a una junta da delega-
dos pan-americanos cada ve^ que pen-
case intervenir en alguna pequeña 
república. 
5 6 / n O 
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D 6 V E A i T ^ 
Í P L B I U P A P S E X U A L 
D i s t i n t a s c a u s a s o r i g i n a n e s t a 
e n f e r m e d a d s e c r e t a q u e h a c e i n f e l i z 
a l q u e l a s u f r e y s o p o r t a . S u 
o r i g e n frecuentemente e s t á e n e l 
s i s t e m a n e r v i o s o y e s a g r a v a d a 
p o r u n a p r o f u n d a d e b i l i d a d . 
£1 Cordial de Cerebrina 
d e l D r . U k í c i 
e s r e c o m e n d a d o p o r l o s 
m é d i c o s y u s a d o p o r l o s 
e n f e r m o s , p o r q u e s u m i -
n i s t r a d o l o s e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o s ^ e q u i l i b r a e l 
o r g a n i s m o , f o r t a l e c e l o s 
m ú s c u l o s y n o r m a l i z a e l 
c e r e b r o . 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
IMYEGCION 
8RAM0E 
uro j e i o 5 dios los" 
enrermedddes secre 
tos oor oncigoas que 
s¿an sin rnolescia 
£1 Progreso dH País, OaUano 7S. 
L a Viña, Reina 21. 
Sucursal de L a Viña, Acosta 49. 
Sucursal d« L a Viña» Jesús del 
Monte y Concepción. 
£1 Brazo Fuerte, Gabano 132. 
Cuba Cataluña, GaÜano 97. 
L a Flor Cabana, Galianc 96. 
£1 Bombero, Gaüano 120. 
L a Constancia, Egida 17. 
L a Providencia, Cuba 68. 
L a Flor de Cuba, O'Reflly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoain 27. 
L a Casa Fuerte, Monte 435. 
L a Abeja Cubana, Reina 15. 
L a Flor de Cuba, Com.postela 175. 
Panadería San José, Obispo 31. 
L a Palma, Berna ra 59. 
L a Glorieta, Galiano 81. 
Surroca y Compañía, Monte e 
Indio. 
Sordo y Bchavo, Sol 80. 
L a Montañesa, Neptuno e Indus-
tria. 
L a Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F , Vedado. 
E l Almacén, C nú ra. 16, Vedado. 
Sixto Abren, E y 11, Vedado. 
H . Sánchez, Belascoain 1& 
Bonifacio Trias, Teniente Rey 24. 
José Nlstal, P. PoWorín p. Me», 
serrate. 
L a Vizcaína, Prado 120. 
L a Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. F r . Palacios, O'Reüly y Agua-
cate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alrarez, Aguila y Rei-
na, 
Manuel Hería, Habana y Empe-
drado. 
E l Cetro de Oro, Reina 128. 
Manuel Nuevo, Panadería L a Lnl-
sa. Inquisidor número 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
per Galiano. 
Femando Nistal, Plaza del Pol-
vorín, 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. La Luna, 7 número 94 (Vedado). 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y j u s 
£1 Roble, Máximo Gómez 91, 
Mariana©. 
Abaacal y Rodríguez, Pepe An-
tonio 21, Guanabacoa. 
Viuda de Alvaro Lopes, Pepe An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Juliin Balbuena, Bonaza y Te . 
niente Rey. 
Valdés y Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
L a Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albareda, Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
Evaristo Eirea, Plaza del Vapor, 
por Boina. 
J . A. Salsamendá, L a Antigua 
Chiquita. 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, calle 17 
esquina C, Vedado. 
Par-"^ y Hermano, L a Caoba, 
Sit_ Ignacio 48. 
d e d i c h a m a r c a , q u e 
s i m i l a r e s . 
t J 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ní em-
ale» de anestésico, pudiendo •! pacien-
te continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Neptuno, 198 (altos), entre Belai-
coaín y Lacena. 
R a p i e r y C í a . , S . e n C . 
Expertos técnicos con largos años de práctica 7 experien-
cia en las fábricas de la 
GENERAL ELECTRIC COMPANY. 
WESTINGHOÜSE ELECTRIC & MFG. Co. 
ALLIS-CHALMERS COMPANY. 
WESTERN ELECTRIC COMPANY. 
S e r v i c e 
REPARACIONES DE MOTORES. 
Los únicos talleres en Cuba completamente equipados 
para hacer reparaciones eléctricas. Se cargan 7 reparan 
acumuladores de todas marcas, y tenemos la Agencia ex-
clusiva de los acumuladores "Exide." 
FABRICANTES DE ANUNCIOS LUMINICOS. 
Venta de motores, bombas, dinamos, etc., e instala-
ciones mecánicas en general 
R a p i e r y C í a . , S . e n C . 
Telégrafo "Rapier." Teléfeao A-2689. 
Apartado 1316. Habana. Zulueta 73. 
C O N 1 , 1 0 4 P A S A I E R O S L I E G O A Y E R 
T A R D E E L " A L E O N S O X l l l " 
LLEGO EL EMBAJADOR AMERICANO EN MADRID. EL DR. SAN-
TOS FERNANDEZ. DON RAMON PELAYO. OTROS DISTINGUI-
DOS PASAJEROS. EL DR. LEBREDO REGRESO DE MEJICO. UN 
MUERTO Y UN HERIDO. EL PASAJE DEL "MONTEVIDEO" A 
CUARENTENA. DESEMBARCO DIFICULTOSO. LA MAYOR RE-
CAUDACION DE LA ADUANA. EL "METAPAN" Y EL "MIAMI" 
L L E G O E L "ALFONSO X I I I " 
Procedente de Bilbao, Santander, 
Gijún y Coruña, entió en puerto ayer, 
a las cuatro de la tarde, el vapor co-
rreo español "Alfonso X I I I " , condu-
viendo carga general y 1,104 pasaje-
ros, de ellos 962 para la Habana y 142 
en tránsito para Veracruií, más 8 poli-
sones. 
Durante la travesía no tuvo el co-
rreo español novedad a^fima de im-
portancia. 
E L EMBAJADOR A M E R I C A N O 
E N MEDRID. 
Según habíamos anunciado, en ei 
"Alfonso X I I I " llegó el Embajador de 
los Estados Unidos ante el Gobierno 
¡de España, señor Joseph C. WiUard, 
acompañado de su esposa y un hijo. 
Acudieron a bordo para recibirle el 
Introductor de Ministros de la Seore-
taría de Estado, señor Soler y Baro, 
el Ministro de España en Cuba, señor 
don Alfredo de Marlátegui, el Minis-
tro de los Estados Unidos, Mr, Gon-
táiloz, y el Secretario de la Legación. 
L a Secretaría de Estado envió dos 
ramos de flores para !& esposa d9 
Mr. WiUard. 
Estos permanecerán dos o tres días 
en la Habana y seguirán luego viajo 
a Washington, a donde va el Emba-
jador americano en uso de licencia. 
E L DOCTOR SANTOS F E R N A N -
D E Z . 
Otro pasajero prominente que trajo 
el "Alfonso X I I F ' es el iiustre Presi-
dente de la Academia de Ciencias de 
Cuba, don Juan Santos Fernández, al 
que se le tributó un car'ñoso recibi-
miento. 
E L P A S A J E D E CAMARA 
Entre los 218 pasajeros de cámara 
que llegaron en el con-eo ospañol fi-
guraban además los comerciantes se-
D e t a l l i s t a : s i q u i e r e s é x i t o , c o m p r a e s ta s v e l a s p a r a 
tus p a r r o q u i a n o s , q u i e n e s v e r á n q u e d u r a n d o b l e 
de t o d a s l a s d e m á s . L o s p e d i d o s a l a O f i c i n a 
C e n t r a l : M O N T E , 191. T e l . A - 8 3 0 6 
L o s S r e s . C u r a s P á r r o c o s 
C o m p r a n l a V E L A 
F . U . V . 
MABA/tA 
P a g a m o s l a c e r a m á s 
' > < v , ¿ , > t C V q u e o tras c a s a s p o r q u e l a 
c o n s u m i m o s , ¡ P u e b l o , a l e r t a , no s i g a s 
^ e n g a ñ a d o ! S e a c a b ó el m o n o p o l i o e n v e l e r í a . 
U s a e s t a v e l a de M a p a d e C u b a . G r a n l u z . N o c h o r r e a 
y d u r a d o b l e . I g u a l q u e e l t r a b u c o " A u r i g a " l a v e l a b e l g a . L a 
M e j i c a n a . L a P r o d i g i o s a F . U . V . d e c e r a . Y l a I d e a l p a r a d o r m i t o -
r io q u e d u r a 8 h o r a s c o n t i n u a s . D e p ó s i t o : Monte , 191. T e l é f o n o A - 8 3 0 6 
N O T A : - T o d a S r a . f i n a u s a n u e s t r a V e l a I d e a l d e d o r m i t o r i o 
ñores Emilio Pera, Demetrio Presilla, 
Atanaslo Alvarado, Amello Elorza, 
María C. ConaeUa, el marino cubano 
señor Emilio Ostute, señores Diego 
Pérez, Gerardo Grea/lanto, Avelina 
Gutiérrez, Patrocinio Lastra, José L 
Urplaje, GulMerco L a Rosa y fami-
lia, Federico Bustíllo, Mariano Cu-
bas, Virginia Torres, Luis Amézaga, 
Raimundo Urredraga. Ricardo Sola-
na, Petronila Galbo, Isabobl Fernán-
dez, José D. Freiré, Luis Arronte, Pa-
blo Rulz Pérez. 
E l prominente hacendado don Ra-
món Pelayo y su distinguida sobrina. 
Señores' Eduardo Díaz, Ana Arenal, 
Manuela Revuelta, Severlno Lavín, 
Rafael de Zubiria, Eva Vélez de Arjo-
na, Gregorio Anduiza, Tomás Buer-
go, María Saravia de Anduiza y tres 
hijos, Jacinto Vivanco, Juan Pérez 
Andreu, Amelio Canales, Pedro Mon-
fort, Ignacio Adall, Manuel Moreil, 
Luiíano Rodríguez, Raimundo Quer, 
Pedro Larrea, Guillermo Bilbao, Do-
mingo y Eduardo Pino. 
Señores Ramón Rodríguez y seño-
ra, Cándido García, Armando Arias, 
José Muñiz, Ana Fernández, Marta 
Cubas, Benigno AWarez, José A. Fer-
nández, Arcadio Villamll, Sandailio 
Cienfuegoc, Josefina del Valle, Ricar-
do Camino, Francisco Martínez, Fran-
cisco García, Antonio Osorío, Hono-
rato HHevIa, Fermín G. Moré, Ma-
nuel Camín, AureMo Alvarez Hevia, 
Tomás Alvarez, Donato Artime, Jo-
sé de la Vega, Sofía y Clara del Va-
lle, Gonzalo Liriage, María A. Fer* 
nández, Rufino Pardo, Caimilo Marco, 
su esposa Antonia M. Iznaga y dos 
hijos, Cándido Pérez, Manuel Cuesta, 
Eladio Martínez, Evaristo García, Ma-
nuel y Angel González, Rafael Suá-
rez, Antonio López, Casimiro Argüe-
lies, José Cueto, Joaquín O n a , Sal-
vador Lavín. 
Señores José Vereijo, Carmen Vior, 
Antonio L Villaamil, Cándida Ortega, 
Antonio Vlllapol, Adeia González, Jo-
sé Patlño, Teresa Ovando, Teresa Me-
deros, Angela Melga, Enrique Rosa, 
María Dueñas, Gabriel de la Fuente, 
Carmen López, Casimiro Ramos, Jo-
sé Flores Víctor Allegue, Emilio De-
sa, Maximino Cartelo, Martín García. 
Santiago Alon.^o, Vicente Martín, Inés 
Ruiz, M. A. del Villar, Santos Yarge-
lino, Marcelino Guzmán, Domingo 
Martínez, Lorenzo Oliva, Manuela 
Fernández, José Núñez, Gumersindo 
Pereda, Cristina Mendieta, Ricardo 
Freiré, José Amador, Antonio Várela, 
Ramón Casal, Benigno Rodríguez, 
Antouio Pita, José Penabad. Antonio 
Oliver, Juan Santos, Angel G. Acebal, 
Isidoro Saloña, Honoria Muñiz, Aveli-
na Rullobab e hijos, Rosario F . Torres 
y María C. Plfcitón. 
U N S U C E S O A BORDO 
Durante ed viaje del "Alfonso X I I F ' 
ecurrió a bordo un hecho sangriento, 
que causó alguna sensación entre el 
pasaje. 
Fué originado aquél por una pasa-
jera de tercera que, por motivos de ce-
los, dió una puñalada a su esposo, cau-
sándole una herida en la espalda. 
Dicha herida^ felizmente, no retvis-
tió mucha gravedad y el pasajero He' 
gó a la Habana ya curado. 
A L F O N S O CAMIN 
E n el "Alfonso X I I I " ha llegado 
también nuestro q\ierido ©x-compañe-
i o de redacción Alfonso Camín, el no-
table y vigoroso poeta astur. 
A l saludarlo por su feliz arribo, le 
felicitamos por los brillantes triunfosi 
que acaba de obtener en España. 
E L D E S E M B A R C O D E L PASAJE 
A l anochecer comenzó a desembai-
car el numeroso pasaje del "Alfonso". 
Dicha operación se tuvo que ir ha-
ciendo con bastante dificultad y jen, 
tltud, debido a que también continua-
ba desembarcando et numeroso pasa-
je del "Infanta Isabel", y por haber 
ayer escasez de lanchas y trabajado-
res en la bahía y muelles por causa 
de las elecciones. 
Durante toda la noche pasada con* 
tinuó el desembarco de ios pasajeros 
de estos dos buques, calculándose qvitt 
se demore hasta hoy la saüda de to-
uoe. 
E L P A S A J E D E L "MONTEVIDEO" 
E L DOCTOR L E B R E D O . CUA-
R E N T E N A R I O S . F A L L E C I O UK 
P A S A J E R O . 
E l vapor correo español "Montev}. 
deo", que ll^gó ayer al medio día de 
Veracruz, trajo 70 pasajeros para U 
Habana y 121 de tránsito para Bar 
celona, vía New York, hacia donde se. 
guirá viaje hoy.' 
De los primeros sole desembarca-
ron seis por ser inmunes a la fieb^ 
amarilla y los demás fueron remiti-
uos a Tiscornia a cumplir la corres-
pondiente cuarentena. 
Los que desembarcaron son el mé-
dico cubano doctor Mario G. Lebredo, 
comisionado de la Sanidad, que fué a 
Méjico a investigar lo del cólera; el 
comerciante señor Carlos Roque, \m 
también comerciantes señores Martín 
Pulg, José Corral*» y Teodoro Mon-
ta Iván y el Ingeniero mejicano señor 
Podro Sal azar. 
Entre los cuaren te nanos figuran la 
señora Luz S. de Roqu© y tres hijos, 
señora Teresa Pezón y una hija, el 
comerciante mejicano señor Manuel 
J . Méndez, e] hacendado español se-
ñor Joeé M. Maqua, señora Erama Pa-
checo, el agente señor Eugenio Gue-
rra, el comerciante españod señor Jo-
ré Cuétara, el cubano señor Antouie 
Duarte, señorita Cristina Cerón, seño-
res Ensebio Santaella, Antonio Rulz, 
e! propietario cubano Juan Fernán-
dez, señora Salvadora Oropesa, los co-
(PASA A L A PAaiNA CINCO.) 
G R A N L O C A L 
Se alquila lo: bajos de Muralla, 
27, propíos para almacén de ro> 
pa, sedería, quincallería, etc., etc^ 
etc. Tienen altos interiores, eos 
todas las comodidades. Ivformej 
en el alio. 
£ -3447 L i . 22 jo. 
¡ 2 0 0 . 0 0 0 v o l o s ! 
No s0rían bastantes para ensalzar 
la bondad y eficacia que se obtienen, 
nplicándose el maravilloso "PARCHE 
O R I E N T A L " que extirpa los callos 
en 4 ó 5 día»?. lUselol 
P I D A L O E N B O T I C A S 
C6300 10d.-22 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
L a S a r a v i a E s p i n o s a 
C o m p l e t ó m i f e l i c i d a d . Y a n o 
p a d e z c o d e a q u e l l o s d o l o r e s 
q u e m e d a b a n t o d o s l o s m e s e s . 
C u r é m i s d e s a r r e g l o s , y n o 
s u f r o d e l a e s p a l d a . 
l a S a r a v i a E s p i n o s a 
S e v e n d e e n l a s B o t i c a s y 
D r o g u e r í a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a y C o M 
M a j ó y C o l o m e r . 
01191 
E M U L S í O N d e c a s t e l l s 
D D r M f l n ] * ^ ^ ^ ? . ? * ^ 1 » e«crófula y raquitismo de los niñas. • 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
•SU 
¡ S I N O P E R A C I O N 
¡ C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A . 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u í t a s d e 12 a 4* 
l E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
N O V I E M B R E 2 D E 1916 D I A R I O D E L A M A R I N A 
PAGINA C I N C t 
H a b a n e r a s 
U n r e c u e r d o d e R u b é n D a r í o 
Conocí al poeta. ¡encontró en la Habana cariñoso re-
La primera vez que estuvo Rubén fugio. 
Darío en la Habana, hace ya de es- | Durante su estancia entre nosotros, 
to poco menos de un cuarto de siglo, i más prolongada que en la primera vi-
iba en caminí de Europa. sita, disfruté nuevamente de la com-
Se detuvo solo algunas horas en | pañía de Rubén Darío en la comida 
esta ciudad. 
El vapor que había de llevarlo a 
playas lejanas zarpaba de nuestro 
puerto el mismo día de su llegada y 
saltó a tierra el bardo accediendo a 
la invitación que le fué hecha para 
un almuerzo. 
Almuerzo que le ofreció, cuando 
aun sonreía su alma bajo las emo-
ciones de naciente luna de miel, el 
señor Enrique Hernández Miyares. 
Fué en casa del director de 
Habana Elegante, una casa de no-
vios, donde cantaban la felicidad de 
sus dueños desde las flores abiertas 
en las jarras hasta los bibelots dise-
minados por las repisas. 
En la mesa, presidida por la que 
fué tan bella y fué tan buena, la inol-
vidable Ranchita Marty de Hernández 
Miyares, tenía su cubierto el viaje-
ro inmediato al del cantor glorioso 
de Hojas al Viento, el noble y dulce 
Julián del Casal, que después de re-
correr las solitarias galerías de El 
Nuevo País solía ir a buscar en aque-
lla casita de la calle de Neptuno el 
calor de seguras afecciones. 
Rubén Darío, de sobremesa, nos 
entretuvo largo rato con la amenidad 
de su charla deliciosa. 
Nos contó sus proyectos. 
Y entre sorbos de chartreuse le oi-
mos recitar uno de sus más bellos 
madrigales. 
Joven, lleno de alientos, poblada la 
mente de sueños e ilusiones nos decía 
adiós esa tarde el poeta de Azul des-
de la borda del barco que lo llevaba 
a la conquista de la fama. . . 
Volvió después a Cuba. 
Rechazado por el gobierno de Mé-
jico en pretendida misión de su país 
con que lo obsequió espléndidamente, 
en su bello pisito de la calle de Vir-
tudes, la amable y muy querida fa-
milia del señor Aniceto Valdivia. 
No era ya, amargado su espíritu 
quizá por la última decepción sufri-
da, el animoso y risueño causeur de 
aquel almuerzo de años anteriores. 
Por el uraño semblante del poeta 
parecía girar, en medio de disimu-
ladas sonrisas, una sombra de te-
La dio. 
Era un cansado. 
Un triste. . . 
Se fué y desde La Nación, de Bue-
nos Aires, escribió sobre Cuba con 
cierto dejo desdeñoso. 
Acaso si como de tantos otros erro-
res se arrepintiese de éste cuando en-
tre las soledades de su casa solarie-
ga, allá, en León de Nicaragua, pre-
sentía la proximidad de su fin ves-
tido con "el hábito pardo de los hi-
jos de San Bruno" de que nos ha-
bla el señor Tulio M. Cestero en el 
folleto que acaba de dar a la estam-
pa el culto publicista dominicano con-
sagrado al hombre y al poeta. 
Folleto cuya lectura indujo a mi 
pluma al recuerdo personal que dejo 
expresado de Rubén Darío en los pá-
rrafos precedentes. 
Evocación, en parte, triste. 
Como que de aquella reunión, la 
primera vez que conocí al poeta, no 
hay más que un solo superviviente. 
L a firma, al pie de estas líneas, 
así lo dice. 
9£ 9£ íf> 
Nota bene.—Entresacado de las pá-
ginas de La Ilustración el artículo la 
firma, si no está al pie, es para no 
darla en estas Habaneras repetida. . . 
¿0 
U n a f i e s t a d e A r t e 
9 * I T V C V i ) 
I 
Se avecina una fiesta. 
Fiesta grande, interesantísima, que 
parece llamada a tener extraordina-
ria resonancia. 
No es otra que la organizada co-
mo homenaje al tenor Andrés Antón 
por los pumerosos discípulos de su 
academia de canto. 
Dispuesta para el lunes en Payret 
ya, a estas horas, se hallan tomados 
Recibirán todas las señoritas que 
toman parte en la fiesta un bouquet 
d^ rosas, confección del propio jardín 
con el nombre de cada una de las 
mismas. 
Inalterable el programa. 
Figura en éste como uno de su? 
más interesantes números el sexteto 
de Lucía, donde cantará la parte de 
Edgardo el señor José Calero, para 
quien ha tenido siempre la prensa 
ta 
todos los palcos, y también gran nú 
mero de lunetas, por las principales elogios y aplausos merecidísimos. 
familias del mundo habanero. 
No quedará disponible, por lo vis-
to, una sola localidad. 
El jardín El Fénix, encargado del i vez de 
adorno del teatro, "engalanará visto-
samente con flores el proscenio, de-
corando todo el vestíbulo, a su vez, 
con profusión de plantas tropicales. 
Un detalle. 
Algo que es una novedad. 
Boda de una bella señorita, Gra-
ziella Regueyra, y el señor Lorenzo 
S. Ruiz, Jefe de la Sección de Exper-
tos del Banco Territorial, 
Señalada la ceremonia para el miér-
coles dé la semana próxima en el 
templo del Angel, a las nueve y me-
dia de la noche, han sido designados 
como padrinos el señor padre de la 
novia, doctor Santiago Regueyra, y 
la respetable madre del novio, seño-
ra María Matilde Triay de Ruiz. . 
En nombre de la desposada actua-Lonviene advertirlo. i , . • i »»• • » j i 
c i t mi ti ' \ ran como testigos el Ministro de la oe ha resuelto que la artística ríes-¡ o m i - i i i - i . r»-e n  res elt  e 
tenga comienzo a las nueve, en 
las ocho y media, como se 
anunció primeramente. 
Acuerdo plausible ya que así po-
drán llegar a tiempo al teatro las fa-
milias que concurran a una boda 
aristocrática que se celebra la misma 
noche. 
ta de actualidad. El Tenorio Moderno, 
en las dos tandas de la noche. 
Hay retreta en el Malecón. 
Y como siempre, en sus favoritos 
jueves, se verá Fausto muy animado 
y muy concurrido. 
L a novedad del espectáculo, que 
c el estreno de Las aventuras del 
millón de dollars, ha sido reservada 
para la tercera tanda. 
Tanda de honor. 
Enrique FONTANILLS 
El doctor Santos Fernández. 
A bordo del Alfonso Xíll, que pro-
cedente de España fondeó ayer en 
puerto, ha regresado a nuestra ciudad 
el ilustre Presidente de la Academia 
de Ciencias. 
Viene complacidísimo de los agasa-
jos y congratulaciones de que fué 
objeto en Santander, en Madrid y en 
otras importantes poblaciones españo-
las. 
Tras el cariñoso recibimiento que 
se hizo al doctor Santos Fernández a 
su llegada se dará en su honor un 
gran banquete. 
Homenaje debido a quien es uno 
de los mas preátigiosos representantes 
de la ciencia médica en Cuba. 
Apenas iniciada la idea del ban-
quete ha recibido la Comisión Orga- apertura de la temporada, 
nizadora numerosas adhesiones. 
Será un hermoso acto. 
* * * 
Sobre una boda. 
República de Colombia, doctor Ri 
cardo Gutiérrez Leé, el señor Francis-
co Soto y Barreiro y los doctores Al-
fredo Zayas y Alberto Sánchez de 
Bustamante. 
Y serán los testigos del novio el 
señor Marcelino Diaz de Villegas. Pre-
sidente del Banco Territorial de Cu-
ba, el doctor Antonio J . de Arazoza, 
Secretario de dicha institución ban-
caria y los distinguidos ingenieros Fé-




Circo de Santos y Artigas. 
Aumenta la expectación a medida 
que va aproxiipándose la fecha de la 
E L C E N T R O D E L A MODA PA-
RA E L MUNDO E L E G A N T E 
del 
C L I N I C H D E L J U p i N H A G O 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s , — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 - H o r a s e s p e c í a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A . 2 4 9 a E M P E D R A D O , 19 
Será ésta, como todos saben, 
10 al 15 del actual. 
Las localidades para la función 
inaugural, puestas ya de venta en la 
Contaduría de Payret, alcanzan una 
demanda realmente extraordinaria. 
Se agotarán, de seguro. 
• . ^ 
Recibo y copio: 
—"Eugenio Sobredo y Rosa Valla-
dares de Sobiedo tienen el gusto de 
ofrecer a usted su '.asa en Aguacate 
77 y med o. " 
R e c o n o c í > quedo por su corte-
sía a los joveira y simpáticos espo-
sos. 
Hoy. 
Sigue el Tenorio en el cartel. 
Se representará nuevamente en el 
Nacional en la función de la taide 
por la Compañía Dramática que di-
rige el primer actor don Luis Blanca. 
Se dará también Don ínan Tenorio 
en Payret y en k Comedia. 
Anunciase en el Cine Prado la cin-
S A N A T O R I O 
d e e n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
Director residente: Dr. ARMANDO DE GORDIfA 
Catedrático, Jefe de Clínica de Enfermedad«8 nenriosas j mentafes 
de ]« Universidad Nacional. 
En una extensión de una cabalaría de tierra. Gran arbo-ado, P a r 
cíue6' Jardines. Hortalizas, todo genero de dlstracdores y juegos d« 
sports al aire Mbre. Accesible por los tranvías del Havena Central, 
anea de Guanajay. que hacen parada en el Sanatorio y por la ca-
i m e r a de Mananao Teléfono 1-7 y Homar sü 7006, oficina «n la 
Habana: Neptuno, 61, de 1 a 3. Teléfono A-8482. 
I P a r a l o s e n f e r m o s 
d e l p e c h o . 
I C E R T I F I C O : 
Que efi " G R I P P O L L " como prepa-
" ración d'í componentes conocidos la 
_ I uso frecuentemente eu las enfem e-
| dades bronquiales, catarros, grippe, 
I ote, etc., con resultados excelentes. 
Habana, 24 de septiembre de 1911. 
Dr. F . Torralbas. 
B> " G R I P P O L " es lo mejor para la 
curación de la toe. catarros, bronqui-
tis, tuberculosis pulmonar, etc., etc. 
Se vende e ntodas las Boticas de la 
lela. 
m 
L A S M U J E R E S G O B I E R N A N 
E L MUNDO 
Lag fortunas se hacon y se pier-
den a sus deseos. 
Los Imperios y los Reinos ge 
sacrifican a sus caprichos. 
Y , ¿qué es lo más esencial a la 
apariencia de una mujer que sus 
vestidos? 
Si usted necesita algo que no 
puede encontrar en ninguna parte 
en Cuba, algo nuevo, algo origi-
nal, algo elegante, algo chic y sea 
de precio razonable «n 
S A L I D A S D E T E A T R O , 
T R A J E S D E NOCHE, 
T R A J E S D E C A L L E , 
T R A J E S S A S T R E , etc^ etc. 
aquí tiene su casa. 
S O M B R E R O S 
C O N 1 , 1 0 4 . 
( V I E N E D E L A C U A T R O ) 
mercianfces españoles señores Francis-
co y Angel Miiares, la señorita meji-
cana Emilia Gama, señora Emilia 
Anitua, señora Emilia Hurtado, seño-
ritas Guadalupe Palacios, Raqu^ 
Méndej, Isabel y Carmen Aguiar, Ma-
nuel Larracilla y familia, Laureana 
Glronel, Angel Martínez y familia, 
'os decoradores suizos José Pratl y 
Luis G. Rawi, Ricaíxio Granda, Olive-
rio Martínez y familia y diez redi^io-
sas españolas y mejicanas, que tam-
bién se han visto obligadas a salir de 
Méjico. 
Horas antes de salir de Veracruz 
murió a bordo, de reponte, el pasaje-
ro Vicente López Castellanos, que fué 
desembarcado en aqueja ciudad. 
. E L " M E T A P A N " 
De New York llegó ayer tarde e! 
Vapor americano "Metapan", oon car-
ga, 41 pasajeros para la Habana y 42 
de tránsito para Centro América. 
Entre los primeros llegaron los se-
ñores Manuel Barón y señora, Olive 
Barton, el abogado cubano señor Juan 
Cabrera, el banquero español señor 
Eduardo Fuentes, señorita Alicia Gu-
tiérrez, señores César González, Ri-
¿ Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
e! clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
IflS MEJORE! MUEBLES 
Belascoaín, 28. Te lA-6699 
G A R C I A Y A L O N S O 
O E S C U B í m i O M A R A Y I L L 0 S 8 , 
B l a n q u e a y e i a b e t í e c e e l c u t í s c o m o 
l o h a c e n i n g ú n o t r o e s p e c í f i c o a n á t o é * 
H a c e d e s a p a r e c e r r a u d a m e n t e t a t o í 
r a d e l s o l , t o d a c l a s e d e a r r u f a s , 
c h a s , b a r r o s * p e c a s , e s p i n i l l a s , s a l p u l l i d o 
y d e m á s a í e c d o n e s q u e d i s f í g o i a n 
t r o * 
N o d e j a h u e l l a s d e h a b e r s e 
p o r s e r a n a p r e p a r a c i ó n l í q u i d a e x e n t a 
g r a s a , q u e d a n d o e i c u t í s l i m p i o , 
c o m o n á c a r y d e u n a s u a v i d a d y 
d e l i c i o s a . 
£ 5 M ü i s p e i i s a M e e n tí t o c a d o r 4 e 
d a m a e l e g a n t e . 
B s e c r e t B febteSersestá^fíado a a u n facn c e f e 
P r e p a r a d a p o r e l D r . R . D . L O K I E 
D e p ó s i t o : SUGÜE Y » ^ $ ¡ B m i M L - m m t i-f¡3W H f t B A S A 
H O Y , D I A 2 
D e s d e h o y e m p i e z a L A M I M I » N e p -
t u n o , 3 3 » a v e n d e r s o m b r e r o s d e i n -
v i e r n o » a p r e c i o s b a r a t o s . V e a n l a s 
u l t i m a s m o d a s . D e s d e $ 2 - 0 0 , 2 - 5 0 , 3 0 0 
y 3 - 5 0 . 
C6552 ld,-2 
cardo Guzmán y familia, el arquitecto 
mglés John Haenke y familia, señora 
americana Delia de Menocal e hija 
Beatriz, señora Lovata Luiing, señor 
José Pagés, Pan! Me Coy y familia, 
FVancisco Romero, Francisco Suárez, 
Raúl Salabam'a, WilUam Waterman y 
Carlota y Eleonor Wtfhams. 
E L "MIAMI" 
Varro, el aviador cubano señor Gui-
llermo Wilson, que l legó hace días da 
Panamá, Luis F . Vázquez, Ignacio y 
Ana María Ginfosa, Angelina Vefl'ár' 
quez, T. J . Norman y otros 
L A R E C A U D A C I O N D E 
L A A D U A N A 
La recaudación de la Aduana de la 
Habana en el pasado mes de Octubre 
correo "Miami", llevando 26 pasaje 
ros, entre los que iban 
Para Key West salió ayer el vapor ¡ ascendió a la respetable suma do 
52.638,513.09, que es la mayor can-
tidad mensual que se recuerda. 
E l total de io recaudarlo el día 31 ea 
de $213,000, y es también la mayor 
recaudación que se ha hecho en un so-
Jo día. 
E l artista lírico señor Andrés P. de 
Seguróla, el propietario señor Aníbal 
Mesa, los comerciantes señores Jorge 
Simón, Daniel John y J . Jiménez Na-
P e l i g r o E n t r e L o s — 
4 0 y 5 0 A n o s 
En ningún otro tiempo está la mujer más 
propensa a sufrir física y mentalmente como 
cuando le llega la "Edad Crítica" ó "Cambio 
de Vida." 
E l problema estriba entonces en la 
habilidad de adjustar el sistema á las 
nuevas condiciones. 
Algunos de los síntomas del malestar 
nervioso que se experimenta son aquellas 
sensaciones terribles como de llamas 
interiores que parecen afluir toda la 
sangre al corazón hasta que este órgano 
parece que va á explotar y aquel des-
vanecimiento que se siente después el 
cual viene acompañado d»escalofríos, en 
cuyos momentos se llega á creer que el corazón dejará de latir para siempre.' 
E i C o m p u e s t o V e g e t a l d e l a S r a . L y d i a E . P i n k l i a m 
fué preparado para llenar las necesidades del sistema de la mujer en esto 
terrible período de su vida y todas las mujeres que lo toman pasan por este 
cambio con seguridad y sin sufrimientos. 
Munford,Alabama.—"Estaba tan nerviosa y débil cuando llegó la "Edad 
Critica" que temía morirá cada momento. Mi marido ¡tuvo que poner 
pedazos de goma en los quicios de las puertas pues el menor ruíao me 
afectaba muchísimo. 
" Tenía también dolores de espalda y sensación de llenura en el estó-
mago. Leí que el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . Pinkham era 
recomendado para estos casos y compré una botella. Me causó tanto pro-
vecho que seguí tomándolo y me di perfecta cuenta de que sus reclamos 
son sinceros. Recomiendo el Compuesto Vegetal á todas las señoras que 
sufren como yo sufrí."—Sra. F . P. Mullendore, Munford, Alabama. 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea nn 
consejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E . Pinkliam Medi-
cine (o., Lynn, Mass., E . U . de A. Su carta será abierta, leida y con-
testada por una señora j considerada estrictamente confidencial. 
OS 2 t7 In- l í N o v . 
H E A D S I G N I F I C A C A B E Z A 
H E A D I N E 
SI^IFICA ALIVIO DE DOLOR DE CABEZA 
E I R v W i Q Sober«noparaDolore« de Cabezmy Neu-
ralgia J i que se puede fiar es H E A D I N E . Al iv ia 
pronwrnente.yendido por Droguistas por maa de un 
cuarto de Sigrloen todas parte» de lmundo . Hecho 
por. I. H. HUMSTDCK CHEMICAL CO. S' LOUIS, NO. U. S. A. 
E n nuestro departamento de 
sombreros para señoras, encon-
trará usted lo más nuevo y lo más 
bonito de las creaciones para la 
Estación, los cuales estamos re-
cibiendo a diario de los Centros 
de la Moda de Nueva York y de 
París. 
( j l n i l ^ Q q i l i i i r n r a i u ' i ( J 
de 
C H A R L E S 6 E R K 0 W I T Z 
San Rafael 22, esquina a Amistad. 
Teléfono A-3754. 
C6468 ld.-2. 
N O G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R U N 
P I A N O D E M A R C A O E S C O N O C I D A 
Cuando usted puede adquirir los afamados R. S. HOWARD o 
JOHN L . S T O W E R S en pa^os mensuales de $12, $15 y $20. Esto» 
bien coBocWoa pianos son construidos especialmente para ©1 clima 
tropical con caoba nativa de Cuba, teniendo todas sus partes metáU-
cas de bronce y cobre y siendo éstos garantizados por yétate añas. 
A l adquirir usted un plano de ««tas marcas no solamente lo ha-
ce ust«d a criterio propio sino que también bajo el mismo juicio dé 
mas de seis mil familias en esta República que poseen estos planos. 
E L S E S E N T A POR C I E N T O D E TODOS LOS PIANOS NUEVOS 
Q U E H A Y A C T U A L M E N T E E N CUBA SON D E L A S FAMOSAS 
MARCAS "R. S. HOWARD" Y"JOHN L . STOWERS". 
Traga cuidado en que otros comerciantes no Ie en iañen al •fr*. 
cerie otro piano, pues ellos saben perfectamonte que los R S HH 
^ r o l T 'rata?11 ^ »' I>Úb,iC0 «>" «mlt J o n e ^ p S o 
el Gobierno tomo cartas en el aHUito y dló los derechos u l - l v J ^ 
dad industrial a los verdaderos P r o p i 4 ^ t ^ b t n o r n ^ 
Estamos ofreciendo la s u « a de i l , m (MIL PESOS M o T . i . 
P A S E A V E R L O S O P I D A C A T A L O G O S . 
J o h n L S t o w e r s 
(Harca reg í s t ra la otim. 30.252) 
S a n R i l a e l , 2 9 
H A B A N A . 
R . S . H o w a r d 
(Harca registrada nüra. 3I .4M) 
F A G I N A S E I S m A R I O D E L A WARIN N O V I E M B R E 2 D E 1915, 
¡ S e n s a c i ó n s i e m p r e c r e c i e n t e ! : ¡ E l a c o n t e c i m i e n t o d e l a ñ o ! 
P r i m e r a p e l í c u l a e u r o p e a e n e p i s o d i o s q u e v i e n e a C u b a . - 8 e p i s o d i o s , 3 4 a c t o s , 1 5 . 0 0 0 m e t r o s . - 2 e p i s o d i o s e n c a d a n o c h e . 
S u E s t r e n ó , V i e r n e s , 3 d e N o v i e m b r e 
E n e l 
T í t u l o s d e l o s E p i s o d i o s : 1. L o s D e p o r t a d o s , 4 a c t o s . - ! E l B a r c o C o n t r a b a n d i s t a , 3 a c t o s . - 3 , L a H e r e n c i a d e l o s 7 M i l l o n e s , 4 a c t o s . - 4 . L o s M o n e d e r o s F a l s u 
5 a c t o s . - S . L o s L i m p i a b o t a s , 5 a c t o s . - 6 . L a V o l u n t a d d e u n M o r i b u n d o , 5 a c t o s . - 7 . L a V u e l t a d e l P r e s i d i a r i o , 4 a c t o s . 8 . L a M u e r t e d e D i e g o R o c a f o r t , 4 actos 
N o d e j e d e v e r e s t a p e l i c u l a r i a o b r a m a e s t r a d e l a c i n e m a t o g r a f í a m o d e r n a . 
C A S A N O V A Y C A . 9 C o n c e s i o n a r i o s E x c l u s i v o s p a r a C u b a . 
c. 6673 
T e a t r o " M A R T I " 
M A Ñ A N A . V I E R N E S 
G R A N D I O S O E S T R E N O 
L i M A L D I C I O N B I T A M 
L A S A V E N T U R A S d f x M I L L O N d e D O L L A R S 
Z a r z u e l a e n u n a c t o , e s t r e n a d a e n l a " Z a r -
- z u e l a " , d e M a d r i d , e l 2 6 d e M a y o 
C6682 2d.-2 
T E A T R O S 
E N E L 
G r a n T e a t r o " F A U S T O ' 
"La Internacional Cinematográfica", que minea ha reparado en dispendios para seguir enriqueciendo ra 
vasto repertorio y su S E R I E D E ORO con las joyas de arte cinematoprráfico que en Europa alcanzan éxitos cía. 
morosos, acaba de adquirir, en exclusiva para Cuba, la espléndida y grandiosa película titulada "Las Aventuras 
¿el Millón de Dóllars", «m un prólogo y 5 actos, y 2,000 metros, procedente de la famosa casa Gaumont, de París, 
cuyo estreno tendrá efecto 
M a ñ a n e , J u e v e s , 2 d e N o v i e m b r e ; D í a d e 
en el 
G R A N T E A T R O " F A U S T O " 
B R A C A L E 
En el rnpor "Havana" llegfl ayer a 
esta capital, procedente de los Estados 
Unidos, el conocido empresario, señor don 
Adolfo Bracale, concesionario del Teatro 
Nacional para la temporada de Opera de 
Invierno. 
Presentaré al público habanero—nos di-
jo el señor Bracale—la mejor Compañía 
que so puede orgranizar en la actualidad. 
E n el elenco* mío figuran cantantes 
como Rlccardo Stracclari. barítono de fa-
ma universal, triunfádor en los teatros 
mils Importantes del mundo, como Fer-
nando Carpí, uno de los mejores teno-
res que existen actualmente, y como 111-
póllto Lflzaro—calificado por el maestro 
Mnscagnl de "primer tenor d^ estos tiem-
pos.'"— Traigo—añadió—a Ana Fltzln. una 
de las artistas más bellas y elegantes dol 
Metropolitan, la que estreno "Goyescas"' 
el pasado Invierno; traigo a la Borghl 
ZernI, que es la nueva Tetrasxini... 
Y con éstos un conjunto de artistas, 
bailarinas y coros d^ primer orden. Daré 
a conocer en la Habana obras de gran 
espectáculo como " L a Condenación de 
Fausto": estrenaré "Isaheau". de Mascag-
Di, y "La Viilly." de Catalán!. 
—¿Y estrenará áustod la Opera "Goyes-
cas"—preguntamos. 
—También. Por eso he contratado i la 
Fitziu. Asi podrán conocer los españoles 
de Cuba la obra del malogrado compo-
sitor español Granados, interpretada por 
la misma artista que la interpreto en el 
Metropolitan Opera House. 
Y ahora que hablo del Metropolitan, de 
Nueva York, debo decir que Carpí y Lá-
zaro, los tenores que traigo yo este año, 
están contratados como primeras figuras 
para el gran teatro neoyorquino. 
—¿Trae algún otro tenor? 
—(51; también viene en mi compañía 
Taceanl. Además de la Fitziu. figura en 
mi elenco la Laurence. En fecha prOxlma 
daré a conocer ral programa. 
Creo que el pflbllco de la Habana no 
me puedo exigir más. 
Le voy a presentar primeras figuras de 
la Scala de Milán, del Real de Madrid, 
de la Opera de París y del Metropolitan 
de New York. 
Y no se podrá decir que son decadentes 
porque están contratada» para este afio y 
para el prOxlmo con crecidas asignacio-
nes por el srran coliseo de Ja Opera en 
Nueva York. 
Al despedirnos del maestro Bracale. nos 
dl.io éste: 
E l .Inicio quo emltlrt el Director del 
DIARIO D E LA MARINA D. Nicolás R l -
vero sobre el tenor Lázaro, ha sido con-
firmado ya en Italia por uno de los más 
célebres compositores. por el maestro 
Mascagnl. el cual ha dlrho: Lázaro no sO-
lo es hoy el mejor tenor del mundo; ha-
rr ya muchos años que no se ha oído 
un tenor como Lázaro. 
Reiteramos al activo e Intelljcente em-
presario nuestra bienvenida. 
C a r t e l d e e s p e c t á c u l o s . 
NACIONAL 
"Don .Tuun Tenorio" será repreguntado 
en la raatlnée de hoy y en la funclftn de 
o-tp noche en el Teatro Nacional, por la 
compañía del notable primer actor es-
rafiol Luis Planea. 
En n fnnclOn de mañana se pondrá 
en cacena " E l nuevo Tenorio", de Bar-
1 tienen los ensavos de "Los dos sargen-
tos frai.ceses", obra llamada a obtener un 
Xt* aut laáe empezará a las dos y me-
dia en punto. 
PAYRET 
Hoy se representará el "Don Juan Te-
norio", de Zorrilla, en el rojo coliseo. 
L a obra será presentada con propiedad 
y lujo. 
En el quinto acto habrá música de 
cuerda y coros. 
Mañana, viernes, reaparecerá Sanz. 
MARTI 
Anoche se puso en escena en el Tea-
tro Martí el "Don Juan Tenorio" de Zo-
rrilla. 
E l drama del poeta valisoletano fué 
interpretado con plausible discreción por 
la Compañía de los hermanos Velasco. 
Clprl Martín, en el papel de Doña Inés; 
Carmen López, en el Abadesa; Navarro 
en el de Don Juan; Tejada en el de Me-
Jín, y LOpez en el de Comendador, fue-
ron muy aplaudidos. 
E l Don Juan de Martí resulto un Don 
Juan loable y original. 
"Don Juan Tenorio"", en primera y se-
gunda tandas. 
En tercera. "Confetti." 
Pronto, " E l gaitero." 
E n ensayo ,"La maldición gitana." 
CAMPOAMOR • 
" E l camino de la dicha", obra de la 
acreditada marca "Pluma Roja"', se es-
trena esta noche en Campoamor en la ter-
cera tanda. 
En la segunda tanda se proyectará el 
drama titulado "La duquesa". 
En las dos tandas de la matlnée se ex-
hibirán " E l camino de la dicha", "Los 
fatales" y otras obras, todas ellas del re-
pertorio de Ln Fnlversal. 
Mañana, viernes, en la tercera tanda, 
a las nueve y media en punto, se estre-
narán los tres primeros episodios de la 
serle " L a llave maestra". Interesantísima 
narración de aventuras en quince episo-
dios, que se Irán exhibiendo de dos en 
dos los lunes, miércoles y viernes de cada 
semana basta su terminación. 
Dentro de breves días se estrenará la be-
llísima obra " L a muda de Portlcl". Inter-
pretada por la gran bailarina rusa Ana 
Pa vlowa. 
—Usíod no casará hoy a su hija Adelina. Su futuro yerno, es un peí*, 
fecto bandido. Tengo pruebas de lo que digo. Su verdadero nombre «s 
Pranck Tobler. 
E n tercera tanda, doble. 
I V E T T E A N D R E Y E R , la simpática y hermosa actriz francesa que con los destellos de su genio y de si 
talento ha conquistado siempre las más favorables sanciones de todos los públicos, ha hecho, del principal per 
sonaje de esta colosal obra de arte, una de sus más felices e Importantes creaciones. 
PIDA CON T I E M P O SU L O C A L I D A D N U M E R A D A A L T E L E F O N O A-4321. 
^ ' M I S T E R I O S O V I A J E D E NOVIOS' 
lunes 6 de Noviembre. 
en 5 actos, de la marca Ambrosio, será estrenada, en Cuba, el 
C6654 2d.-lo. 
COMEDIA 
E l drama fantástlco-religloso. de don 
José Zorrilla, sigue representándose en 
la Comedia con gran éxito. 
Esta noche la rtltlma representación de 
"Don Juan Tenorio." 
Maflana. estreno da " L a bendición de 
Dios", obra muy cómica. 
E n estudio, "Aurora", de Joaquín 1)1-
centa. 
(PASA A L A PAGINA S I E T E . ) 
I g í e n e i n f a n t i l y 
a b a s t o d e l e c h e 
Victoria Hanss," de Berlín, contro | che." E n cada Jefatuea local habrá 
la organización alemana de pro- Negociados por separado unidos, de-
tección a la Infancia que es también j gún, la importancia de ett*a o sólo 
a juicio del doctor Menocal la que me ¡ funcionarios o empleados en Ias pie' 
jor puede imitarse. 
Toimaaido el hospital de materni-
dad e infancia como centro, agrega el 
informante, la organiizaclón die la 
L A ORGANIZACION D E DICHO 
S E R V I C I O F U E A Y E R APRO-
BADO POR L A J U N T A NA-
C I O N A L D E SANIDAD. 
E n la sesión que celebró ayer i a 
r.ores, que se ocupen de la tramita- i 
ción de los asuntos relacionados con | 
estes problemas, como es natural ba-
jo la depend-encia del Jefe local res- I 
protección infantil °no es otra cosa ¡ pectivo y tupervisad'os por la Inspec- j 
que una onda que debe llegar hasta i o'ón Geñera] dependiente de la D i - | 
todos los niños por intermedio de las rección. Esto Sección será la encar-
madres educando y auxiliando a és- guda de establecer en cada^ Jefatura 
tas. V ¡ iocal los respectivos servicios. 
La enseñanza y los auxilios a las E l personal de U Inspección gene-1 
madres se completan por otros me-¡ ral sera el siguiente: 
! dios indirectos: Conferencias públi- Un inspector general; Un P f ^ , 
! cas an las escuelas a las niñas m*i especial de cuidades P r e i ^ ^ , ^ 
iyorc«, por seguros de maternidad, inspector de cuidados post-nataies, 
oremios. Comités de Protección a la un inspector especial de abasto d" i 
'iafancia .etc.; p'ro los instrumentos una enfermera jefe; un medí- ; 
sanitarios esenciales con que debe- CO para el Laboratorio f " ^ « ^ 
cho; uüa enfermera para el laDOiato-| 
rio central do leche. 
E n • Jefaturas locales habrá mé-
los alumnos de esos estudios puedan 
ayudar al desempeño del servicio. 
Mientras se terminan e instalan 
los hospitales de maternidad e infan-
cia, se hace indispensable la instala-
ción de una sala de niños de pecho. 
Esta h^bía sido propuesta al doctor 
Guiteras y aprobada por él mismo. 
rros contar para combatir la mortali. 
dad infahtil y que deben ser puer-
tos en juego por el Estado, son-, ol 
Hospital de Maternidad e Infancia 
como centro: Los Consultorios de Ni 
P A R A E N G O R D A R 
i 
Las damas que quieran aumentar de pe-
so, que rjuieran poner curvas, donde tle-
nen ángulos, que deseen mejorar su íl-
Kura, deben harer carnes y las hacen, to-
mando las Pildoras del doctor Vernezobre, 
magníficas como reconstituyentes, se ven-
d( ti en su depAslto Neptuuo 01 y en todas 
las boticas. Son lo que necesitan las da-
mas, para hacer carnes y embellecerse. 
L a R u t a . 
P O E S I A S D E ALFONSO CAMlN 
Y a se han puesto a la venta las úl-
timas T)oesaís de este vibrante poete. 
Pueden adquirirá© en la libren* 
La Moderna Poesía. Obispo, 135; Cer-
vantes, Galiano 62; L a Esfera Ga* 
Hano 106; Wilson, Obispo 52; La Nu3-
va. frente al teatro Martí y en 
Burgalesa. Monte número 45. 
IN. 8 oc. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 
dicos para hospitales, consultorios y 
visitas; médicos y farmacéuticos pa-Junta Nacional de Sanidad, se apro- ~ —; • — j - : T , a. v -«««•si 
bó el informe del doctor Rafael \ie i nos y de embarazadas, que pueden | ra Inspectoros de Lecne, y e-niei 
nocai sobre la organización de los I seT completados por pequeños Labo- meras para hospitales, consultorios y 
servidoa de Higiene Infantil v Viei-; ratorios áe leche, el doctor Menocal visitas. - | 
lancia Sanitaria del Abasto de L e . ! cree preferible uno central gm-nde Esos médicos y enfermeras serán , 
che en toda la Sepúblca ¡ desde donde se distribuya la ¡ech* ! designados por el señor becretano > . 
E l doctor Menocal después de ex-1 modificada v pasturizacia y por fin I distribuidos en las distintas Jeíatra-
poner que las causas que 'dominan núm^o de enfermeras instruidas ¡ ras locales a las órdenes de J6" 
la mortalidad infantil son h enteritis Especialmente en Pediatría y Obsie- fes localtg respectivos, 
y la debilidad congénita, discurre so- ¡ tricia, que deben adquirir el titulo | para ia organizacic,n de los seis; 
bre ¡as medidas sanitarias que deben de comadronas p?.ra poder actuar co- j hospitales de Maternidad e Infancia, • 
adoptarse para evitar el gran número m'0 t3^8- Con esto último Be crea i ¿obe tomarse como tipo "Kmsenn 1 
de casos que registra la estadística. la Obstetric nurse que con tanta Augusta Victoria Hauss" de Berlín, j 
"Antes que nada—añade-—debe- ventaja substituye a la clásica coma- l 0 s Consultorios que se establez-
IBM fijarnos que muchas de las órona. can por lo cual, además de los aue | 
muertes de maños menores de dos. Estos consultorios d« niños de pe- | se instalen en casas tomadas al ef ec-
E s t e g r a n C a t á l o g o h a t r a í d o l a f e l i c i d a d a d i e z 
m i l h o g a r e s . E s c r i b a h o y m i s m o 
S E E N V I A G R A T I S . 
P A M I O M B B I C E S 
E N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
£ L M E J O R H B M E D I O 
CONOCIDO E N E L M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K Cft 
P I T T S S X J f i O H . KA. .E .U.DE A . 
años se deben a que- durante su en- i cho y Pnibarazad^-s, constituirán en 
formedad no son atendidos debidamen 1 Cuba lo que vamos a denominar, a 
te, Muchor, fracasos durante ol parto I prapuesta del doctor López del Valla, 
reconocen 1» misma causa. L a medi- i "Hogares Sanitarios." 
da más urgente en la protección de \ E l Servicio de "Vigilancia Sanita-
la infaincia es pues los hospitales de j n a del Abasto Leche es el com- . 
niños y de maternidad, que ha cons- pleto indispencable de la Higiene In-1 se ordenen por los médicos de los 
tltuído en la historia de las asisten-I fantil en su principal problema de consultónos y que serán distribuidas 
to, pueden establecerse otros en ms-; 
tituciones de maternidad 6 iufancU ; 
oficiales y privadas, tales como Ca-
sa de BaV-iicencU, Creches, etc-
Habrá un Laboratoro de leche pa- I 
ra preparar las fórmula^ de leche qJe ; 
cias públicas el primer paso de la allmieutación del niño de pecho. Hay 
protección de la infancia y que afor- que tratar que la leche se manipule 
tunada-mente gracias a la iniciativa' y suministre en buenas condiciones 
del doctor Enrique Núñez tendremos I por el industrial, exigiendo a éste el 
dentro de poco uno por cada Provin- 1 cumplimiento de doterminadaí- medi-
da. Además, estos hospitales han de í cias; y por otra parte enseñar a las 
a domici'io o ller/a.'.as a los respecti 
vos conisultorios donde van las ma-
dres a buscarla diariamente. Además 
en t«te Laboratnrio se «st jdiarán los 
problemas de alimentación dei niño 
en Cuba. V c l»"-á tener un departa-
Ocupe ahora mismo unes cuantos 
minutos, en este instante, y envíenos su 
nombre y dirección. Aprovéchese de la 
oferta más extraordinaria y generosa que 
jamás hasta ahora se ha ofrecido al público. 
Vea la manera como puede Vd, mismo 
vestirse y vestir a su familia sin que 1c cu-
este un centavo ni ahora ni en ninguna otra 
ocasión, y el modo de adquirir las Joyas 
más finas, poseer los más lindos relojes y 
obtener la ropa más de moda por pequeño 
que sea su salario. Por medio de nuestro si-
stema de venta conseguirá gratis los artículos 
de lujo más raros y más útiles. 
Entérese por si mismo del sistema de 
ventas de la casa más generosa de América, 
cuyo sistema ha traído la felicidad a millares 
de hogares donde se habla español. Haga por 
hojear el gran Catálogo de sesenta y ocho 
paginas, todas llenas de millares de grabados ma-
gníficos de artículos a cual más útiles, y verá sor-
prendido que cualquier cosa que halle en el Catáloeo 
•ea lo que fuere, será suyo gratiŝ  ' 
U n a O f e r t a A s o m b r o s a 
ser el centro de la organización de | madres a. que cuando reciban ese alí-1 mentó anorte un Laboratorio Clínico ¡ 
protección a la infancia, como lo i mentó lo sepan manejar para que no para los disdotcs análisis de este or- l 
han sido on Frencia, cuna de 'a hl- se pierda el primer esfuerzo. ¡den, muy imp-itante BObi* t«'d.. l í » 
gion« infantil y on todos los demás Deberán organizarse estos serví- de heces de niños de pecho >' d* or- ; 
paisos donde esa proíeccón existe." , dos creando una_ Sección Central d?- | den de embarazadas. 
)endenclas del i 
Consultorios, 
para la ense-
i, la padiatría y 
higiene infantil y además para qus 
cas» 
se 
Esta es una oferta asombrosa fidedigna en todo concepto, v está hecha por una 
comcrcal de bastante negoc.o y buena reputación, c o n o c ¡ r é n V ^ n u i e í p ¿ c donde 
hable español como «na casa que comple fielmente lo que promeu. 
Todo lo que necesitamos es su nombre y dirección. Entonces le diremos b manei» 
de reducir ™s ga.stos de v.da, así como el modo de hacer S T ^ t o ^ í S r h 
dad y las co.mod.dades no esperadas. No le exigimos d¡n«o S S í f s¿o s S U n t c * 
I t-\ i t-n í-v ^ - * » a «? Bombre y di,ecctó„, pc,o procure eKribinlos £ ^ 3 2 ^ 2 5 3 . ' I 
U N I O N S A L E S C O M P A N Y , 1 9 6 6 B r o a d w a y . N u e v a 
MARIO DE LA MARINA 
PAGINA SIETE 
H o y . J u e v e s , 2 . f , E l T e n o r i o * , e n e l C i n e " P r a d o 
Temendo en cueHU U solemnidad de la fecba, Santos y Artigas estrenan hoy, Día de Difuntos, el emocionante drama ci-
nematográfico "EL TENORIO MODERNO," del cual ha hecho Mario Bonard, una notable creación artística. 
Realmente no era empresa fádl de virir sobre la pantalla al legendario amador cantado por Zorrilla en brillantes estro as 
y sentido en sublimes notas musicales por Mozart. 
El "TENORIO MODERNO" perpetuado en el cinematógrafo por la vigorosa figura de MARIO BONARD, será un nuevo 
éxito de Santos y Artigas. 
N O O L V I D A R L O : 
H o t , E L T E N f l K l f l H O D E B N O , e n " 
Las localidades están numeradas y a la venta en el Salón Teatro Prado, durante todo el día. Hay verdadera expectación 
por conocer esta gran obr 
— H a b é i s a p o s t a d o c o n ra i e s p o s o a q u e y o s e r í a u n a d e v u e s t r a s a m a n t e s y no q u i e r o 9 ™ P ^ ' * . ^ 
a p n e s t a p o r f a l t a d e o p o r t u n i d a d . P a r a d e m o s t r a r o s q u e n o os t e m o i r é a t o m a r e l te e s t a t a r d e a v u e s t r a 
q u i n t a . . . o s r e t o a c o n q u i s t a r m e . „ i * 
— Y y o a c e p t o , i M a r q u e s a ; - e s t a t a r d e a l a s 5 o s e s p e r o . A l a s 6 s e r o s m i a m a n t e . 
La empresa Santos y Artigas no puede complacer a las muchas personas que quieren abonarse a palcos para las mati-
nées del Circo "Santos y Artigas," los Domingos, en Payret. Todos están ya abonados. Téngase en cuenta que quedan pocas lu-
netas para esos días y pocos palcos para Miércoles elegantes y Sábados, día y noche. No esperar a última hora. 
l d . - 2 
A T R O C A M P O Í M O r 
4 4 c 
J U E V E S , 1 N O V I E M B R E , H O Y 
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E s t r e n o e n C u b a d e l a b e l l í s i m a o b r a d e l a f a m o s a m a r c a " P l u m a R o j a " 
I N O D E L A D I C H A 
M a ñ a n a , V i e r n e s , e s t r e n o d e l o s t r e s p r i m e r o s e p i s o d i o s , d e l o s 1 5 d e q u e s e c o m p o n e l a g r a n d i o s a p e l í c u l a : 
• » o b n sm m m m a s . ffiasa w m m W B O L J A 4 i U n a d e l a s m á s s e n s a c i o n a l e s o b r a s d e 
l a s f a m o s a s s e r i e s d e L A U N I V E R S A L 
S E E X H I B I R A L O S L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S E N L A T E R C E R A T A N D A . D O S E P I S O D I O S C A D A N O C H E 
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( V I E N E D E L A S E I S ) 
P A Ü S T O 
" L a s ilos noblezas" el Interesante drama 
Interpretado por Mad. Koblune, se prp-
j o c t a r á en • la tunda priiuora. 
E n la secunda tanda se e x h i b i r á la 
cinta moderna " E n v i d i a y e x p i a c i ó n " , I n -
terpretada por Mlle. Allllefleur. EstA di -
vidida en cuatro partes y presentada con 
f ran lujo v propiedad por la Milano U m . 
" L a s aventuras del in l l l ón de dol lars" 
se e s t r e n a r á en la tercera tauda (doiile) 
de esta noche. E s una cinta muy intere-
sante. L a parte de protagonista e s t á in-
terpretada por la talentosa art i s ta Mad. 
Ivette Andreve. actriz francesa. E s la ú l -
tima c r a c i ó n de Gamuont. Tiene seis par-
tes y pertenece a la Serie de Oro de la 
Internacional C i n e m a t o p r á f i c a . 
O r a n intétfta ha despertado el anun-
cio de 1110 ol viernes se e s t r e n a r á n los 
dos primeros episodios de '•Barcelona y 
sus misterios." Quedan ya muy pocas lo-
calidades de preferencia y de abono. 
Para, la semana p r ó x i m a se anuucinn 
dos estrenos: "Viaje de novios" y " E x -
p i a c i ó n . " 
H A B A N A (Antes Maxim.) 
Contlufla la e x h i b i c i ó n de " L o s miste-
rios de New Y o r k . " L o s ú l t i m o s episo-
dios s e r á n proyectados el s á b a d o cuatro. 
P a r a el domingo. 5, se prepara un ex-
celente programa en el que f i g u r a r á n dos 
obras de . las m á s interesantes: " E l enig-
ma del r a s t i l l o " y el estreno en Cuba 
de la obra titulada "Historia de amor." 
Definitivamente so e s t r e n a r á maf íana 
en Fausto la p e l í c u l a en ocho episodios t i -
tulada "Barcelona y sus misterios." 
L o s abonos de preferencias y palcos 
de Fausto , e s t á n y a casi c u b i e r t o » . 
P K A D O 
E s t a noche se e x h i b i r á " E l Tenorio 
moderno", obra d n e m a t o s r á f l c a editada 
por la Caoser F i l m , de Homa. H a b r á dos 
| exhibiciones, empe/ando la primera a las 
i ocho y inedia. E l viernes, estreno de los 
primeros episodios de la p e l í c u l a " L a 
llave maestra." 
F O U N O S 
Se e x h i b i r á n hoy los episodios 15 y Ifi 
de la c inta " L o s misterios de New York" , 
en segunda tnndn. E n primera, " L n som-
bra fatal." 
M a ñ a n a , " E l hombre de la capa", es-
treno. 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
30% A Z U F R E P U R O 
U n jabóo medicinal insuperable para 
el baño Emblanquece el cutis, calma 
la irritación Limpia y embellece 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de O L E N N 
que es el mejor. 
De venta en todas las drognorias 
C N . CRITTENTON CO. , Prep. 
115 Fnltoii Street, New York City 
Tktora HILL para el Cabello y la Barba. 
wmm Negro ó Castaño. i«c, oro. o o m 
N U E V A I N Í i L A T K K K A 
E n pr imera y tercera tandas, " L a Con-
desa Ursu la" , estreno. 
E n segunda, " E l hombre de las dos 
caras", t a m b i é n estreno. 
Matlnf^e a las tros y media. 
O I K C O S A N T O S Y A R T I G A S 
E n t r e los d í a s 10 y 15 del corriente mes 
| se i n a u g u r a r á la gran temporada de C l r -
| co de Santos y Art igas . 
L o s populares empresarios traen, segfm 
nos comunican, artistas muy notables y 
han adquirido muchos obsequios para re-
1 partirlo entre los nlfios que acudan a las 
I m a t l n ó e s . 
I I o v expina el plazo para recoger las 
localidades separadas en la C o n t a d u r í a . 
M A D E B I O I S E I X B C I C L O N 
Dice una revista barcelonesa, a l ha-
I b lar de la notable cinta "Mademolselle 
| C i c l ó n " : 
"Decir Mademolselle Clcón equivale a 
1 dec ir : elegancia, fineza, buen gusto, no-
\ vedad, riqueza, magnificencia, fastuosidad, 
movimiento. Interes d r a m á t i c o , original l -
: dad. arte exquisito". 
j Mademolselle Cic lón s e r á estrenada en 
I Fausto , 
LAS MAQUINAS BE ESCRIBIR "flLIVER" 
y otras marcas de $15.00 ó m á s 
TENÍAS AL COHADO Y A PLAZOS. 
W m . A P A R I C E R T e l é f o n o A - l 7 9 3 . 
* " J . - f * . * - ¿ * . C * n , C r C , O ' R E I L L Y N o . 1 1 0 
DESDE ARTEMISA 
Octubre, 29. 
Marín de la Paz l,.»ren-/.o y F i d e l 
H e r n á n d e z . 
L a boda de anoche ha sido ln nota m á s 
saliente de toda una larga etapa de quie-
tud social. 
P o r sus detalles, merece colocarse entre 
las de mayor gusto y lucimiento, que de 
a l g ú n tiempo a la fecha vienen c e l e b r á n d o -
le en esa localidad. 
Y ú n a s e a esto la belleza Incomparable, 
Iíi gnu ia cararterist ica y las grandes s im-
p a t í a s de Muría de la Paz Lorenzo y los 
muchos afevtos con que el Joven F i d e l H e r -
n á n d e z cuenta en Artemisa , para que pue 
da ol lector formar el mejor juic io de un 
matrimonio que fué el tema de los me-
jores comentarlos. 
E l P. Guil lermo G. Arocha, nnte el A l t a r 
Mayor que guarda la imagen de nuestro 
I'.itrono San Marcos; bendijo, con la so-
lemnidad religiosa de estos casos, el lazo 
eterno entre María y F i d e l . 
Como padrinos f iguraron, el s e ñ o r J a -
cinto H e r n á n d e z y su s e ñ o r a esposa, pa-
dres del novio. 
Test igos del a c t a : por ella, los s e ü o r e s 
Antonio Quintana o Is idoro I l u l z ; y por «M, 
el general Alberto Nodarse y el conocido 
ingeniero Carlos Grtvea. 
D e s p u é s e m p e z ó el desfile de aquel la cre-
c ida concurrencia de invitados h a d a la 
residencia de los padres de la desposada, 
s e ñ o r e s Bas l l l sa H e r n á n d e z y J o s é M. 
Lorenzo. 
Y s in cesar las celebradones para María 
por la elegancia de la totlette nupcial , do 
parte de amigos que siempre han sabido 
tr ibutar le elogios y flores, llegamos a la 
calle de Maceo, la Avenida afortunada de 
Cupido, donde residen los esposos L o r e n -
z o - H e r n á n d e z . 
Al l í con abundancia en pastas y licores, 
s i r v i ó s e un buffet, donde todo eran votos 
por la ventura de los desposados. 
Invitados . • 
S e ñ o r a s : María A r u z de S á n c h e z , D o r l n -
da D ü b é , viuda de L a u r é a t e ; Andrea Her -
n á n d e z de Crandlo, Josefa Duarte de V i -
l lar 'Chapot ín de Q u i ñ o n e s , María T . F e r -
n á n d e z de Díaz , Pancbita Morales de Quin-
tana, C l a r a H . de D í a z , A m a l l a H e r n á n d e z 
de Cuenca. A n g é l i c a Bolumen de Amador, 
E l v i r a L l e r c n a , viuda de G a r c í a : Ofelia 
de los Santos de Carbonell , Margari ta 
G r a e l l de X l q u é s , C o n c e p c i ó n P é r e z de Na-
varrete, María J . P é r e z de V i l l a r , Dulce M. 
F e r n á n d e z , viuda de la N ; Carmela P e r r u r -
de de Calvo, Evange l lna S. de Oovea, Ma-
ría Bu l lo s «le Govea, Es te la Cuenca de He-
r r y m a n , Josefa R o d r í g u e z de H e r n á n d e z . . . 
U n a l e g i ó n de s e ñ o r i t a s : Carmela O r -
tega, C h n c L a y Es tre l l a L e ó n , L u c r e c i a y 
Mor ía Antonia Amador, Isnhelitn Simo, 
Leonor Ponce de L e ó n , A n a María L e ó n , 
C h a r o Marante, Ana María Quintana, las 
fllM tirnitM r / / i 
1 L I Q U O Z O N E 
1 D e E x t r a C a l i d a d 
E s t a m o s h a c i e n d o a h o r a u n a f o r m a n u e v a d e L i q u o -
z o n e , b a s a d a e n 1 5 a ñ o s d e e s t u d i o . 
E l p r o d u c t o p e r m a n e c e e l m i s m o , p e r o s u p o d e r p a r a 
m a t a r g é r m e n e s h a s i d o a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
E n t o d o s l o s c a s o s , e l r e s u l t a d o d e e s t e p r o d u c t o m e j o r a d o , 
s e r á m a s e f i c a z . 
E s t a n u e v a f o r m a s e l l a m a L I Q U O C I D E , d e m o d o 
q u e n o s e p u e d a c o n f u n d i r c o n l a a n t i g u a . L a p r ó x i m a 
v e z p í d a s e é s t a , b a j o e l n o m b r e n u e v o 
i 
I 
L i q u o c i d e I 
U s e s e l o m i s m o q u e e l L i q u o z o n e . E l r e s u l t a d o s e r á 
m u c h o m a s e f i c a z . 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . ! 
V i l l a r , T e t é y L u c i l a D í a z , Margari ta y 
Dlnca V a l d é s , Ar.u L u z Sotolongo, T e r i n a 
AIohko, D igna Ortega, Gracie la Bolumeu 
Escobeda, A n a María L e ó n , Beblta L o r e n -
zo. . . 
Y s iempre radiante de belleza, la s e ñ o -
r i ta E d c l m l r a Sotolongo, un orfOljO de A r -
temisa. 
Cabnl leros : Ensebio Conde, ITbaldo V i -
l lar , Frunc i sco L e ó n , Manuel S á n c h e z , H i -
p ó l i t o G r n u d í o , Franvi sco Galatas . V . D íaz , 
Manuel H e r r y m a n , Berardo Amador , F«r-
m í n Golcodiea , I s idro Méndez , Manuel Ber-
nal , J o s é Ramos , Angel y C iro Lorenzo, 
Norberto X l i i u é s . César V i l l a r , doctor G a -
b a l d á , Oscar Troncoso, U n m ó n B e n ó n , L u -
d io de la Pefld, J084 Dínz. Manuel Santi-
báflez, Ledo. Baú l Lnutotomos y l l ené . 
o J a q u í n de la Pella, Fav lo L e ó n , J u l i á n 
Q u i ñ o n e s , Clemente R o d r í g u e z , doctor Cas-
tro, R a m ó n Alonso, J o s í Manuel F e r n á n d e z 
de los P inos , F e l i r e Sotolongo, Lorenzo G a -
latas, J o s é B . L e ó n . 
D e s p u é s , en lujoso a u t o m ó v i l partieron 
María y Fide l r a r a la Habana , en auyn 
capital p a s a r á n ios d í a s primeros de una 
luna de miel. 
L l e n a de amor y de venturas. 
Así son nuestros votos, producidos por 
el afecto que profesamos a los nuevos es-
posos. 
R e l a c i ó n de los regalos recibidos por los 
Jóvenes Marín de la l ' a z Lorenzo y Fide l 
H e r n á n d e z . 
U n a sor t i ja de bri l lante y zafiros, se-
ñ o r J o s é Mar ía L o r e ñ i o , padre de la no-
via . 
Un juego de sala, s e ñ o r Govea y señora . 
U n juego de tocador de plata, s e ñ o r 
Is idoro R u i z . 
Dos columnas de m á r m o l , s e ñ o r Manuel 
B e r n a l . 
U n a estatua de bronte, s e ñ o r J a d n t o 
H e r n á n d e z , padre del no^o. 
E l bouquet de novia, por el mismo. 
Un juego de tocador de platr^, s e ñ o r F r a n i 
cisco Blanco. 
U n juego de refresco de cr i s ta l , s e ñ o r | 
J o s é Ramos . 
Una maceta' de plata, s e ñ o r Antonio Quln i 
tana. 
Dos j a r r a s de cr is ta l , s e ñ o r a C l a r a Her- | 
n á n d e z de D í a z . 
Una j a r r a de plata, s e ñ o r Oscar T r o n - [ 
coso. 
U n florero de cr i s ta l , s e ñ o r a v iuda de 
Cuenca. 
U n a j a r r a de cristal , " L a Revoltosa." 
U n a l icorera, s e ñ o r Cuenca y seflojri. 
U n Juego de tocador de plata, s e ñ o r i t a 
Carmela Ortega. 
Una estatua con reloj , s e ñ o r a Carmen 
H e r n á n d e z . 
U n juego de Vafé, doctor Manuel A. G u -
t i é r r e z . 
Una motera de plata, s e ñ o r C é s a r V i l l a r . 
Un estuche de perfumes, s e ñ o r Diaz y 
s e ñ o r a . 
Un c r o n ó m e t r o , s e ñ o r F r a n c i s c o Galatas . 
Una motera de pinta, s e ñ o r a F l o r i n d a 
P é r e z ile H e r n á n d e z . 
Un Juego de tocador, s e ñ o r i t a . lul la Cruz . 
Una bombonera de plata, s e ñ o r i t a Ma-
rante. 
U n par mosaico pintados al ó l eo , s e ñ o r i t a 
R i t a Cruz . 
T'nJí £iniliielera. la misma joven. 
U n estuche perfumes, s e ñ o r i t a Digna 
Cruz . 
Un reloj de mesa, s e ñ o r Méndez y se-
ñora . 
Una l á m p a r a , s e ñ o r Angel Lorenzo. 
U n abanico f i n í s i m o , general A. Nodarse. 
U n a f igura blscult , d o ñ a Caro l ina L l e -
rena. 
U n abanico, s e ñ o r i t a L u i s a y T e t é D í a z . 
Una docena de p a ñ u e l o s , s e ñ o r a viuda de 
Laurent 
ü n juego de cr i s ta l , s e ñ o r R u b é n H e r -
nández . 
U n joyero de plata, s e ñ o r i t a s V i l l a r . 
U n abanico, s e ñ o r a de H e r r y m a n . 
Una esponjera, s e ñ o r i t a V i l l a r . 
U n joyero, s e ñ o r i t a F ide la Simo. 
U n abanico, Car idad Cuenca, 
l im bolsa, F i d e l a H e r n á n d e z v iuda de 
Simo. 
E l p a ñ u e l o de boda, s e ñ o r a de F e r n á n d e z . 
U n estuche de perfumes, S e ñ o r i t a M a r -
got V a l d é s . 
Dos j a r r a s tocador de t r i s t a l , Ciro L o -
renzo. 
U n Juego de cubiertos de plata, s e ñ o r a 
Bas l l l sa H e r n á n d e z de Lorenzo. 
U n prendedor de oro cifrado, s e ñ o r a Ma-
ría E l v i r a L i e r e n a , viuda de G a r d a . 
U n costurero de mimbre y un c o j í n bor-
dado, s e ñ o r i t a Beba Lorenzo. 
Dos tapetes, s e ñ o r i t a s Amador. 
U n prendedor de oro, s e ñ o r Rodolfo L o -
renzo. 
U n tapete, s e ñ o r a Boul losa de Govea. 
Completa esta interminable r e l a c i ó n n u -
merosos obsequios que fueron remitidos a 
la residencia del novio, en la H a b a n a , en -
tre los cuales los hay de verdadero m é r i t o 
y valor. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DR. B. OYARZÜN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A p l i c a c i ó n intravenosa del fil4. 
Consultas de 2 a 4. San Rafae l , 
36, altos. 
C 6509 l a lo , nov. 
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8 V i a n d a n a n u n c i a a l D I A -
| R I O D E L A M A R I N A . — 
N O P A G U E M A S D E $ 8 - 0 0 
P r e c i o n o m a y o r q u e e l 
f i j a d o p o r l a S e c r e t a r í a 
d e S a n i d a d . - P i d a s o l i c i -
t u d i m p r e s a e n l a 
D r o g u e r í a S A R R A . 
F O L L E T I N 3 0 
L D E R I C H E B O U R G 
J U A N L O B O 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
Dfl 
E . P A S T O R Y B E D O Y A 
T O M O P R I M E R O 
T>« t c b í » en U L i b r e r í a de J o s é Albe la . 
BelaecfliUn. S2-B. Telefono A-5803. 
Apartado 511. 8 tomos: 76 cts. 
antorchas, 
su g u a r í -
( C o n t i n ú a . ) 
I n miserable, por conservar su caballo 
blzo lo que nadie h a b í a querido hacer' 
denunciando al h é r o e de la " L o m a Orls * 
in A \ n™''Je, dos o tres d í a s d e s p u é s de 
la de lac ión , los prusianos, en n ú m e r o de 
doscientos ciuenenta. penetraron s le l io-
Kaw, nte en e l bosque, y cuando u n a n M M 
- r o n d a s " * " L o m , l Gría'' 
t ! 1 ? L r 0 K 0, <era de S>»?mr« ^ terrible par-
r « „ h a i í í l P^SS*0 I » - n o c h e en su Kua-
P-irgr. toP^We que consigruiera esca-
Cna vez capturado, J u a n Lobo ser ía 
V uAl VOT UJ aTmñ9 l ^ e d i a t a m e n t e i 'a í la la orden c o m e n z ó el itnnno ir. 
cendiando los á r b o l e s y las m S s ' oue 
r o d a b a n ln " L o m a G r i s . " a,ra«n Que 
E l fnepo p o d í a derorar todo *1 Una 
S S L 2 * ^ f ^ l . P ^ 1 » ^ P o r t a r a los » & 
Ríanos que ardiese toda la comarca? 
Afor í u ñ a d a m e n t e l l ov ía , v el viento, so-
plando del Nordeste, l levaba las l lamas 
nac ía las rocas. 
w í L i í ü S F 9 . . * ^ por fIn al descubierto 
la entrada de la " L o m a G r i s . " 
A l l í d e b í a estar J u a n Lobo, 
Dos soldados, provistos de 
se dispusieron a penetrar en 
da. 
J u a n L o b o no estaba a l l í . 
¿ D ó n d e estaba ? 
Ñ o estaba muy lejos. 
E s t a b a oculto entre las ramas de la 
yedra que hablan Impedido que E n r i q u e -
ta rodara hasta el abismo. 
Nada t e n í a que temer, y en caso de ser 
descubierto, antes que entrejrarse se hu-
biera dejado caer en la horrenda sima. 
L o s soldados prusianos s ó l o encontraron 
en la « r u t a el fusil y las municiones de 
su implacable eneniijfo. 
¡ M i s e r a b l e b o t í n para tan penosa Jor-
nada ! 
Antes de ret irarse los soldados, desenr-
paron sus armas , estrellilndose las balas 
contra las rocas. 
D e m o s t r a c i ó n i n ú t i l ; tan Inút i l como In-
sensata. 
F I N D E L A P R I M E R A P A R T E 
S E G U N D A P A R T E 
E L M I S T E R I O 
L A B A N D E R A 
L a fatal Jornada de l lo . de septiembre 
de 1870 tuvo por consecuencia iuniediata 
la c a p i t u l a c i ó n de S e d á n . 
T'n e j é r c i t o entero hecho prisionero y 
obligado a abandonar sus bagajes, sus 
caballos, su ar t i l l e r ía , sus armas, sus ban-
deras, ¡ e s p a n t o s a c a t á s t r o f e ! 
Aque l d í a se v l ó l lorar a los oficiales y 
a los soldados franceses de dolor y de 
rabia . 
Todos hubieran preferido mor ir a ren-
dirse. Pero la c a p i t u l a c i ó n estaba hecha. 
T u v i e r o n que resignarse. 
Hubo, sin é m b a r g o , qnlen se n e g ó a 
aceptar las condiciones Impuestas por el 
enemigo, y los que de esta manera proce-
dieron atravesaron las fi las de los prus ia -
nos, unos para incorporarse a las fuerzas 
del general Vinoy, y otros para refugiarse 
en R é l g i c a . 
¡ Q u é triste s i t u a c i ó n la de aquellos po-
bres soldados'. Extenuados por los sufr i -
mientos, desnudos, hainbrieutos, m á s bien 
otra boníbtaÉ p a r e c í a n esqueletos que aban-
donaban sus tumbas. 
Se calcula en diez mil el n ú m e r o de los 
que llegaron a Mesleres, y en cinco mil 
p r ó x i m a m e n t e los que consiguieron ganar 
la frontera de B é l g i c a , exponiendo cien 
veces su d d a para no sufr ir la v e r g ü e n z a 
de la esclavitud. 
Un d ía del mes de octubre se p r e s e n t ó 
en las oficinas del Ministerio de la Gue-
r r a , en Tours , un hombre vestido de blu-
s a y con la gorra en la mano. 
— ¿ Q u é q u e r é i s ? le p r e g u n t ó un emplea-
do al verle. 
—Soy un soldado, c o n t e s t ó el hombre de 
la b l u s a ; estaba en S e d á n y vengo de Bé l -
gica. 
— B i e n , c o n t e s t ó el empleado sin apa-
rentar sorpresa. 
Todos los d í a s se presentaban oficia-
les y soldados escapados de S e d á n en la 
D e l e g a c i ó n del Gobierno de la defensa 
nacional . 
—; .A q u é arma p e r t e n e c é i s ? p r e g u n t ó el 
empleado. 
— S i r v o en c a b a l l e r í a . 
— X o es a q u í donde d e b é i s presentaros, 
c o n t e s t ó el empleado l e v a n t á n d o s e : se-
í ru ldme . y os c o n d u c i r é a l departamento 
ne vuestra arma. 
Subieron al piso principal , y abriendo 
u n a puerta que habla a l extremo de la 
escalera, dijo el empleado: 
— U n esrapado de S e d á n . . . de caballe-
r í a . . . 
Y v o l v i é n d o s e h a d a el soldado, afm 
d i ó : 
— E n t r a d . 
E n la h a b i t a c i ó n en que p e n e t r ó el sol-
dado de S e d á n , h a b í a a la s a z ó n cuatro 
altos funcionarios, uno de ellos de cier-
ta edad, y que, a Juzgar por su levita 
abrochada hasta el cuello y una cinta en-
carnada que llevaba en el ú l t i m o ojal , de-
bía ser un Jefe del e j é r c i t o . 
E s t e , d e s p u é s de medir con una mirada 
al Joven soldado, t o m ó la p a l a b r a : 
— - H a b é i s estado en S e d á n ? 
— S í , s e ñ o r . 
— ; . E n q u é regimiento s e r v í s ? 
— E n el 10 de dragones, brigada M i -
chel. 
— ' . Q u é grado t e n é i s ? 
•—Sargento. 
IíOs cuatro altos funcionarlos cambiaron 
i una mirada de sorpresa. 
P o r el aspecto distinguido del Joven, 
| hablan c r e í d o que era un oficial. 
—Me l lamo Santiago O r a n d í n , dijo el 
| soldado, y soy natura l de Marellle, de-
, parlamento de los Vosges, distrito de 
I E p i n a l . 
I —Perfectamente. Ahora decidnos lo que 
| d e s e á i s . 
— S e ñ o r , c o n t e s t ó Santiago Grandfn con 
acento conmovido, pertenezco a l a F r a n -
cia como soldado y como ciudadano, y 
vengo a pedir armas para ro lver al la -
do de mis c o m p a ñ e r o s , y s i esto no es 
posible, quiero que se me agregue al p r i -
mer regimiento que salga para la gue-
r r a . 
—Se p r o c u r a r á complaceros. Pero tened 
presente vuestro grado. 
— S i algo se opone a qne se conserve 
v o l v e r é al serv ido de soldado raso. 
—No se os puede negar vuestro grado 
ni los m é r i t o s que h a b é i s c o n t r a í d o para 
mejorarle. Hoy mismo q u e d a r á resuelta 
vuestra solicitud. 
— ¡ P a r e c e un buen muchacho! dijo uno 
de los cuatro fundonarios al que t e n í a 
al l ado; y cogiendo una campani l la que I 
hab ía sobre la mesa, l l amó , aparederido i 
seguidamente en escena otro p e r s o n a l 
que t e n í a el aspecto de un empleado de 
la D e l e g a c i ó n . 
— E s t e Joven se l lama Santiago G r a n -
din , dijo, y es sargento del 10 de dra-
gones. B u s c a d su hoja de servicios para 
darme cuenta de ella. 
Y e n c a r á n d o s e con Santiago Grandfn, 
p r o s i g u i ó : 
— ¿ T e n é i s d inero? 
— E l suficiente para v iv ir dos o tres 
d í a s . 
—Perfectamente. Volved m.^Qana. 
—Antes de retirarme, s e ñ o r e s , dijo 
Santiago G r a n d í n , tengo que entregaros 
un objeto precioso para todo buen fran-
c é s . 
Todas las miradas se f i jaron en el jo-
ven sargento; pero és te , s in inmutarse, se 
levautd la blusa, y d e s a b r o c h á n d o s e el 
uniforme, s a c ó una bandera atravesada 
por tres balazos, que llevaba cuidadosa-
mente c e ñ i d a al cuerpo. 
— E s t a , a l menos, e x c l a m ó con orgullo 
no ha c a í d o en poder de los prusianos. 
Hubo un momento de silencio solem-
ne. 
L a e m o c i ó n y la sorpresa e m b a r g ó el 
espl irtu de los circunstatnes. 
— ¿ C ó m o e s t á en vuestro poder esta 
bandera de u n regimiento de l í n e a ? pre-
g u n t ó el alto funcionario, que t e n í a as-
pecto de general. 
Santiago Grandfn c o n t e s t ó : 
—Se luchaba desesperadamente en B a -
reilles, en Fle lgneux, en F lo lng , en B a -
lan , y sobre todo, en I l l y ; pero desgra-
ciadamente nada p o d í a el valor contra 
el n ú m e r o de los enemigos. E s t á b a m o s 
encerrados en un circulo de hierro Los 
proyerti les s i lbaban por todas partes co-
mo los cohetes de los fuegos ar t i f i c ía l e s 
s i n aliento, y completamente desmorali-
zado», h u í a n en terrible c o n f u s i ó n hacia 
Sedan los soldados y los oficiales de to 
dos los cuerpos, s i g u i é n d o l e s los dlsoa-
ros de los c a ñ o n e s enemigos, y acaso arto 
l a n t á n d o l o s . ¡ Q u é horribles momentos' E n 
etso cayeron sobre nosotros gran n ú n ¿ 
to de esruadrones, y como no p o d í a m o s 
dejarnos m a t a r impunemente, nos meti 
nios entre ellos para disputarles nues-
tras vi. las. Perdf el caballo, y s e g u í de-
f e n d i é n d o m e a pie. D e t r á s de m í c a y ó 
un abanderado de un regimiento de l i -
nea.— ¡ L a bandera! ¡ L a bandera! excla-
maron cuatro h u í a n o s , cavendo como bul-
tres sobre el Inanimado cuerpo de aquel 
, v a l i e n t e . — ¡ L a bandera ! ¡ L a bandera' re-
, pet í con toda la fuerza de mis pulmo-
; nes. No s é lo que p a s ó d e s p u é s . Cuando 
1 pued darme cuenta de lo que pasaba a 
: mi alrededor, me vi rodeado de c a d á v e -
res y con la bandrea en la mano T o -
dos los soldados de diferentes cuerpos que 
I liaotan oontentado o mis gritos de deses-
p e r a c i ó n , h a b í a n pagado con la vida su 
! amor a F r a n c i a . Yo me r o d e é l a bnn-
i ( era a l cuerpo y s e g u í huyendo y luchnu-
i do a pesar de que estaba herido. No de-
b í a - m o r i r aquel d ía . Veinte minutos des-
p u é s ha l l é asilo en la caballa de un vle-
J ' ' Pastor que h a b í a sido soldado, reci-
b i é n d o m e él v su mujer como a un her-
mano. Me hicieron la pr imera cura v 
un sueflo b e n é f i c o r e s t a u r ó mis fuerzas 
r uando me d e s p e r t é a l din siguiente, nie 
dijo la mujer de mi protector-
- M I marido ha ido a S e d á n a saber 
lo que pasa por allf. e n c a r g á n d o m e que 
Tr.'>V,p3e*I\nrt,r 1",tf>8 ,,p 1'ie él vuelva 
v l f el pastor " " ^ aVan^a(,0 cn™*o 
—Todo estfi perdido, me dijo con » « . 
a h o n d a por la e m o c i ó n . E l e J é í d ? o en 
masa ha c a í d o prisionero. ejercMo en 
t r e n o s ™ nOS eCbaffi0" « «orno 
polMÍeYviVertra m* Pre^nt<5 ^ 
t o - b l e T ' l l "contenté05 * * 
— ¿ Q u é p e n s á i s hacer? 
A w 0IÍ10 ^'"•'"deramente no sab ía ln nr,*. 
debía hacen v a c i l é en contestar" 
Sodtn qUerél8 l r a Ale i"a*'a , volved a 
— ¡ N u n c a ! e x c l a m é . 
n»7« „ü Prusianos marchan sobre P a r í s -
- I r é a P a r í s , d i je . 
— L n el camino c a e r é i s n . i - i 
v ^ r ^ o - t o p n r s r r ¿ k d m a 
r a d í U S 0 n a d P V a m e f r r a o S ' d f 
Podé i s esperar los a í o í t e c i m , 1 8 1 ^ - A l l í 
cuando creá i s BrñniMo i w;lmieato8. y 
Poraos a l cuerpo de %rc1*ft<>casl<5n' ^ o l 
p r ó x i m o . Se me hn ^ u e es t« 
una cosa ; lio « ¿ S . W ¡ L Í ^ T 8 ™ 
vuestro uniforme de d r a X anCla coa 
y » f A ^ ^ ^ ^ l . c a b a ñ a . 
s e g u í entrar en R é l l í c a n ^ 6 " / ™ 8 ' con-
ce d ías en B é l g i c a , T ^ a J £ . T**? 
y a esta gorra , l e c o n s e e n W - ^ bh,sa 
P - las l íneas ^ & V X ^ ^ S t ¿ 
•'lendo. d e s p u é s d é t e ™ I n n . n t e r é s ' 
nna verdadera o v a c i ó n d ? " " n o 811 Pe,atr'. 
licitaciones. "^'«n ae aplausos y fe' 
Aquel mismo dfa reciMA , 
miento de subteniente el nombra . 
. I I 
H ú s a r y franco-t irador 
E * e j é r c i t o del T , n ) ^ „ 
Por su fuerza se n r ™ ' ^ P o t a b l e y a 
ofensiva, a t a c a d o a V e S L " 1 1 ^ a r ^ a 
alciones de Orlenns n ^ . g V n Po-
a^abandonarlas S & m a X ? 6 ^ ^ ^ 
^ y ^ l Á ^ X J ^ -2 h a -
mantos , llegando a v ^ e s a non recon<^-
tros destacamentos ¡ r V P0"er8e nues-
pruslanoe. B 18 de ios 
E l d ía 7 de n o v l e m h r » r>„- , 
dos d í a s antea de U bl tni?» r í , l a ^ m a f i a n n . 
ganada por el e j érc i to del 9u lmIers 
puso en completa derrota .1 J & S ' 
migo, mandado por « m S í ? T § & ! ene-
subtenlente Santiago Gmndfn S""* 01 
alonado para hacer un r e c o n o c í r 0 0 1 ' -
soavllle a l í r e o t e de veinte i ú a a r e f 
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LA GUERRA EN EL MAR 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
duda en Londres sobre sd el barco 
tenía o no derecho a gozar do la In-
munidad de un barco morcante pací-
fico. 
11 erohicrno de los Estados Unidos 
sin embarco, minea ba alterado su 
política de considerar a los barcos 
mercantes que temporalmente estén 
al servicio del Almirantazgo, como 
tales barcos mercantes, a menos que 
una nación beligerante se haya in-
cautado de ellos y les haya puesto 
una tripulación de guerra. 
La cuestión del armamento del 
"Marina" sin embargo, es probable 
que sea ci punto crítico sobre el cual 
girará la controversia, a menos qu^ 
surja otras circunstancia s que den 
un nuevo aspecto al problema. 
>L\S SOBRE E L "DEÜTSOHLASTD" 
New London, Noviembre 1. 
ES "Deutschland" no tuvo que pe-
garse al fondo del mar, como en el 
lia je que terminó en Baltimore en 
el mes de Juiio pasado. Lejos de esô  
el famoso submarino varió la mo. 
notomía del viaje navegando a ve-
ces bajo el agua, otras sobre la su-
perficie, zambulléndose ocasionalmen 
te bajo los barcos identificados como 
embarcaciones de guerra de nació, 
nalidad beligerante. Siete veces nuu 
nlobró el capitán Koenlg de esta 
manera. La última vez fué frente a 
Nantucket ayer, al divisar un "vapor 
de cuatro chimeneas", debajo del 
cual se zambulló. "Las tempestades 
no dieron más que hacer que ose ti-
tulado bloqueo", dijo el capitán Koe 
nlg. "La nlebU» también nos estorbó 
bastante". 
Saliendo de Bremen el lo. de Oc-
tubrê  el "Deutschland" sólo había 
navegado por corta distancia cuando 
chocó con un remolcador. Tuvo que 
regresar para reparaciones. 
La aventura se reanudó el 10 de 
Octubre, y las máquinas, empezan-
do a funcionar desde ese día, no pa. 
raron hasta llegar aquí. 
"Los barcos bioqueadores eran mu 
ehos, pero los pasamos, o, mejor di-
cho, nos colocamos debajo de ellos. 
La tempestad nos sacudía, y fuimos 
perseguidos por eila durante muchas 
lioras. 
"Tan severa fué la tempestad, que 
a voces el submarino sólo podía ade-
lantar a razón de una milla por ho. 
ra. Hubo una demora en conjunto de 
frr's días. E l consumo de combusti-
h!c. fué más de lo norma!. E l "Deuts. 
cliland" todavía se hallaba bien pro-
visto para cerca de treinta días cuan-
do entró en este puerto. 
Interrogado si c! submarino había 
traído a esto país, entre sus consig-
naciones de drogas, alguna medicina 
para oí alivio de la parálisis infantil, 
contestó negativamente el Capitán 
Ivoenig. Existe ese suero en Alema-
nia, i:ero su desarrollo depende de 
Ion experimentos en los monos. "Ya 
no hay monos en Alemania, desde 
que cmpe/.ó la guerra, así es que no | 
es pcsiblc cultivar ahora ese suero". 
NI el Oapitán Koonig ni Paul L. G. 
Hilken Vice Presidente de la Eas-
tern Fomarding Compnay, a quien 
A-lene consignado el cargamento del 
•Deutschland", han querido dar de-
tallo alguno respecto a la carga que 
trae el submarino. IMcen que trae 
drogas y tintes y "tal vez" joyas y 
valores. En peso el cargamento as-
pende a 500 toneladas. 
El "Deutschland" lia traído tam-
bién un paquete de correspondencia 
oficial para el Embajador do Ale-
mania y alguna oorrespondencia pri-
vada. 
La correspondencia oficial fué en-
viada a Washington a la Embajada 
Alemana, llevándola el primer oficial 
del submarino. Esta noche decíase 
aquí que sería probable que de acuer 
do con el gobierno americano el 
"Deutschland" en su viajo de regre-
so lleve correspondencia. 
En el examen practicado por el 
Administrador de Aduanas de este 
puerto no se encontró nada quo pue. 
da estar en contradicción con su cla-
sificación a barco mercante. E l he-
cho de que el "Deutschland" fuese 
clarificado como barco mercante 
cnaqdo estuvo en Baltimore no tie-
ne nada que ver con su estado ac-
tual. 
Por lo tanto, el Comandante Yates 
Stirllng, de la estación naval, a rue-
go de las autoridades aduaneras, ha-
rá mañana una visita de inspección. 
E l capitán Koonig dice que ahora 
al Igual que durante su anterior visi-
ta, la única arma que se encuentra 
a bordo es el revólver que lleva al 
cinto. E l "Deutschland" esta noche, 
así como dm'ante el día ha estado 
envuelto en el mayor secreto. Las ca-
|M que contienen la carga que ha 
de llevar en su viaje de regreso y 
que se supone contengan goma y ní-
kel, lo protegen en ambos lados. Lna 
especie de muro construido sobre 
pontones cierra la entrada del río 
Tamesis y ])or otro latió el vapor Wi-
llhead de la North Germán Lloyd le 
pirvt» de ban-rra y de alojamiento a 
bu tripulación. Solamente una guar-
dia ha quedado de servicio en el sub-
marino; el capitán y 28 tripulantes 
han trasladado sus efectos persona-
les al vapor vecino. 
Los marinos de este antiguo puerto 
ballenero discuten con admiración 
la hazaña del Capitán Koenlg al en-
trar su barco en puerto sin piloto, 
de noche y con terrible niebla rei-
nante. 
La carta de navegación utilizada 
por Moenig fué hecha en 1860. Dice 
el capitán quo puede sumergir su 
barco en el muelle y hacerse a la 
mar bajo el agua, pero al partir sal-
dremos a la luz del día y no tendre-
mos que sumergirnos tan pronto. 
Koenlg hablando nobre una visita 
que hizo al Cuartel General Alemán 
en el frente Oriental, en donde el 
Kaiser lo convidó a comer, dice que 
encontró al Emperador gomando ex-
celente salud, "un poco más blanco 
y delgado, pero sin debilidad de nin-
C i r í a c o , e s t á s l o c o ? 
¡ E s o n o e s z a p a t o , s i n o u n a c h a l a n a ! 
i 
A G U 1 A R 1ÍÉ» 
Q 
( u e t o r p e e s t á s , o l v i d a t u e n f e r m e d a d p a r a q u e d e s a l m a r c h a n t e z a p a -
t o s q u e l e s i r v a n y d e n e l e g a n c i a a l p i e , d e l o c o n t r a r i o , p e r d e r á s l a 
m a r c h a n t e r í a q u e e s t á d e s c o n t e n t a , m u y d e s c o n t e n t a . 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
1 3 F i s h , S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 
Yo Fumo Ci&ARRiLtos 
M E J O R E S 
T A M B I E M 
F U M O 
guna especie". También dice que el 
pueblo alemán cree que la guerra du 
rara por lo menot otro año. 
NUEVO OONVEXIO POSTAL 
Washington, Noviembre 1. 
E l Departamento de Correos hizo 
ío y que es tonto pensar que fuese 
capturado por los ingleses-
EN LOS BALKANES 
VICTORIA RUMANA 
público esta noche 4ae está dispuesto I Londres, novlembre 1- L ^ ^ 
a aceptar cualquier proposición que En Inalámbrico de BucharCst reci-
venga por conducto de la Embajada | bido esta tarde se dice que el avance 
Ahmana para que rl • Deutschland" I de las fuerzas austro-germanas en el | pCrt , .^^ 
u otro barco hermano 
de puertos americanos 
la firme convicción de que las fuer-
zas teutona^ no podrán pasar. 
Las bajas teutonas en los Carpa, 
tos hau sido enormes y mientras que 
el troreno que han conquistado es de 
poca importancia en ocho días han 
perdido 3.000 hombres, 8 cañones de 
grueso caHbre, 6 cañones de montaña, 
40 ametralladoras y gran cantidad de 
pueda salir frente de Transüvania ha sido conté-, NOTICIA RUMANA 
conduciendo | nMo, mienlras que en los Cárpatos, a Londres, noviembre lo. 
unas trescientas libras de correspon-
dencia de primera clase al mism0 pre 
ció que lo llevan los trasatlánticos. 
Dos detalles del contrato se forma^ 
lizarán en conferencias que se cele-
bren entre la Embajada Alemana y 
el Departamento de Correos, y espé-
rase que se llegue a un acuerdo a j 
tiempo de que el "Dcutscíhland" He- i 
ve la primera remesa de correspon- | 
denda cuando salga de New Dondon. 
Dos funcionarios de la Embajada 
no discuten el interés que tienen en 
el asunto. Solo dicen que proveerá ol 
primer servicio de correos sin censu-
ra desde América a .Memanía, des-
de que estalló la guerra, y tendrá nn 
efecto material en el cambio de va-
lores entre ambos países. 
Como el "Deutschland" fué Inspec 
clonado por los oficiales navales de 
los Estados Unidos cuando llegó a 
Baltimore en su primer viaje, virtual 
mente no se abriga duda alguna res-
pecto a su estado como barco mer-
cante desarmado. 
Dos funcionarios de Aduanas han 
Informado que aparentemente no ha 
habido cambio alguno y quo el sub-




New London, noviembre 1. 
E l cárgamelo que trae el "Deuts-
chland" se calcula en dos millones de 
pegos. 
Dice el capitán del submarino que 
durante su traveRía estuvo cons-
tante comunicación Inalámbrica con 
el "U-53". 
Agrega Koenfg que el "Bremen" 
salió de Alemán';» el día 26 de Agog-
lu largo de la frontera de Moldaviau 
la situación es excelente y se tiene 
Lag fnerzas austro-germanas se 
han retirado de la reglón de Campu-
lung, en la Rumania Septentrional, 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A Ñ A . ) 
A c i d u l o - B i c A r b c c a t a d o - S ó d i c o - L í t i c a s 
Sin rival para el ESTOMAGO, KIGÍDOS y los RÍÑONES 
I I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2. — T e l é f o n o A-1776 . 
jwnaiwiiniiiiiiiimuiiiiiiiiiiM 
persejruidas por los rumanos, que 
han pasado la frontera en este movi-
miento, según un despacho de Buca-
rest, dice un mensaje inalámbrico de 
Koma, recibido hoy. 
Cuatro batallones enemigo» fneron 
aniquJtados por los rumanos, según 
esta noticia. 
NOTICIA DE BERLIN 
Berlín, noviembro lo. (Vía inalám-
brica de Sayvflle). 
El parte sohre el frente rumano di-
ce así: 
"Al Oeste de Predeal los regimien-
tos austro-húngaros han obtenido un 
éxito importante. 
Han penetrado en las posiciones 
rumanas y capturado diez cañones de 
infantería y diecisiete ametralladoras. 
Al Sudeste del Paso de Rothenthurn, 
muchos ataques han progresado. 
"Frente de Macedonia: En el reco-
do del río Cerna y entre 'os Lagos 
Butkova y Tahinos, ha aumentado 
nuevamente la actividad de la arti-
llería. 
E L PACTO DE BUCAREST 
Bucarest, noviembre lo. 
El texto del parte de Bucarest di-
ce: 
"En el Valle de Prakova hemos 
rechazado un ataque enemigo. En el 
ala izquierda continúan los combate9. 
' rEnDragOslavele (a] Nordeste de 
Campuiung) hemos realizado algún 
progreso por el ala izquierda y cap-
turado 36 prislonero8. 
"En Jiul cont'núa la persecución 
de] enemigo. Hemos hecho prisione-
ros a e\ oficiales y 606 soldados, ocu-
pando gran cantidad do material.. 
PARTE RUSO 
Retrogrado, noviembre í. 
El parte oficial dice lo siguiente: 
Las fuerzas austro-germanas han 
ocupado Jas aldeas rumanas de Ra-
covltza y Titechti, a unas 11 millas 
Sur d*] Paso de Rothenthurn, en 'a 
frontera de Transylvania. Los ruma-
ros ge reti'aron un poco hacia el 
Sur. 
Fieros combates entre austro-ger-
manos y rusor, se están librando al 
Sur de Brzezany, en el río Zlota Li-
pa, en la Galitzia. En la región del 
bosque de Michishouv, fuerzas supe-
riores teutonas hicieron retroceder a 
los rusos hacia el Sur de dicho bos-
que. 
Petrogrado, noviembre 1. 
"En el valle del Alt, el enemigo 
ocupó las aldeas de Racovltza y Ti-
teshti haciendo retroceder a los ru-
manos un poco hada el Norte. Estos 
últimos están consolidando sus posi-
ciones en las alturas al Sur de las 
citadas aldeas. 
"En Dobrudja a lo largo de todo 
el frente, nuestras avanzadas están 
haciendo buenos reconocimientos. 
"Al Sur de Brzenany foros com-
bfttes se están librando. En la reglón 
del bosque de Michishcu el enemigo, 
después de un tremendo bombardeo 
con su artillería de grueso calibre, 
aiacó nuestros destacamentos con 
fuerzas superiores y a pesar de la 
tenaz resistencia les obligaron a ra-
tirarse hacia la parte Sur del citado 
bosque. Kn la re<rión de la aldea de 
Lipsitadolna y Svistelnlki, los ataque,, 
del enemigo fueron rechazados con 
grandes pérdidas. 
"En los Cárpatos el enemigo que 
intentó atacar nuestra posición a 8 
millas Sur de Pneva, no alcanzó éxito 
alguno". 
PARTE RUMANO 
Buchar('st. noviembre lo. 
El Ministerio de 1» Guerra anun-
cia que los rumanos han hecho retro-
ceder a los austro-germanos en la re-
gión de J«ul en el frente de Transil-
\an¡a y continúan persiguiendo al 
enemigo. Los rumanos capturaron 
más de 800 hombres y una gran can-
tidad de pertrechos. ,..1^TT. 
EXITO ALEMAN EN RUMANIA 
B**rlín, noviembre L Inalámbrico, vi» 
SayvlHe. 
E l Ministerio de la Guerra anun-
cia qne los alemanes han alcanzado 
una vKtorla importante en Rumania. 
La* tropas austro-germanas, dke el 
parte. penetraron e" las posiciones 
rumanas cerca dH camino de Predeal, 
capturando diez cañones y diez y sie-
te ametralladoras. 
EN E L FRENTE RUSO 
LOS RUSOS RECHAZADOS 
p i » t U * Nov|*inbr« 1.— Inalámbricc 
V a d * » ? 
AAuiar 116 
E s o h a c e l a m u j e r q u e p o s a s o b r e s u s l a b i o s , 
e l s u a v e / . ' C r e y ó n R o j o " , d e l 
de P a r í s 
a u e a u m e n t a ' s u b e l l e z a c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y B o t i c a s . 
Los polios y arribo! priimaéo dii Dr. Fruían, tanbién son un Wicia 
vía SayvUie. 
Oficialmente anunciase que los ru-
sos traturon ayer vigorosamente de 
rec0nqul8tar las posIclones tomadas 
por las fuerzas austro-germanas en 
el río Narayuvka, e1» GaOtzia, al Sud-
este de I.emberjf. Los rusos cargaron 
cinco veces, p̂ ro fueron rechazados 
con grandes pérdidas para el enemi-
go. 
EN E L FRENlfÍRANCO-INGLES 
FRAOASAROX LOS INGLESES 
Berlín, Noviembre 1, (vía Sayvi-
lle.) 
Informa pl Ministerio de la Guerra 
que un ataqnc hecho anoche por las 
tropas Inglesas en el frente del Som-
mê  en las Inmediaciones de Courle-
lette, fraeasó ante el fuego alemán. 
Inútiles resultaron también los es. 
fuerzo» hechos por los Ingleses para 
avanzar en la línea Gnedecourt-Les-
bocufs. 
PARTE O F I C I A I j ALEMAN 
Berlín, Noviembre f, (vía S«y-
ville.) 
Frente Ocxldcntal: Habiendo me-
jorado el tiempo en el distrito del 
Somme un vivo duelo de artillería lia 
empozado a librarse en varios sec-
tores. Durante la tardo los ingleses 
avannron en ol distrito de CouHo-
lette y con fuerzas numerosas de la 
línea Guedecourt-Lesboeufs, se pre-
pararon para el ataque. 
Al Norte de Courlelotte, el ataque 
fracasó ante el fuego de nuestros ca-
ñones. Al Oeste de Le Transloy, tam-
bién fracasaron con grandes pérdi-
das, combatiéndose en varios luga-
res con granadas de mano. 
Cuerpo de ejército del Kronprln. 
ce: En la margen Izquierda del Mo-
sa se ha librado un duelo de arti-
llería. 
Frente Oriental: Los rusos des-
pués do los debidos preparativos de 
artillería efectuaron contra ataques 
contra nuestras posiciones en la mar 
gen oriental del río Narayuvka, que 
fné conquistado por nosotros d día 
30 de Octubre. Fracasaron cinco vo-
ces sufriendo pérdidas considerables. 
Las fuer/as turcas sostuvieron el te. 
rreno conquistado, {rechazando un 
contra ataque del enemigo. 
NOTICIA DE PARIS 
París, Noviembre 1. 
Al Norte del Somme, los f ra noeles 
lian capturado dos tri ndheijas, al 
Nordeste de Les Boenfs y una serie 
de trincheras fuertemente organiza-
das en el borde occidental del Bos. 
que de St. Pierre Vast, al Sudoeste 
de Sailly-Salllisel, según el comuni-
cado de esta noche. 
Según los últimos informes, el nú-
mero total de prisioneros hechos en 
el frente de Verdún, desde el 24 de 
Octubre ha llegado a 6.011. E l ma-
terial ocupado comprende 15 caño, 
nes, dnco de ello<; de gran calibre, 
51 morteros de trlneheras, 144 ame-
tralladoras, dos plantas de telegrafía 
sin hilos y «na gran cantidad de 
rifles, bombas, granadas y otro ma-
terial. 
DE LA LEGACION ALEMANA 
CUARTEL GENERAL ALEMAN 
31 de octubre, 1916. 
TEATRO DE LA GUERRA DEL 
OESTE 
La actividad en el Somme quedó 
•limitada, a causa del mal tiempo. Los 
destacamentos enemigos que avanza-
ron contra nuestras posiciones al nor-
este y Este de Les Boeufs, fueron re-
chazados por fuego. E l ataque de una 
compañía francesa contra la gran La 
M.usonnetto fracasó, y lo mismo fra-
casaron las tentativas de penetrar por 
medio de granadas de mano en nues-
tras nuevas trincheras al sur de Bia-
ches. Bl etaque con fuerzas más con-
siderables contra nuestras (posiciones 
en Ablaincourt y en ambos lados de 
la carretera de Chaulnes a Lihons no 
lo pudo llevar a cabo ©1 enemigo. po> 
impedirlo nuestro fuego defensivo. 
También ©n el sector del Mosa ha 
habido menos actividad que en los 
días anteriores, y solo en ftl distrito de 
Saint Mihiel el fuego de artillería aV 
oanzaba temporalmente mayor vio-
lencia. 
TEATRO DE LA GUERRA DEL 
ESTE 
Por la madrugada los rusos ataca-
ron nuestra posición del río Shtshara, 
cerca de Krashin, después de breve 
aumento de fuego de artillería, psro 
fueron rechazados de modo songrien-
to. Los combates de nuestras avan-
zadas a1- noroeste de Berosíecko en «1 
Styr superior tuvisron resultado fa' 
voVable para nosotros. En la orilx 
oriental del Narayovka tropas turbas 
tomaron a la bayoneta varias posicio-
nes avanzadas rusas al noroeste de 
Mo'.ochov, y más hacia el sur regi-
mientos alemanoj. tomaron la impor-
tante altura al oe»te de FoW Kasnole-
i?ie y rechazaron los contrataqu^s ru-
ses, capturaron a cuatro oficiales y 
174 solidados runs y 9 ametrallado* 
raa. Bl ataque ruso a> suroeste de 
Stanislau quedó si.i éxito para el ene-
migo 
FRENTE DC TRANSILVANIA 
En el frente este hay calma. 
Los combates en las montañas de la 
frontera meridional continúan apesar 
de la niebla y temporal de nieve. Ai 
norte de Camipolung y cerca de Toer-
zeny y al norte de Orsova trataron 
los rumanos infructuosamente de re-
(uperar las a'lturas que '.es quitamo-5 
Desde el 10 de octubre el ejército 
del general von Falkenhayn capturó 
a 150 oficiales, 9921 solidados ruma 
nos, y, fuera de mucho otro material 
de guerra. 37 cañones, 47 ametralla-
doras v 1 bandera. 
TEATRO DE GUERRA DE LOS 
BALKANES 
La situación de la Dobrudcha no ha 
cambiado. 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N L I B R O 
A T O O O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P I O A N , - T O D O S 
L O N E C E S I T A N . - E S M U Y 
I N T E R E S A N T E . M U Y 
I N S T R U C T I V O , M U Y U T I L , 
M U Y P R A C T I C O y T O D O S 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I O N 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel eníerme* 
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
ii curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO—¡ 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
S O L O L A D I R E C C I O N D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTAD0 1632.-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
En ©1 frent ede Macedonla loe deŝ  
tacainentos serbios que en aq primer 
momento habían tenido éxito, fueroa 
arrojados por los contraataques búl-
garos sobre sus posiciones anteriores 
en ©1 recodo del Cherna, habiendo su-
frido el enemigo grandes pérdidas. 
Cnartel General Alemán, 1 de Xovlem^ 
bre de 1016. 
TEATRO DE (iUERRA DEli OESTE 
Habiendo mejorado el tiempo, ha em-
pezado nueva actividad de artillería en va-
rios rectores del Somme. Hacia la noche 
Ion InKleaes avanzaron para el ataque des-
de el dintrlto de Conrcelette y con grran-
de» fuerzan dettde Ouendecourt hasta i •--
bouef. Al norte de fourcelette no pudie-
ron avanzar n cansa de nuestro fuego de-
fensivo al aeste de Ee Transloy fracasó 
el enemiKo y en algunos puntos buho lu-
cha de cuerpo a cuerpo. AI este del Mosa 
sAlo temporalmente hubo actividad de ar-
tllh-ria. 
TEATRO I>E GUERRA DEE ESTE 
Después de fuerte fuego de artillería, 
los rusos atacaron las posiciones conquis-
tadas por nosotros el día 30 de Octubre 
en la ribera oriental del Narayovka, pero 
fracasaron cinco veces sufriendo pérdidas 
sanírrlentns. Tamhlén las tropas turcas 
fuertes ataques, que en nn punto donde 
habla penetrado el enemigo fueron recha-
zados por nn contraataque. 
En el Ristritza Solotviinska las tro-
pas austro-húngnnts rechazaron al ene-
TEATRO DE GlERRA 
l>K TR AXSII.VAXIA 
En el frente del este la situación en ge-
neral no ha canibiadn. 
Al oeste de la carretera de l*redeal, re— 
Klmientos austro-húngaros obtuvieron nn 
éxito importante, penetrando en la posl-
sostuvieron el terreno conquistado contra 
slón rumana y capturando dles cañones 
de infantería y 17 ametralladoras. Al su-
deste del paso Kotertunn nuestro Htaque 
ha progresado. 
TEATRO DE GUERRA DEL BAI.KAN 
En la Dohrudscha nada do importancia 
ha ocurrido. 
En rl frente ile .Macedonla ha vnelto 
a aumentar la actividad de artillería en 
el recodo del Cerna y rni re Bodkovo -y el 
lago Taschlno. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
New York, Noviembre 1, 
Recios combates se están librando 
otra vez en el frente del Somme, en 
Francia, entre ios aliados de la Enten-
te y los alemanes. Desdo e| martes in-
gleses y franceses cerca de Conrcelet-
te y en el frente de Losboeufs-Gucn. 
decourt y hacia el sur, han estado ata-
cando violentamente y los alemanes 
tenazmente han sostenido su territo-
rio, exceptuando al este de Lesbouefs, 
en donde fuerzas combinadas de la 
Entente han ganado alpun terreno, así 
cerno al oeste de Lesbouefs, en el bos-
que de St. Pierre Vaast y cerca de 
SaiUy-SaUlisel, en donde las fuerzas 
del general Foch ocuparon varias trin-
cheras alemanas. Entre Lesars y 
Gueudecourt y en las inmediaciones 
del reducto Schwaben los alemanes es-
tán bombardeando fuertemente las 
posiciones inglesas. 
En el frente de Transilvania los ru-
manos continúan la ofensiva- cftntra 
las fuerzas austro-germanas en el va-
lle do Jiul, p-'ro según Petrogrado, los 
teutones han ocupado dos aldeas al 
sur del paso de Rothenthurn. En el 
sector del paso de Predeal los alema-
nes han penetrado las posiciones ru-
manas, capturando diez cañones y diez 
y siete ametralladoras, habiendo avan-
zado también al sur y al este del paso 
dr Rothenthurn. 
Los rusos han a-unido nuevamente 
la ofensiva en la Galitzia, a lo largo 
del río Marayuvka y en la región de 
Mlchlsouv. Berlín anuncia que les teu-
tones rechazaron cinco ataques en es-
fe distrito y IMrogrado admite que 
¡os rusos en la última zona han tenido 
que retroceder a causa de fuerzas su-
periores. 
El mal tiempo impide nuevamente 
Ins operaciones n\ el frente de Mace-
áonia; pero, sin embargo, en la reglón 
del Struma han tomado a los búlgaros 
la plaza de Barakli-Azuma, mientras 
que los serbios han hecho un pequeño 
avance en la margen izquierda dd rio 
Cerna, frustrando un ataque de los 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Caftoria e« un substitnto inofensivo del Elixir Paregórico, 
Covdialrs y Jarabes Cairelantes. De gusto agradable. No con- ¡ 
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substaneia nareótic^ ' 
Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura 1* 
Oonstipacíón. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y pro-
duce un suefio natural y saludable. Es la Panacea de los 
Niños y el Amigo de las Madree. 
Durante muchos aflos ke recetado bu C u * 
tona en mi práctica, con frran satisfacción 
para mi y baneñcio para mis paeientes." 
Dr. E. D o w n , Filadelfla (Pa.) 
"Puedo recomendar de corazón al prtbHeo rt 
Castoria como remedio para dolencias de loi 
niftos. Lo he probado y lo encuentro de trraa 
valor." Dr. J . E . W a g c o n e r . Chicago (lita.) 
I 
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aliados teutones, haciéndoles algunos 
prisioneros. 
Con el buen tiempo que prevaiece 
en el teafcro austro-Italiano, a lo largo 
de todo ei frente se están librando 
duelos de artillería. Los bombardeos 
son más violentos al este de Goritzia 
y en la meseta del Carso. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
LA OBRA DE BENEDICTO XV 
Roma, Noviembre 1. 
.Eí ruego dirigido por Benedicto XV 
a todos los obispos del mundo para so-
icrrcr a los polacos ha traído al Vati-
lano la suma de cuatro millones do 
franccg, cantidad que será enviada a 
la comisión de socorros polaca en Sui-
;-.r para aliviar a los que sufren. 
LAS SUFRAGISTAS INGLESAS 
l • --Ves, novísmbre 1. 
Lás sufragistas en procesión mar-
rtyii noy dfsde Whitehall hacía ol 
ParlaircntQ, rompiendo las ventanas, 
porque ti gobierno de la Gran Bre-
ha rehusado reconocer el gobier-
no provisional de Venizelos como go. 
hieino de facto de Grecia. 
NUEVO GABINETE 
VI&"', noviembre lo. 
El nuevo Jefe de gobierno Von 
Koerber ha terninado la formación 
do su gabinete. 
REPRESALIA DE ALEMANIA 
Berlín, noviembre lo. 
En represalia por no haber dado U. 
bertad a lo» paisanos alemanes sp-
gún aCuerdo con Berlín, se ha acor-
dado enviar a Alemania a 200 bom-
bas y mujeres franceses, que se en-




Amsterdam, Noviembre lo. 
E l p^rlsistente movimiento alemán 
para democratizar al Reichstag está 
causando mucha inquietud entre ôs 
militaristas, que tomen que los defen-
sores del gobierno pOpu'ar arrastren 
al país a sustentar el principio de 
que eI gabinete no es responsable an-
te el Kaiser, sino ante el parlameinto. 
D e M é | i c o 
ARRESTO DE UN DOCTOR 
Tucson, Arizona. Noviembre 1. 
Ej doctor G. R. Servin. naturali-
zado americano, ha sido arrestado hoy 
acusado de exportar amas para loa 
i evohiclonarios mejicanog. Tambiéií 
se han dado órdenes para 'a deten-
cicn de otras personas. Las armas y 
munjclener» fueron confiscadas por 
las autoridades. El doctor Servia ha 
ne-raíio ia acusación. 
CHIHUAHUA INCOMUNICADA 
El Paso, Teins, Noviembre 1. 
Las comunicaciones ferroviarias y 
telegráficas entre la Ciudad de Chi. 
hrphua, desde la frontera, han sido 
interrumpidas, y la ciudad se halla 
ahora aislada, habiendo sHo destruí--
y ¿ A M i A r i E L 5 
T m l E h T t f O v Z l / i y E J A . 
do el ferrocarril ai Norte, al Sur y 
al Oeste de la capital del Estado de 
Chihuahua. 
Ha quedado anulado todo el servi-
cio de trenes entro Juárez y Chihua-
hua. 
COMUNICACION RESTABLECIDA 
Ei Paso, Tejas. Noviembre 1. 
La comunicación telegráfica entre 
Juárez y Chihuahua s6 reanudó hoy 
a una hora avanzada, según anunció 
hoy el general Francisco Gonzá'cz. 
LA COMISION MIXTA MEJICANA 
Atlantic C3ty, noviembre f. 




U n D e s p e r t a d o r P u n t u a l 
Undespe tadorhermoso, 
de forma elegante, tan 
práctico y eficaz como 
parece. 
^ Su tic-tac responde a punto 
fijo a cada minuto, día y 
noche. 
Big Ben tiene 17.50 cms. de 
altura y es bien construido, 
guapo y formal. 
Su timbre, estimulante y 
grato al oído, sonará a la hora 
que usted guste. Su nota 
persistente y sonora lo des-
pertará siempre, por dormido 
que usted esté. 
Tiene una esfera grande, fácilmente 
legible, llaves para la cuerda grandes 
y cómodas, un movimiento de ma-
quinaria ligero y suave, con escape 
como de reloj—un despertador que 
suena continuamente por cinco mi-
nutos o intermitentemente por diez. 
Big Ben se fabrica en La Salle, 
Illinois, E.U.A., por la Western Cloclc 
Co. Es fácil de dar cuerda, fácil de 
leer y agradable de oír. En todi 
relojería, joyería y tienda de la Isla 
se vende por Í3.00 cy. 
trasladar lag conferencias a Washin-
gton. Después d* un largo debate, se 
acordó celebrar mafana las últimas 
sesiones antes de las elecciones. 
E l acuerdo de continuar las confe-
rencias en Atlantic City se toma co-
mo indicio de que pronto se llegará a 
una solución sobre el control de la 
frontera. 
Durante los días de receso la co-
misión mejicana espera oir hablar a 
Wllson y a Hughes. 
CONSPIRADORES 
Tucsin, noviembre lo. 
El doctor Servlni, médico hispano-
americano fué puesto en libertad ba-
jo su palabra, y se le juzgará pieli-
minarmente mañana ante un comisio-
nado de los Estados Unidos. 
Ordenc8 para el arresto de sesenta 
hispano-amencanos más se han ex-
pedido y están en manos de los al-
guaciles. 
La investigackm de una supuesta 
conspiración para embarcar armas y 
municiones a los r^olucionariog me-
jicanos ha dado por resultado el 
orresto en Nogales, a principios de 
esta semana de tres comerciantes per. 
tcnecieintes a una casa de ferreteria. 
Las pruebas allí recogidas han traído 
la investigación a Tucson. 
Agrégase qu* lo8 comerciantes de 
Noga'es han aceptado pedidos de ar-
mas y municiones colocándolos «n 
manos de otros comerciantes a lo lar-, 
go de la frontera, Incluyendo a Tuc-
son. 
Una venta de 65 rifles y 2.000 tiros 
se dice que Se llevó a cab© aquí el 
Sábado. 
B A S E B A L L 
VENTA DEL CLUB BOSTON 
Boston, Noviembre 1. 
El club Boston Americano (The 
Red Sox) campeones mundiales de 
1916, ha sido vendido a Harry H . 
Frazee. de NewYork. v a Hugh W^rd, 
de Filadelfia. según anunció esta no-
che el exdueño de dicho dub, mister 
John J . La»ning. 
E l precio pagado por el club de las 
Medias Rojas no ha sido dado al pú-
blico. Vendedor v compradores han 
acordado mantenerlo en secreto. Mr. 
Frazee y Mr Ward se dedican al ne-
gocio de teatros. 
Asegúrase que Mr. Frazee ocupa-
rá inniod latamente la dirección del 
club, puesto que las Medias Rojas se 
encuentran actualmente sin manager. 
\V. Corrigan, director del dub du-
rante tres años, anunció su retiro al 
terminarse ja serio mundial en el 
mes de Octubr*. 
Mr. Frazee dice que Carrigan pue. 
de continuar siendo el manager de su 
dub si a-8* 1° desea y espera que agí 
lo haga, por lo menos, otro año. El 
ejecutivo del club permanecerá In-
tacto . 
Mr. Lanning fué propietario d*! 
/.U.K ¿trrnivto *-r~c ojio*? t- /?r>Ta3«fa ac„ 
tiempo los Red Sox ganaron tres se-
ries mundiales. 
Después de anunciar la venta, mis. 
tep Lannig dijo que pensaba dedicar-
se al negodo de hoteles en esta ciu-
dad, en donde tiene varias propieda-
des. 
Mr. Frazee con sn adquisición de 
parte de] club Bcston, resulta hoy d 
magnate más joven que existe en la 
Liga, pues soIo tl«n« 36 años de edad. 
Ni él ni su socio Mr. Ward han esta-
do nunca relacionados con base bal' 
de Liga grande antes de ahora. 
HABLA MISTER JOHNSON 
Chicago, Noviembre 1. 
E] presfdentte B. B. Johnson, de 
la Liga Americana, en una declara-
ción hecha esta noche, admitió que 
probablemente habrá cambio en la 
Comisión Nacional de Base Ball. 
La dedaradón fué hecha después 
de haber publicado dos periódicos 
que Mr. Johnson había anunciado 
que Mr. Ausgt. Hermann. Presiden-
te de laComisión Nacional, sería de. 
puesto. Esta noticia fué desmentida 
inmediatamente.El Presidente John-
son, sin embargo, dijo que era cierto 
que varios dueños d̂  clubs de la Liga 
Americana están opuesto8 a que haya 
\ "demasiada Liga Nacional en la com-
posición de la Comisión Nadonal." 
Mr. Herrmann ha sido presidente 
j de la Comisión Nacional desde su for 
madón de acuerdo con las Ligas Ña. 
cional y Americana. Durante la se. 
mana pasada celebró en esta ciudad 
varias conferendas con el Presidente 
Johnson respecto a cuestiones relati-
vas a la Comisión. 
La comisión la forman Mr. John-
ron. Herrmann y Jehn K. Tenner, 
Prrvidente de la Liga Nadonal. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
PALABRAS DE WILSON 
Buffalo. N. Y., Noviembre 1. 
E l Presidente Wilson declaró en el 
decurso que pronunció esta noche en 
esta ciudad, que los Estados Unidos 
no tienen miedo do petear ni están dis-
puestos a rehusar la pelea por los 
ideales que fueron el fundamento de 
ln nación. 
LAS DEUDAS DE LAS NACIONES 
BELIGERANTES. 
New York, Noviembre 1. 
Las deudas de las siete naciones 
más grandes del mundo empeñadas en 
la guerra exceden de 75,000 millones 
de posos, comparados con los 27,000 
millones al prindplo de la guerra, se-
gún datos estadísticos compilados por 
un banco de Now York y publicados 
esta noche. 
E l costo diarlo de la guerra so cal-
cula en 105 millones de pesos, compa-
rados con los 90 millones diarlos del 
mina e] año próximo, el interés anual 
de las deudas, según cálculos, será de 
tres mil ochocientos millones de pesos 
al año. 
LA CAMPAÑA POLITICA 
New York, Noviembre 1. 
Demócratas y republicanos s© pre-
paran para atacar con sus cañones a 
New York City, como esfuerzo final 
para conseguir el voto del Estado Im. 
perial. Empezando mañana con tres 
discursos que pronunciará Mr. Wilson, 
la oratoria no cesará hasta que Char-
les Evans pronuncie su discurso final 
el sábado por la noche. 
Dos grandes paradas hay en cartc 
ra: una mañana en honor de Wilson y 
la otra el sábado en honor de Hughes. 
ABSUELTO 
Galveston, Tejas, Noviembre 1. 
John Copeiand, acusado de dar 
muerte a Wüliam Black, conferen-
ciante anti-católico, fué declarado 
exento de culpabilidad por un jurado 
de esta ciudad, en el día de hoy. 
Los jurados estuvieron deliberando 
84 horas, durante las cuales Informa-
ron dos veces que no podían llegar a 
un veredicto, siendo otras tantas en-
viados a deliberar nuevamente. 
Black fué muerto en su habitación 
en un hotel de Marshall, Tejas, el 3 de 
Febrero de 1915, mientras redbía la 
visita de Copeland, cajero del Banco 
de Marshall, y otros individuos, que 
fueron a vedo para pedirle que deja-
se de dar conferencias en la dudad. 
PROTESTA DE COLOMBIA 
Washington, Noviembre 1. 
Colombia ha protestado ante los Es-
todos Unidos contra el tratado sobre 
la nueva ruta del canal, celebrado con 
Nicaragua, fundándose en que la con-
cesión de un arrendamiento a este Go-
bierno, por Nicaragua, por un período 
de 99 años, de las islas Grest Corn y 
Little Corn, es un atropello a la sobe-
ranía colombiana sobre estas Islas. 
Colombia pretende que esas Islas, 
aunque sujetas rodenfemente a la nd-
ministración nicaragüense, son parte 
de su terntorio, con arreglo a la cédu-
la de Noviembre 30 d? 1803, expedida 
por el Rey de España para demarcar 
las varias provincias españolas dd 
Nuevo Mundo. 
Las islas no son do ningún valor es-
pedal, excepto desde el punto de vis. 
ta estratégico. Se hallan situadas a 
diez millas de la costa y cuentan c<>p. 
una población de 4,000 almas. 
Hace algún tiempo Honduras, San 
Salvador, Costa Rica y Guatemala 
protestaron contra el tratado nicara-
güense, fundándose en que violaba sus 
derechos sobre la bahía de Fonseca y 
el río de San Juan. 
Los Estados Unidos no han acepta-
do sus protestas y el fallo del Tribu-
nal Centro Americano, en su favor, ha 
jiido desatendido por Nicaragua. 
I LO QUE DIJO WILSON 
Buffalo. Noviembre 1. 
Wilson, en el discurso que pronun-
ció en es.a ciudad, dijo qu* los que 
utlhzan las relaciones extranjeras de . 
™ s X ^ p a r a fines P0'"*08 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Noviembre 1.— Llegó 
el vapor México, de la Habana. 
Filadelfia, 1.— Llegó el vapor in-
glés Oldfield Grange, de Santlaigo. 
Salió el vapor Panamá, para Santia-
go, vía New York. 
Delaware Brealcwater, 1.—Paso el 
vapor Cubadis, de Filadelfia para 
Matanzas. 
Cabo Henry, 1.—Pasó el vapor no-
ruego Bertha, de Baltimore para la 
Hajbana. 
Port Tampa, 1.—Llegó el vapor 
Olivette, de la Haibana vía Cayo Hue-
so. 
Mobile, 1.—Llegó el vapor Munsl-
mo, de la Habana. Salió el vapor 
Wein, para la Haibana. 
Port Eads, 1.—^Salió el yapor espa-
ñol Conde Wifredo para Cádiz vía 
Habana. 
Tenerife, 1.—'Salió el vaipor Marti a 
Sáenz, de New Orleans y Galveston, 
vía Habana y Barcelona. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
New York, Noviembre 1. 
E l mercado local de azúcar erado se 
mostró hoy más moderado y los pre-
cios bajaron 1¡16 c a consecuencia de 
las liberales ofertas de "Cubas". Las 
operaciones del día quedaron reduci-
das a 10,000 sacos vendMos a un co-
rredor local a 5.7|16 costo y flete, aun-
que circuló el rumor de que 15,000 sa-
cos fueron vendidos a un refinador al 
mismo precio; esta última noticia no 
ha sido confirmada. No hubo ventas a 
refinadores locales. E l mercado cerró 
fuerte a 5.7 i 16 por "Cubas costo y fie-
te, o sea 6.46 para centrífugas y 5.95 
para mieles. E l mercado de azúcar re-
fino estuvo menos tirante en simpatía 
con la reciente baja de azúcar crudo. 
Cuatro de los prlndpales refinadores 
redujeron precIos de 10 a 15 puntos, 
mientras que uno sostuvo su precio, 
cotizándose e] granulado fino de 7.50 
a 7.60. Ha habido buenos retiros de 
contratos viejos, pero los negodos 
nuevos fueron escasos. En azúcares de 
futura entrega hubo una viva reac-
dón, a pesar de la baja en crudos, y 
los precios del cierre fueron en gene-
ral de uno a cinco puntos más altos, 
exceptuando Noviembre, que subió 22 
puntos. 
Noviembre se vendió de 5.35 a 5.42, 
cerrando a 5.43. 
Diciembre s© vendió de 5,01 a 5.09, 
cerrando a 5.01. 
Enero se vendió de 4.40 a 4.48, ce-
rrando a 4.40. 
Marzo se vendió de 4.15 a 4.18, ce. 
rrando a 4714. 
Mayo se vendió de 4.25 a 4^8, ce-
rrando a 4.28. 
Julio cerró a 4.30. 
14 r. | , 
VALORES 
New York, Noviembre I . 
Durante la mayor parte del activo y 
amplio mercado de hoy las transaccio-
nes no manifestaron mayor tendencia 
pronunciada, fuera de nuevos avan-
ces a nueves máximums de ciertas es-
pecialidades especulativas, 
A la hora final una urgente deman-
da de "U. S. Steel", que habían esta-
do un poco más que firmes, llevaron 
!a entera lista a los más altos niveles 
de la sesión. 
Nuevos "records" del día fueron 
contribuidos por "Atlantic, Gulf and 
West Indies." 
Las del tabaco y muchas más sin 
dasificación participaron del alza, con 
l ganancias variables, pero para la ma-
yor parte substanciables. 
Las "Marines" se inclinaban a fia-
quear, pero después adelantaron jun-
to con "United Frult" y "Pacific 
Mail." 
Las ventas totales ascendieron a 
1.180,000 acciones. 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL C I E R R E 
Cuba American Sugar, 229. 
Cuba Cañe Sugar, 73.718. 
South Porto Rico Sugar, 215. 
Bonos de la República de Cuba de 
1904, 99 1|8. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel comercial, 3.112 por 100. 
LIBRAS 
A 60 días: 4.71.114. 
Por letra: 4.75 5|8. 
Por cable: 4.76.7116. 
FRANCOS 
Por letra: 5.84 114. 
Por cable: 5.83 ll4. 
MARCOS 
Por letra: 70 1|4. 
Por cab^: 70 3 8. 
CORONAS 
Por l^ra: 12.118. 
Por cabíe. 12.1(4. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13116. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 1|4. 
Por cable: 6.41518. 
RUBLOS 
Por letra: S2..'5|4. 
Por cable: 32.718. 
Plata en barras: 68.118. 
Peso mejicano:-52.112. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días, noventa días y seis meses, de 
3,1!4 a 3.12. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 82. 
Consolidados: 56.114. 
BOLSA DE PARIS 
Rento del 3 por ciento: 61 fran-
cos 10 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 90 fran-
cos. 
Cambio sobre Londres: 27.81 1¡2 
céntimos. 
D E M A R I A N A O 
ACOTDENTE AUTOMOVILISTA 
(Por teléfono) 
En la carretera de Guanajay ocu-
rrió ayer un accidente automovilista, 
en el que resultaron lesionados varias 
individuos. 
E l hecho ocurrió en' Arroyo Are-
nas. 
Nómibransift loa lesionados José M. 
Prieto, que fué calificado de grav3; 
Pedro Menéndez, vecino de Escobar 
84; Adolfo Prieto y Rafael Rico. 
En el centro de socorros do Maria-
Tiao fueron asistidos por el doctor 
Mencía. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA. . 
D E E B 
E l i n d i c a d o r O U V E R 
es tan p r e c i s o q u e c o n s u a y u d a y el c o n t r o l 
de l c a r r o , se p u e d e n h a c e r retratos en e s ta 
m á q u i n a d e e s c r i b i r M o d e l o 9, 
L A S O U V E R N O . 9. D E N I C K E L ! ! 
s o n las m á s e legantes , y h a c e n el m e j o r t ra -
bajo, s in e m b a r g o so lo va l en $ 110.00. / 
P i d a u n a c o p i a t a m a ñ o postal del retrato d e 
su c a n d i d a t o h e c h o en u n a O l i v e r No. 9 
W n i . k P a r k e r 
Apartado No. 1672 
m i V N u i o 
C u p ó n d e L A M A R I N A 
S r . 
Dirección 
Enviéme el retrato de 
T i 
L a s E l e c c i o n e s G e n e r a l e s 
" V I E N E D E L A P R I M E R A " 
TJrye ortKene a la Jonta Electoral 
orne actúe para evitar justas y razo-
cadas protestas, ya que ía mayoría 
pería así burlada- Confío en su im-
parcialidad y patrlotlaino". 
E l S«cret?irio de Gobemacidek le 
Príncipe, número 5 y el de Ceiba 
número 1, el primero con 200 electo 
res y el segundo con 367. 
I M P R E S I O N D E AZFIAZO 
E l candidato a la Alcaldía por los 
conservadores señor Azpiazo, estuvo 
en Goibernación a las seis y media 
c o n i W t ó ^ ^ l í a d r Podía hacer res- « • * Su impreMón. según ma-
pecto a lot Presidenta de mesas, por ' a lo8 repórters, era que su 
cnyo motivo trasladaba su telcgra- candidatura había triunfado. 
r L O ^ U B ^ S ^ 1*8 N O W w i O F I C I A L E S 
D E MATANZAS I E n la Secretaria dn Gobernación se 
E l general Gómez ha dirigido a I recibió ayer tarde un telegrama dan-
Matanzas el siguiente doepacho: | do cuenta de que los colegio» de aquel 
'aturraJde, Montero. Matanzas.— I término han sido asaltados por loe li-
B l Directorio actúa cerca del Gobler- I berales, resultando muerto un miem-
no para evitar los desmanes denun- i bro de la mesa conservadora, nom-
ciadoo por ustedes. E l Supervisor no brado Arcadlo Mañalich. y heridos 
tiene derecho a ordenar el acuartela- ! menos ¡p'aves dos liberales, 
miento de los policías que renuncia- ! E l orden público se ha alterado en 
ron; las cuales reminclas fueron ¡ el pueblo, temiéndose sean asaltados 
aceptadas. Una vez aceptadas son ; los demás colegios del pueblo, 
ciudadanos a quienes protege la Cous Urge el envío de más fuerzas a eg-
tátución y quien le» prive de libertad \ ta población, pues la rural esta sola 
comete un delito que deben ustedes y no puede hacer nada, 
denunciar a la» autoridades.—Gene-] L a Secretaría ha ordenado ee re-
ral Gómez.* fuerce dicho destacamento. 
E n otro telegrama pfi dice al mis-
Q U E J A D E L O S L I B E R A L E S D E : mo centro oficial que en" Melena d l̂ 
B A R A C O A i Sur los liberales asaltaron dos cole-
E n la Secretaría de Gobernación se ' gios mái», matando nn caballo perte-
recibió ayer un telegrama de los li-
berales de Baracoa, quienes se que-
jaban a dicho Departamento contra 
los conservadores de aqnel pueíblo, 
por impedirles por todos los medios 
a su alcance entrar a ios colegios a 
depositar sus votos. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E L SR. CONTE 
E l miembro prominente del Parti-
do Conservador en la provincia de Pi-
nar del Río, telegrafió ayer tarde a 
la Secretaría de Gobernación dicien-
do que la provincia respondía admi-
rablemente, pudiendo asegurarse el 
triunfo del Partido Conservador en 
ella. 
E N L A JUNTA MUNICIPAL 
C J O N S B R V A j D O R A 
E n Galiano 56, local de la Junta 
Municipal Conservadora, funcionó du 
rante el día la dirección electoral 
del Municipio. Numerosos correligio-
narios, acudían a dicha oficina, a j 
tomar informes, los que eran aten-
didos por el Jefe de la misma, se-
ñor José Manuel Valdés Bordas. 
neoiento a un soldado del ejercito. 
Según telegrama recibido en el De-
partamento ya citado, en el asalto 
realizado por loa liberales a dos de 
los colegios electorales de Melena del 
Sur, rompieron toda la documenta-
ción. 
Loe asaltantes salieron después 
con dirección a San Antonio de las 
Vegas, con el propósito de repetir 
igual procedimiento. 
L a citada Secretaría al conocer ©s-
tos hechos dió las órdenes oportunas 
para qu« fuerzas del ejército les sa 
lies en al paso en evitación de mayo 
reg males. 
C o c h e de T u m m o Mode lo 8 6 
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o í d o ; p a r a u n e q u i p o c o m p l e t o ; p a r a v e r -
d a d e r a c o m o d i d a d ; y p o r e / p r e c í o t e n d r á 
c o n í r J U e i b u . 8 c a r 1 m u c » « > P « r a p o d e r e n -
c e n t r a r a l g o i g u a l o c u a n d o m e n o s a l g o 
q u e s e p a r e z c a . * 
~ > ̂ . . a ( l u n a g l G O s u r i c , e n . 
t e m e n t e a f o r t u n a d a a l e f e c t u a r 
« u c o m p r a s d e m a t e r i a l e s e n 
t a l e s c a n t i d a d e s q u e a l m e n o s 
P o r e l p r e s e n t e a ú n l e e s 
p o s i b l e o f r e c e r e l M o d e l o 8 6 
a l p r e c i o c o r r i e n t e . 
E N L A C A L L E 
E n los portales de la oficina di-
rigía el movimiento electoral el se-
fior Antonio Pardo Suárez, el que se 
mostró infatigable, enviando agentes 
a uno y otro barrio, a solucionar las 
faltas y dificultades que se presen-
taban a los miembros del partido ^n 
los colegios. 
LAS BRAVAS 
Continuamente (legaban noticias 
de que los presidentes de mesas, de 
filiación liberal, empleaban todo gé-
nero de obstrucciones a los afilia-
dos conservadores no faltando ame-
nazas personales. 
TRIUNFO E N BARACOA 
A las siete de la noche se recibió 
en Gobernación un telegrama del 
Presidente de los conservadores en 
Baracoa^ dando cuenta de que el 
triunfo conservador en dicha locali-
dad habfa sido arrollador. 
C E R R A R O N L A VOTACION 
Los primeros colegios que avisa-
ron a Oobernación que habían ce-




D E S O R D E N E S NERVIOSOS 
E n muchos desórdenes del sistema 
nervioso, especialmente cuando hay 
pobre oxidación y depresión de es-
píritu, falta de áninao," alearía, buen 
humor, es indudable que las glándu-
las de secreción interna funcionan 
defectuosamente. Esto cucede espe-
cialmente a las mujeres y particular-
mente así que han pasado la edad de 
cuarenta años, uno de los períodos 
más críticos de su vida. 
Homotone es ol medicamento más 
•ndicado, pues no solamente alivia el 
sistema nervioso, insomnio, etc., si-
I1o que cimenta complelatmente el sis-
tema y dá vigor. 
Hormotono ayuda a defenderse 
de las características de la vejez y 
habilita a la mujer para disfrutar de | 
la vida como nunca pudo imaginarse;. 
Hormotono es un producto opote-
rápico de los modernos laboratorios 
de G. W. C A R N R I C K CO., New York 
ya que la Opoterapia es el tratamien-
to de las enfermedades por los ex-
tracto,- de las glándulas de amlma-
íes, siendo 1c más reciente conquis-
ta de la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos Agentes: 
Secretogen; para enfermedades del 
estómago. 
Kinaizymo; especial para la tuber-
culosis. De gran eficacia cuando hay ' 
falta de apetito. i 
Trypsogen; 12 años de áxitos con- I 
ttnuofi en el tratomlonto de la diabe- | 
tes. 
Mandamos una cajita con muestra^ 1 
y libros a quien remita en sellos de, 
correo cinc© centavos or© Americano 
para el franquo0 a la dirección de 
W. C A R N R I C K CO., 23-27 Sullivan' 
Street, Departamento doctor No. C. 
l ó New York. 
Nuestras tabletas se vencen en las 
principales faimaclas y droguerías. 
D E P O S I T O S . — H A B A N A : D r o g u e r l n s : 
B a r r e r a , Johnson , Majr t , SnrrA, Taqi^e-
r h o l . 
S A N T I A G O D E CTTBA: Mps t re y Es-
p inosa , O. M o r a l e s y C í a , , Kave lo y Be-
r enpe r . 
E l jefe de las fuerza» que fueron 
enviadas para restablecer el orden <vn 
Melena del Sur, alterado por los li-
berales, telegrafió ayer a Goberna-
ción diciendo que fueron c l ^ los 
hombres que montados y armados 
asaltaron el colegio del barrio Lechu-
ga, en aquel térmire, Quienes se apo-
deraron de 'a documentación, la cual 
destruyeron por completo. 
Dicho jefe terminaba su telegrama 
diciendo que ya había detenido a 
quince de los revoltosos y que se-
guía la persecución de los deóaási. 
E L C O R O N E L P U J O L 
E N P A L A C I O 
A última hora de la tarde de ayer 
esuvo en Palacio el coronel Pujol, 
conferenciando extensamente con el 
señor Presidente y el señor Secreta-
rio de Gobernación «obre las últimas 
disposicicnés tomadas tendientes a 
preservar el orden en toda la ciudad. 
Según lo dispuefito. las urnas serán 
conducidas después del escrutinio, en 
automóviles del Gobierno debidamen-
te custodiados per las fuerzas arma-
das. Además quedarán acuartelados 
en cada estación ciento cto.icuenta 
hombres de infantería o artillería, 
mientras fuerzas montadas recorren 
la ciudad eni todas direcciones. 
Aseguró el coronel Pujol que el or. 
den era completo y que estaba muy 
satisfecho de la actuación y buen es-
píritu de la tropa. 
S E C T E R B A N L O S C O L E G I O S 
A las seis y cuarenta minutos de la 
tarde &e habían cerrado todos los co-
legios de la ciudad de la Habana, en 
medio de la mayor tranquilidad. 
L O S C O L E G I O S E L E C T O R A L E S 
Resumen por provincias del núme-
ro de colegios que funcionaron en las 
eiecoiones del día de ayer, en cada 
uno de los términos municipales: 
Provincia de Pinar del Río . . 220 
" Habana . . . . 490 
" " Hartan zas. . . . '259 
" " Santa Clara . . 489 
" " Camagüey . . . 136 
" Oriente 497 
M o d e l o 8 6 
P e r m í t a n o s u s t e d q u e l e d e m o c t r e m o a 
e « t e n i « r a v i ! I o . o O v e r U n d S e U ( M o d e -
l o 8 6 ) . i C u a n d o l o c r e a c o n v e n i e n t e ! 
A l u m b r a d o E l é c t r i c o A r r a n q u e E l é c t r i c o 
C a t á l o g o s c o m p l e t o s a q u i e n l o s s o l i c i t e 
L A N C E & C O . 
P R A D O 5 5 K A B A i f A 
C u i d a d o c o n 
E m u l s i o n e s 
Q u e n o s e a n d e 
A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o 
Y q u e n o s e a n 
d e S c o t t 
CAMPO F L O R I D O 
Aí?bertt Galiano S*. Habana. 
Guardia rural restringe el sufra-
Rio amenazando a los electores fren-
te al colegio. 
Dr. Ortlz y Dr. Pruna. * 
TELEGR1AMA D E F E R R A R A 
A L G E N E R A L GOMEZ 
E l doctor Oresteg Ferrara, desdo 
Cienfuegos, comunicó al general Gó-
mez, por telégrafo, que el triunfo del 
Partido Liberal en la provincia de 
Santa Clara está asegurado por una 
mayoría de más de ocho nill votos. 
SAJN' ANTONIO D E LOS BAÑOS 
E l doctor Eduardo IRiyero dSlce 
que se celebrift con "orden las elec-
ciones llevando ventajas los liberales. 
D E PINAR D E L R I O . — A L R E P R E -
S E N T A N T E L O R E N Z O N I E T O L E 
H I C I E R O N T R E S DISPAROS, R E -
S U L T A N D O I L E S O ^ 
E l general Gómez recibió a laa 
cuatro y media p .m. el siguiente te-
legrama: 
"Pinar del Río. Noviembre 1.—Ge-
neral Gómez. Habana.— Acaban de 
hacerle tres disparos a boca de jarro 
al representante Lorenzo Nieto, can-
didato a la Alcaldía de Pinar del Río 
por el Partido Liberal, resultando 
muerto un agento conservador.—Ma-
ta, Presidente de los literales1." 
E n ese imstante el jreneral declaró 
que apuesta a los conservadores sa-
senta mil P^oí1-1 (diez mil por provin-
cia) al triunfo del Partido Liberal en 
toda la República. 
Total general 2,091 
M A N I F E S T A C I O N E S 
. D E L SR. BUSIÍLLO 
E l gobernador señor BustiUo infor-
mó al Secretario de Gobernación de 
que los liberales trataban de asiltar 
los colegios electorales que perdie-
ron en jWús del Monte, asalto qM*5 
Se proponían realizar en los momen-
tos en que se efectuaba ei escrutinio. 
E n vista de esas manifestaciones, 
el Secretario de Gobernación, dispuso 
que fuerzas del Ejército custodiasen 
esos oolefries. 
E N L A O F I C I N A D E L PARTIDO 
L I B E R A L 
E n esta oficina, situada en Gailia-
no, se trabaja sin descanso en la or-
genízación de la lucha electoral. 
Desdo temprano se encuentran los 
señores Orencio Nodarse, Benito La-
gueruela, Juan Gualberto Gómez, 
Justo García Vélez, Enrique Roig, 
Alberto Barrera», Luis Carmena, 
Antonio Gonzalo Pérez y otros pro-
minentes liberales reunidos en ce-
sión permarents, evacuando consul-
taa, contestaíido telefonemas y, en 
una palabra, atendiendo a los corre-
ligionarios que por cualquier concep-
to exponen planes a desenvolver res-
pecto de la lucha comlclal. 
E l público liberal invad'e el amplio 
edificio de La citada oficina y se aglo-
mera en la calle, en número tan cre-
cido que se obstrucciona el poso. 
E L G E N E R A L GOMEZ A P U E S T A 
A L T R I U N F O LIBtEÍRAL 
A laa cinco salió a I o r balcones del 
Círculo LLberal el general José Mi-
guel Gómez, y el pueblo, Tumeroeísl-
mo, lo aclamó frenéticamente. 
R E F R E S G A A a G O R í Z A , 
L I M P I A ' 
p u r i f i 
K m 
D U R A N T E L A E S T A C I O N C A L U R O S A 
coando u s t e d ; s e f a t i g a f á c i l m e n t e y fe ( a l t a 
energáB, ae d e n t e a b a t i d o , n e r v i o s o , i r r i t a -
b i e y d e b i l i t a d o , t o m e u n a - c u c h a r a d i t a 
d e S A L V 1 T A E e n u n v a s o d e a g u a . 
I 3 ^ e J C O N D U C T O I N T E S T I N A L ^ a ^ t i ^ Á C O I Q ^ R i C X ^ ¿ H t o I Í T P 0 6 T R A C 3 Ó N y fe L A N G U I D E Z . 
E L G E N E R A L GOMEZ 
Y M E N D I E T A 
Siendo próximamente la^ dos y me-
dia de fe tarde hizo su entrada en 
las oficinas liberales ei General Jo-
sé Miguel Gómez acompañado del 
candidiato Vicepresid'encial coronel 
Carlos Mendiota. 
La inmenr-a concurrencia de libe-
rales ovacionó durante largo rato a 
ambos personajes. 
Después salió a los balcones de las 
oficinas liberales el general Gómez a 
dirigir la palabra al pueblo, que yol-
| vi( a vitorearles. 
D E SANTIAGO D E C U B A 
General José Miguel Gómez. Haba-
na.—Vigil , de Songo, me telegrafía j 
lo siguiente: " L a partida capitanea- j 
da por Rizo asaltó a Joaquín Ram'r-, 
rez, conserje, y lo desarmó en despo-1 
blado per portar armas con licencia, 
y a Pablo Figueroa, vocal del colegio 
I Q u é D o l o r M á s F u e r t e ! 
A n u n c i o 
A s u l a r no 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarra, Jotinsoo, Taquecíiel, Barrera y Majó Colomer. 
Socorro. Van como treinta hombres 
armados." Si el Secretario de Gober-
nación no impone el orden, sucedetá 
lo que le dije a Zayas y Mendieta: 
que las elecciones en Songo serán 
sangrientas.—Manduley." 
E l anterior telegrama fué contes-
tado por el general Gómez en la si-
guí nte forma: 
"Manduley. Santiago de Cuba.— 
¿1 Gobierno me promete impedir por 
todos los medios a su alcance los 
atropellos contra los liberales. Creo 
panlóticamfcrrte que así lo hará. Há 
sido detenido Rizo, "según me dice el 
Secretario de Gobernación, y a la vez 
que ha nombrado Supervisor para 
Songo. Supongo estarán en dicha lo-
calidad los representantes que indi-
qué desde Manzanillo debían hacer 
elecciones en dicho término acompa-
ñados de los abogado^. Comunique a 
los liberales de esa provincia que el 
partido ganará las elecciones.—Ge 
re ral Gómez." 
T E L E G R A M A S R E C I B I D O S 
D E SONGO 
General José Miguel Gómez. 
Habana. 
Gran triunfo en todo este Munici-
SAN" JOSE D E LAS LAJAS 
"El Alcalde de este pueblo señor 
francisco Pelgado comunicó a las 
tres de la tarde, que se efectúan las 
elecciones con tranquilidad. 
D E MARIANAO 
Por teléfono avisan de Marianao 
que el triunfo es completo para los 
liberales. 
D E S A Í ^ F E L I P E 
Noviembre 1. 3'40 p. m.—Barrara. 
Gallaro 98.— Hasta ahora llevamos 
mayoría.—Salas. 
D E PINAR D E L RIO 
E l general Nodarse avisa por telé-
fono que se ha ganado la provincia 
de Pinar del R ío . 
. D E GUAJNAJAY 
Guánajay, Noviembre 1.— General 
Gómez. Galiano 98. Habana.—Ma-
yoría abrumadora en todo® los pole-
prios del término. — Miguel Heras, 
Alcalde Municipal. 
pió. 
V I R G I L I . 
D E C A L I M E T E 
Zayas-Gómez.—Habana. 
E l pueblo indignado por ser atro-
pellados por los conservadores, por 
lo cual pongp en su conocimiento pa-
ra saber su actitud. 
Rafael Acosta, Presidente del Parti-
do Liberal. 
E l anterior telegrama fué contes-
tado en la siguiente fomnai: 
Rafael Acesia, Calimete: 
Nuestra actitud es que no se deje 
atrepellar; procedan con energía y 
tío abandonen por nada sus derechos. 
General Góm^z. 
D E GÜIRA D E M E L E N A 
Genera! Gómez.—Habana-
Flores García fué detenido p^r 
la Guardia Rura; por orden del Pre-
sid-ente dei Colegio (fe Guayabo; le 
t lección escandalosa 
Arturo Hernández. 
E L E C C I O N S U S P E N D I D A 
E n Victoria do las Tuna« han sido 
suspendidas Jas ..oleccionea en vista 
de la agitación pública. 
E n el Colegio Ermitaño del ténnl-
r.o del Cobre el presidente de los li-
tvrales rompió el registro de- electo, 
res, por lo que hubo necesidad d€ 
suspender la elección. 
F U E R Z A S A SAN ANTONIO 
Los conservadores de San Antonio 
(PASA A L A PAGINA ONCE.) 
D E J A R U C O 
General Gómez. Habana. — Sar-
gento Silva, destacado en Santa 
Cruz; coacciona la libertad de los 
electores. Urgen medidas enérgicas. 
- h E . Zayas." 
MELENA. D E L SUR 
A las 2 p. m. 
General Asbert. 
Pradc 1 1 0 . 
Habana. 
Colegios sin funcionar, San Ju-
lián, Costa. Lechuga y Charcas, fun-
cionande númercr -uno y dos del 
pueble de Melena, 
Oepcro. 
u s e a 
A a i T t M A L 
= MEXICAIIO 
D e l D o c t o r 
P í T I x M a r t i n E s p i n o s a 
( q u e es s i l e g í t i m o ) 
N o es u n a t i n t u r a . N o 
c o n t i e n e n i t r a t o d e p l a -
t a . N o m a n c h a ta p i e l n i 
e n s u c i a la r o p a . 
Se usa c o m o c u a l q u i e r 
o t r o a c e i t e d e t o c a d o r 
y d e v o l v e r á a l p e l o s u 
c o l o r n a t u r a l , y a a sa 
• ' R u b l o " , ' • C a s t a fto* s 
" N e g r o " . 
Se g a r a n t i z a t u r e s a l -
t a d o . " C u i d a d o c o a U s 
I m i t a c i o n e s . " . 
N o a d m i t a o t r o 
( D e v e n t a B o t i c a s y 
P e r f u m e r í a s ) . 
! 
l'nlros. R e p r r s e n t * n t e » Mnotas 7 Has 
t í n e z . — A p a r t a d o Js 'Úm. 47, M l t l M U » » . 
NOVIEMBRE 2 DE 1916 
D I A R I O m I K M A R I N A 
P A G W A J N C E 
l a s E l e c c i o n e s 
G e n e r a l e s 
(VIEXE DE LA PAOINA DIEZ.) 
db los Baños, temerosos de que t.e j 
pueda alterar el orden púWlco, ooh- j 
citaron del Gobierno e] envío de fuer- | 
Z£La Secretaría ha contestado que así | 
se hará. 
UV RESERVA A LUYANO 
A las tres y 15 de la tarde salieron 
para Luy.̂ uó diez vigilantes de Pá-
llela de ia sección t-'e Tráfico, que 
estaban de resei-v^ M la Jefatura, 
para rev.tblecer el or¿oa en el co-
legio 5), el ruado en dicna calzada 
esquina a San Xico :í v donde algu-
nos votanttí formaron un alboroto. 
AL CERRO 
A las cinco y cuarenta y cinco vol-
vió a calir la reserva en una ambu-
Isncia en dirección al paradero del 
Cerro, regresando poco después. 
MADRUGA INCOMUNICADO 
En la tarde de ayer quedó incomu-
nicado el término de Madruga tele-
gráfica y telefónicamente por haber 
sido cortados los hilos. 
El Jefe de los consorvadores pidió 
al Secretarlo de Gobernación refuer-
zc de tropas, ante ei temor de que 
se alterase el orden. 
ESCANDALO EN LUYANO 
Al cruzar un automóvil a gran ve-
locidad por frente a la ca-sa número 
50 d« la calzada de Luyamó, arrolló a j 
varios electores, por cuyo motivo se ¡ 
produjo un gran escándalo, saliendo 
a relucir revólvers y cuchillos. 
La intervención de la fuerza públi-
co, puso fin al tumulto, si-n más con-
secuencias que e] alboroto de que ha-
bíame.!. 
AL CERRAR UN COLEGIO 
El soldado Julio García detuvo a 
Félix Lazo^ vecino de Virtudes 48 
y a José Fernández, domiciliado en 
ej Mercado de Colón, número 60, por 
formar escándalo en el colegio situa-
do en Animas 47. A Fernández le 
fué ocupado un revólver. 
PRESIDENTE AGRESIVO 
En el barrio dol Angel, el presi-
dente de la mesa salió del colegio, 
jevólver en miaño, amenazando al 
sargento del Ejército que custodia 
aquel barrio, con el fin de tratar de 
realizar atropellos. 
DOCUMENTACION RESCATADA i 
El Jofe de Policía dió cuenta ayer j 
tarde al Secretario de Gobernación 
que en Jesús del Monte fué ocupada | 
parte de la documentación de los co- ¡ 
í-egios de Regla. 
LA OCUPACION DE LAS BOLE- , 
TAS ELECTORALES DE DOS CO-
LEGIOS DE REGLA EN LUYANO I 
Cc-n motivo del estado de ánimo en1 
c.ue se encontraban los electores em 
Regla, en el cual se cerraron algunos 
colegios electorales como a las doce 
de la mañana, dos de ellos, el tercero 
del cuarto distrito, presidido por el 
señor Aurelia-ro Beránger y Bañasco, 
de 32 años de edad, natural de Cádiz 
y con residencia en la calle de Aran-
guren número 32, Regla, en unión del 
señor Julio César Méndez y Fernán-
dez de Castro, cubano, soltero, de 26 
años de edad y vecino do la calle 27 I 
T E J A S 
M á s d e 2 0 0 . 0 0 0 T E J A S d e F i b r o - C e m e n t o 
TERNOLIT-PLANIOL 
E s t a m o s c o l o c a n d o e n s ó l o d i e z t e c h o s 
p a r a l o s C e n t r a l e s : 
ESPAÑA, del señor José López Rodríguez. 
NARCISA, de la Nortfc American Sugar Co. 
NÍQUERO, de la New Niqnero Sugar Co. 
SAN AGUSTIN, de los señores Galbán y Cia. 
SAN GERMAN, de los señores Dumois y Viola. 
UNIDAD, de la Unidad Sugar Co. 
VICTORIA, de la señora Viuda de Ruiz de Gámiz. 
ALMACEN DE MADERAS, de los señores Avelino González 
Cía 
REFINERIA "CAPELLANES," de los señores Ignacio Plá y Cía. 
COLEGIO D E L CORAZON DE MARIA, del señor Obispo de Pi-
nar del Rio. 
Y s u p l i c a m o s a l o s f a v o r e c e d o r e s d e n u e s t r a I n d u s t r i a , p i d a n s u s t e c h o s 
c o n a n t i c i p a c i ó n p a r a n o d e m o r á r s e l e s p o r f a l t a d e o p e r a r i o s e x p e r t o s . 
S U C E S O R E S D E 
A P A R T A D O 2 5 6 . 
de Noviembre, Regla, ambos de filia-
cló'ir polftica liberal unionista, deci-
dieron de mutuo acuerdo trasladarse 
a un lugar seguro, tomendo para ello 
dcs fords, que los trasladaron con to-
da la documentación oficial de bole-
tas electorales y demás utensilios, 
para una casa situada en la calle de 
Pérez y Fábrica, dejando la máquina 
a distancia de una caudra de la casa 
citada, encargándose cada cual de 
asegurarse gus papeles. 
Según manifestaciones del señor 
Aurelíano Beránger, hace algunos 
años tuvo alquilada la referida casa, 
reteniendo un Uavfn, del que se sirvió 
esta vez para el objeto que les llevó 
allí. 
Cerca de las seis de la tarde cruzó 
por allí un agente electoral pertene-
ciente al partido coalicionista del ba-
rrio de Luyamó, el señor Manuel Iz-
quierdo García, cruien fué informado 
por algunos señores residentes de U 
cam en cuestión, de que a aquella ca-
sa habían llegado dos individuos coni 
gran número de papeles, pareciéndo-
la aquello algo anormal, por lo que 
este le mandó un aviso por el chau-
ffeur que prestaba servicio bajo sus 
órdenes, al jefe del Partido Conser-
vador, coronel Pío Domínguez, y éste 
lo puso en conocimiento del teniente 
del puesto de Luyanó, Ismael Lazca-
ro, q^nes se personaron en dicho 
lugar Ton dos vigilantes, tocando a 'a 
puerta y habiéndole recibido el señor 
Beránger, no oponiendo resistencia 
alguna, viéndose una luz encendida 
que luego apagaron, recogiendo en. 
tonces por disposición' de la policía 
toda aquella documentación, que so 
encontraba en desorden, para trasla-
darla a la estación de nolicía. 
Los i-ndividuos citados ignoran de 
quién sea la casa que ellos ocuparon 
como por asalto y a qué so dedica; 
pero, según se ha visto, se construyen 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S PAR» E H T E B B f l B . DE 1. 2 Y 4 BOVEDAS 
F . E S T E B A N . M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - 3 I 3 3 
L U Z 
C A R R U A J E S D E L U J O t E N T I E R R O S , . B O D A S , B A U T I Z O S , E T C . 
T E L E F O Ü f l S { : : l 3 3 8 - , S Y A B L O • 4 6 9 2 , A L M A C E N 
E . P . D . 
E L , D O C T O R . 
J U A N S A N T O S H E R N A N D E Z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, jueves, 2 del actual, los que sus-
criben: su viuda, hija, hijo político, hermanas y hermano político, por sí y en representación de los de-
más familiares, invitan a las personas de su amistad para que asistan a la condución del cadáver, des-
de la casa mortuoria: calle Lombillo, entre la Calzada del Cerro y Santa Catalina, ai Cementerio de 
Colón; por cuyo favor Ies quedarán agradecidos. 
Habana, Noviembre 2 de 1916. 
Carolina Tarafa, Viuda de Hernández; América Hernández de Tarafa; Luis P. Tarafa; 
Amelia Hernández, Viuda de Pérez; Luisa Hernándcz.Viuda de Díaz; Luis Tarafa 
y Fernández. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS) 
26554 2-i» 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
R O S Y C O . S O L N U M . 7 0 
en ella muñecos de madera. 
Los acusados fueron presentados al 
juzgado de pruardia. 
UN LIBERAL HIRIO A UN CO-
RRELIGIONARIO EN LA VIBORA 
L E DISPARO UN TIRO EN E L 
VIENTRE 
En la mañana de ayer, ^lanuel Sil-
va López (a) "Ojitos", natural de 
la Habana de 34 años y vecino de 
San Mariano 8, en ta Víbora, tuvo 
un disgusto por motivos de política 
frente al colegio número 2, situado 
en la calle de Poclto número 8, dn 
Jesús del Monte con otro individuo 
nombrado José López Oüva, natural 
de Bolondrón, cx-vigllante de la Po-
licía Nacional número 747 y vecino 
de Pocito 16. 
Al regresar como a las dos de !a 
tarde al colegio López, acompañado 
de los señores Campos Marquetti y 
Zubizarreta, con objeto de hacer una 
redamación electoral, "Ojitos", sin 
que mediara palabra alguna entr3 
ellos, hizo un disparo contra López, 
hiriéndolo en el vientre. 
Conducido el herido al Hospital de 
Emergencias, los doctores Aróstegui, 
Naranjo y Ponce, procedieron a prac-
ticarle inmediatamente la operación 
de la laparatomía, pues su estado era 
sumamente grave. 
E l autor fué detenido inmediata-
mente y presentado ante el Juez de 
Instrucción de la Sección Tercera, 
quien después de instruirlo de car-
gos lo remitió ai Vivac por todo el 
tiempo que señala la Ley. 
VOTO CON NOMBRE SUPUESTO 
E l presidente del colegio nún^ro 1 
del barrio del Angel acusó en la pri-
mera estación a Alfredo Arango Pé-
rez, por haber votado con nombre su-
puesto. 
ALTERACION DEL ORDEN PU-
BLICO EN MELENA D E L SUR 
En una i^friega habida entre libera-
les y conservadores, resultaron un 
muerto y siete heridos. — Colegios 
electorales asaltados. La Secretaría 
de Gobernación ordenó el envío de 
tropas para calmar ios ánimos-
Ayer tarde fué traído al Hospital 
de Emergencias en un automóvil, por 
Francisco Alvarez. Dionisio Soler y 
Miguel Suárez, el cadáver de Ede!. 
miro Sánchez, de filiación liberal, 
cu© resultó herido en Melena del 
Sur, en la refriegu habida en el cole-
gio número 1 del barrio de Costa. 
E l cadáver presenta un machetazo 
en el codo izquierdo, que le seccionó 
el brazo, y un balazo en la ingle del 
mismo lado, qu© le tronchó la vena 
femoral. 
Después de ser recorocido por •jl 
rloctor Cueto, médico de guardia, fué 
remitido al Necrocomlo. 
Según las personas que vinieron 
conduciendo el cadáver, éste había re-
cibido lat? heridas en una riña tumul-
tuaria habida er*re liberales y con-
servadores en a<}uel pueblo, a causa 
de haber asaltado los primeros varios 
colegioe electorales. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 centavos Ib, 
Mónstruos, a 10112 cts. 
Gordos, de 8.114 a 8.1|2 cts. ib. 
Españoles, de 3 a 5 cts, ¡b. 
GINEBRA. l] 
Del país, de $4.75 a $6 garrafón. . 
De Amberes, de $12 a $33, según^j 
marca. 
Holandesa, a $12. 
GUISANTES. 
Españoles, a Z.Z'A centavos medias 
latas; los cuartos de 5 a 7 centavos. 
Franceses, clases contentes, a 5 
cts. el cuarto y los finos de 8.1|2 a 
9.1 ¡2 cts. el cuarto. 
HARINA. 
Se cotiza de $9 a $10 314 saco; se-
gún procedencia. 
¡ JABON. 
De España, amarillo catalán, a 
U8.1|4qtl. 
Mallorca, blanco, a $7.718 ctl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 li-
bras. 
Del país, de $5 a $8 quintal, 
i JAMONES. 
Americano, paleta, de 17 a 19 cts. 
Ib y la pierna de 23 a 27 cts. Ib. 
De España, de 40 a 60 cts. Ib. 
! LACONES. • v 
De $3 a $9 docena, según clase. 
LECHE CONDENSADA. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA. 
En tercerolas, a 19 centavos libra. 
Compuesta, de 14 314 a 15 centavos 
libra. 
MANTEQUILLA. 
Danesa, de 52 a 54 cts. libra. 
De España, en latas de 4 Ibs., de 34 
i a 36 cts. Ib. 
Del país, en latas de 4 libras, de 23 . 
a 26 cts. Ib. yen latas de y* libra, ai 
36.1Í2 cts. 
MORCILLAS. 
De $1.1;8 a $l.l!4 las dos medias 
!latas. 
: PATATAS. 
I Americanas, en barriles,, a $5 112 
¡ barril; y en sacos a 3 1|4 centavos Vt 
1 bra, 
PIMIENTOS. 
Los cuartos, a 8 centavos cuarto. 
QUESO. 
Holanda, de 36 a 37 centavos libra. 
Estados Unidos, de 20 a 37 centa-
vos libra. 
SARDINAS. 
Americanas, a 4 cts. !ata. 
SIDRA. 
• Caja botellas a $4 y de medias a 
i$4.50. 
Otras marcas, de $4.50 a $5.15 
taja. 
TASAJO. 
Al detalle, a 22 112 cts libra. 
TOCINETA 
De 17 a 20 1|2 centavos libra. 
UNTO. 
Gallego, sin sal, a 22 cts. Ib., y sala-
do a 20 cts. Ib, 
Americano, a 17 1|2 cts. libra. 
J VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, de $23.1|2 a 
$25 uno. 
L Rioja, el cuarto, de $23.1|2 a $24 
uno. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
ñas y grandes cantidades a precios de 
10 a 12 centavos libra, según tamaño. 
Carneros y chivos de 9 a 11 centavos 
libra. 
Se reciben ganados con la comisión 
de 25 centavos por cabeza, los giros 
te hacen en el acto. 
INFORMES BANCARIOS: 
DEMETRIO CORDOBA Y CIA. 
Cuatro Caminos. Habana. 
J o s é Antonio Hoiiríguez 
NOTA.—Invito a los que necesiten 
de esta clase de mercancías hagan una 
visita a esta matanza, en la seguridad 
de que quedarán satisfechos. 
24006 Inv. 
O f i c i a l e s E L Ü E Y g e m H O R H 
Carne de r^s: 30 a 33. 
Carne do cerdo: 34 a 40. 
Carne de carnero: 38 a 44. 
GANADO EN PIE 
Toros y,novillos: 8 a 8̂ 4. 
Cerdos:'9 a 10%. 
Manteca ^'Sugarland": No hay. 
"Palmiche"': No hay. 
" "La Perla Granosa" 16. 
" La Perla Lisa 16 
Chorizos secos: 32. 
„ oji latas: $11 cada caja. 
Salchichón marca "A." 




„ de puerco. 
Tripas do rés y de cerdo. 
(Precios a solicitud.) 
L y k e s , Bros . I n c 
2520R 31 o. 
T E L E F O S N O 1 - 1 0 2 4 
Antigua maganza fundada por Segun-
do R»dríguez 
PRECICHS DEL DIA 
Cerdos en pie, desde SVí a lO1/̂  cta. 
libra. 
Carneros en pie, desd'í 8 a 9 cts. 
centavos libra. 
PRECIOS DE SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados, do 34 a 40. 
tavos kilo. 
Carneros sacrificados de 40 a 50 
centavos kilo. 
También se venden lechones y cer-
dos vivos, de primera clase, en peque-
ES E L R E L O J SUIZO MARCAj 
A » B . C 
CABALLO DE BATALLA, 
FABRICA CREADA HACE 
¡ ¡ 1 4 6 AÑOS Ü! 
s Estos magníficos relojes 
son los más exactos y segu-
ros en la hora, porquemo sa-
len de la fábrica sin haber 
sido observados^ai minuto. 
Hay variedad íde modelos 
en oro grabado, cincelado, 
liso y guilloche. Cajas ele-
gantes de oro: las hay de 
plata nielada, con incrus-
taciones de oro. 
Surtido de reloj brazalete, 
extensión para señoras; re-
loj brazalete de cuero para 
hombres. 
Los hay de metal niquela-
do, para obreros, máquina 




almacén de Joyería, de Oro 
y brillantes, 
MURALLA, 27 (ALTOS.) 
LLEVABA UN CUCHILLO 
E l soldado Bienvenido Batallá^ I 
detuvo a Juan Alfonso Pérez, vecino I 
de Manrique 128, ocupándole un cu-
(PASA A LA PAGINA DOCE) ' I 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T í 
S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S M A G N I F I C O 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , tíl*^ E T 
b o d a s y b a u t i z o s - - - v | > ^ • ^ \ J 
M N J A . 1 4 2 . T E L E F O N O A . 8 S 2 8 
Vis - a - vis, corrientes 
Id. blanco, con alumbrado 
A L M A C E N : A . 4 6 8 6 . 
$ 5 , 0 0 
$ 1 0 , 0 0 
H A B A N A 
(VIENE DE LA DOS) 
FORRAJE. 
Maíz de los Estados Unidos a 2 3¡8 i 
cts. libra. 
Argentino, de 2 1|2 a 2 5¡8 centa-j 
vos libra. 
Maíz, país, a 2 3|4 centavos libra. 
F R I J O L E S . 
De Méjico, negros, a 8 centavos l i -
bra. 
De orilla a 11 centavos libra. 
Blancoa de Méjico a 8 centavos li-1 
bra. 
Colorados americanos, a 11 1|2 cts. 
libra. 
Blancos de los E . Unidos, de 10.1'4 
a l l . l já centavos libra. 
¡ P o b r e A s m á t i c o ! 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
S A N A H 0 G 0 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o l " , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e 
PAGINA D O C E U I A I W V v t l a M A R I N A N O V I E M B R E 2 D E 191 g 
L a s E l e c c i o n e s G e n e r a l e s 
( V I E N E D E L A O N C E ) 
chillo en los momentos de pasar por 
la plazoleta de Antón Recio. E l det«-
iiido dice qu« el cuchillo U> ocupaba 
para su trabajo. 
TUSABA ARMAS 
LíuIs Belga, de Corrales 36. fué 
arrestado por un soldado en Corra-
les y Bconomfla, ocupándosele un 
rervólver. 
PORTAÍNIX) ARMiAiS 
E l sargento L a ra, del ejército, de 
tuvo en Carmen y Esperanza a Pan-J vólvere 
lino Torres Alfonso y a Angel García 
García, ocupándoles a cada uno un 
revólver cargado. 
S I G U E N L O S R E V O L V E R S 
Los vigilantes 1142 y 425, arres 
t#ron a dos Individuos por portar re-
OCHO B A S T O N E S MAS 
Varios soldados detuvieron y 11*»-
l varón a la Primara Estación de Polí-
U N C H O Q U E |cfa a ocho individuos que portaban 
En Campanario v Belascoain cho-1 bastones, infringiendo una disposi-
ción-. 
ROBO D E DOCUMENTOS E L E C -
T O R A L E S . U N M U E R T O 
Por la vía telefónica del Círculo 
Conservador se ha participado desde 
San Antonio de las Vegas, que a la«i 
tres y cnarenia de la tarde, un grupo 
de liberales asaltó violentamente un 
carón el camión 1,640 y el tramvía 
141. Resultó averiado el traavía. 
UN R E V O L V E R 
E l vigilante 97 ocupó en poder 
de Raimundo RodrIguez< un revól-
ver que portaba, encontrándose en 
la esquina de Ayesterán y Estrella. 
VOTO OON OTRO NOMBRE 
Rafael Valdés acusó en la décima 
estación a Felipe Igualada, de ha-
ber votado con nombre supuesto. 
IX) A B O F E T E A R O N 
Paulino Guerrero, Vecino de Pico-
ta 64, penetró en el Círcul0 Liberal 
situado en San Isidro 36, sin la anuen 
d a del Presidente de mesa, por cuyo 
motivo fué recibido a bofetadas. 
BSCANDALABOSOS 
José Vlgíl y Rogelio Morales fue-
ron acusados por el sargento del 
Ejército Juan Castillo, de Imber íor-
mado esoájidado en un colegio del 
barrio del Cristo. 
CON E L NOMBRE D E M A N I ' E L 
El Presidente del colegio número 
6, Modesto Alcalá^ ajeusó a Felipe 
Villaverde González, de haber vota-
do primero con el nom/bre de Manuel 
y después con el suyo verdadero. 
ACUSADO D E ESOANDADO 
Eduardo González, de Progreso 84, 
fué acusado por el Presidente del 
colegio número 2, del barrio del An-
gel, de haber formado un gran es-
lándalo en el colegio referido. 
dominando ei mayor orden. Corren 
rumores d« triunfo del partido Li-
beral. 
E l Oorrcsponsai. 
HolguInj Noviembre 1. 
Ha terminado la votación a Jas 
seis de la tarde con orden comple-
to. Elógla&e la conducta del Super-
visor capitán García. Los conserva-
dores coaligados han obtenido una 
votaeión nutrida con gran entusias-
mo. Creóse deshecho el block libe-
ral. 
E l escrutinio terminará a altas ho 
ras de la madrugada. 
E l Corresponsal. 
Matanzas, Novtembre 1. 
Hánse terminado las elecciones 
con completa tranquilidad durante 
todo el día. En estos momentos han 
sido cerrados los colegios de la lo-
calidad. 
E l Corresponsal. 
Gibara. Noviembre 1. 
Hasta ahora se «stán celebrando 
las eieoclone» coa tranquil-idad ie{n 
todos los colegios del término, me-
nos en el de Yabazón. que no lo 
abrió el Presidente de la mesa, de 
colero electoral, en e] barrio de Mo- filiación Liberal, por no estar cus 
río, llevándose la documentación elec- todlado por fuerzas núhu™*. m q ^ « 
toral. A l Intervenir la fuerza púbH-1 — — __^_.ncBa: "afta 
ca, compuesta de una pareja de la 
guardia rural, ésta fue aRredida, re-
peliendo en el acto con sus armas la 
agresión de que era objeto. Al híteer 
fuego sobre los asaltantes, resultó 
muerto uno de ellos y dos más su-
frieron heridas, al parecer gravea. 
D E S O B E D I E N C I A 
Kn la calle de Plc5tai frente al 
colegio número 5, tuó arrestado por 
irjíento del Ejércit'j Pomplllo 
Fernández, el ciudadano Manuel Fer 
nándes, al que acu^¡5 de haberle de-
Kobedecido. 
INF RAOOION E L E C T O R A L 
E l elector Angel Valdés Fernán-
nández, vecino de Cerro 641, fué acu 
rado por el Presidente del Colegio 
número 2, del barrio de Santa Clara, 
nombrado Manuel González Sevilla-
no de haber infringido el artículo 
25Ó de la Lay Electoral. 
QUISO VOTAR OON OTRO 
N O M B R E 
E n el colegio número 8 del barrio 
de Ohávez, fué detenido por el sar-
gento del Ejército Vicente L a ra, un 
sujeto nombrad0 Gonzalo Martínez y 
Martínez^ domlíonCadqí en Tenerife 
47, por haber querido votar con norn 
bre supuesto. 
NO S E L L A M A JOAQT'IN 
Desiderio Llenes, de Obrapía 8, 
se presentó en el colegio número 7. 
del barrio de Colón tratando de vo-
tar con el nomlbre de Joaquín Pérez. 
NO S E Lü-iAMA DOMINGO 
Pedro Blanco Maseda, fué dete-
nido por el soldado Antonio Blanco 
y acusado por Antonio Hernández 
de haber votado en el colegio núme-
ro 4. de Vives, a nombre de Domingo 
Vila plana. 
IÍLEVAHA R E V O L V E R 
F.l sargento del ejército León Ro-
Me detuvo en Paula y San Ignacio, 
ViRiiei Bernazar y Bernaaar, ve-
cino del colegio electoral número 
i lo. del barrio de Paula, por portar 
rn revólver. 
SEIS BASTONES 
Al Presidente de Mesa de un co-
le-::o del barrio del Cristo y a va-
individuoa más^ les ooopó el te-
rlente del Ejército'señor Ooscullue-
seis bastones y un revólver. 
I N C I D E N T E 
E n el Colegio de San Francisco 
número 1 hubo un fuerte altercado 
entre el candldarto a concejal Domi-
• clano Torres y el oficial del registro 
i señor Frarci-sco Maestre, que hacia 
preguntas Que el señor Torres creyó 
improcedentes, a los ^eñore» Agua-
bella y Angel Fernández Rodríguez, 
presuntos electorefl. Hubo palabras 
gruesas y puñetazos recios v total . . . 
nada: oue ge fueron lo® forriatas y 
vendó la energía de Domiciano To-
estois momentos «upónese que lo
conservadores obtendrán la mayoría 
fluctuando entre 600 o 700 votos. 
E l Corresponsal. 
E N BATAMO TRIUNFAN LOS 
L I B E R A L E S 
Bayamo Noviembre 1. 
Ha triunfado el partido Llilberal 
por gran mayoría. Las elecciones se 
han verificado con completo orden. 
E3 Corresponsal. 
UN " F O R R O " 
Por votar con nomlbre supuesto 
f . el colegio número 3 del barrio 
de ah&vins, fué detenido por el sol-
dado Francisco Torres, un individuo 
nornado José Hernández. 
NO LO DÉ3JO VOTAR 
E l Presidente del colegio número 
6, del barrio de Pefia/lver, fué acusa 
do por Felipe Villaverde. de haber-
le impedido que votara, 
L E F A L T O A L P R E S I D E N T E 
Por haberle faltado de palabras 
al Presidente del colegio número 
uno del barrio de Vives, fué acusado 
en la sexta estación de policía Au-
reli0 Sucedo, vecino de Corrales 5 4, 
el que fué arrestado por el soldado 
Pedro Herrada. 
OTRO " F O R R O " 
E l sargento del Ejército Vicente 
Laza, arrestó a Pío Gutlérre^ al 
que acusa el Presidente del colegio 
húmero 6, de faltas y de haber vo-
tado con nombre supuesto. 
UN " F O R R O " MAS 
E i vigilante 1143, José Fernández, 
detuvo a Luis García Bouza, por ha-
ber tratado de votar con nombre su-
puesto en el colegio número 4 del 
barrio de Cayo Hueco. 
ÜN R E V O L V E R Y F N CT'CHILLO 
E l vigilante 610- Ramón Flores, 
orupé en poder de Martín Alvarez, 
de San José 109. un revólver y un 
cuchillo. 
R E P R E S E N T A N T E D E T E N I D O 
E l Representante Raúl de Cárde-
nas f>ié conducido por un soldado 
de! Ejército a la segunda estación, 
por haberle ocupado un arma E l 
coronel Pujols, que se encentraba 
en la estación referida, ordenó la 
inmediata libertad del señor Cárde-
nas. 
E L E J E R C I T O A C L A M A D O 
A las b « í s de la tarde, al cruzar 
por frente a la oficina del Partido 
Liberal dos escuadronee de caballe-
ría del Ejército, el pueblo aglome-
rado aclamó deHrant«mente a los 
mllitareg cubanos, dándose ©ntusias-
tas vivas, 
ACOSADOS D E UNA INFRACCION 
E L E C T O R A L 
DI vigilante 366, Antonio Fernán-
dez, detuvo a Arturo BonI y Freiré 
de Andrade. vedno de Zapata 16, y 
a Julio Alamo Manzano, vecino de 
Marqués de la Torre y Mangos, en 
Jesús del Monte, a petición de An-
tonio Méndez Méndez, vecino de Car 
los I I I número 255, presidente del 
colegio número 1, del barrio del 
Príncipe, situado en la Quinta de los 
Molinos, por una infracción electo-
ral. 
Cuando el policía llevaba arresta-
dos a dichos sujetos, se les acercé 
José Riflero, vecino de San José 151, 
y le dieron un revélver que ocupó •! 
vigilante. 
Presentados ante el señor Juez de 
guardia, dicha autoridad los puso en 
libertad, por ciue el presidente abu-
sador no formalizó su denuncia. 
E L ( J E ( N E R A L G O M E Z Y E L C O -
R O N E L M E N D T E T A a c l a m a d o s 
p o r l o s i j b e r a l e s 
A l abandonar amoche, pasadas las 
doce, ej Círculo Liberal de la calle de 
Galiano el general José Miguel Gó-
mez y el coronel Carlos Mendl^ta, el 
público liberal aglomerado fronte a 
dicho Círculo los aclamó frenética-
mente, organizando una manifesta-
ción entusiasta que acompañó a los 
referido» jefes del liberalismo hasta 
sus respeetivaa residencias particu-
lares. 
De nuestros Corresponsales 
E L T R I U N F O L I B E R A L 
E N MARTANAO 
E l triunfo liberal en el término 
municipal de Marianoo es abruma-
dor. 
L a candidatura del general Baldo-
mero Acosta sobrepasa a la de su 
contrincante en mil quinientas votos. 
— E l Corresponsal. 
E N C A R D E N A S ~ T R I U N F A N 
L O S C O N S E R V A D O R E S 
(Por teléfono) 
Por quiñierntos votoe de mayoría, 
han tríTjnfado en «sta ciudad loe con" 
servadores. 
E l puéblo organizó una manlfarta-
ciórí en eeñal de regocijo.— E l Co-
rreapons^. 
D E MANAGUA P I D I E R O N F U E R -
ZAS 
E l Presidente de los Conservadoras 
de Managua, temeroso de que los li-
berales de aquel pueblo asaltaren loe 
colegioe, pidió fuerzas a Goberna-
ción. 
MORENO M U E R T O 
E N P I N A R D E L RIO 
Por disgustos políticos habidos en 
la capital ayer, fué muerto d* un ti-
ro el moreno Celedonio Frlol. 
Jovellanoa, lo. Noviembre. 
E l triunfo de la candidatura Me-
nacal-Nuñez estA asegurado en este 
término. 
E l Oorresponeal. 
MAS BASTONES 
Dos individuos fueron detenidos 
en Compostela y Teniente Rey, por 
porta»- bastones, slendto conducido* 
a la primera estación. 
ACUSADO 
Manuel Guae Velera, de Jesús del 
Monte Sfrl, fué acusado por el mA. 
dado Rafael Sierra, de desobedien-
cia. 
CONCEJAL D E T E N I D O POR 
COAjOOION 
Santiago de Cubat Noviembre 1. 
Se estAn efectuando las eleoole-
nes con orden y entusiasmo. Son mu-
chos loe colegios dondo tienen ma-
yoría los partidos de la coalición. 
Frente al colegio número cinoo del 
harrio 3e TMnidad, situado en la 
caill« de San Germán, ha sido dete-
nido y acusado por el Jefe de poli-
cía Municipal el concejal del Ayun-
tamiento afiliado al partido liberal 
señor Manuel Setlen, por coacción. 
Oaasquín. 
MAYORIA CONSERVADO RA 
B3N JOVELiLíANOS 
Jovell&nos, Noviembre 1. 
Los coneervadores han Obtenido 
quinientoa votos «obre los liberales 
haeta las seis y media p. m. 
E l Oorreeponoal. 
Batalbanó. N9vtomlbre l . 
Se han cerrado loe colegios a las 
seis sin novedad. La tranquilidad es 
completa. L a corrección del tenien-
te Cervantes y de f u s eubalternos ha 
sido muy encomiada. 
E l CbrreepotuiaL 
Jatibonloo. Noviembre 1. 
Han terminado las elecolone» 
Manzanillo, Noviem/bre 1. 
Acaban de cerrarse los colegios 
electorales después de unas eleccio-
nes pacíficas y ordenadas. 
E l Oorresponsal. 
DOS HERIDOS E N SANCTI 
SPIRITUS 
Sancti Sptrltus, Noviembre 1. 
A las dier y media de la mañana 
Julio Hernández, de fíliciación con-
servadora, en «1 colegio número uno, 
calle de Martí^ emprendióla a tiros 
hiriendo a Miguel Cerquera Alvarez 
y Rodolfo Pérez, (a) '^Champlón", 
liberales. 
Los hsridos fueron asistidos por 
el doctor Rodríguez, en la casa de 
socorro, constituyéndose el Juzgado. 
Los heridos ingresaron en el hos-
pital. E l agresor £u>é detenido. L a 
ciudad está tranquila. 
Sorra. 
Rodas, Noviembre 1. 
Colóranse las elecciones con or-
den y entusiasmo nunca visto. 
Los •eeíeccionistas tlendn mayo, 
ría hasta este momento que telegra-
fío. 
E l OorroeponsaJ. 
TRANQUILmAD E N CAMAO-UEt 
Camagiiey, Noviembre 1. 
Se cerraron los colegios sin re-
gistrar un solo percance. 
E l Supervisor ha sido muy elo-
giado por el tacto que tuvo para ga-
rantizar el orden. 
Los liberales corrieron la bola de 
un atraco en el segundo barrio por 
los conservadores, ' p - í t o carece de 
fundamento. Recorrimos los preacln-
tos< la Jefatura de Policía, el Go-
bierno, la Fiscalía y la casa de so-
corros, y no encontramos ni una 
sola ocurrencia que ermunicar. 
García, 
ESOANDAIX) E N BARACOA 
Baracoa, Noviembre 1. 
Comenzó 'a votación en la mayor 
armonía. Al Presentarse a votar el 
representante señor Lores, armóse 
un escándalo entre éste y "1 herma-
no del candidato a la Alcaldía por 
el partido Provlndlal llegando a pro-
pinarse ambos sendos pescozones. 
Les fuerza armada estuvo situada 
a noventldnco metros de la puer-
ta de loe eolegios. E n el recinto ur-
bano nótase mayoría eonsrervadora. 
E l Oorrcflponsjil. 
Catalina de Güines, Noviembre 1. 
Hasta el medio día la impresión 
general es que ha triunfado el par-
tido Conservador en cuatro colegios 
y los liberales en tres. Todavía es-
tán electores por votar. 
Los agentee electorales se mue-
ven. E l ejército garantiza el orden, 
inspeccionando los colegios. L a tran-
quilidad e» absoluta y no se ha de-
nunciado ningún caso de coacción. 
Dubronl, Corresponsal. 
Santiago d« duba 1 Noviembre. 
Acajjan de celebrarse las eleccio-
nes sin novedad. Empieza el escru-
tinio. Creerarta general da el triunfo 
al partid0 Conservador. Merece plá-
cemes el Supervisor de Policía, Co-
mandante Luis del Rosal, por las 
medidas tomadas para garantizar el 
orden público. 
Caaaqnín. 
EXCUTAOION E N AMARILLAS 
Amarillas, Noviembre 1. 
J A B elecciones celébrense con tran 
quilidad, pero los ánimos están ex-
citados, debido al poco cumplimien-
to, de las mesas conservadoras con 
las leyes. 
En dos colegios las urnas ?.-nte-
nían las boletas antes de la elec 
clón. 
Gonzáloz. Corresponsal. 
Guanabacoa, Noviembre L 
E l partido Liberal ha obtenido el 
triunfo en todo el término. Ha rei-
nado completo orden. 
Ha sido reelecto el Alcalde Anto-
nio Bertrán. Nótase gran entusias-
mo en el pueblo. 
Cortés, Corresponsal. 
Ciego de Avila Noviembre 1. 
Ha terminado ia votación en este 
término con orden completo. Ignó-
rase el resultado. E l pueblo aplau-
de las gestiones del Supervisor co-
mandante González, por su tacto y 
corrección de las fuerzas a sus ór-
denes. 
No se ha registrado el más míni-
mo incidente. 
E l Corresponsal. 
Jatibonlco, Noviemibre 1. 
Confirmados los rumores de triun-
fo de los Liberales «n esta población 
tpor 66 votos de mayoría, Elógiase 
la actitud del Supervisor. 
E l Corresponsal. 
Perico, Noviembre 1. 
Las 10 p. m. 
Terminadas las elecciones con re-
lativo orden. En cinco colegios del 
pueblo, la mayoría es liberal. Faltan 
datos de ios otros colearlos. 
E l colegio situado en el barrio 
"Tomeguín", fué anulado por pro-
testa de los liberales. 
Kl Corresponsal. 
88 votos; Alcalde liberal, 246 votos; | La señora doña María Casanovas, 
Alcalde conservador. 88 votos. E n | viuda de Fargae, e] eminente doctor, 
ha regalado a la mentada entidad Quintana, compromisarios presiden-
cial y senatorial. Liberal, 85 votos, 
conservador, 40; Alcalde liberal. 87 
votos, conservador, 40 votos. Se dice 
cincuenta mil palmos de terreno para 
la construcción de "chalets** en la ba-
rriada do Horta, sitio denominado 
que ha sido ganado también por los \ "Font d'€n Farga.s". 
liberales el colegio de Guayabal, por 
18 votos. De Perfecto Lacoste aún 
no se tiene noticias. 
E l Corresponsal. 
Candelaria, Noviembre 1. 
E n este t'érmino ha triunfado el 
partido Conservador. 
Dr. Méndez, Corresponsal. 
T E L E G R A M A S R E C I B I D O S E N E L 
D I R E C T O R I O L I B E R A L 
E n el Directorio liberal se recibie-
ren anoche ios telegramas siguien-
tes: 
Caibarién.—Ganados término? por 
355 votes.—Félix Castro. 
P A G I N A S 
C A T A L A N A S 
La escritura de propiedad se firma-
rá el Junes 2 de Octubre. 
Gerona, la heroica e inmortal, va a 
tener que cambiar suu denominación 
por la de Gerona "la mártir". 
Decididamente esta provincia her-
mana está pasando por pruebas du-
ra*' y por vejámenes Inmerecidos, 
Ayer « intolerante conducta de 
unos jóvenes oficiales, fué causa de 
desórdores luctuosos. Hoy son las 
elecciones, las pasiones desenfrena-
das de unos y otros las que han oca-
sionado escenas violentas, en las que 
el argumento electoral más acabado 
se encomendó salvajemente al plomo 
| arrojado por los cañones de las 
"browlgn". Los candidatos Massó y 
Fernández del Pozo, repten al istas' y 
ÍP-Lra el D T A P T O d f t a M" & " p t v k \ repubHcaJio, respectivamente, habla-(I'ara el DIARIO^DE L A MARINA) ^ as{ ^ ^ dp correllgiona-
E L OTOÑO.— E L " D E S C U B R I - I ri08' dand,o por resultado e] triunfo 
MIENTO" nv E « P A « a r n \ f I del 8e?undo, después de contarse en-
« i í ; " ESPAÑA. COM-| tre los muert09 ? un ioven radlcal y 
P E N S A C I O N E S D E LA G U E R R A . I entre los heridos al honorable dipu-
— L O S T E A T R O S . — E L CARBON, I tado regionalista «efior Marqués d«& 
L A INDUSTRIA Y E L HOGAR ! Cwnps. 
DOMESTICO D O K A T i v n a i n « Puede que entre los gcnmdenses no 
iXtMtó l lLO—DONATIVO A L O S haya ni m repUbllcano ni un regona-
lista más, pero lo que sí quedará au-
mentando será el odio, el salvajismo 
político. 
Retimos con Planto: 
Repitamos cen Plauto: 
íspeeto de las tumbas, de los mi 
L de Jos. bronces, de las «untuoBa8 » 
turas eubiertaa de lujosos ere. ** 
Joyaa, retratos, flores T^v,r i^ ponpH. d. 
lúe pendej dSttt'eS d o ^ d a T l V * 5 
expresan Sentidos eloítos del rt^''" 1*1 
otros adornos de qulncallerfa 0?lfunt«. y 
por soberbios hathones y n m j ^ ^ l o . 
pas. 
IVanidad ridicula del mundo' 
pía curiosidad mundanal! Uta. 
loi»: 
m a llorar v « ^ 
la mayor parte, oím 
P E R I O D I S A S . — L A S D E S G R A . 
C I A S D E GERONA. — L A H U E L -
GA D E "BRAZOS CAIDOS". 
Con la festividad de Nuestra Seño-
ra de la Merced entra la vida otoñal 
barcelonesa. 
Los felices mortales oue pudieron 
salir para buscar distinto panorama, 
las alturas en las montañas', unos, 
Gan-ados nrovincia y Ayuntamiento | playas diferentes otros, están ya do 
Hf „4.„ n de Matanzas.—Fundora. 
C o l ó n . . — Ganado casco población 
por 145 votos y barrio Pijuán por 45. 
—Cuéllar. 
Rodas.— De 17 colegios ganaron 
los liberales 16. Triunfo arrollador. 
—Elias Alvarez. 
Cienfuegos.—Noticias victoria com 
pleta Cienfuegos.—Nonell. 
Santa Clara. — Ganada la ciudad 
por más de 600 votos.—Vázquez Be-
llo. 
Lajas.—No hay datos exactos, pe-
ro noticias avances colegios del cam. 
po permítenme asegurar triunfo.— 
Nicolás C . Machín. 
Minas, Camagüey. — Este barrio 
arroja 130 votos mayoría liberal. — 
Carbó. 
Santo Domingo.—Ganaron los li-
berales por más de 500 votoe.— 
Campe. 
Cumanayagua.—Triunfo liberal en 
ios cuatro colegios por 92 votos.— 
Emilio Arma». 
Cruces.— De loa 11 colegios d"íl 
término ganaron los liberales 10, ase-
gurando compromisarios prseldencia-
les y alcaldes.—'Vela. 
Ciego d* Avi la .—La Trocha triun-
fo liberal completo.—'Manduley. 
Florida, Camagüey.—Triu-nfo libe-
ral por 207 voto® mayoría.—Galgüe, 
ra . 
Pinar del Río.—TeBefonema recibi-
do en el Direotorio: "LcLsieca asegura 
el triunfo liberal en la provincia por 
dos a cuatro mil votos". 
Madruga, Noviembre 1. 
Las 11 p. ¡tn. 
Aquí ha triunfado el partido Con-
servador. De los siete colegios del 
término, en cinco la mayoría ha si-
do Conservadora. Un colegri0 fué anu 
lado por haber sido detenido el Pre-
sidente, y el otro ganado por los 
liberales. Grefrorio Barroso ha sido 
electo Alcalde Munieipal. 
Gervasio Alonf*o. Corresponsal. 
regreso, dispuestos a preparar la 
campaña de invierno. 
Un hecho hay qre hacer constar. 
Con motivo de la guerra, que cierra 
o por lo menos dificulta extraordina-
riamente las excursiones al extranje-
ro, son muohoe los españoles que han 
descubierto a España. Las hermosu-
ras de Asturias y de Galicia, el con. 
fort de San Sebastiánr y Santander y 
la belleza de diversos puntos de nues-
tro país, han sorprendido a los que 
habitualmente, por vanidad o por fal-
ta de patriotismo, iban siempre a de-
jar su dinero en tierras extrañas. To-
dos loe' que han viajado por España 
se han enterado de que la naturaleza 
ha sido con' nosotros tan pródiga en 
bellezas como lo fué para otros paí-
ses, sin que en la comparación salga-
moss1 perdiendo. Claro está que no 
en todas partes se hallan industriali-
zado3 aquellos naturales encantos de 
los centros de turismo, pero en cam-
bio, la circunstancia de ser más bara-
tos los viajes, de estar en el propio 
solar, de dejar en él los millones que 
antes se expaftriaban, compensa so-
bradamente la falta de algunos defí-
namientos- que indudablemente llega-
rán a igualar en nuestro país a los 
mejores de fuera d^ él. No hablamos 
naturalmente de San Sebastián y San 
tander que hoy compiten victoriosa-
mente con la-s mejores pplayas en di-
versloner, limpieza, comodidades y 
elegancia. W 
Respecto a aguas miinierales de to-
dos es conocida la superioridad de 
nuestra riqueza hidromineral sobre 
el extranjero. Por fortuna nos vamos 
convenrl«pido de ello y la-i1 ma^as de 
los grandes "restaurants" de Madrid, 
Barce-lona y otros puntos se ven ser-
vidas de agua* *an excelentes como 
las de Oábreiroá. Borines, Caldas de 
MalaveHa (Vicby Catalán) Solares, 
Insabis, Vl1ajuig«., Jsrini y otras mu-
cbaiS, siendo raro ver alguna -botella 
de marca extranjera en miestros co-
medores. 
I Esto y la implantaiclón de industrias 
' nuefas, es una IraTortante compOr-sa-
ción que nos ofrece la terrible pelea 
de catorce 'naciones en el viejo conti-
nente. 
Los teatros de Barcelona e^tán unos 
en plena actividad y los otros1 se dis-
ponen a emprender su campaña In-
vernal con todo linaje de espectáculos 
L a huelga de "brazos caldos" ^s 
una invención modernísima que ia 
nombre a una nueva forma de luchar 
entre el capital y el trabajo. 
Los obreros ferroviarios de los ta-
lleres de la Comrañía del Norte, la 
han puesto en. práctica. Acuden pun. 
tualmente a su puesto y con los bra-
zos inactivos están las hora* regla-
mentarlo?, sin tocar ninguna herra-
mienta ni realizar nintrú trabajo. 
Como precaución, pasada la ante-
rior huelga ferroviaria, las autorida-
des dejaron en las inmediaciones de 
aquellos talleres algunas parejas de 
la guardia civil a fin de evitar coac-
ciones y garantizar la libertad del 
trabajo. A los obrero» le pareció es-
to mal e hicieron una huelga de 
"brazos caldos" que duró dos horas. 
Al irse a pagar le quBncena, la 
Compañía dejó de abonar a sus ope-
rarios la parte alícuota correspon-
diente a las do? horas de "caimiento 
de brazos"' y entonces los obreros 
creryeron del caso continuar la huelga, 
ce ocho dias, notándose ya «1 prinel- j 
ce ocho días, notando?* ya el princi-
pio de â perturbación en el servicio 
de trenes algunos de los cuales no 
pueden salir, pues hay treinta y tan-
tas locomctorai? que por no estar re-
paradas no pueden prestar servicio, a 
pesar de que la Copañía dispone de 
cierto personal de fu^ra y de varios 
operarios de artillería cedidoe por el 
Capitán General. 
Bm los actuales momentos, el con 
flicto signe en pie v la Compañía del 
Norte y sus operarios continlían fir-
me, en sus pretensiones. 
E s lo que no?1 faltaba para acabar 
de. agravar la situación. 
B. Ferrar BITTIN1 
Yo reniego de entas manlfestaclonen donde sfllo aniden muchos hlp6orlta« * rea. 
Las personas qne van 
son los menos;  con crimi' 
nal alga«*ra. perturban la paz de las ttim 
bas y escarnecen la soledad de los mn«Í' 
tos. "* 
LeJo« de establecerse a través de in-
horrores y negruras del sepulcro la amo 
rosa, caritativa y tierna comunlrarlfin 
los sufragios que encarece el dogma rri» 
tlano entre nuestros hermanos de la éter 
nldad, vénse cuadros de cínico y fabuiosn 
paganismo, oyéndose criticas deapladadai 
conversaciones y risotadas groseras y Dr<̂  
fanat*. y burlas soeces y sangrientas na» 
la solitaria y humilde tumba oculta en un 
rincón del cementerio, alumbrada por «b 
sólo farolillo y guarda en un sOlo adorno 
la humilde crui de madera, centinela nn¿ 
veía día y noche el profundo sueño Jul 
que mora en aquel pedazo de tierra nlr* 
ladora, en donde por Igual se confunden 
las grandezas de los poderosos y ing mi. 
serlas de los pobres. 
¡Aún aquí, on medio de la muerte, don. 
de nada valen los honores de esta misera 
existencia, se distinguen los ritos de loa 
pobres I . . . 
De esta manera rinden tributo los vi-
vos a los muertos, y no se acuerdnn d« 
practicar la obra de misericordia presorlp. 
ta por Dios de favorecer con la oración « 
los difuntos, buscando solamente satlsfa. 
cer la vanidad de esta miserable y corta 
vida, que más que vida es la nado. 
LA CONMEMORACION DE LOS FIELES DIFUNTOS. 
Ayer publicaba la Iglesia mllltiinte log 
méritos y la gloria de los bienaventurados 
que reinan en la celestial Jerusalén, e Im. 
ploraba para si la intercesión y las ora-
clones de aquellos; hoy se eompsdífe da 
los tormentos que las almas Justas están 
padeciendo en los calabozos de la divina 
Justicia, para expiar sus defectos, y soiu 
cita por todo género de buenas obras ?! 
satisfacer a la divina Justicia por aquellas 
almas afligidísimas que están gimiendo en 
el purgatorio con el rigor de los más 
dolorosos tormentos, ofreciendo por estaa 
benditas almas oraciones y sacrificios. 
Y entre estas benditas almas que tanto 
aman a Dios y con tanto deseo de unirse 
a Dios, padeciendo tantísimo por no ver 
cumplido su gozo, y esto en medio del fu©, 
go purlfltador que sufren, se cuentan, tal 
vez, lector piadoso, tus progenitores y ios 
padres de tus padres; tus hijos o tu cón-
yugue, o tus hermanos y amigos y protec-
tores. qne de tantas veras te amaron y a 
los que tu tanto amastes que todavía ts 
hoce verte llanto su ausencia. ¿No ten. 
drás para ellos y más especialmente en la 
fiesta de hoy un recuerdo, una oración, 
la ofrenda de una buena obra, que la Igle-
sia de Dios y Dios mismo te dicen ha de 
ser en su alivio y hasta satisfacción por 
ellas abreviando sus padecimientos y apre-
surando su liberación? Mucho més cuan-
do el derecho humano, natural y divino nog 
Imponen obligación estrltta de socorrer a 
nuestros deudos que acaso penan en el 
Purgatorio por el amor excesivo que aqnl 
nos tuvieron o por culpa nuestra. 
Verdaderamente grande Inhumanidad es 
—dice San Agnstln—la crueldad de los que 
se olvidan de aliviar a las almas de log 
fieles dlfuntog: clama un enfermo y la 
raimitOi Noviembre 1. 
Las elecciones se han efectuado 
con tranquilidad. Han sido ganados 
[ los colegios por liberales del Caimi-
to. Los compromlearlos presidencia-
les y senatoriales 245 rotos, los con-
servados, 87; Gobernador liberal, 
24 5 votos. Gobernador conservador, 
D E S D E CABAftAS 
Octubre, .TO. 
Robo importante en el pnebl*. 
Martín Snn Martín, vendedor de billetes, 
fué victima de un robo en la noche del sá-
bado consistente en ffiO y 19 hojas de bi-
lletes para el presente sorteo. El caco pa-
rece que conoHn bien el domicilio de la vic-
tima., pues violentando una pequeña puer-
ta que daba al patio de la casa, le fné 
filcll apoderarse de ujyi cnjlta de madera 
donde piianlnhfi los roferlflos títulos. La 
''üJm fué nbamlonnda en el traspatio de la 
casa y próximo ese mismo lugar se en-
contraron dos pesos billetes americanos de 
los robados. El robado es un buen hom-
bre cargado de familia. Las autoridades 
tienen conocimiento Jíel ceso. 
La trucedla politlón del lunes pa-
sado. 
Arareutementc han quedado apaciguados 
los ánimos. Los autores se encuentran go-
zando de libertad provisional y loe heridos 
y lesionados en vías de enrafrión y hacien-
do política. El Supervisor de policía se 
A u t o m o v i l i s t a s y 
C h a u f f e u r s 
Ln máquina de usKd falla, tiene po-
ca fuerza en las lomas. 
Haga repasar y ajustar el motor 
esmerillando los dllndros con un sis-
tema especial B R E V K T T 1 - F I A T , que 
los hnce perfectomcnfe redondos, sis-
fí-ma empleado por la CASA C E D R I -
NO. 
Resulta más compresión, el aceite 
no subo arriba de los pistones, más 
fuerza eu las lomas, menos consumo 
de gasolina haciendo de sus cuatro 
cilindros un S U P E R - C U A T R O y de 
sus seis cilindros un S U P E R - S E I S 
como los hace la Hudson de Detroit, 
(que no es más que una imitación d« 
las Casas Pnnhard. Renault y F i a t ) 
E s p e c i a l i d a d d e l a c a s a 
M C E O R I N O 
desde el elegante y grandioso ¿ t o é * | ^ ' n ^ ^ ' ^ ^ ^ ' } ^ ^ ^ ^ * ! 
hasta el último café-concierto, pn-
diendo llagar a contarse entre todos 
unos ciento cincuenta espectáculos 
diario», que ¡ya son espectáculos! 
Pero el más deplorable do todos es 
el que nos ofrece la ausencia del Tea-
tro Catalán. Sólo habrá un teatrito 
de tercer ordoi*. en e] Paralelo, dondo 
podrán oírse en la vigorosa lengua de 
Verdaguer las soeces composiciones 
vaudevfllescas de los autores france-
ses de última caltecroafa 
Esto es lamentable, pneK aquí, en 
Barcelona, ©xlsten autores moritísi-
mes, genial afknmo de ellos, que po-
drían abaistecer el teatro regional, 
antee tan brillaaite y albora tan de-
caído. 
¿E«i que no hay actores? E s que 
no ha/y público? 
NI una cosa ni otra. Los actores 
han temido que omigran- al teatro cas-
tellano y el público también. 
E s que el exagerado Individualis-
mo del país, no permite ponerse de 
acuerdo a actores y empreariog para 
realizar una obra tan hermosa como 
la de fomentar la producción «steénica 
regional, de personadidad tan acusada 
que podría copetlr en orden al teatro 
castellano, con tanto éxito, como 
compiten' en Italia las nroducioneg 
regionales y las fta'llí"nas, formando 
una flora escénica robusta y varia, 
reveladora del genio nacional. 
de medidas tendientes a que no vuelvan a 
sucederse alteraciones o riñas y en las 
afueras de la pohladfin se registran ve-
hículos y viajantes, logrAndosc con esto 
recoger algunos cuchillos y machetes, po-
cos por cierto, pues el traficante se ha Ido 
dando cuenta y 'romo es natural no entra 
al pueblo con armas. 
l os Fords y sns carreras. 
Muchos policías, muchos guardias nacio-
nales, muchos agentes secretos y nadie 
finflene la marcha de estos vehículos por 
las calles del pueblo. Bneno es que an-
den pronto cuando van de viaje; pero en 
la localidad deben de moderar la marcha. 
La zafra y la lluvia. 
En la semana pasada ha llovido regular. 
De plácemes están todos los que siembran 
tafia. 
E L CORRESPONSAL.^ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
B e l a s c o a i n . N o . 4. A n t i g u o 
T e l é f o n o A - 2 6 1 7 
Reparaciones de Magnetos BOSCH 
y otras marcas, instalaciones de Mag-
netos BOSCH a los carros Hudson, 
Oldmobile» Grant, Ch«vrolet, Ford, 
etc. en lugar dei Delco. 
Reparaciones de C A R B U R A DO-
R E S . 
Reparaciones do A i T M l LADO-
R E S . Placas, Aisladores. 
Recarga garantizada científica de 
acumuladores a mitad de pr*do de 
sus colegas. Tiene la más grande plan-
ta eléctrica en Cuba, 
Reparaciones de alumbrado y 
s»rranque eléctrico, Delco, Westing-
house, Autoltte, Gray-Davls, Bosch 
E N CHAPARRA TRTTnsTF'AROX 
LOS CONSERVADO R E S 
Chaparm., VovienVbre l . 
Han terminado las elecciones con 
completo orden. A los electores libe-
rales se les ha garantljsado el pací-
fico ueo del dereoh0 electoral. T a In-
mensa mayoría ee conservadora. 
E l Corresponsal. 
Matanzas Noviembre 1, 
I^as 8 y 50 p. m. 
Con orden completo verificáronse 
las elecciones, hallándose los miem-
bros de ambos partidos satisfechos 
del proceder del capitán Tolón, Su-
pervisor de la Policía que con esta 
y los soldados del ejercito supo evi-
tar coacciones, no registrándose nin-
gún caso polldeeo digno de men-
ción. 
OcupAroaee varios revólveres. L a 
lucha ha sido reñidísima. Ignorán-
dose aún el triunfo. 
Id nares. 
Amariliaa, Noviembre 1. 
Las elecciones en este pueblo han 
eldo fraudulentas. Más de ochenta I Mande su chauffeur a arreglar «ra 
electores se han quedado sin poder I inánuina y a aprender en el mismo 
ejercer su derecho. E l Secretarlo del j í'^mpo en la 
Juzgado d* este pueblo ha estado ^. t» » 
haciendo coacción. E l pueblo lo h a ' G R A N D E E S C U E L A PRACTICO- j Ul»d«ra 
denunciado a la Secretaría de Oo- C I E N T I C A PARA C H A U F F E U R S , \ r „ . 
bernadón. D E C E D R I N O , Q U E NO T I E N E i ^ P ^ t l v a de rerlodista* para 
O O o ^ ^ n a a L ¡ C O M P E T I D O R E s I I * X l X ^ b u ^ V " 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
P W I I O S 
L a escasez de ca t^n en Cataluña, 
que tamto lo npontfeii nos tiene m 
borde de un conflicto cerlo. 
Declárase oficialmente por la Jun-
ta de Subslsterctos de Barcelona que 
la industria sólo dispone d« aquel 
nvln*ral para quince días, y gl bien 
hay que esperar qu^ el Gobierno tome 
medidas para que no falte este pah de 
la industria, d«l oue comeín centena-
res de mll^s de indl^nduos. no por eso 
' deja de ser frrande el sobresalto en 
tanto no se remerlla por la acción di-
plomática la amcrustiosa eltuaclón ac-
tual. 
Ix>s barcos v los vagones de que 
dispone España sen Insuficiente'?. 
T os primeros, oorcue no quieren ex-
ponerse a los ri«reres de la vigilancia 
submnrlna austro-alemana y \ m se* 
trundos.. .TvOr/rüenza da decirlo! nor-
que las fábricas nacionales de mato- ^ en nogro9 CHTñC 
rlal ferroviario han estado y están \ JJ^JJ. p o » t o eres T p®1™» *• »««,.d'> ™>,T,,r' 
ocupadas en construirlo para el ©x-
(Por 11. Menfndez Gaite, presbítero.) 
La ausencia de los que murieron hace 
un tormento de los que viven. 
Hoy resuenan en las bóvedas de nues-
tros templos los versículos del tremendo 
I»ies Irne... Humando al crlstlajio a qne 
adore al Sefior, y ante el espectáculo pa-
voroso de la maerte pida al Dios de las 
misericordia conceda eterno descanso a sus 
hermanos difuntos. 
Kn este día de sentidos duelos, de fúne-
bres salmodias y procesiones penitentes, el 
hombre más extraviado medita en el mis-
terio profundísimo de su existencia, y 
dando tregua a las bichas de la vida, con-
sagra una lágrima al borde de las tum-
bas en memoria de quellos que ya no exis-
ten en el libro de los vivos. 
La Iglesia santa y universal, que desde 
su origen prestrt sin interrupción su poder 
(iivliu) pare rescatar las almas del Purarn-
torlo, record.mdo a los habitantes del se-
pulcro, levanta sus severos catafalcos, vis-
te sus paredes de luto y eleva al cielo 
sus oraciones; triste y excelente tributo 
que ofrece a sos fieles y a difunto», y 
santa y piadosa liturgia que en la feeha 
de su tonmemonclOn trae a la memoria de 
los que vivimos, para que con nuestros 
sufragios obtengan aquéllos la más pron-
ta blenaventurnnío. 
Kl « amposunto. el cementerio, Insrar mis-
terioso que abre en este día de par en 
par sus puertns y que por todas partes 
tranjoro. 
Otro conflicto presenta con mo-
tivo de la escasea de carbón mineral. 
E l d^ los usos domÓEticos. para la co-
cina, el alumbrado y la calefacción, 
pues arparte la escasez de combustl 
donde el Verbo en enmudece, la palabra 
se recluye en sombría lobreguez del silen-
cio que Impone, anudando en la garganta 
toda pena sentida, donde el excéptico tie-
ne miedo y el cn-yente cae de rodillas 
pldlend 1 .rlserlcordla n Hlos. 
A este sitio de santidad consagrado por 
las bendiciones de la Iglesia, debieran acu-
- dlr hoy los vivos ataviados ôn el dolor pa-
Oie, lo^ precios r.an subido y prome- ra meditar qne los que mneren no vuel-
ten subir de tal marera, que sólo twt. y los que vienen se vnn, grabando ea 
un milagro padrá sacamos dei ato- I 811 «aatlnacMn esta verdad. 
Mas nada de esto se hace, ¡triste es de-
cirlo:; los asilos de la muerte, cuando lle-
ga este tiempo de las siemprevivas, no son 
el lugar sagrado de la oracldn, sino el re-
cinto de las profanaciones a donde se ci-
tan las muchedumbres y no para llenar sin 
exhibirse; sino para mirar el relumbante 
consuelan los médicos; clama un animal 
Inmundo y las gentes dicen ¡pobreclto'-
cae un asnillo y se apresuran a levantarle; 
¡pero claman entre acerbísimas penas lag 
ánimas benditas y no hay quien las so-
corra.'" 
Ningún sarrifMo hay en todo el mun-
do por el cual las almas de los difuntos 
con mayor presteza, salgan y libren de lag 
penas del Purgatorio, que por la Sacra-
tísima oblación y Shnto Sacrificio de la 
Misa, como sienten los teólogos, dice San 
Gregorio, y lo confirma la Iglesia al con-
ceder a los sacerdotes tres Misas en esta 
día. 
Concurramos, pues, hoy al templo a oír-
las en sufragio de las benditas almas. 
T vosotras almas enearistlcas, ofreced 
Comuniones por los muertos. 
Cada una de las almas a las que anti-
ciparéis su entrada en la gloria eterna, se-
rá un abogado más que intercederá por 
vosotros desde el cielo. 
Pero, además, sufren tanto las almas en 
el Purgatorio por estar separadas de ese 
Cristo al que vosotras os podéis unir to-
dos los días! 
Hoy se gana Jubileo como el de la Por-
clüncula en todas las Iglesias u oratorios 
públicos o «eral-públicos, tantas cuantas 
veces visitéis aplicables las indulgencias 
solo por los difuntos. 
1 Rogad, cristianos, por ellos! 
UN CATOLICO. 
DIA 2 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Animas 
del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de la Mer-
ced. 
La Conmemoración de los Fieles Difun-
tos.—Santos Jorge, Teodoto y Marciano, 
confesores; Tobías y Victoriano, márti-
res; santa Eustaqnla. virgen y mártir. 
Pnbtieo como el de la Porridnctila en 
tndns la» Ticleslae n oratorios públicos o 
semlpúbllcos, apUcable las IndulKencluH so-
lo por los difuntos. 
No hay ni hubo Jamás en el mundo co-
sa más Justn que la caridad con las al-
mas del purgatorio. íQuiénes mtís acree-
dores a nuestra conmlseratlfln. que aque-
llos qne ni se les permite pedir socorro? 
ün pobre encarcelado, metido en un oscu-
ro calabozo, cuyas lágrimas no se pueden 
ver, cuyos gemidos y clamores no se pue-
den oír, ee bien digno de lástima. Tales 
son las almas del purgatorio, j Cuántas 
están padeciendo en aquellas tenebrosas 
mazmorras, que no tienen amigos ni pa-
rientes que se' acuerden de ellas! 
¡Oh. que bello objeto de una caridad ver-
daderamente cristiana! No nos contente-
mos con hacer hoy negacldn en general por 
todos los fieles difuntos según el espíritu 
de la Iglesia; ofrezcamos todos los dias 
algunas oraciones en particular por las 
ánimas del purgatorio, y alguna más es-
pecialmente por las qne tienen menos su-
fragios y están más desamparadas. 
Los medios generales para socorrer a 
•as benditas ánimas, son los ayunos, las 
oradoneB, las limosnas, las penitencias, las 
mortificaciones sean de la especie que fue-
ren, y todas las buenas obras, que todas 
son satisfactorias, porque todas tienen al-
go de penosas. 
En todas nuestras acciones podemos ha-
llar motivo para aliviar con ellas a las 
almas del purgatorio, sin que nos sean más 
gravosas, ni nos cuesten más trabajos. Asi 
como todos los disgustos, todas las aflic-
ciones, enfermedades humillaciones, adver-
sidades, todo puede contribuir para purl-
flearnos de nuestros pecados para satisfa-
cer a la divina Justicia por aquellas po-
bres almas. ., 
Entre los medios de aliviar a las benfli-
tas ánimas son muy exoelenfccs las Indul-
gencias, las misas y las comuniones q"8 
se aplican por ellas. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de xer- , 
cía a las 8. y en las demás iglesias la» i 
de costumbre. ' A. 
Corte de María.—Día 2.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Candela-
ria, en San Felipe. 
S E R M O N E S 
HABANA DURANTE EL SEGUN-
DO SEMESTRE DEL CO-
RRIENTE AfíO 
.Noviembre 18. SaiTcrlstúbal. por el 
I . doctor Andrés Lago. uiner-
Noviembre 1». Domingo " I va) por el M. L doctor don Alberto Me» 
^Diciembre «. La Purísima Con^P^8' 
por el M L doctor don Alfonso BBMqOJ* 
Diciembre 25. La Natividad del señor, 
por el M. L doctor Alfonso BláMiU* lt 
Diciembre 28. Jubileo Circular (po' 
tarde) por «1 M. L doctor don Andrea w 
''Diciembre SI Jubileo Circular (P** {" 
mañana) por el M L doctor don Alber' 
Méndez. 
DOMINICAS DE ADVIENTO 
Diciembre 3. I Dominica *SÍiSií 
gor el M. i. seDor doctor don Alberto we 
Diciembre 10 H Dominica de Advleoto, 
por el M. L seflor doctor don Enrique v 
Diciembre 17. IH Dominica «!• a ^ k Í -
to, por el M. L sefior Felipa A- ca"" 
Dldembre 24 IV Dominica de Advle»^ 
por el M. L sefior Ucendado don SantlM 
Amlgú. 
Habana. Julio 27 de 1918. „ . ^ k o -
Visto: Aprobamos la anterior 5 ! K S m 
elfin de los sermones que se P1*"1 J,.»-
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y ^ „ 
cedemos cincuenta días de indulgencia» t 
la forma acostumbrada por la W f ^ ^ i 
todos nuestros diocesanos, por ca<1?._4ng 
que atenta y devotamente oigan !• 01 fl0g 
palabra. Lo decreta y firma 8. K. 
certifico. 
-j- E L OBISPO. 
Por mandato de 8. B. R.! 
Dr. Tiende*. 
Magistral Secretaria 
N U V l f c W P ^ f c L D E 1 9 1 6 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A G I N A T R E C E 
N o . 38 
E s N e c e s a r i a 
L a P r e c a u c i ó n . 
co A m e r i c a n o , a n t e s d e t o r n a r e l b i -
l l e t e d e p a s a j e . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s o l o s e r á n e x -
p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e i a 
s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r e r 
V i v i m o s s i n p r e c a n c i ó n , n o n o s d a - ! i aa , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s , 
m o s c u e n t a d e q u e n o h a y m á s q u e , S e r e c i b e n l o s d o c u m e n t o s d e e m -
í m a v i d a , y q u e d e b e m o s c u i d a r l a y i b a r q u e h a s t a e l d í a l o . , y l a c a r g a a 
r e s D - u a r d a r n o s de h a c e r d i s p a r a t e s j b o r d o d e l a s l a n c h a s h a s t a e l d í a 2. 
n u e s o l o t r a e n c o n s i g o m a l o s r e s u l - 1 L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
f-Vdos L a g e n e r a l i d a d d e l a s v e c - s ' b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
n o s v e m o s e n f e r m o s y d e s c u i d a d a - , s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
m e n t e d e j a m o s p a s a r u n d í a y o t r o 
r e s p o n s o a l f i n a l , q u e . e n r e s p e t o ! H I E L O H I G I E N I C O Y C R I S T A L I N O 
-a l a m e m o r i a d e é s t o s , s e c e l e b r a -
r á e n d i c h o l u g a r , e l j u e v e s , 2 d e 
a l a s n u e v e 
O c t u b re 
N o v i e m b r e p r ó x i m o , 
d e l a m a ñ a n a . 
H a b a n a , 2 5 d e 
1 9 1 6 . 
E l P r e s i d e n t e , 
A l f r e d o I n c e r a . 
C 6347 8d-25 
i c o n s u l t a r v u m é d i c o , y c u a n d o 
v a m o s a v e r , t e n e m o s u n a e n f e r m e -
d a d c r ó n i c a q u e n o s c u e s t a m a s e l 
t r a t a m i e n t o y m e d i c i n a s , q u e l o q u e 
o o e h u b i e r a c o s t a d o e l h a b e r l a a t e n -
d i d o a t i e m p o . C u a n d o s e n t i m o s q u e 
n u e s t r o s i s t e m a se h a l l a d e c a í d o y 
o u e l a p o b r e r a de n u e s t r a s a n g r e 
y e l v i g o r d e n u e s t r o s n e r v i o s n e c e -
s i t a n u n t ó n i c o r e s t a u r a d o r q u e n o » 
d e v u e l v a l a s a l u d y e n e r g í a s n e c e s a -
r i a s p a r a c o n t i n u a r l a l u c h a p o r l a 
e x i s t e n c i a , n e c o 3 Í t a m o s u n r e m e d i o . 
E l J a r a b e N E R V I T A de H u x l e y 
t o m a d o a t i e m p o h a r á d e s a p a r e c e r l o s 
s í n t o m a s d e e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , 
y l e e v i t a r á s u f r i r de n e u r a s t e n i a . 
E l h o m b r e o m u j e r n u r a s t é n i c o es 
u n a c a r g a p a r a s u f a m i l i a y pai-a> l a 
s o c i e d a d . Q u i e r e u s t e d s e n t i r s e b i e n 
v r e c o b r a r s u e q u i l i b r i o n o r m a l y 
f u e r z a s p e r d i d a s ? T o m e N E R - V I T A 
d e H u x l e y . D e v e n t a e n t o d a b o t i c a 
q u e v a l g a l a p e n a . 
L e P e t i t T r i a n o n 
t i e n e D e p a r t a m e n t o e s p e -
c i a l d e S o m b r e r o s d e L a t o . 
C o n s a l a d o , 1 1 1 . T e L 6 7 5 1 . 
Va p o r e s d l e 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
A v i r t u d d e l o a c o r d a d o p o r e l 
C o n s e j o d e D i r e c c i ó n e n s e s i ó n d e 
l o . d e J u n i o ú l t i m o , y a t e n o r d e 
l o p r e c e p t u a d o e n e l a r t í c u l o 4 2 
d e l o s E s t a t u t o s , p o r d i s p o s i c i ó n 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , s e c o n v o c a 
a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p a r a l a 
J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a q u e 
d e b e r á c e l e b r a r s e e l d í a 1 1 d e D i -
. i c i e m b r e v e n i d e r o , a l a u n a d e l a 
b l i c a , Q U E S O L O S E A D M I T E E N | t a r d e f e n l a S a l a d e s e s i o n e s d e l 
R R E O S D M I N I S T R A C I O N D E E s t a b l e c i m i e n t o s i t o e n l a c a l l e d e 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 y 
m e d i a d e l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 4 d e l a 
t a r d e . 
l o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
D e m á s p o r m e n o r e s , s u C o n s i g n a -
t a r i o , 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . 
E l V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E E L A S 
S a l d r á p a r a 
C o r u ñ a , 
G i j ó n y 
S a n t a n d e r , 
e l 2 0 d e n o v i e m b r e , a l a s c u a t r o d e l a 
S e g ú n e s t á o rdenado po r l a S e c r e t a r í a 
de Sanidad , l o f a b r i c a n las P L A N T A S 
A U T O V A C U U N 50 P O R 100 m á s ba ra to 
que todos los s is temas conocidos basta 
h o y : estas P L A N T A S no t i enen M A -
Q U I N A R I A , N A D A se mueve, no h a y 
desgustes, N i f a s t o s de l u b r i f i c a n t e s ; n i 
s iqu ie ra m e c á n i c o s se neces i tan ; toda l a 
ciencia es a b r i r una l l ave y ce r r a r o t r a . 
Las p lan tas es tablecidas que e s t á n f a b r i -
cando b le lo po r el s is tema de A I R E . N I 
es H I G I E N I C O n i C R I S T A L I N O con so-
lo f i l t r a r el agua, si se f i l t r a . NO des-
a arecen las Impurezas M I N E R A L E S . 
V E G E T A L E S y O R G A N I C A S que son 
m u y diversas y pel lerosas , que f o r m a n 
p roduc tos de d e s c o m p o s i c i ó n y c o n t a m i -
n a c i ó n excremenUcla , sumamente daf i lno 
a la sa lud . L a s P l an t a s de m i s is tema 
E V A P O R A y C O N D E N S A el A G Ü A « i 
U N A sola V E Z , con un gasto de $1 p o r 
tonelada de H i e l o H I G I E N I C O v C R I S -
T A L I N O , y como lo ex ige la S e c r e t a r í a 
de Sanidad de la R e p ú b l i c a . T o d a persona 
que cuente con a l g ú n c a p i t a l v qu i e ra 
dedicarse a la fahr lcac l f tn de H i e l o H I -
G I E N I C O y C R I S T A L I N O , l o m i s m o que 
las P lan ta s que en la ac tua l idad e s t á n 
t r a b a j a n d o p o r el s is tema del A I R E , que 
N I es H I G I E N I C O n i C R I S T A L I N O , pue-
do f a c i l i t a r l e m i s is tema y dar l a con-
c e s i ó n en cada t é r m i n o pa ra a s í e v i t a r 
competencias. P r o p i e t a r i o de l a P a t e n t e : 
A D O L F O O V I E S , M a l e c ó i . . 75. 
24352 4 n 
TR A V I E S A S : SE A D M I T E N P B O P O -siciones pa ra el s u m i n i s t r o de 14.000 
t raviesas de madera d u r a del p a í s o de 
c i p r é s del N o r t e . P í d a s e p l i ego cond ic io -
nes. C o m p a f i í a F e r r o c a r r i l e r a de l Cobre de 
la Costa N o r t e . A g u l a r , 116. 
25914 1 n . 
AY U N T A M I E N T O . ¿ T I E N E U S T E D Q U E c o b r a r a l g u n a can t i dad g rande o c h l -
L a R u t a 
d e 
W A R D 
P r e f c r l c f a i 
A V I S O 
E l v a p o r " M é x i c o " s a l d r á d e l a 
H a b a n a s o b r e e l 7 d e N o v i e m b r e 
p a r a l o s p u e r t o s d e l a A m é r i c a 
C e n t r a l s i t u a d o s e n l a c o s t a d e l 
P a c í f i c o e n t . 3 A n c ó n y S a l i n a C r u z 
v í a e l C a n a l d e P a n a m á . 
P r e c i o d e l P a s a j e a C r i s t ó b a l 
( Z o n a d e l C a n a l ) : E n C á m a r a , 
$ 3 4 . 0 0 . 
S e d e s p a c h a n b o l e t o s p a r a p u e r 
t o s d e l E c u a d o r , P e r ú y C h i l e , c o n 
c o m b i n a c i ó n e n A n c ó n . 
W . H . S M I T H , A g e n t e G e n e r a l 
P r a d o , n ú m . 1 1 8 . T e l . A - 6 1 5 4 
.7(1-: 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a C a 
e n e l b i l l e t e . 
L a c a r g a se r e c i b e a b o r d o d e l a s 
L a n c h a s ha s t a , e l d í a 1 8 . 
L o s d o c u m e n t o s de e m b a r q u e se a d -
m i t e n h a s t a e l d í a 1 7 . 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
O r o A m e r i c a n o 
P r i m e r a C L A S E . . . . . . $ 1 9 0 . 3 0 
S e g u u d a C L A S E - . . .. « * ' 1 6 2 . Ó 0 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . " I I 8 . 0 O 
T E R C E R A . . " 4 9 . 5 0 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A -
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u l p a j * . 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o » 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r d a -
i l d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y , 




V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A X T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(P rov i s to s d r l a T e l e g r a f í a s in hi los) 
E l V a p o - i -
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 2 de n o v i e m b r e , ¡ l l e v a n -
d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 y 
m e d i a de l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 4 d e 
.\a t a r d e . 
L o s b i l l e t e s de p a s a i e s o l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e 
l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a u t e s d e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
Se r e c i b e n i o s d o c u m e n t o s d e e m -
b a r q u e h a s t a e l d í a l o . , y l a c a r g a a 
b o r d o d e l a s l a n c h a s h a s t a e l d í a 2 . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , s u 
« l o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n t o d a s 
M i s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
D e m á s p o r B i e n o r e s j m p o n d r á s u 
c o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . 
B l v a p o r 
M A N U E L C A L V O 
C A P I T A N C I S A 
S a l d r á p a r a 
P u e r t o L i m ó n , 
C r i s t ó b a l , 
S a b a n i l l a . 
C u r a c a o . 
P u e r t o C a b e l l o , 
L a G u a i r a , 
P o n c e , 
S a n J u a n d e P u e r t o R i c o . 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
S o b r e e l 2 de N o v i e m b r e l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
D e s p a c h o de b l l i e t s : D e 8 a 10 y 
i n e d i a de l a m a ñ a n a y do 1 2 a 4 de l a 
e l b i l " t e . 8 6 * m a r c a d a e n 
S ó l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r t o 
h u e r t o C a b e l l o y L a G u a i r a , y c a r i r a 
g e n e r a l , m e u s o t a b a c o , p á r a t o d o s 
^ p u e r t o s de s u i t i n e r a r i o 5 y d e i P a -
d - n ^ Í A ^ ^ c o - ^ r -
oT.ÍÍk W ' f e q u e d e s e m b a r q u e « n 
C r s t o b a l , d e b e r á p r o v e a n * de u n c e r -
i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d T -
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
qüe pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, .que j a aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle p a n 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en ti manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas la» puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
A g u i a r , n ú m e r o 8 1 y 8 3 ; a d v i r - 1 ^ ^ v e í i e ; 
t i é n d e s e q u e s o l o s e p e r m i t i r á l a 
e n t r a d a e n d i c h a S a l a a l o s s e ñ o -
r e s A c c i o n i s t a s q u e c o n a r r e g l o a 
l o d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 8 0 d e l 
R e g l a m e n t o , p r e s e n t e n l a p a p e l e t a 
d e a s i s t e n c i a a l a J u n t a , d e l a c u a l 
p o d r á n p r o v e e r s e e n l a S e c r e t a r í a 
d e l B a n c o d e s d e e l d í a 3 d e D i -
c i e m b r e e n a d e l a n t e . 
E n d i c h a J u n t a , s e s o m e t e r á 
a l a d e l i b e r a c i ó n y a c u e r d o d e l o s 
s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , l a n e c e s i d a d 
l e g a l d e c o n v e r t i r a M o n e d a N a -
c i o n a l e l c a p i t a l s o c i a l d e l E s t a -
b l e c i m i e n t o , a s í c o m o d e r e f o r m a r 
e l a r t í c u l o s e g u n d o d e l o s E s t a -
t u t o s , s o b r e a u m e n t o , e n s u c a s o , 
' d e l r e f e r i d o c a p i t a l s o c i a l . 
N o se t e n d r á p o r c o n s t i t u i d a 
l a J u n t a e n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
p a r a t r a t a r d e l o s p a r t i c u l a r e s e x -
p r e s a d o s , s i n o s e r e ú n e n e n l a 
p r i m e r a c o n v o c a t o r i a l a s d o s t e r -
c e r a s p a r t e s d e l o s s e ñ o r e s A c c i o -
n i s t a s , c o n d e r e c h o a v o t a r , y n o 
s e r á e f i c a z l a v o t a c i ó n , s i n o l o 
a c u e r d a n l a s m i s m a s d o s t e r c e r a s 
p a r t e s . 
E n d i c h a J u n t a n o p o d r á n t r a -
t a r s e o t r o s a s u n t o s q u e l o s c o m -
p r e n d i d o s e n e s t a c o n v o c a t o r i a . 
D e s d e e l d í a 3 d e D i c i e m b r e e n 
a d e l a n t e , d e 1 a 3 d e l a t a r d e , 
s e g ú n l o d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 
8 1 d e l R e g l a m e n t o , s e s a t i s f a r á n 
e n l a s O f i c i n a s d e l B a n c o l a s p r e -
g u n t a s q u e t e n g a n a b i e n h a c e r 
l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s c o n d e r e -
c h o d e a s i s t e n c i a a l a J u n t a G e -
n e r a l . 
1 d e O c t u b 
V  
< 
o que ges t iona r c u a l q u i e r o t r o asun-
F . L . A p a r t a d o 345, y paaa-
garan t l za el é x i t o en las 
ser iedad y reserva. 
3 n . 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos p a n 
¿nardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia do los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
H a b a n a , 
1 9 1 6 . 
r e 
E l S e c r e t a r i o , 
J o s é A . d e l C u e t o . 
a l t l ú d - 1 2 
S E C R E T A R I A DE OBRAS P U B L I -
CAS 
Jefatura del Alcantarillado y Pavi-
mentación de la Habana 
Habana, 23 de Octubre de 1916. 
Hasta las dos de la tarde del día 
treinta de Noviembre de mil nove-
cientos diez y seis, se recibirán en 
esta Jefatura, calle de Cuba, número 
24, altos. Habana, proposiciones en 
pliegos cerrados para la construcción 
de una parte del proyecto de Alcan-
tarillado de la Villa de Guanabacoa, 
en dicha hora y día las proposiciones 
serán abiertas y leídas públicamente. 
En esta oficina se facilitarán a los 
que lo soliciten, informes, planos e im-
presos. 
(fdo.) Luther Wagoner, 
Ingeniero Jefe del Alcantarillado y 
Pavimentación. 
C 6395 2d-30 oc 4d-1o. no. 
UN A P R O F E S O R A , A M E R I C A N A , D B -sea encon t r a r una h a b i t a c i ó n , s i n mue-
bles, en casa de f a m i l i a cubana, exc lus i -
vamente p r i v a d a y que d i cha h a b i t a c i ó n 
e s t é conipletaraento indepondieu te del res-
to de la -casa. E x c l u y e n d o de este a n u n -
cio las casas de huespedes e i n q u i l i n a t o . 
J e s ú s M a r í a , 59. 
26451 5 n 
Academia M a r t í . Corte r Cos ta ra 
nirectora: SRA. G I R A L 
M / f R T I 
s i s t e / ^ / t e n L « 
M A B A n A 
Mandadora en esta s is tema en l a 
Habana , con M e d a l l a de o ro p r i m e r 
p r e m i o de l a C e n t r a l M a r t í y l a 
Credencia l que me a u t o r i z a pa ra 
p r epa ra r a l u m n a i pa ra e l p ro fe -
sorado con o p c i ó n a l t í t u l o de B a r -
celona. 
L a a l u m n a d e s p u é s de l p r i m e r 
mes puede hacerse sus ves t idos en 
la m i s m a . 
Dos horas clases d i a r i a s $5, a l -
ternas S3 a l mes. 
Consolado, 98, altos 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que ga ran t i za la com-
ple ta e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o Insecto. 
Con tando coa el m e j o r p r o c e d i m i e n t o y 
e r a n p r á c t i c a . Recibe a v i s o s : Nep tuno , £¿ . 
R a m ó n PIBol , J e s ú s de l Mon te , n ú m e r o 
534. T e l é f o n o 1-2630. 
26196 13 n 
í D I A R I O D E L A M A R I N A 
® e l I 
I Ñ A 
H A V A N A C 0 M M I S S I 0 N C 0 , 
C o m p a ñ í a A d m i n i s t r a d o r a d e C a -
s a s y F i n c a s . M e r c a d e r e s , 2 2 
( a l t o s . ) T e l . A - 9 4 3 0 . 
«?1 usted necesita a l q u i l a r nna casa l o 
c o n s e g u i r á «fómo, d ó n d e y ^ Precio que 
rtosofl v in iendo a nues t ra o f i c i n a . 
s f ú s t e d desea vender o c o m p r a r casas 
v f incas t o m a r o i m p o n e r d ine ro en h i -
potecas, nosotros le ^ " J " ™ * í ¿ £ 
soc io s in gastos pa ra us ted, con a m a 
y o r r e s e r v í por una m ó d i c a c o m l s l ú n . 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o c h a l e t 
con 18 habi taciones , c u a t r o K ™ n d e « [¡ÍJ-
fios, dos cocinas, con v i s U a l r i o A l m e n -
dares, p r o p i o para ho te l , c l í n i c a f a m l 
P é r f i d a 
l i a de g u s t o ; t iene buenos servic ios y dos 
ent radas de e x q u i s i t a c o n s t r u c c i ó n . Ca l le 
18 y 26. Vedado. 
26177 10 n . 
PE R D I D A . B X E L T R A Y E C T O D E H A -bana 214 a Compos te la 173, p o r P a u -
la, se ha e x t r a v i a d o u n escud i to de o ro , 
i n s i g n i a de la S a n t í s i m a V i r g e n de l Car-
men. L a persona que lo en t regue en H a -
bana 214, s e r á g r a t i f i c a d a . 
4 d . 1 . 
B Ü R E A Ü 0 F S C H 0 0 L I N F O R M A -
T I O N 0 F L A T I N - A M E R I C A N O 
E x c l u s i v a m e n t e a l s e r v i c i o d e l o s 
e s t u d i a n t e s h i s p a n o - a m e r í c a n o . S e 
s u m i n i s t r a n c a t á l o g o s g r a t i s , y t o -
d o s l o s i n f o r m e s r e f e r e n t e s a l o s 
m e j o r e s C o l e g i o s , y E s c u e l a s d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s . D i r i g i r s e a M . 
C a r d o n e l l d e C a r d o s o . 2 5 1 W e s t 
1 2 9 t h . S t . N . Y . 
l A l q m l 
C 3298 24d-12. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales p a r a s e ñ o r i t a s : de 3 a 
5 de l a t a rde . 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
M a r q u é s de l a T o r r e , 97. T e l é f o n o 1-2490. 
L a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n pa ra el comer-
cio da Cuba, es e l t í t u l o de Tenedor «le 
L i b r o s , que esta Academia p r o p o r c i o n a a 
sus a lumnos . 
Clases n o c t u r n a s . Re n i m i t e n in t e rnos , 
m e d i o - p u p i l o s y ex te rnos . 
C O L E G I O S A N T O T O M A S 
R e i n a , 7 8 . T e l . A - 6 5 6 8 . 
S e h a c e s a b e r p o r e s t e m e -
d i o a l o s p a d r e s d e f a m i l i a , 
e m p l e a d o s y o f i c i n i s t a s , q u e 
h e c o n t r a t a d o a l s e ñ o r P r o f . 
A n t o n i o G i l S e n r a p a r a i n a u -
g u r a r u n c u r s o d e T a q u i g r a -
f í a P i t m a n e n e s t a A c a d e m i a . 
H o n o r a r i o s $ 4 . 0 0 m e n s u a l e s 
( p o r a h o r a . ) I n f o r m e s y d a -
t o s a l d i r e c t o r : R o d o l f o J . 
C a n c i o . 
26529 5 n 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
AS tenemos en nne*-
tra bóveda construí-
Ja con todos los ade* 
laníos modernos pa-
I ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanso a 
nuestra oficina: Amargura, no-
1* 
IN G L E S , M K C A N O G K A F I A , T A Q L I G R A -f ía , de I n g l é s y e s p a ñ o l . E n s e ñ a n z a s 
d i u r n a s y n o c t u r n a s en Concord ia , 25, a 
precios m ó d i c o s . P . l i e i t z m a n , profesor . 
T e l é f o n o A-7747. 
2640(5 20 n 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
PR O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S , t iene a l g u n a s horas l i b r e s pa ra ense-
ñ a r i n g l é s , f r a n c é s y a l e m á n . T a r d e o 
noche. I n f o r m a n : D o m i n i c a s Francesas. 
G y 13, o V i r t u d e s , 18. T e l é f o n o A-7327. 
26163 3 n 
T T W i 
U el 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil, reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidad, así como el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía "Vidal." 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1 2 a 9 1 2 , alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o . . . 
f 3626 i n ( j . 1 J 
r ~ y p i s o s j 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S U A -rez, l O i , con sala, saleta, c inco h a b i -
taciones y d e m á s servic ios , todos moder -
nos. P r e c i o : $40. I n f o r m a n en Composte-
la . n ú m e r o 167, a l tos . T e l é f o n o A-5154. L a 
l lave an los bajos . 
26f»Cl 5 n . 
PL A Z A D E S A N F R A N t l í s C O , F R E N -te a la casa Correos , se a l q u i l a u n 
p iso compues to de sala, cua t ro - cuar tos , 
t o i l e t t e comple t a . E n t r a d a y agua Inde-
pendientes, T a m b i é n s i rve pa ra una g r a n 
o f i c ina , p o r ser todas las hab i tac iones 
c laras y ven t i l adas . 
26524 11 n 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o n i s -
t a s y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . 
J a r d í n d e l a I n c a n c i a p a r a p a r v u -
l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e -
l é f o n o 1 - 2 6 3 4 . E l l u n e s , d í a 4 d e 
S e p t i e m b r e , p r i n c i p i a r á e l n u e v o 
c u r s o e s c o l a r . 
25534 17 n . 
M A R I A F O R T Ü N Y 
Profesora de p l ano g r a d u a d a en el R . Con-
s e r v a t o r i o de N á p o l e s . San N i c o l á s , n ú -
mero 203, a l to s . T e l é f o n o A-2832. 
21448 6 n . 
A S E S O R I T A , P R O F E S O R A , D A 
ciases a l o mfts selecto del V e d a d o ; i 
dispone de dos horas y desea ocupar las . Da 
lecciones de t oda clase de bordado , eucaje*;, 
mal las , f l o r e s a r t i f i c i a l e s e In s t rucc l f l n a 
d o m i c i l i o ; t a m b i é n t iene Academia . Ob i s -
po, 111, e n t r a d a por V i l l egas . 
26453 30 o. 
EN BffÜY C O R T O T I E M P O , E N S E S O A confec ionar sombreros , para s e ñ o r a s y 
ni f ias , c rea r modas y cop ia r modelos . Ense-
ñ a n z a la m á s ú t i l . Precios convencionales . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F-1358. 
26468 4 n 
UN A S E Ñ O R I T A , I N G L E S A , da r clases de i n g l é s . Cal le 
T e l é f o n o F-4123 
26270 
D E S E A 
17 y 4. 
7 n . 
A c a d e m i a d e I n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases noc tu rnas , 5 pesos C y . a l mes. 
Clases p a r t i c u l a r e s p o r el d í a en l a Aca-
demia y a d o m i c i l i o . H a y profesoras pa-
r a las s e ñ o r a » y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
aprender p r o n t o y b ien el i d i o m a I n g l é s ? 
Compre us ted el M E T O D O N O V I S I M O 
r o b e r t s , r econoc ido nn lve r sa lmen te 
como e l m e j o r de los m é t o d o s has ta l a 
fecha pub l i cados . Es el ú n i c o r ac iona l , 
a la pa r senci l lo y a g r a d a b l e ; con é l po-
d r á c u a l q u i e r persona d o m i n a r en poco 
t i e m p o l a l engua inglesa , t a n necesaria 
hoy d í a en esta R e p ú b l i c a . 
25156 13 n 
" S A N L U I S G O N Z A G A " 
E s c u e l a s d e p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
C a l l e 2aM e n t r e L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s , V í b o r a 
Si desea usted que sus bijos adquieran una sólida enseñanza y crezcan 
con buena salud,, inscríbalos en estas escuelas, las más «anas de la 
Habana. 
T E L E F O N O I - 1 1 8 8 
PIDA UN REGLAMENTO 0 V I S I T E LAS E S C U E L A S 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Clases especiales d i a r i a s y a d o m i c i l i o . 
Clases generales n o c t u r n a s en la Acade-
m i a . Sis tema r á p i d o y p r á c t i c o . I n f o r m a n 
en Gal lano , 101, p o r San J o s é . T e l é f o n o 
A-4434. 26879 22 n 
C O L E G I O 
P a r a n i n a s 
" E S I U E R " 
y s e ñ o r i t a s 
E l c u a t r o de Sept iembre empieza e l cur-
so escolar dt, 1916 a 1917. I n s t r u c c l f i n com-
ple ta hasta b a c h i l l e r a t o . I n c l u y e n d o Te-
n e d u r í a de L i b r o s e i d i o m a s . T o d a clase 
de labores de l a m u j e r ; cor te s is tema "Ac-
m é . " 
Se dan clase de d i b u j o y p i n t u r a «>n 
va r ios es t i los . 
D i r e c t o r a : O t i l i a d e U r r u t i a d e 
A l v a r e z . O b i s p o , 3 9 , a l t o s . 
P i d a p r o s p e c t o s 
C-40flB 
C-5798 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
L 
so d. m . 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y hermosos a l tos de Sun M i g u e l , 73, con 
Baj . saleta, comedor , c inco habi tac iones , 
dos cuar toH de c r i a d o r , dob le s e r v i d o sa-
n i t a r i o , p a t i o y t r a s p a t i o , g a l e r í a de per-
sianas. V i s i b l e de 9 a 11 y de 2 a 4. I J a -
i me e i n f o r m e s en Banco de N o v a Scot la , 
i O ' K e i l l y , 30, a l tos . D e p a r t a m e n t o , n ú m e -
r o 3. T e l é f o n o A-4421. 
20454 6 n 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptuno, entre Mar-
qués González y Oquendo, los altos 
de las casas números 212-Z y 214-Z, 
y los bajos de la casa número 214-Z; 
son frescos y espaciosos. 
Se compone caJa depi..lamento de: 
sala, saleta, comedor, cuatro habita-
ciones, cuarto para criados, dos ino-
doros e instalación sanitaria moderna. 
Informan en Manrique, número 96, 
esquina a San José, perfumería de 
Planté. 
C 4724 I n . 3 a. 
S E A L Q U I L A 
E l p r i n c i p a l derecha de la e s p l é n d i d a ca-
sa San Pedro, n ú m e r o 24 y 26. i n u y p r o -
p io para o f i c ina , p o r su p r o x i m i d a d a 
todos los muelles t t a m b i é n para f a m i l i a , 
p o r con ta r con todas las comodidades ape-
tecibles. L a l lave e i n f o r m e s en San Pe-
dro , n ú m e r o 6 ; J o s é B o l a d o . T e l é f o n o 
A-D619. 26390 7 n 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S V elegantes bajos de San M i g u e l , n ú m e -
r o 210-C, esquina a Lucena . la Uare en 
f ren te , t r e n de mudadas . I n f o r m a n en 
c a f á " L a F l o r i d a , " Ob i spo esquina a M o n -
serrate . T e l é f o n o A-2931. 
L'Oíttn • 4 n 
S I A K E Z , 64, B O N I T A C A S A , 8 B A L q u i l a n a l tos y bajos, c u a t r o e s p l é n -
d idas habi tac iones , sala 
ta , i n s t a l a c i ó n de gas y 
do comple tamente nuevo, 
f o r m a n . 259 
saleta comple-
e l ec t r i c idad , t o -
£ n e l a l t o i n -
23048 
V ^ A V E P A E A D E P O S I T O O O A B A O E . 
! .> Se a l q u i l a en c incuen ta pesos l a s i -
tuada en Zapata, 26, cas i esquina a I n -
f an ta . 25954 5 n 
GR A N N E G O C I O , SE A L Q U I L A U N p r a n loca l pa ra fonda , con todos los 
enseres y exis tencias , h a y u n a coc ina de 
h i e r r o de cua t ro h o r n i l l a s y u n a g r a n 
nevera, en b a r r i o i n d u s t r i a l y comerc i a l , 
se da todo m u y b a r a t o . I n f o r m a n en l a 
Calzada de l M o n t e , n ú m e r o 280. 
25877 2 B 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depos i tantes f ianzas p a r a a l -
qu i le res de casas p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
c ó m o d o y p r a t u i t o . P r a d o y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m , y de 1 a 5 y de 7 a 
0 p . m . T e l é f o n o A-5417. 
C «14 I N . Jo. L 
A L Q U I L E R E S 
Se a l q u i l a , en $90, e l 2o. p i so de los 
ven t i l ados a l tos , San I g n a c i o , n ú m e r o 104, 
esquina a L u z . 
E n la m i s m a casa, se a l q u i l a , en $45, 
los f r e s q u í s i m o s a l t o s que t i enen e n t r a d a 
p o r L u z . 
T a m b i é n se a l q u i l a n los espaciosos ba-
j o s de San I g n a c i o , n ú m e r o 104. e squ i -
na a L u z , donde es tuvo e l d e p ó s i t o de 
Correos . • 
2 n 
S ' 
E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A C O S -
ta. 9», con sala, saleta y t res cuar tos , 
en„ i f í2- I n f o r m a n : J e s ú s del M o n t e , 447. 
, 2^211 4 n . 
TK K M I N A D A S L A S CASAS D E T R E S pisos. San M i g u e l , 55, 57 y 59, esquina 
a San N i c o l á s , se a l q u i l a n . E s t á n s i t ua -
das a la b r i s a y hechas con t o d o el con-
f o r t moderno . I n f o r m a n en las m i s m a s 
y su d u e ñ o F r a n c i s c o T a m a m e s . T e l é f o -
no A-5142. 
26299 2 n 
OR B A P I A . 6S, SE A L Q U I L A E L SE-gundo y hermoso p iso , derocha, c o m -
puesto de sala, saleta, c inco habi tac iones , 
b a ñ o y d e m á s se rv ic ios . I n f o r m e s y 11a-
ve, bajos, a l m a c é n , y su d u e ñ o , Tamames . 
T e l é f o n o A-3142. 
A L T O S : C O M P U E S T O S D E S A L A grande , t res ven tanas a la ca l le y dos 
habi tac iones , m u y espacioso t odo , con luz 
e l é c t r i c a . Corrales , n ú m e r o 105, casi es-
q u i n a a A g u i l a , a una c u a d r a de M o n t e . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-CSIO y en la m i s m a . 
28280 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N L O S zada, 134, con sala. A L T O S D E C A L -comedor . t r e s cuar -
tos g a l e r í a , doble se rv ic io , g r a n te r raza , 
etc. Puede verse a todas horas . I n f o r m a n 
en 12, n ú m e r o 72, bajos , en t re Calzada y 
L i n e a . 
2045S 8 n 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba, S9, bajos, e squ ina a L u z , sala, sa-
leta, comedor , c inco grandes cuar tos , do-
ble s e rv i c io s a n i t a r i o , en $45 mensuales. 
Pa ra i n f o r m e s : R . G a r c í a y Ca. M u r a -
l l a , 14. T e l é f o n o A-2803. 
26480 15 n 
VK D A D O . SE A L Q U I L A L A C A S A L i -nea, o Novena, e squ ina a 10 ( a l t o s ) , 
acera de la b r i sa , e n t r a d a independien te , 
con p o r t a l , sala, comedor , c inco cuar tos 
y dos b a ñ o s , dos cua r to s c r iados , s e r v i -
cio comple to , e n t r a d a t a m b i é n i ndepen-
diente . Prec io f i j o : $125. I n f o r m a n : Te -
l é f o n o A-6329. * " 
L'ir.nr, 9 n> 
S E A L Q U I L A 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
se a l q u i l a n los a l tos . E m p e d r a d o , 51, en 
$50, se componen de sala, saleta, 3 cuar -
tos, b a ñ o , cocina e i n o d o r o . L a s l laves 
en los bajos. M á s i n f o r m e s : I ) . Po lha -
mas. Casa B o r b o l l a . Composte la , 56. 
6 n 
I n hermoso chalet , de m o d e r n a cons t ruc -
c i ó n , con sala, saleta, c u a t r o cuar tos , pa-
t i o , buen servic io y u n e s p l é n d i d o cuar -
t o de baf ío . P r e c i o : $05. 23-334. 
26434 ^ n 
263. 
OS D I S T I N G U I D O S C A B A L L E R O S , 
desean en casa de f a m i l i a respetable, 
p r e f i r i e n d o en el Vedado , un depa r t amen-
to compuesto de t res o c u a t r o cuar tos , 
b ien ven t i l ados , s i n muebles y en a l tos . 
I n f o r m e s : J u a n de M e n d i e t a . A p a r t a d o 
26269 1 n 
E l S e a l q u i l a n p a r a e s t a b l e c i m i e n -
t o l o s b a j o s d e B e l a s c o a í n , 1 3 , 
e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s , t i e n e 
p a t i o , p u e r t a s d e h i e r r o y h a b i - , , 
f • . . • . j , 1 T 7 E D A D O : C A L L E 6, E N T R E 3a. Y 5a., 
t a c i o n e s i n t e r i o r e s , c o n t o d a s I m L * . u 5 * . s ^ » J ^ j ^ 1 ? » p o r t a l , « a l a , saleta, 
c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n e n l o s a l -
t o s . 
L A C A L L E 10, N U M E R O 13, E N -
t r o 11 y 13, se a l q u i l a una casa, c o m -
puesta de sala, saleta, r e c i b i d o r , comedor , 
h a l l , siete cuar tos , mas dos de c r iados , 
t r e s cuar tos de b a ñ o , pnrapre, i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y de t i m b r e s . I n f o r m e s en la m i s -
m a . 26283 l n 
t r e s , cuar tos , uno de s i rv i en t e s y d e m á s 
servicios , l o d o mode rno , p rec io e i n f o r m e s 
en la m i s m a . Puede tener m á q u i n a . 
26152 3 n 
2C393 14 n 
SE A L Q U I L A L O S B O N I T O S Y F R E S -COS a l tos de L e a l t a d . 85, sala, saleta, 
4 cua r tos y d e m á s se rv ic ios . L a l lave en 
la bodega. I n f o r m a n en O b r a p l a , 61 , a l tos . 
26078 2 o 
SE A L Q U I L A E N $25, L A C A S A G E R -t r u d i s , 2-B, en l a V í b o r a , con todos 
sus servic ios mode rnos . L a l l ave a l l ado , 
su d u e ñ o en Reina , 83, e squ ina a M a n r i -
que, J u g u e t e r í a . 
26371 3 n 
SK A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A , D E f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , s i t a en l a ca l le 
de H o s p i t a l , 9-A, a l tos , con sala, saleta, 
4 cua r tos y azotea. Esca le ra de m á r m o l , 
independien te . I n f o r m e s en A r a m b u r o . s 
y 10. 26 388 5 n 
\ 7 E D A D O , C A L L E T E R C E R A , E N T R E 2 y 4, se a l q u i l a n unos a l tos compues-
tos de cua t ro cuar tos d o r m i t o r i o s , dos pa-
ra cr iados , sala, comedor , b a ñ o s y s e r v i -
c io s an i t a r i o . P rec io c incuen ta 
25992 pesos. 1 n . 
J E S U S D E L M C M T E . 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
PK R S E Y E R A N Í I A , q u i l a e l segundo p i s o ; N U M . 50, SE A L -sala, r e c i b i d o r , 
cua t ro cuar tos , comedor a l fondo y doble 
serv ic io , con b i d é y agua ca l iente , l ava -
bos en todos los depa r t amen to . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . T e l é f o n o 1-1093. 
26443 3 n . 
EN L A H E R M O S A C A S A A C A B A D A D E f a b r i c a r . E m p e d r a d o , 31, se a l q u i l a 
el p r i m e r piso, compues to de siete ha-
bi tac iones , cocina y dos b a ñ o s , y todo lo 
que e l c o n f o r t m o d e r n o ex ige . I n f o r m a n -
Pa lac io I r i s , Z u l u e t a , 83. 
26353 2 n 
S E A L Q U I L A 
L a Quinta Santa Amalia, en la Cal-
zada de la Víbora, con quince mil va-
ras terrenos, jardín, gran arboleda, 
agua de Vento, electricidad, teléfono, 
todo conford, capacidad para dos fa-
milias; tiene doble servicio, su due-
ño: Prado, 31, altos. Teléfono A-9598. 
26467 q _ 
en 
i g i 
siete habi taciones , etc. P r w l o ' p o T ^ ' i e s ^ 
? ' 0 ; P9r nfi08 563- I n f o r m a n en G a l i n n ? 
. 342: SE A L Q U I -
lan los a l tos de esta casa, s i t u a d o » 
lo m e j o r de l a Calzada, cerca de la 
f»nen sala, r e c i b i d o r , comedor . 
E n e l P r a d o o e n e l M a l e c ó n 
se s o l i c i t a una casa ba ja , de 70 a 80 pesos 
al mes, pa ra i n s t a l a r el " A u t o m ó v i l C l u b 
de Cuba . " D i r i j a n condic iones y precios 
al D o c t o r A . G. D o m í n g u e z . A p a r t a d o 
n ú m e r o 1.13L 
26330 i „ 
26. T e l é f o n o A-4515. Bufe te 
J u a n A l e m á n y F o r t ú n . 
20304 
l i ano ,
del doc to r 
O E A L Q U I L A , E N L A V I B O R A . C A S A 
• calle de Paco, f r en te a l a q u i n t a de 
A l v a r a d o . Repar to B u e n a v l s t a . L a l l a v e a l 
l ado . 268SO B n . 
E m p r e s a s m e r c a m i -
e s y S < c c i < e d l s i d ! e s 
S O C E D A D M O N T A ñ E S A D E B E -
N E F I C E N C I A 
P o r l a p r e s e n t e , t e n g o e l h o n o r 
d e i n v i t a r a t o d o s l o s s e ñ o r e s s o - , 
c i o s , y a l a s f a m i l i a s d e l o s s e p u l -
t a d o s e n e l P a n t e ó n d e l a C o l e e - i 
t i v i d a d , a l a m i s a d e r é q u i e m , c o n ! 
D E L 
S T . A Ü G C S T D T E ' S O O U L E G E ) 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E l A A M E R I C A 
N O R T E . 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ D E S E A U S T E D A P R E N D E R E U I N G L E S . — ¿ D E S E A U S T E D C O -
N O C E R L A S M A T E M A T I C A S ? — ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R C U A L -
Q U I E R A S I G N A T U R A D E L A P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N -
Z A ? — ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R C O M E R C I O E N I N G L E S O E S -
P A Ñ O L ? 
P I D A S E P R O S P E C T O { I p Í r t T d c A ' o 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 
5 6 
F A T H E R M O T N 1 H A N , 
D i r e c t o r . 
C 6 8 6 6 
R O S E 
P R E S O S 
A C U A D R A T U R A D E L C I R C U L O X 
su d e s c u b r i m i e n t o , p o r J . Corone l 
T r a t a d o C i e n t í f i c o de suma u t i l i d a d para 
los M a t e m á t i c o s , Ingen ie ros , Maes t ros Pe-
dagogos. M o c á n l c o a , A s t r ó n o m o s v A g r i -
mensores. Se recomienda a las Escuelas 
y a los d i s c í p u l o s es tudiosos conozcan 
esta nueva c ienc ia a l mrtdlco prec io de 
20 centavos. De v e n t a : N e p t u n o , 49 y en 
las l i b r e r í a s . Pa ra los ped idos de l i n t e -
r i o r a c o m p a ñ e n 6 centavos para f r a n -
queo, a J o s é Corone l , San I g n a c i o , 24 
I L i b a n a , Cuba . 
26352 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
S e a l q u i l a n , e n $ 6 0 , l o s b a j o s 
y e n $ 5 5 l o s a l t o s , d e M o n t e , 4 7 5 , 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s l o s 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y l o s a l t o s p a r a n u m e r o -
sa f a m i l i a , d e b u e n g u s t o . T a m -
b i é n , e n $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r a d a . 
C 6402 i n 28 oc t 
V I B n R A 5 , A L Q U I L A E L C H A L E T 
V calle A g u s t i n a , en t r e A v e n i d a A i o s t a 
y Laguerue la , se c o m p o n e de p o r t a l sala 
saleta, seis cuar tos , comedor, c u a r t o de 
b a ñ o ; cuar tos de c r i ados y garage . I n f o r -
m a n : G e r t r u d i s , 24, V í b o r a . 
26377 7 n 
deKa de los bajos. I n f o r m a n : Banco N ¡ -
c lona l de Cuba, c u a r t o n ú m e r o 500. Q u i n -
t o piso. 26162 ' 3 ¿ 
EN J E S I S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N 2 esquinas pa ra es tab lec imien to , una 
pa ra bodega, esta no t i ene competencia 
p o r ser las 2 del m i s m o p r o p i e t a r i o Y 
se a l q u i l a un salfin, b i e n sea pura e i t a -
h lec lmlen to o para a u t o m ó v i l e s . I n f o r m e i 
260™ ^ ' 41 e8qUlna a De l i c i a s 
4 n 
A L Q U I L A U N A CASA, A L Q U I L A N L O S CON H E R M O S O S sala, comedor 
y 
O F i c i O t 
T R A B A -C E H A C E T O D A C L A S E D E 
™ h Í 0 8 .de, P j p t u r a s « leo , t emples y deco-
I rados, imi t ac iones a m í r m o l e s y maderas 
I t . e ^ A e m 6 4 m i c o ' - G a i i , i n o ' n ú m e r o m ; 
26373 S n 
J^ l , 8 a i t 7 8aleta y cu , l t ro grandes 
hab i t ac iones ; buen c u a r t o bafio. L a l l ave 
en la bodega I n f o r m a n : :Salud y G é r S ! 
alo bodega. T e l é f o n o 4499. ^ e r v a -
2 n 
Mazo. C o r t i n a 
26971 y T a t r o c i n i o . 
L o m a del 
P r e c i o : $35. 
2 n 
L / t C b l L j ^ f ^ T O V A C L A S E D E TA 
i i ouse c o Havana Pos t u ra i sned i ^Bmmma^mmma^^mmi^^m^ 
C E R R O 
26426 
T A G I Ñ A S , 21, A L T O S , SE A L Q U I I \ v s j ' 
t a casa por la cant dad de m « 
mensuales. La l l ave en " v - V ^ 4 0 ' m- 0-. ,
na a 
102, a l tos 
6 n . 
8 a 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A N O V I E M B R E 2 D E 1 9 1 6 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AHAflgUR A 86 
D e c a n o d e l o s d e l a i s l a . A m a r g u r a . 
8 6 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . S u c u r s a l e s : V í -
b o r a y C e r r o : M o n t e n u m e r o 2 4 0 . 
P u e n t e d e C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 V e -
d a d o : B a ñ o s y O n a ! . G a n a d > t o d o d e l 
p a í s y s e l e c c i o n a d o . P r e c i o s m a s b a -
r a t o s q u e n a d i e . S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
y e n l o s e s t a b l o s , a t o d a s h o r a s . S e 
a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a n d a s . S i r -
- e d a r l o s a v i s o s l l a m a n d o a l A -
4 8 5 4 . 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A e s e l p e r i ó d i c o d o m a -
y o r c i r c u l a c i ó n d e l a K e p a -
b U c a . — " 
H O T E L MAÍIHATTASI 
D E A . V I L L A N Ü E V A 
Sea L á w r » y BeUtcf*f i i 
Todaa l a * babl tac iones con t)»flo p r i v a -
do, agua cal lente , t e l é f o n o v ele' ador , d í a 
y noche. T e l é f o n o A - M f l X 
S e n e c e s i t a n 
DK P A R T A M K N T O I N D K P E N D I E N T E , con sala, t res hab i tac iones , cocina con 
cocina de gas, ducha e I n o d o r o ; se a l q u i -
l a en l a n u e r a casa de San B a f a e l , 65, 
a l tos . 
264X2 3 n . 
S- "e A L Q U I L A N L A S C A S A S , C A L L E D E San Sa lvador , n ú m e r o 13 y 17, p r o -
p ias p a r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a , p o r su ca-
p a c i d a d y cond ic iones , p r ó x i m a s a l a Ca l -
l a d a del Ce r ro , ambas con e l ec t r i c idad y 
e n t r a d a pa ra ca r ros o a u t o m ó v i l e s ; l a n ú -
m e r o 13, hace esqu ina a la < ' le de Ce-
pe ro y t i ene h o r n o en buenas condic iones , 
p a r a " p a n a d e r í a . I n f o r m a n en e l n ú m e r o 
2 1 , a l f o n d o p o r San C r i s t ó b a l , M a n u e l 
S u á r e z . 
2ÍM59 o n 
C A L Z A D A C E R R O , 4 7 6 , 
e squ ina a San P a b l o , cuad ra a n t e r i o r a 
l a Q u i n t a Covadonga , con ve in t e me t ros 
de f r e n t e y 6 de p u n t a l , t iene c u a t r o sa-
lones g randes , 10 habi tac iones , se rv ic io 
s a n i t a r i o e s p l é n d i d o , c u a t r o baflos, i d . 
f r egade ros , etc., p r o p i a pa ra g r a n I n d u s -
t r i a , co leg io , c l í n i c a o casa de h u é s p e d e s , 
l u l n f o r m a desde las 7 a las 5 t a r d e en l a 
m i s m a , sn d u e ñ o , o en San Franc i sco , 7, 
en l a V í b o r a . G r a n p o r t a d a p a r a a u t o m ó -
v i l e s . 26413 ! 3 n 
S E A L Q U I L A E N $ 3 5 
K o p i e r d a l a o c a s i ó n , es n n b o n i t o cha-
l e t a 30 m e t r o s de l a calzada del Ce-
r r o , ca l l e San P a b l o , l e t r a A , q u e d a r á 
t e r m i n a d o e l jueves , t o d o con cielo raso, 
se compone de sala, saleta y 2 cuar tos , 
u n o ch ico p a r a l a c r i a d a , cocina, gas, 2 
b a ñ o s , e l p r i n c i p a l con b a ñ a d o r a , l avabo, 
etc. I n f o r m a en l a m i s m a e l d u e ñ q . 
2641T 3 n 
CE R R O : A L Q U I L A , C H U R R U C A , 30, B A -ra t a , p o r t a l , sala, comedor , dos h a b i -
tac iones , coc ina , p a t i o , mosaicos, se rv ic io 
s a n i t a r i o . L a l l a v e a l laclo, c a r n i c e r í a . I n -
f o r m a n : J . B a l c e l l s . A m a r g u r a 34; t a m b i é n 
se vende. 
26102 8 n . 
SE A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I M I E X -t o , l a casa esqu ina de Chaple y Es-
peranza , en P a l a t i n o . T iene m o s t r a i o r y 
a r m a t o s t e s y ae da en condic iones . I n -
f o r m a n : O b i s p o . 15. C a f é L a M i n a . 
25003 12 n 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GA N G A D E A L Q U I L E R E S E X O U A -nabacoa, a v i v i r , f a m i l i a s , casas ba-
ra t a s , c ó m o d a s e h i g i é n i c a s , p r e g u n t e n 
p o r M a n u e l P é r e z , que a l q u i l a una en 
L e h r e d o , 8, c o n sala, saleta, c inco cuar tos , 
b a ñ o e I n o d o r o , p isos de mosaico, p a t i o 
y t r a s p a t i o , con á r b o l e s f r u t a l e s : o t r a en 
Cadenas, 8, c o n sala, saleta, cua t ro cuar-
tos , b a ñ o e I n o d o r o , p isos de mosa i co ; 
o t r a Pepe A n t o n i o , 15, p r o p i a pa ra esta-
b l e c i m i e n t o , c o n u n s a l ó n , dos cuar tos , p i -
sos de mosa ico , b a ñ o e I n o d o r o , esta e s t á 
en e l c e n t r o c o m e r c i a l , todas e s t á n aca-
badas de r e e d i f i c a r y se d a n p o r l o que 
of rezcan . 26041 2 n 
EN G U A N A B A C O A , SE A R R I E N D A L A f i n c a " L a B e l e n c l t a , " que da su por -
t a d a a l a ca l l e F e m a n d o F u e r o ; t iene 
m e d i a c a b a l l e r í a , á r b o l e s , agua de V e n t o 
y f á b r i c a s . I n f o r m e s : F . L u i s , en M a r t í , 
n ú m e r o 56. 
258T2 7 n 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O T T I 
RE P A R T O B U E N A V I S T A , P A S A G E A , 5a. Se a l q u i l a u n buen loca l de m a m -
pos te r fa , con buona b a r r i a d a pa ra esta-
b l e c i m i e n t o de bodega. I n f o r m e s : B e n i t o 
D o m í n g u e z . P o r los ca r ros de l Vedado . 
P a r a d e r o L a Ceiba. 
26398 29 n 
QU E M A D O S D E M A R I A N A O . SE A L -q u l l a la casa Maceo, 3, esquina D o -
lo re s , sala , saleta, a m p l i o comedor, ocho 
h a b i t a c i o n e s c o n l avabos Ins ta lados , cua-
t r o m á s p a r a c r i ados , l o c a l pa ra garage, 
se rv ic ios dobles , pieos de m á r m o l y mo-
saico, j a r d i n e s en e l c en t ro y costado, 
etc., etc. L o s t r a n v í a s pasan p o r su cos-
t a d o en a m b a s d i recc iones y e s t á a t res 
cuad ra s del p a r a d e r o de Quemados. L a 
l l a v e en f r e n t e . I n f o r m e s : M o n t e , 72, te-
l é f o n o A-1928. H a b a n a . 
25075 4 n 
V A R I O S 
K I N C O N , S E A L Q U I L A U N A C A S A , p a r a e s t ab l ec imien to , m a n i p o s t e r í a , 
«1 p u n t o m á s c é n t r i c o de esta l o c a l i d a d . 
I n f o r m a r á n : c a f é E l Pa radero . 
26965 „ 2 n 
H a b i t a c i o n e s ! 
H A B A N A 
GA M A N O , 76, E S Q U I N A A S A N M i -guel* t e l é f o n o A-5004, tenemos h a b i t a -
c iones y depa r t amen tos amueblados , p i -
sos de m á r m o l , c o m i d a i n m e j o r a b l e , pre-
c ios m ó d i c o s , todos con v i s t a a la cal le . 
C a m b i a m o s re ferenc ias . 
26475 5 n 
AG U I L A , 106, E S Q U I N A A B A R C E L O N a ' h a b i t a c i ó n a la b r i s a , con b a l c ó n a l a 
c a l l e y l u z e l é c t r i c a . P a r a hombres de 
m o r a l i d a d , $12. 
26375 3 n 
HA B I T A C I O N E S A L T A S , C O N M U E -bles y s e r v i d o o s i n e l los , de | 1 0 
B ?30. P o r d í a desde 60 centavos. C o m i -
d a : mes, $15; d í a , 60 centavos. A g u i a r 
72, a l t o s . 26402 & n 
EN P R A D O , 100, A L T O S . C A S I E S Q U I -n a a V i r t u d e s . Se a l q u i l a n hermosos 
d e p a r t a m e n t o s , con v i s t a a l a ca l le y ha-
b i t a c i o n e s I n t e r i o r e s , prec ios m ó d i c o s , ca-
sa de m o r a l i d a d , c a m b i a m o s referencias, 
v é a l a s . 28418 3 n 
SE A L Q U I L A , E N L A CASA COWLPOS-tela , 71 , u n g r a n apa r t amen to a l to , 
c o n t o d o el s e rv i c io h i g i é n i c o , pisos de 
m á r m o l , v i s t a a l a ca l le y d e m á s como-
d idades . I n f o r m a n en la m i s m a . 
26410 3 n 
T J N A H A B I T A C I O N D E O C H O PESOS, 
U de ba jos , y o t r a de $9, de a l tos , con 
l u z e l é c t r i c a ; se a l q u i l a n en la nueva ca-
sa de San B a f a e l 65. 
26431 3 n . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , CON b a l c ó n a l a ca l l e e in t e r io res , en 
O ' B e l l l y , 13, y en Composte la , 105, h a b i -
t ac iones y d e p a r t a m e n t o s I n t e r i o r e s , y 
en H a b a n a , 136, va r i a s habi tac iones , a 
nueve y diez pesos, 
26306 5 n 
EN M U R A L L A . 61 . A L T O S . SE A L Q U I -l a n : u n d e p a r t a m e n t o m u y a m p l i a , con 
v i s t a a laca l i e . j u n t o o separado y dos 
hab i tac iones m á s , m u y buenas y m u y ven-
t i l adas y c laras , con o s i n muebles , para 
cabal leros o m a t r i m o n i o , comis ion i s t a s o 
pa ra e s c r i t o r i o , se desean de m o r a l i d a d , 
casa m u y t r a n q u i l a y p e q u e ñ a , precios 
e c o n ó m i c o s . 
203t)2 2 n . 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
Con c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s p e s o s . P a r a f a m i -
l i a y - p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
les . T e l e f o n o A - 2 9 9 8 . 
UN A P E R S O N A , D E L C O M E R C I O , Q U E doaee v i v i r cerca de su o f i c i n a , puede 
a l q u i l a r una v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n en f a -
m i l i a p r i v a d a . Casa m o d e r n a . Of ic ios , 16, 
p o r L a m p a r i l l a , segundo p i so . 
26254 4 n . 
CA S A N I Z A . SE A L Q U I L A U N D E -p a r t a m e n t o , n l a c^Jle y hab i tac iones 
Independientes , c la ras y ven t i l adas , p r o -
p io pa ra h o m b r e s solos, a b u n d a n t e agua . 
Reina , 22. 26144 5 o 
H O T E L L 0 U V R E 
S A N R A F A E L T C Q N S U L A D O 
H a b i é n d o s e r e f o r m a d o y c a m b i a d o de due-
ñ o s este m a g n í f i c o y ac r ed i t ado ho t e l , t a n -
t o a q u í como en e l e x t r a n j e r o , ofrece 
pa ra f a m i l i a s estables y t u r i s t a s e s p l é n -
d idos depa r t amen tos con se rv ic ios p r i -
vados y todos los ade lan tos modernos , 
una excelente c o m i d a ; t a m b i é n se s i rve 
a la ca r t a . T e l é f o n o A-4556. 
26100 8 n 
EN P R O G R E S O , 22, A M E D I A C U A D R A del P a r q u e C e n t r a l , se a l q u i l a n h a b i -
taciones amuebladas , a l t as y bajas, casa 
nueva v buena l i m p i e z a . P a r a personas 
**. m o r a l i d a d . P a r a m a t r i m o n i o u h o m « 
bres solos, desde 10 pesos has ta 30. 
26130 5 n 
P A L A C I O G A U A N 0 . 
e n l o d a p o r San J o s é , esta casa, que se 
encuent ra s i t u a d a en uno de l o s l u g a -
res m á s c é n t r i c o s de l a C i u d a d , se a l q u i -
l a n e s p l é n d i d a s hab i tac iones , con lavabos 
de agua c o r r i e n t e y esmerada c o m i d a . 
26161 8 n 
SE A L Q U I L A , E N A G U I A R , 81 A N T I -guo, en t r e C h a c ó n y T e j a d i l l o , u n de-
p a r t a m e n t o de dos hab i t ac iones y u n a 
h a b i t a c i ó n sola, a persona de m o r a l i d a d . 
26185 5 n . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N I N -t e r l o r , fresca y v e n t i l a d a , p a r a h o m -
bres solos, de m o r a l i d a d y con re fe ren-
cias. I n d u s t r i a , 121, a l tos , en t re San R a -
f a ^ v San M i g u e l . 
26042 2 n 
EN L O S A L T O S D E L B A N C O N A C I O -n a l , se a l q u i l a n hermosas y frescas 
hab i t ac iones y salas p a r a comis ion i s t a s , 
con b a l c ó n a l a cal le , l u z e l é c t r i c a y ducha , 
Eara hombres solos o m a t r i m o n i o s i n n i -os. R i e l a , 88. 
25849 4 n 
C u b a , n ú m e r o 2 4 , f r e n t e a l m a r 
Casa pa ra personas honradas , so lamente . 
L a m á s fresca, h i g i é n i c a y v e n t i l a d a , h a b i -
taciones espaciosas, con pisos de mosa ico , 
cielo raso, l avabos , agua c o r r i e n t e y l u z 
e l é c t r i c a , a ocho, diez, doce y qu ince pesos. 
Se p iden y dan referencias . N o se a d m i t e n 
n i ñ o s n i m a t r i m o n i o s a l i ados . P e d i r e l 
prospecto a l encargado. 
25715 20 n . 
SE A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
c o r r i d a s , con b a l c ó n a l a cal le , p a r a 
m a t r i m o n i o s s in n i ñ o s . R a a 6 : n I n q u i s i -
dor . 10, a l t o s . 
26234 2 n 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B X -taciones con b a l c ó n a l a cal le , a l tos , 
de Dragones , n ú m e r o 10, esquina a A m i s -
tad , f ren te a l Campo de M a r t e . 
25592 8 n 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s i d o c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r a s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e n sus o t r a s c a s a s H o -
t e l Q u i p t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l a n t a b a j a . 
T E L E F O N O A . 9 2 6 8 . 
C A S A B I A R R I T Z 
I n d u s t r i a , 124, e squ ina San RafaeL H a b i -
taciones m u y frescas, se a l q u i l a n con t o -
do se rv ic io a p r e d o s m ó d i c o s . E s m e r a d o 
t r a t o . E s t r i c t a m o r a l i d a d . Se a d m i t e n abo-
nados a la mesa a 15 pesos a l mes. 
24440 5 n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C R I A D A 
Se necesita u n a pa ra poco t r a b a j o . I n f o r -
m a r á n : N e p t u n o y A g u i l a , bodega. B u e n 
sueldo. 
26547 5 n . 
NE C E S I T O , C R I A D A , P A R A L I M P I E Z A y a y u d a r en la cocina , es pa ra u n -
m a t r i m o n i o solo y la casa es p e q u e ñ a , a l 1 
c o n c l u i r p o d r á r e t i r a r s e a lgunas horas de 
la t a rde , sueldo s e g ú n meresca. Presen-
tarse calle 8, n ú m e r o 63, en t r e 23 y 21. 
4 n 
CR I A D A D E M A N O , P E N I N S U L A R , SE necesita en San M i g u e l , n ú m e r o 210, 
a l tos , en t re B e l a s c o a í n y Lucena . Sueldo 
^20 y ropa l i m p i a . Que t enga referencias . 
204S4 4 n 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , B E -glas , frescas, ba ra tas , con o s i n g a b i -
netes y balcones a la cal le , a h o m b r o s 
solos, o f ic inas y m a t r i m o n i o s i n n l ü o s . 
Se da luz , l a v a b o y l i m p i e z a del p i so , etc. 
O b r a p í a , 94, 96 y 98, a u n a c u a d r a de l 
Pa rque . I n f o r m a e l p o r t e r o . T e l é f o n o 
A-0828. 26032 4 n . 
RE I N A , 14; R E I N A , 49 Y R A Y O , 29, SE a l q u i l a n hermosos d e p a r t a m e n t o » , c o n 
v i s t a a l a c a l l e ; hay hab i t ac iones de seis 
pesos en adelante , con t o d o se rv ic io , en t r a -
da a todas horas . 
25401 16 n 
ZÜ L U E T A , 26. E S Q U I N A A N I M A S , SE a l q u i l a n hab i t ac iones . T e l é f o n o A-3926, 
25416 16 n 
V E D A D O 
L I N E A , 1 1 , A L T O S , H A B I T A C I O N E S con o s i n c o m i d a . Baflos con agua 
c á l l e n t e . Mesa selecta. P rec ios especiales 
para f a m i l i a s . Se p i d e n y dan referen-
claB. Se rv ic io esmerado, 
26407 15 n r P E R S O N A S D E 
| I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R D E M A N U E L G O M E Z F l g u e r a s , estuvo en Clenfuegos, hace 
c u a t r o a ñ o s . L o so l i c i t a su he rmana E l -
v i r a G ó m e z F l g u e r a s , Re ina , 133. 
206-17 4 n 
EO I D O , N U M E R O 2-B , A L T O S . SE SO-l l c l t a una muchacha, de co lo r o b l a n -
ca, de 13 a 14 a ñ o s , es pa ra a y u d a r a 
la l i m p i e z a de una casa p e q u e ñ a , sueldo 
$10, ha de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
26401 4 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -uo, pen insu l a r . Sueldo 15 pesos y r o -
pa l i m p i a . T e j a d i l l o , 32, a l tos . 
264S7 4 n 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, pen insu la r , con referencias . P a r a 
I r a la P r o v i n c i a de Santa Cla ra . B u e n 
s u e l d o : i n f o r m a n : M a n r i q u e , 9 a l tos . 
26408 4 n 
E S P E C I A L I D A D E N 
P R O D U a O S I N D U S T R I A -
L E S Y P I N T U R A S C A R A S 
S U P E R I O R C A L I D A D 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 14 a 15 a ñ o s , pa ra a y u d a r en l a co-
c ina de co r t a f a m i l i a . C inco pesos, ropa 
l i m p i a y se e n s e ñ a a coser. H a b a n a , 97. 
26312 2 n . 
SB S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A y una buena cos tu re ra , ambas con bue-
nas referencias. Cal le de Genios, n ú m e r o 
13, bajos. 
26501 4 n. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , para !a l i m p i e z a de casa chica y c u i -
dado de un n l f io . S u e l d o : qu ince pesos y 
ropa l i m p i a . I n f o r m a n : L a G a f l t a de O r o . 
O ' R e l l l y , 116. 4 d 1 
CR I A D A D E M A N O , P E N I N S U L A R , 
sueldo ?15 y ropa l i m p i a . E s t r e l l a , 55, 
a l tos . 
26365 3 n 
SE S O L I C I T A N U N A C R I A D A Y U N A 
mane jadora , cal le A , n ú m e r o 131, en t re 
13 y 15, Vedado . 
26400 3 n 
CR I A D A D E M A N O : E N JESUS M A -r í a , 31, a l tos , se s o l i c i t a una buena 
c r i ada p e n i n s u l a r . 
26389 3 n 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N -sular , pa ra c r i a d a de mano , que sea 
m u y l i m p i a , no t i ene que hacer h a b i t a -
ciones, sueldo $20 y r o p a l i m p i a . Cal le 
H , esquina a 19. Puede t o m a r i n f o r m e s 
de 1 a 4 de l a t a rde . 
26397 3 n 
EN C O N C E P C I O N , N U M E R O 9, P A R -que de T u l i p á n , se s o l i c i t a una c r i a d a 
de mano, de co lor , que en t i enda de cos-
t u r a y que tenga referencias . 
2W22 3 n 
CA M P A N A R I O , 105, A L T O S . S O L I C I T O una c r i a d a de mano , que sepa des-
e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n , sueldo $15 y r o -
pa l i m p i a . 26424 3 n 
CR I A D A D E M A N O , Q U E S E P A COCl ' -n a r m u y b ien , se necesita, para una 
casa de m u y co r t a f a m i l i a , sueldo 20 pe-
sos y r o p a l i m p i a . Calzada de C r i s t i n a , 
n ú m e r o 52. 
26380 ^ 3 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, b lanca . D i r e c c i ó n : B y 23, Vedado. 
V a r r e l m a n n . 
26429 3 n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , que sepa su o b l i g a c i ó n , en O b r a p í a , 
17, a l tos . 26355 2 n . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , que sepa su o b l i g a c i ó n . Sue ldo : $15 
y ropa l i m p i a . San J o s é , 97-B, a l tos . 
26301 2 n . 
SE S O L I C I T A N DOS M A N E J A D O R A S , de color , que no sean m u y j ó v e n e s y 
u n a c r i a d a de mano, que sepa coser, é s t a 
no I m p o r t a que sea p e n i n s u l a r , sueldo $16 
y ropa l i m p i a . San L á z a r o , 244, e squ ina 
a Campana r io . 
26272 5 n . 
PA R A S E S O R A S O L A , D E L V E D A -do, so l ic i tase c i i a d l t a f o r m a l , l i m p i a , 
s i n n o v i o n i tendencias cal le jeras . Diez 
pesos, sueldo mensua l . P r e s é n t e s e en 
Obispo, 59. D e p a r t a m e n t o 10. D e 8 a 11 
y de 2 a 6. T e l é f o n o A-9476. 
26180 8 n 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A , U N J O V E N , D E 16 A 20 a ñ o s , pa ra c r i a d o de mano , con re-
c o m e n d a c i ó n , suedo $20 y dos para r o p a 
l i m p i a . Cal le I , esquina a 13. V e d a d o ; de 
8 a 2 de la t a r d e . T e l é f o n o F-1515.. 
20464 4 n 
V T E C E ^ I T O B U E N C R I A D O , S U E L D O : 
i . 1 $30; una c r i a d a p a r a h a b i t a c i o n e s ; u n 
buen c o c i n e r o ; ' u n m a t r i m o n i o ; t res de-
pendientes ; u n ca r r e ro y c u a t r o mucha -
cbone j fuer tes pa ra a l m a c é n . H a b a n a . 114. 
26359 2 n . 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O con r e c o m e n d a c i ó n . B e l a s c o a í n , 30, a l -
tos . 26360 2 n . 
C O C I N E R A S 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -ca ,que sepa su o b l i g a c i ó n . Cal le 23 
esquina a Dos , V e d a d » . S e ñ o r a V i u d a de 
L ó p e z . 26542 16 n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U E cocine a l a c r i o l l a , p a r a c o r t a f a m i l i a , 
haga la l i m p i e z a y d u e r m a en l a coloca-
c i ó n ; si no sabe coc ina r que no se p re -
sente. S u e l d o : 20 pesos. Que se presente 
de 2 a 4. L a m p a r i l l a , 57, a l tos , D r . A l v a -
rez T o r r e s . 
26546 6 n . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , J O V E N y blanca, para u n m a t r i m o n i o , que 
a y u d e a a lgunos quehaceres, pues hay o t r a 
c r i ada . Se desea que d u e r m a en e l acomo-
do. M a l e c ó n , 316, segundo piso , casi e squ i -
na a " ^ r v a s l o . 
26469 4 n 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R A , D E E D A D avanzada, pa ra l a cocina y d e m á s que-
haceres de l a casa, que sea l i m p i a , pa ra 
u n m a t r i m o n i o , p e n i n s u l a r . Pa ra In fo rmes 
en Aguacate , n ú m e r o 67, a l tos . 
26472 4 n 
SE SOLICITA U N A M U Y B U E N A Coci-nera y repostera , con referencias que 
lo ac red i ten . B u e n sueldo, s in referencias 
buenas I n ú t i l presentarse. B , en t re 13 y 15 
Vedado . 
26471 4 n 
SE S O L I C I T A , P A R A M A N Z A N I L L O , una cocinera , e s p a ñ o l a , de mediana 
edad, pa ra m a t r i m o n i o solo, sueldo qu ince 
pesos. San Salvador , 37. C e r r o . 
226384 9 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -sular , que sepa coc ina r y haga la l i m -
pieza, en casa c h i c a ; ha de d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n , sueldo $15 y r o p a l i m p i a . 5a. 
44. a l tos , en t re B a ñ o s y D , Vedado . 
26366 3 n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n ; sueldo 15 
pesos y ropa l i m p i a ; en Cer ro , 544. 
2640S 3 n 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sea l i m p i a , para una casa chica . Suel-
do, diez pesos; y u n a c h i q u i t a para l i m -
p i a r , con seis pesos. De l ic ias , en t re Con-
c e p c i ó n y Dolores , de t r e s casas Iguales , 
la del cen t ro . V í b o r a . 
26412 3 n 
EN M A N R I Q U E , 129, S E S O L I C I T A una cocinera de co lor , l i m p i a , honrada 
y que t r a i g a re ferenc ias ; sueldo $20. 
26405 3 n 
C o c i n e r a : Se s o l i c i t a , b l a n c a , d e m e -
d i a n a e d a d , q u e d u e r m a e n e l a c o m o -
d o . I n f o r m e s : N e p t u n o , 1 0 5 , b a j o s . 
C O C I N E R O S 
MO D I S T A . N E C E S I T O O F I C I A L A S Y aprendlzas adelantadas , en R a y o , 34 
y 36, p o r Dragones , a l t o s ; h a y a lmue rzo . 
26435 7 o. 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A D L -
r e c c i ó n : cal le B y 23, Vedado . V a r r e l -
m a n n . 
20430 3 n . . 
<E D E S E A U N A C O S T U R E R A Q U E SE-
* pa coser b i en . T e l é f o n o A-1884. 
26444 „ 3 n . 
SO L I C I T O SOCIO C O N 80 P E S O S P A -r n f o n d a ; es g r a n negocio pa ra t r a -
b a j a d o r ; t i ene v i d a p r o p i a . I n f o r m a n en 
Dragones y C a m p a n a r i o , c a f é y f o n d a ; 
e l cocinero. 26446 8 n . 
D E P E N D I E N T E F A R M A C I A 
Se so l i c i t a u n dependiente , con buena p r á c -
t i ca y referencias . D o c t o r P a d r ó n . Belas-
c o a í n y N e p t u n . 
4 n . 
P A R A U N I N G E N I O 
N e c e s i t a m o s u n c o c i n e r o , 
$ 4 0 . v i a j e p a g o ; t a m b i é n 2 
a y u d a n t e s m e c á n i c o , $ 2 d i a -
r i o s , v i a j e p a g o ; 1 d e p e n -
d i e n t e c a f é y u n 2 o . c o c i n e -
r o p a r a l a H a b a n a . I n f o r -
m a n : T h e B e e r s A g e n c y , 
O ' R é i l l y , 9 ¡ / 2 , a l t o s . A g e n c i a 
s e r i a e n s u s t r a t o s . 
C 6671 3d-2 
P A R A T I E N D A D E I N G E N I O 
N e c e s i t a m o s u n c o c i n e r o p a r a l a 
d e p e n d e n c i a , $ 2 5 , r o p a y f u m a . 
V i a j e p a g o . U n d e p e n d i e n t e p r á c -
tico v í v e r e s y f e r r e t e r í a , $ 3 0 . 
V i a j e p a g o . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l y , S 1 / ^ a l t o s . A g e n -
c i a s e r í a e n s u s t r a t o s . 
C 6459 8d 1 
V A R I O S 
DE S E O T O M A R E N A R R I E N D O V i -d r i e r a tabacos, q u i n c a l l a o puesto 
f r u t a s , escr iban dando deta l les a A r t u r o 
G u t i é r r e z , A g u i l a , 189. SI conviene l o 
c o m p r o m á s adelante . 
26532 5 n 
A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
" L A A M I S T A D , " 
C o n r e c o m e n d a c i o n e s y r e -
f e r e n c i a s a s a t i s f a c c i ó n , f a c i l i -
t o , c o n p u n t u a l i d a d , c r i a d o s y 
c r i a d a s d e m a n o , m a n e j a d o r a s , 
c o c i n e r o s , f r e g a d o r e s , r e p a r t i -
d o r e s , c h a u f f e u r s , a y u d a n t e s y 
t o d a c l a s e d e d e p e n d e n c i a . S e 
m a n d a n a l o d o s l o s p u e b l o s d e 
l a I s l a . 
26526 15 n 
AT E N C I O N : S O L I C I T O C N SOCIO, t r a b a j a d o r , con poco d ine ro , pa ra u n 
es tab lec imien to de f r u t a s del p a í s , aves 
y huevos, p u n t o de m u c h o p o r v e n i r . 
Aprovechen esta o c a s i ó n . I n f o r m a n : Mon te 
132. L a P a l o m a . 
26552 5 n . 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , D E 14 A 16 a ñ o s , pa ra una o f i c i n a . O ' R e l l l y , 
33, Cuba y A m é r i c a ; de 4 a 5. . . . 4 n 
AG E N T E S , V E N D A N N U E S T R A S N o -vedades, excelente o p o r t u n i d a d , e n v í e 
u n peso en g i r o para mues t ras , precios, 
etc. F r anc i s co L . F e r n á n d e z . A p a r t a d o 
1913. H a b a n a . 
26477 4 n 
SE S O L I C I T A U N T R A B A J A D O R , D E mediana edad, que en t i enda a lgo de 
t r aba jo s de j a r d í n . Vedado, L í n e a , 140, 
esquina 14. 
26492 4 n 
N E C E S I T O M I L T R A B A J A D O R E S P A -
J3l r a la empresa de los f e r r o c a r r i l e s en 
C a m a g ü e v ; Jo rna l , $1.75 en adelante y 
v ia je pagado, s i n descuento. I n f o r m a r á n : 
Habana , 114. 
26512 * »• 
S e s o l i c i t a n 1 0 0 t r a b a j a d o r e s p a r a l a 
p r o v i n c i a d e C a m a g ü e y , g a n a n d o 1 
p e s o 7 5 c e n t a v o s e n a d e l a n t e . V i a j e 
p a g o . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e C a . 0 ' 
R e i l l y , 3 2 . 
2C507 4 n . 
SE S O L I C I T A N DOS P R O F E S O R E S D E p r i m e r a e n s e ñ a n z a , que no sean j6venes. 
M a l e c ó n , 833, Colegio Casado. 
20462 4 n 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P E -n l n s u l a r , de 14 a 17 a ñ o s , que sea re-
c i é n l l egado , pa ra a y u d a r a una v i d r i e -
r a de qu inca l l a , en P . de M a r t í , 113. 
26438 3 n . 
E B A N I S T A S 
Se necesi tan en M a r q u é s G o n z á l e z , n ú -
mero 22. 26394 3 n 
SE N E C E S I T A U N D E P E N D I E N T E , pa ra l e c h e r í a y c a n t i n a ; presente I n -
fo rmes . Puentes Grandes , 107. 
26416 8 n 
SE N E C E S I T A U N A P E R S O N A P R A C -t l c a en c á l c u l o s mercan t i l e s , que en-
t i e n d a de I m p o r t a c i ó n de v í v e r e s y , s i 
es pos ib le , que sepa a l g ú n I d i o m a . T a m -
b i é n se necesita u n A u x i l i a r de carpeta 
que sepa I n g l é s , y , si es pos ib l e , t a m -
b i é n e l f r a n c é s . E s c r i b i r dando referen-
cias y datos a A . B . A p a r t a d o 1711. H a -
bana. 26409 3 n 
S e s o l i c i t a u n a y u d a n t e d e c a r -
p e t a y c o r r e s p o n s a l q u e c o n o z c a 
e l i n g l é s a l a p e r f e c c i ó n y t e n g a 
p r á c t i c a c o m e r c i a l . A l m a c é n d e 
P e l e t e r í a . C u b a . 9 0 . 
C 6402 l n 28 oc 
U n a j o v e n , p e n i n s u l a r , d e s e a c o l o c a r -
se, e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e c r i a d a 
d e m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : S u á r e z , 5 0 , a l -
t o s . 
26419 3 n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -p a f í o l a , para c r i a d a , pa ra c o r t a f a m i -
l i a ; sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . San 
J o s é , 6, a l tos . 
26370 3 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o 
o mane jadora , f o r m a l y t r a b a j a d o r a . Ve -
l á z q u e e , 101, e squ ina a V i c t o r i a n o de las 
L l a m a s , p r i m e r a accesoria . 
26383 3 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c r i a d a de m a n o pa ra el s e rv i c io de 
comedor y a l g u n o s o t ros quehaceres de 
la casa; buenas referencias . I n f o r m a n : 
Consulado , 02, a l t o s . 
26301 3 o 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano o mane j ado ra , en t i ende 
u n poco de cocina . T i e n e referencias bue-
nas. I n f o r m a n : Ange le s , 4. 
20414 i 3 n 
S E Ñ O R A A N C I A N A 
pobre y s in f a m i l i a , que hab le dos I d i o -
mas, d ispues ta a v i a j a r con t i nuamen te , se 
so l i c i t a pa ra a c o m p a ñ a r a u n s e ñ o r an -
c iano. G a n a r á buen sueldo. R a z ó n : C o d l -
na, Cuba 36. 
26247 6 n . 
S 
E S O L I C I T A N P I Q U E R O S Y P A L E R O S . 
en las minas de a s f a l t o d e l M a r i e l . 
26031 22 n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , de c r i a d a de mano , en t i ende 
a lgo de c o c i n a ; t i ene buenas referencias . 
Gervas io , 48. 
26421 3 n 
U N A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de c r i a d a de m a n o en ca-
sa de m o r a l i d a d ; t i ene referencias . I n -
f o r m a n : I n f a n t a y 23. 
P-174 4 n 
TE N E D O R D E L I B R O S . SE S O L I C I T A , con exper ienc ia c o m e r c i a l y buenas 
referencias. Si posee conoc imien tos de I n -
g l é s , s e r á p r e f e r ido . D i r í j a n s e a l A p a r -
t ado 1052. man i f e s t ando a p t i t u d e s , edad, 
n a c i o n a l i d a d y sueldo. 
26207 1 n 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S A G E N T E S 
de l I n t e r i o r . R e m i t i r é m u e s t r a s . I n f o r -
mes, prospectos. A los so l i c i t an te s a l 
puesto. R e m i t a n 5 sellos r o j o s p a r a f r a n -
queo. A . S á n c h e z , V i l l e g a s , 87, a l tos . 
26124 o . , i o ^ 
SE S O L I C I T A U N A P R E N D I Z , D E F A R -macia , pen insu la r , de 13 a 16 a ñ o s 
de edad, que sepa leer y e s c r i b i r . D i r i g i r -
se p o r escr i to a L . Clsneros . L u g a r e ñ o , 
7 7 ^ , C a m a g ü e y . 
26111 i n . 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a L i s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s o l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
" L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a " 
C E R R O , N U M E R O 5 5 9 . 
Se s o l i c i t a n p i n t o r e s de a m b o s sexos, 
siendo buenos a r t i s t a s se les g a r a n t i z a 
todo el t r a b a j o que puedan p i n t a r d u r a n -
te e l a ñ o , o r d e n á n d o l e s can t idades m í n i -
mas de doce docenas p o r cada m o d e l o . 
I n f o r m a r á n en las Of i c inas de l a F á -
b r i r a , todos los d í a s h á b i l e s , ae 7 a 12 a. m . 
C 6352 15d-25 
E 
los d e m á s quehaceres, buen sueldo y buen 
221 1. 
N M A R I Q U E , 202, A N T I G U O , SE S O L I -
c l t a una l avandera , ha de a y u d a r a 
t r a t o . 25400 
A g e n t e s a c t i v o s s e n e c e s i t a n e n 
t o d a s p a r t e s p a r a l a v e n t a d e a r t í -
c u l o s d e n o v e d a d . E n v í e n 5 s e l l o s 
r o j o s p a r a m u e s t r a s , p r e c i o s , e t c . , 
e t c . D i r i g i r s e a J . £ . M o n z ó n , P r i n -
c e s a , 8 6 , C á r d e n a s . 
C 6235 15d-18 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
G r a n Agenc i a de Colocaciones. O ' R e l l l y , 
32. T e l é f o n o A-2348. SI qu i e r e u s t ed tener 
u n buen cocinero de casa p a r t i c u l a r , ho-
t e l , f onda o es tab lec imien to , o camare-
ros , c r iados , dependientes , ayudan te s , f r e -
gadores, r epa r t i do r e s , aprendices , etc., que 
sepan su o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o 
de esta a n t i g u a y ac r ed i t ada casa, que 
se los f a c i l i t a r á n c o n buenas referencias . 
Se m a n d a n a todos l o s pueb los de l a I s l a 
y t r aba j ado re s p a r a e l c a m p o . 
26506 30 n . 
R O Q U E G A L L E G O 
F a c i l i t o grandes c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o -
res, y en 15 m i n u t o s y con recomenda-
ciones f a c i l i t o c r i ados , camareros , cocine-
ros , por te ros , chauf feurs , ayudan te s y t o -
da clase de dependientes . T a m b i é n con 
cer t i f i cados , c r i anderas , c r i adas , camare-
ras, manejadoras , cocineras , cos tu re ras y 
lavanderas . Agenc i a de Colocaciones " L a 
A m é r i c a . " L u s . 91 . T e l é f o n o A-2404. Roque 
Gal lego. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
G r a n agencia de colocaciones. O ' R e l l l y , 9V¡, 
a l tos . D e p a r t a m e n t o 15. T e l é f o n o s A-6875 
y A-3070. SI us ted q u i e r e tener excelente 
cocinero pa ra su casa p a r t i c u l a r , ho te l , 
fonda , e s t ab lec imien to , o c r i ados , cama-
reros , dependientes, ayudan te s , aprendices , 
que c u m p l a n con su ob l lgac l f ln , ' avise a l 
t e l é f o n o de esta ac r ed i t ada casa, se los 
f a c i l i t a r á con buenas referencias y los 
manda a todos los pueb los de l a I s l a . 
C 6484 30d- lo . 
| S e o f r e c e n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DOS J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, una , de 16 a ñ o s , pa ra 
mane j ado ra o c r i ada p a r a c o r t a f a m i l i a , 
y la o t r a , de 22 a ñ o s , pa ra c r i a d a o ma-
ne jadora . I n f o r m a n : ca l le I , n ú m e r o 6, Ve-
dado. 20538 5 n 
SE D E S E A C O L O C A R , U N A M U C H A -cha, pen insu la r , de c r i a d a de mano 
o mane jadora . T iene buenas referencias . 
Nep tuno , 237. 
20400 4 n 
SE S p L I C I T A U N A P E R S O N A C O N 800 p e í b s , pa ra a m p l i a r u n e s t ab lec imien -
t o que p roduce 150 pesos mensua le s ; t i e -
ne que ser f o r m a l . I n f o n u a n : Troondero , 
27. v i d r i e r a de tabacos, c a f é ; de 8 a 12. 
26437 3 n . 
O E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S C -
O l a r de c r iada de mano , sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y l l eva t i e m p o en el 
p a í s no va fuera de la H a b a n a , I n f o r -
m a n en Nep tuno , 103, f r u t e r í a . 
26479 4 D 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -n l n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o ma-
n e j a d o r a ; t iene referencias y sabe t r a b a -
l a r I n f o r m e s : Calzada d e l Ce r ro , n ú m e -
ro 582. 2W86 4 n . 
S^ E 1>ESEA C O L O C A R U N A P E N I N S U -l a r de c r i ada de m a n o o m a n e j a d o r a ; 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene 
g u i e n responda por e l l a . I n f o r m a r á n en 
Basar ra te , IQVJ-A. 
26*93 4 n 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano. T i e n e re ferencias bue-
nas I n f o r m a n : I n m i l s l d o r , 29. 
26497 4 j j 
DOS J O V E N E S , C A S T E L L A N A S , D E -sean colocarse de c r i adas de mano , 
en casa de m o r a l i d a d ; t i enen referencias. 
I n f o r m a r á n : Dragones , 1, " L a A u r o r a . " 
20499 4 D 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E mano, ent iende a l g o de c o c i n a ; t iene 
q u i e n responda po r e l l a . San I g n a c i o , 17, 
a l tos . . _ 
20502 4 n - . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r . de c r i a d a de m a n o ; t iene re-
ferencias. Zu lue ta , 36-F, ba jos . 
20427 3 n ' 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , A C O S -t n m b r a d a a s e r v i r en buenas casas, 
desea colocarse de c r i a d a de mano , en ca-
sa de m o r a l i d a d ; t i ene buenas re fe ren-
cias y desea g a n a r $18. I n f o r m a n : V a p o r , 
24, h a b i t a c i ó n , 11, a l to s . 
23439 3 n . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de m a n o o mane j ado ra . T i e n e re -
ferencias buenas. I n f o r m a n : Santa C l a r a , 
39. 26354 2 n . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UN A E S P A D O L A . F I N A , SE O F R E C E para casa f i n a , coser y hacer b a b l -
taciones . M o n t e , 362. L a Complac ien te . 
26530 5 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A , p a r a hab i t ac iones o camare ra , h o t e l 
o h u é s p e d e s . E s f o r m a l , f i n a , m u y t r a -
ba j adora , con referencias . N o gana me-
nos de $20. T e l é f o n o A-4792. 
20543 5 n 
UN A P E N I N S U L A R SE D E S E A C O L O -car de c r i a d a de cua r tos o p a r a u n a 
s e ñ o r a , solo en t i ende de cos tu ra . A c o s -
ta , n ú m e r o 6, a l t o s . 
26473 4 n 
UN A S E S O R A , D E L P A I S , D E S E A E N -c o n t r a r una casa donde hacer l a l i m -
pieza en las h o r a s de l a m a ñ a n a . Sabe 
c u m p l i r y t i ene re ferenc ias . I n f o r m a n en 
P r a d o , 76, a l to s . 
28357 2 n . 
PA R A E L C A M P O O C I U D A D , S E o f r e -ce s e ñ o r a de c o m p a ñ í a , educada, de 
m o r a l i d a d , p r á c t i c a en co r t e y cos tu ra , 
p a r a s e ñ o r a y n i ñ o s . Buenas referencias . 
I n f o r m a n : B a y o n a , 28. 
20390 3 n 
UN A J O V E N D E S E A E N C O N T R A R una casa p a r a coser, pe ro n o c o r t a . 
I n f o r m a r á en V i r t u d e s , 125. 
26387 3 n 
IT N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A > edad, desea colocarse, en casa de m o -
r a l i d a d , de c r i a d a de hab i t ac iones . N o 
due r me en el a c o m o d o . T iene referencias 
buenas. I n f o r m a n : Ange les , 4. 
26415 3 n 
C R I A D O S D E M A N O 
UN P E N I N S U L A R , O F R E C E SUS S E R -v lc ios , como de c r i a d o , p a r a l i m p i e z a 
de of ic inas , como t a m b i é n de p o r t e r o de 
casas respe tab les ; sabe su o b l i g a c i ó n y 
t i ene buenas referencias . I n f o r m a r á n : O f i -
cios, 22. T e l é f o n o A-8582. 
20456 4 n 
SE D E S E A C O L O C A R , U N C R I A D O D E mano , de medl r .na edad, a c o s t u m b r a -
do a s e r v i r en las p r i n c i p a l e s casas de l a 
H a b a n a . N o se co loca menos de $30 y r o p a 
l i m p i a . T iene buenos I n f o r m e s . I n f o r m a n 
en e l t e l é f o n o A-4442. 
26470 4 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O j o v e n , s in h i j o s , con I n m e j o r a b l e s re -
fe renc ias ; é l con g r a n p r á c t i c a p a r a e l 
se rv ic io de comedor , t a n t o de H o t e l co-
mo de casa p a r t i c u l a r ; e l la p a r a l i m -
pieza de hab i t ac iones , sabe coser a m a -
no y m á q u i n a . I n f o r m a n : t e l é f o n o A-9577. 
Monser ra te , n ú m e r o 137. 
26481 4 n 
SE O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E M A -no, con I n m e j o r a b l e s r ecomendac iones ; 
es m u y p r á c t i c o e n e l s e r v i c i o ; no t i ene 
Inconvenien te en i r a l c ampo . T e l é f o n o 
F-1980. 
26008 4 n . 
UN JOVJSN, P E N I N S U L A R , D E P O R T E f i n o , y p r á c t i c o en e l se rv ic io , desea 
colocarse de c r i a d o de m a n o o de comedor , 
en buena casa. I n f o r m a n : O ' R e l l l y , 1 y 3. 
26386 3 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E mano , a c o s t u m b r a d o a l s e rv i c io , de 
med iana edad, no t i ene i nconven ien t e en 
s a l i r a j campo. I n f o r m e s : S i t ios , 43, es-
q u i n a a San N i c o l á s , a todas horas , t a m -
b i é n en t iende a lgo de cocina . 
20390 3 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N S I R V I E N T E , p a r a casa p a r t i c u l a r , como p r i m e r o ; 
puede d a r buenas referencias de su t r a h : i -
j o y honradez de las casas que t r a b a j ó . 
I n f o r m a n : C o n c o r d i a , 44; a l tos . 
20403 3 n 
SE O F R E C E U N C R I A D O , D E 25 A f f O S , p a r a casa p a r t i c u l a r , p r á c t i c o en e l ser-
v i c i o ; no se co loca menos de 25 pesos, 
casa y comida y r o p a l i m p i a ; t i ene bue-
nas recomendaciones . I n f o r m a n : L í n e a y 
N , T e l é f o n o F-1715. 
20430 3 n . 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A G N I F I C O c r i a d o de m a n o , con Inme jo rab l e s re-
ferencias . T a m b i é n se coloca u n buen p o r -
t e ro y u n m a t r i m o n i o p a r a c u a l q u i e r c la -
se de t r a b a j o y p u n t o . T e l é f o n o A-4792. 
2C35S 2 n . 
C O C I N E R A S 
CO C I N E R A , E S P A R O L A , Q U E P O S E E el a r t e c u l i n a r i o , l o m i s m o en repos-
t e r í a que p a s t e l e r í a , desea casa p a r t i c u l a r , 
gana buen sueldo. R a z ó n , 19 en t r e A y B 
bodega, t e l é f o n o F-1571 . 
20522 5 n 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T iene r e f e ren -
cias . I n f o r m a n : T e n i e n t e Rey , 65. 
20646 5 n . 
CO C I N E R A , D E L P A I S , Q U E S A B E g u i s a r b i en , desea colocarse en casa 
m o r a l . T a m b i é n se coloca de c r i a d a de 
mano. D u e r m e en el acomodo . I n f o r m a n : 
Snn M a r i a n o , 43, V í b o r a . 
2&Í94 5 n 
UN M A T R I M O N I O , C O N U N A H I J A , de 22 a ñ o s , desean s a l i r a l c a m p o ; 
e l la pa ra l a coc ina , é l pa ra el s e rv i c io 
de la casa y la h i j a de c r i a d a . P a r a 
i n f o r m e s d i r i g i r s e : Vedado , ca l le 12, n ú -
mero 4. T e l é f o n o F-4126, p r e g u n t e n p o r 
J o s é N o g a l . 
26449 4 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , Es-p a ñ o l a , en casa de m o r a l i d a d , p u r a 
coc ina r y a y u d a r a l i m p i a r a u n m a t r i -
m o n i o o casa de c o r t a f a m i l i a . T iene bue-
nas referencias . C a l l e H a b a n a , n ú m e r o 
157. 26378 3 n 
BU E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , desea colocarse en e s t ab l ec imien to o 
casa p a r t i c u l a r ; sabe c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n ; buenas referencias . A g u i l a , 93. 
26412 3 n 
CO C I N E R A , E S P A D O L A , D E M E D I A N A edad. T a m b i é n sabe a l a amer i cana . 
No va fuera . D i r e c c i ó n : Genlo^, 19, cuar -
to n ú m e r o 3. 
C0441 3 n . 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , j . ^ co loca r se en casa p a r t i o u l u r o ^ 
m e r c i o . c o c i n a a l a e s p a ñ o l a , cr lnn c<>-
francesa . E s t á a c o s t u m b r a d a a trnK > 
en casas e x t r a n j e r a s y del p a í s . No ^ « f 
me en la c o l o c a c i ó n n i a d m i t e tarjeta,, Üet-
ne r e fe renc ias de l a s casas donde w k 
I n f o r m a n : P e ñ a l v e r , 68. a l tos . rabajfi. 
28348 2 „ 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , ^ r ^ > co loca r se de c o c i n e r a ; sabe enn, ^ 
con t o d a l a o b l i g a c i ó n de ' l u cocln» pllf 
casa p a r t i c u l a r ; sabe hacer dulce,.- ^ 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . T iene r e k ^ 
c í a s . I n f o r m a n : en San Rafae l y Snu5en-
T e l é f o n o A-3593 . ^ ( U j . 
26346 2 
UN A J O V E N , E S P A S O L A , S E ¿ Í ^ > co loca r , de c o c i n e r a ; no t leue incn« * 
n l en t e d o r m i r ei» l a cusa. Inquis ido, . '11^ 
pues to de f r u t a s . • «4, 
26347 2 -
Q E D E S E A C O L O C A R U N A 0 0 7 7 x 7 1 ^ " 
O p e n i n s u l a r , c o c i n a a la c r i o l l a y 
e s p a ñ o l a , en casa de m o r a l i d a d , con h ^ 
ñ a s r e f e r e n c i a s . S iendo co r t a la fa^nf-
t a m b i é n hace l a l i m p i e z a . H a y o , 25 y m ^ '» 
a l t o s . 
20356 2 „ 
DE S E A N C O L O C A R S E U N M A T r T ^ * n l o p e n i n s u l a r , e l l a de cocinera 
de c a r p i n t e r o , n o t i e n e n Inconveniente 
s a l i r a l c a m p o , p a r a I n f o r m e s cali» * 





C O C I N E R O S 
T > U E N C O C I N E R O D E S E A COLOCA» 
AJ se en casa de c o m e r c i o o part iculf , ' 
Coc ina e s p a ñ o l a y c r i o l l a . Galluno 
a l to s . 20510 5 ^ 
A 
de 
. T E N C I O N : P A R A TCL C A M P O , C N l t l 
V. t r l m o n l o , ú t i l p a r a t o d o , de una cat' 
i f a m i l i a , de sean colocarse , el hombre u 
__l8mo de c o c i n e r o , como de c r i ado de má 
n o y e l l a l o m i s m o . T i e n e n quien 
g a r a n t i c e y p a r a m á s i n f o r m e s : Dolores 
e squ ina a L a w t o n , V í b o r a , bodega. ^ 
26457 4 n 
UN C O C I N E R O . E S P A S O L , D E S E A c J T locarse l o m i s m o pa ra casa partipa" 
l a r como p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , es solo » 
sale f u e r a de l a H a b a n a . I n f o r m a n ; \ r / 
l o j a 53. T e l é f o n o A-3090. Jia-
26482 4 n 
BU E N C O C I N E R O - R E P O S T E R O EX n e r a l , se o f r ece p a r a casa particular-
especia l en c r i o l l a , f rancesa y española-
l i m p i o y c u m p l i d o r . Con g a r a n t í a s . AvT 
sos : T e l é f o n o A - 5 S 2 0 . San L á z a r o , núme-
r o 57. 
26513 ^ ^ ^ ^ 4 n. 
Q E O F R E C E U N B U E N COCINERO-ReT 
O pos te ro , p e n i n s u l a r , p a r a comercio o 
p a r t i c u l a r . A m i s t a d , 40, en t r e Concordia 
y N e p t u n o . T e l é f o n o A-0312. ^ 
20505 4 n. . 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O , D E CO. l o r , sabe b i e n su o f i c i o y tiene quien 
l o g a r a n t i c e , p a r a casa de h u é s p e d e s o 
e s t a b l e c i m i e n t o o p a r t i c u l a r . I n f o r m a n ea 
A g u i a r , 55, a l t o s ; h a b i t a c i ó n 13. 
26392 3u 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CON B t E -na leche , r e c o n o c i d a , desea colocarse 
a leche e n t e r a . P u e d e verse su n i ñ a . Tie-
ne r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : J e s ú s .María. 
6. 20341 5 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E . ra , de 3 meses de p a r i d a , con certifi-
cado s a n i t a r i o , p o c o t i e m p o en el pa ís ; 
puede p r e s e n t a r s u n i ñ a . I n f o r m a n : R l . 
zo. L P . 6 . 
26553 5 n. 
SE D E S E A C O L O C A R , U N A J O V E N , PE-n l n s u l a r , d e c r i a n d e r a ; t iene certifica-
do de s a n i d a d y buenas referencias . Su do-
m i c i l i o , c a l l e 13, e n t r e M y N , n ú m e r o 6, 
V e d a d o . 
26458 4 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A CRIAN-dera. j o v e n y c o n bas tan te leche, dos 
meses de p a r i d a ; t i ene ce r t i f i c ado de la 
s an idad . Se l e p u e d e ve r su n i ñ a . Infor-
m a n : V i l l e g a s , n ú m e r o 99. 
26385 3 n 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , DESEA co locarse de c r i a n d e r a , con buena j 
a b u n d a n t e l e c h e ; t i e n e e l ce r t i f i cado de la 
San idad . I n f o r m a n : V i v e s , 119; no se ad-
m i t e n t a r j e t a s . 
26433 3 n. 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R : P E N I N S U L A R , SE ofre-ce c o m o a y u d a n t e . R a z ó n : Calzada y 
B a ñ o s . T e l é f o n o F-1629. 
20474 5 n 
UN C H A U F F E U R , E X T R A N J E R O , QUE h a b l a f r a n c é s y e s p a ñ o l quiere co-
locarse en casa p a r t i c u l a r , t iene referen-
cias . I n f o r m e s : O b r a p í a , 87-88. 
20533 5 n 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L , SE OFRECE con r e c o m e n d a c i o n e s , p re f i e re para el 
c a m p o ; p o r c a r t a a H . F . B e l a s c o a í n nú-
m e r o 4, a n t i g u o . T e l é f o n o A-2617. 
20510 4 n. 
SE D E S E A C O L O C A R D E A Y U D A N T E de c h a u f f e u r o de f r e g a d o r de máqu i -
na, en u n g a r a g e , u n j o v e n , peninsular ; 
t i ene b u e n a r e c o m e n d a c i ó n de las casal 
que ha t r a b a j a d o . T e l é f o n o F-1146, bodega, 
en el V e d a d o . 
20381 3 n 
UN C H A U F F E U R , S U M A M E N T E PRAC-t l c o e n e l o f i c i o , desea colocarse, sin 
n i n g u n a p r e t e n s i ó n . D a r á n r a z ó n a l te-
l é f o n o F-1629. S e ñ o r G ó m e z . 
26348 2 n. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
JO V E N , C O N A M P L I O S C O N O C I M I E N -tos de T e n e d u r í a de L i b r o s , T a q u í -
g r a f o y M e c r f n o g r a f í a , p r á c t i c o en cálcu-
l o s M e r c a n t i l e s , desea empleo en esta ca-
p i t a l , es a c t i v o y l a b o r i o s o en e l trabajo, 
re ferencias a s a t i s f a c c i ó n . D i r í j a n s e a A . 6. 
V i l l e g a s , 16. 
26382 3 n 
V A R I O S 
Q E O F R E C E N U N S E Ñ O R , D E M E D I A -
O na edad , p a r a p o r t e r o , sereno o tra-
b a j o a n á l o g o y u n j o v e n , pa ra ayuda de 
c h a u f f e u r , c o n I n m e j o r a b l e s referencias. 
D i r e c c i ó n : S o l , 35. T e l é f o n o A - 9 8 ü 8 , agen-
cia " L a A m i s t a d . " 
J O V E N E S P A Ñ O L 
p r á c t i c o e n e l g i r o d e b a z a r de r o p a , 
se o f r e c e a l c o m e r c i o o p a r a o t ra 
c o s a a n á l o g a . T i e n e m u y b u e n a s re-
f e r e n c i a s : J . M . , A p a r t a d o 1 2 7 2 . Te-
l é f o n o 1 9 6 4 . 
20470 4 D 
PO R T E R O D E O F I C I O , C O N C E R T I F I -cado, se o c u p a en Coleg ios , Conven-
tos , H o s p i t a l , O b i s p a d o s y Seminar ios , se 
encarga t a m b i é n de l a r o p a y de la cos-
t u r a ; v e n d o t o d o s los ú t i l e s necesarios 
p a r a este o f i c i o . D i r e c c i ó n : C r i s t i a n i A l -
b i n o C a r b o u l . Pos tenes tan te . Habana . 
20490 13 n 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O SfV h i j o s , c o n r e fe renc ias de donde han 
s e r v i d o ; n o t i e n e n Inconven ien te en i r 
a l c a m p o ; en l a m i s m a u n c r i a d o y una 
c r i ada . C a l l e H , n ú m e r o 48, c u a r t o núme-
ro 37. V e d a d o . 
2C50» 4 n. 
MA T R I M O N I O , E S I ' A S O L , J O V E N , SU* h i j o s , desea co locarse en e l campOi 
casa de v i v i e n d a de I n g e n i o o cosa aná-
l o g a ; e l l a c o c i n e r a y r epos t e ra , cr iol la , 
e s p a ñ o l a y a m e r i c a n a , y él v i g i l a n t e , Pe' 
sador o cosa a n á l o g a ; I nme jo rab l e s refe-
rencias . I n f o r m a n : M á x i m o G ó m e z , 29, » 
dos c u a d r a s d e l e m b o q u e R e g l a . 
26olS 4 n. 
UN H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , se ofrece de p o r t e r o o c r i ado mano 
en casa p a r t i c u l a r y f o r m a l . Tiene re-
ferencias . I n f o r m a n : R e i n a . 85. Teléfo-
no A-3684. 
26420 3 I» 
SE Ñ O R A , P E N I N S U L A R SE O F B K f B para u n a p e q u e ñ a casa de Inqu i l ina to . 
N o o f i c i na s , p a r a l a l i m p i e z a , a cam"10 .m 
de una h a b i t a c i ó n . Santa C la ra , 11, esqi»* 
na a O f i c i o s . 
26442 3 n. 
L L E V E S U D I N E R O 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
8 
J 
¡ ^ E T A S D E E S P E J U E L O S P O R ( E s ; s 
L O S O C U L I S T A S 
« BA^ »-»-»̂ '» — * ' _ — 
Xeptuno, vendo casa moderna, 2 plan 
tas 178 metros superficie, libre Rrava-
men agua redimida. Su duefio: Teléfono 
A 4310; de 10 a 2. 
K SQLIXA, VENDO tNA, X t E V A . 1)K dos pisos, rentando $70. en $S.00O. Jo-
sé Marcos. San Carlos, 100; de 11 a 1 y 
de 5 a 7. -04*s 12 n 
\ 7"ENDO SOLAR E N L A VIBORA, M I » E 6x22, a $5-50 metro, traspaso el con-
trato de otro que mide 12x45. con dos 
frentes. Hay pagado $1.000 y faltan por 
pagar $1.000, que pueden también liqui-
darse en el acto. Su dueño: n i f l c lo del 
Banco Nacional, cuarto 513. 
26119 3 n. 
SE V E N D E I.A CASA CARDENAS, 14. Informa: Doctor Manuel Pérez Beato. 
Mlln^ros, 42, Víbora. 
20207 • 6 n. 
N e p t u n o , p r ó x i m o a G a l i a n o , 
Vendo una casa con establecimiento de 
12 por 28. Informes: Prado, 101. bajos; 
de 0 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
26145 5 n 
^ E V E N D E , MUY BARATA, L A CASA 
5 Figuras, 107, ra«6n Factoría, 56. 
26450 15 n 
C a s i todos los q u e u s a n lentes 
. e c e t a d o s p o r ocu l i s tas los h a n 
c o m p r a d o en m i c a s a . E s t a s r e c e -
tas se d e s p a c h a n d e m a n e r a d i f e -
rente a c u a l q u i e r a o t r a c a s a e n l a 
H a b a n a . 
T o d a n u e s t r a a t e n c i ó n e s t á d e -
d i c a d a a los cr i s ta le s y t e n e m o s 
e s p e c i a l c u i d a d o q u e s e a n e n t r e -
gados e x a c t a m e n t e iguales a l a r e -
c e t a . 
G r a c i a s a l h e c h o d e q u e n o 
tengo s ino cr i s ta le s d e s u p e r i o r c a -
l i d a d ú n i c a m e n t e , m i s c l i entes es-
t á n sa t i s fechos . 
V a l e m á s cr i s ta le s f inos e n 
m o n t u r a d e n i q u e l , q u e cr i s ta l e s 
m a l o s e n m o n t u r a d e oro . 
D e o r o : $ 5 . 0 0 . 
D e oro a m e r i c a n o : $ 3 . 5 0 . 
D e a l u m i n i o : $ 2 . 0 0 . 
B A Y A , O P T I C O 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
E N S A N R A F A E L 
Vendo una casa de 500 metros cuadrados, 
i próxima a Campanario. En $25.000. In-
i formes en Prado. 101; de 9 a 12 y ¿c 
| 2 a 5. J . Martínez. . 
E V E N D E E N E L R E P A R T O LAWTON, 
una casa sólida, con frente de cante-
i ría, preparada para altos, techos de hle-
1 rro y cemento, pisos de buen mosaico; 
' tiene sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
I bafio, situada en la acera de la brisa a 
med'a cuadra del tranvía. Informa su due-
• üo: Saborldo. Mercado de Col6n, café, 
, AmérK-a, Teléfono A-1388. 
26120 30 o. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 * 4 
P B K E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
¡ ¿Quién rende casas? 
| l Quién compra casasT. , . 
; ¿Quién rende «clares?. . . -
' jQulén compra solares?. . . . 
' ;, Quién rende fincas de campo? 
1 .'.Quién compra fincas de campo?. P E R E Z 
, ¿Quién da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
¡ ¿Quién toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
' Lo* negocios de esta casa sea serloa y 
reserrados. 
Empedrado, número 47. Do 1 a 4. 
SE V E N D E UNA A L E G R E X P R E C I O -sa casa, en punto alto y pintoresco, 
de la Víbora, con Jardines, portal, sala, 
saleta, comedor, tres hermosos cuartos y 
magnifico baño y traspatio. Para Infor-
mes: Departamento de Cai\, Casa de Ua-
rrls. O'Rellly. 106. 
_245S8 6 P 
SANTA E M I L I A , 22. ANTIGVO (PAR-que de Santos Suárez.) Se da barata. 
Informan en 12, esquina a 1", bodega. Ve-
dado. 25786 5 n. 
E n e l V e d a d o so lares a p l a z o s a $ 4 
m e t r o 
100 pesos de entrada y 115 al mes. Con 
calles, aceras, agua y alumbrado. No 
pierda la última oportunidad del Vedado, 
ya quedan muy pocos en Paseo, 2, 4 y fl. 
Para más Informes y ver los solares: Ge-
rardo Mauriz. Agular, 100; de 3 a 4. Te-
léfono A-9148. 
S o l a r e s de v e n t a e n e l V e d a d o . \ 
6 y 27: 2.500 metros, a $7 metro. 
6 y 25, 2.500 metros, a S8 metro. 
B. entre 25 y 27, 683 metros, a |9 metro. 
6 y 25. 1.816 metros, a $8.25 metro. 
23, entre 4 y 6. 1.366 metros, a 10 pe- ! 
•os metro. 
Paseo y 27, 2.500 metros, a $14. 
Oficina de Miguel F . Márquez: Cuba, | 
32, de 3 a 5. 
D e p i l a t o r i o M a r í a A n t o n í e t a 
E s el mejor preparado para la extir-
pación de los vellos, al mismo tiemuo 
que hace desaparecer en su raíz los géi"-
meues que los producen. No Irrita ni 
mancha la piel. Suaviza y embellece el 
cutis. Siendo su aplicación la más fá-
cil y rápida de todos los demás depi-
latorios conocidos. Como también el más 
científico, el más Inofensivo v el más 
barato. Depósitos: Parrá, Johnson, San Jó-
ae, Taquechel y Americana. Precio del 
frasco 51. 
25822 7 n. 
IS A B E L DUFERNAN DE BLANCO, peinadora y manlcure de la "Casa Pa-
gés." de Madrid, «frece sus servicios a 
domicilio. Sin rival en el teñido del ca-
bello. Villegas, número 84. 
26156 3 n 
R U S T I C A S 
SE O F R E C E UN SESOR, D E MEDIANA edad, como Jardinero, hortallcero y 
como sacristán práctico y de criado de 
mano; tiene buena ropa; no tiene Incon-
veniente salir fuera de la Habana. Da-
rán rnzrm en la calle Santa Clara, número 
14, altos. 
20311 2 n-
EL P I D I O BLANCO. EN $6.500. 8E V E N -de en lo más elevado de la Víbora, 
una casa de nueva construcción, agua co-
rriente, en todas las habitaciones, a una 
cuadra de la Calzada. O'Rellly. 23. Te-
léfono A-6951. 
25972 3 B 
MERO E « 2 
H I P O T E C A D 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
paru el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Junn Pérez. Teléfono A-271L 
DINERO E N HIPOTECA, B A R A T O : 8E ofrece en hipoteca sobre urbanas o 
rústicas, en partidas de mil pesos en ade-
lante; también, con pagaré, con buena fir-
ma. Prado, 31, altos y Empedrado, 5. No-
tarla doctor Alvarado. Teléfono A-9598. 
MMQ 7 n 
D i n e r o en h i p o t e c a s a l 6 y 7 0 0 
Se facilita desde $100 hasta $100.000. So-
bre casas y terrenos en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, con bue-
nas firmas, reserva en las operaciones. 
Oficina de Préstamos, Aguacate, 38. 
A-9273. A. del Busto. 
20404 7 n 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
E n todas onntklndes, sobre casas en la 
Habana a muy módico Interés. .T. Martí-
nez. Prado, 101; de 0 a 12 y de 2 a 5. 
26148 5 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
A U N A C U A D R A D E L A I G L E S I A 
A c e r a de l a b r i s a , l u j o s a cons -
t r u c c i ó n , e s c a l e r a y p i sos d e m á r -
m o l y m o s a i c o s , g a l e r í a s d e p e r -
s i a n a s , dos p l a n t a s , z a g u á n , r e c i -
b i d o r , s a l a , gab ine te , 7 h e r m o s o s 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , c o m e d o r , 
c u a r t o d e c r i a d o s e n c a d a p iso . 
M i d e 2 9 1 m e t r o s . P r e c i o $ 1 8 . 5 0 0 . 
R e n t a $ 1 4 0 . S e a d m i t e p a r t e d e l 
p r e c i o e n h i p o t e c a . O f i c i n a de 
M i g u e l F . M A R Q U E Z , C u b a , 3 2 ; 
d e 3 a 5 . 
$2.000 CT. S E DAN E N H I P O T E C A , O menor cnntlrtad. sin corretaje, trato di-
recto. Informan en Galiano, 72 (altos); de 
5 a 7 p. m. J . Díaz. 
26103 2 n. 
D A V I D P 0 L H A M Ü S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
Jesús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y ae hacen tasaciones. Doy Infor-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 11. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interes anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asoctkolón de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sns propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
T d c 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Telffono A-5417. 
C- «14 In lo. f 
SE D E S E A COMPRAR TTXA FINCA, E N la provincia de la Habana, en carre-
tera, de media a dos caballerías, más o 
menos, con casa en buen estado, con ar-
boleda y ngiin, para tratar, en Prado, 31. 
altos. Teléfono A-0598. 
20284 5 n 
F I N C A R U S T I C A 
Compramos 3 o 4 en la provincia de la 
Habana, que linden con carretera, ten-
gan o no tengan arboles frutales.' Pra-
do. 101; de 0 « 12 y de 2 a 6. J . Mar-
tínez. 20147 5 n 
E N E L V E D A D O 
E n el Vedado ae renden dos cosas mo-
dernas, 16 metros de frente. Jardín, por-
tal, sala, saleta y tres cuartos; rentan 
$63, precio $9.000. Gerardo Mauriz. Agular, 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-914a. 
E n lo más céntrico del Vedado, mil me-
tros de terreno, todo fabricado de alto y 
bajo, renta $300 mensual. Alquiler segu-
ro. $46.000, fabricación de primera, hie-
rro y cemento. Informa: G. Mauris. 
Agular, 100, bajos; de 2 a 4. Teléfono 
A-ai46. 
Cerca de Paseo, parte alta, gran casa, 
moderna, sala, saleta, comedor, doa baBos, 
8 habitaciones, 2 para criados, garage. 
Kenta $150. $25.500. G. Mauriz, Agular, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-0148. 
Bonita casa cerca del Parque Menoaal. 
Moderna. 6 habitaciones, garage. $1T.500. 
G Mauriz. Agular, 100; de 2 a 4. Teléfo-
no A-9146. 
PrOxlma al Parque Medina, precioso 
chalet. $26.000. G. Mauriz. Agular, 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9148. 
Parte alta. Bonita casa. Moderna, ren-
ta $60. $6.500. Gerardo Mauriz. Agular. 
100; bajos; de 2 a 4. Teléfono A-Olíft, 
E n lo más céntrico de la calle 17, gran 
casa de altos. G. Mauriz. Agular, 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
Cerca de Belascoaín, casa moderna, de 
altos, sala, comedor, tres cuartos, renta 
$51.00, $5.600. Informes: G. Mauriz. Agular, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Cerca de Compostela, casa en buen es-
tado, renta $37, $4.500. Gerardo Manrlr, 
Agular, 100; de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
Lagunas, cerca de Belascoaín, moderna, 
de altos, renta $95, $12.000. Q. Mauriz. 
Agular, 100: de 2 a 4. Teléfono A-914QL 
V A R I A S C O L O N I A S D E C A K A 
De varios precios dos de ellas, en la pro-
vincia de Matanzas y cuatro en la pro-
vincia de Camngüev. de $44.000, $8.000. 
$70.000. $90.000, $120.000. más una de 225 
mil pesos. Para más Informes: Prado. 101, 
bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
26252 6 n. 
Z l T C A B A L L E R I A S E N $ 7 0 . 0 0 0 \ 
Coa mucha cafia sembrada, a dos leguas 
del Camagtiey, con paradero en la mis-
ma finca, con chucho a la línea central, 
propio, con 35 cnhalleríns de monte bue-
no, a pagar $35.000 al contado y el resto 
por 9 años al 5 por 100 anual. Prado, 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
26253 6 n. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos.' L a v a r la ca -
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, s'.stema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche. 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa t engó . 
Pidan por te lé fon ), o por carta, lo que 
necesiten d* la gran peluquería i J 
Juan Mart ínez , Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n Nico lás . T e l . 
25906 23 n 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M O S Y M U E B L E R I A , se h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e s u edi f ic io d e A N I -
M A S , 8 4 , a G A L I A N O , 1 6 . N o p u -
d iendo a c o m o d a r e n e l n u e v o lo -
c a l l a g r a n e x i s t e n c i a de m u e b l e s 
de t o d a s c la se s , los v e n d e b a r a t í -
s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o y a s f inas 
y r o p a c a s i r e g a l a d o s . S E D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A L I A -
N O , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
D ® c a i r m a j e s 
A U T O M O V I L E S 
VA . J I L I . E R O , GANGA: SE V E N D E l NO, nuevo, tres cuerpos, bueno para restau-
rant, casa de huéspedes o particular, se 
da regalado, costó 500 pesos, en Borbolla. 
Prado. 31, altos, a todas horas. 
26190 4 n. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
V E R D A D E R A G A N G A 
Lindando con un Central que hace 400 
mil sacos de azúcar, yendo 40 caballerías, 
30 de monte firme y 10 sembradas de 
yerba Guinea, por la finca pasa el rio 
Cauto, en $20.000; Prado. 101. bajos; de 
9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
26160 6 n 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E UN (iRAN NEGOCIO QUE deja seis pesos diarios, en 500 pesos. 
Se admite un socio. Aprovechen esta 
oportunidad, que es negocio. Informes: 
Industria y Trocadero, café, cantinero; de 
7 a 10, única hora. 
26514 4 n. 
BUEN NOGOCIO: POR NO P O D E R atenderlo su dueño, se vende en $1.50 
un taller de azogar espejos y lunas, con 
utensilios y formulas, deja de |4 a S8 
diarios: se le enseña esta industria en 
pocos días. Informa: Villaverde y Ca. O' 
Ilellly, 32. 
20508 4 n. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR ••Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los Instrumentos; especialidad en 
borlones de guitarra. "La Motica," Com-
postela, número 48. Teléfono A-4767. Ha-
bana. 
AP R O V E C H E E S T A OPORTUNIDAD. Para persona de gusto se venden: Un 
bonito chalet y una casa situadas en 
el mejor punto de la Habana, con mu-
cho porvenir. Están siempre alquiladas. 
Precio $10.000.00 juntas, y separadas, 
17.000.00 una y $4.000.00 la otra. Estfln 
situadas en Cepero, número 6 y 6-A, ha-
cfn esquina con la calle de Santo To-
más a un costado de la Iglesia del Ce-
rro. Informes: Angel Collado, Apartado 
783. Habana. 
260CS 2 n 
VENDO E N $23.000. CASA D E MI PRO. piedad, en Malecón, próxima a Galla-
no, pequeña; pero moderna y elegante. 
Manuel Navarro. Teléfono 7172. Marlanao. 
25655 9 n 
V E N D O 
U n a hermosa casa en L a Ceiba , la 
parte m á s sana y elevada de los alre-
dedores de la Habana y a doce mi-
nutos de Gal iano, compuesta de por-
tal, sala, saleta, cinco grandes cuar-
tos, gnu comedor con vista a l mar, 
cuarto de b a ñ o s e inodoro, cochia, 
cuarto para criados, despensa, pat ío 
con árbo les frutales, jardín con puer-
ta, verja a la Calzada , a f u a de Ven-
to, etc. Informan en esta administra-
c ión , el señor Orbón. 
"SLV i ! 
V e n t a d < g foicaS 
U R B A N A S 
O ¿ ^ S - ^N CONDE, CON 7-70x23-20, 
t^,™ i'' ' • S Anastasio, 2 Tentanas. 
h LJf*?' *-000 y 300 más de todos 
ttMC 1 ulsar<in' Agular, 72. T. A-58(H. 
- * 3 n 
E L P I D I O B L A N C O 
)endo varias rasas, Prado Indn.fM. 
C onsulado. Amistad; Rein^ ' S a n 0 % ^ 
San Lázaro, Neptuno, Cuba. Egldo, Ga la-
ño, Príncipe Alfonso y en vkrlas más 
dos $3 000 hasta $100 000 y en e"Vedado 
£ w 55-0® hasta $150.000y Doy dinero en 
í P10 ^ 0 r 100 80bre finca "rb«nae° 
7 , D E I N O R E S G E N E R A L 
cer,p ^ ' . i i como adquirir o deslía 
Dof~.. _ : ,r n Y • « dinero en hl-
B U E N O S N E G O C I O S 
Dos esquinas: Una cerca de Belascoaín y 
otra en Jesús iel Monte, a dos cuadras 
de la linea, a )t.000 cada una. 
Un lote de terreno de 11.510 metros a 16 
minutos dil centro de la ciudad, con una 
línea de tranvías por su frente, con agua 
y electricidad, en $12.000, 
En Flores y San Leonardo, nn solar de 
47 por 22 raras, a $4 la vara. Cata de 
planta baja, acera de la sombra, 6.1¡2 
por 34. rentando $45. E n $6.000. 
En el Malecón, casa de dos plantas, nue-
va construcción; renta $115, precio, 10.000 
f esos. nforma David Polhamns; de 8 a 11, en 
Casa Borbolla y en Mercaderes número 4 
Sefior Pellón: de 2 a S. 
GRAN BICOCA: FONDA Y HOSPEDA-Je, vendo por ausentarme del país, si-
tuación v marcha Inmejorable. Buen pre-
cio. Dirigirse a Félix Totoé, San Pedro, 
número 20. 
20308 3 n 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén de 
los señores Viuda de Carrero», Alvares y 
Ca., situado en la calle de zuacate, nú-
mero 63, entre Teniente Rey y Muralla, 
un gran surtido de los afamados pla-
nos y pianos automáticos EUlngton; Mo-
narch 'y Ilamilton, recomendados por los 
mejores profesores del mundo. Se ven-
den al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas para 
guitarras. 
SE V E N D E UN A VIDKI ERA D E TA-bacos y cigarros, cu el mejor punto 
de la Habana, buen contrato, venta $12, 
diarios; precio $300; por embarcarse su 
dueño. Informan: Monserrate, 77. 
26406 3 n 
TI E N D A D E ROPA. S E V E N D E T I E N -da de ropa, sastrería y camisería, bien 
acreditada, en lo mejor del Cerro. Tiene 
pocos gastos y poca existencia; buen ba-
rrio, buena venta, en proporción por te-
ner otra su duefio; no puede atenderla. 
Informan: Obispo, 67, sedería García Mo-
rán. 
26249 4 n. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -res, se vende una vidriera de tabacos 
y. quincalla; buen contrato y poco al-
quiler, punto céntrico de la ciudad, por 
no poderla atender su duefio. Informan: 
Factoría, número 1-D. De 12 a 2 y de 5 a 
8. 26168 3 n 
GANGA: MOTIVOS D E SAEUD, O B E I -gan a ausentarse a España, dueño de 
panadería, con todos sus accesorios y 
tienda de víveres, que vendo, se admiten 
proposiciones. Informes: J . Joglar, alma-
cén de víveres, Cuba y Obrapía. 
26018 9 n. 
UR G E E A V E N T A : POR NO P O D E R atenderla su dueño se vende una jo-
yería, con taller de platería, que está si-
tuada en lo mejor de esta capital; tiene 
buena marchantería y crédito. Informa: 
Alfredo Artls. Obrapía, 96, cuarto, núme-
ro 9; de 6 a 8 de la noche. 
25846 7 N. 
B O T I C A 
Se vende una, establecida en una de las 
calles de más tránsito de esta ciudad 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 6. 
Informes: J . Martines. 
25870 2 n 
SE V E N D E N EOS ARMATOSTES, E N buen estado, de una sastrería y cami-
sería, en el punto más comercial de esta 
ciudad y con derecho al local, con cuatro 
años de contrato. Informan en Santa Cla-
ra, 13, tintorería. 
25897 2'» n 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes, etc. 
Se cerdan arcos. Compro vlollnes viejos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Compostela, 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles qne ae le 
propongan, estr casa paga nn cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien v a satisfacción. 
A PERSONA D E V E R D A D E R O GUSTO, se vende un magnífico juego recibi-
dor tallado, costó $1.125. se da en $350. 
Un j'cgo de cuarto, un par columnas 
porcelana de Sebre. un juego reloj y can-
delabros, un gobellnos, una máquina de 
escribir, todo por la tercera parte de au 
TAlor. Obispo, 78, altos. 
26199 2 n. 
A U T O M O V I L E S D E O C A -
S I O N 
A b s t é n g a s e de c o m p r a r su 
a u t o m ó v i l h a s t a no v e r n u e s -
t r a s m a g n í f i c a s m á q u i n a s 
de s e g u n d a m a n o . N u e s t r o s 
p r e c i o s n o t i e n e n c o m p e t e n -
c i a . V i s i t e nues t ro s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : F e l i p e A g u i l e r a 
y C í a . , I n d u s t r i a , n ú m e r o s 
1 0 6 y 1 0 8 . H a b a n a . 
' l A C R I O L L A " 
26539 5n. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
S a n Rafae l , 111. T e L A-6926 
Ai comprar sus muebles, vea el gran* 
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $ 8 ; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $ 1 4 ; lavabos, a $ 1 3 ; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $ 1 2 ; 
mesas de noche, $ 2 ; tambi/ ín hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F U E N S E B I E N : E L 111. 
20040 20 av. 
E B L E S Y 
P A R A H O T E L E S 
C a m a s , C o l c h o n e s , E s c a p a r a t e s , 
T o c a d o r e s y M e s a s . 
L o s p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
P e d r o V á z q u e z . 
Neptuno , n ú m e r o 2 4 . 
26461 6n. 
SK V E N D E , BARATO, C X GRAN TA-11er de lavado, montado a la moderna, 
en una de las Calzadas más comerciales 
de la Habana y con buena marchantería, 
por enfermedad de su duefio urge venta! 
Informan: Luyanó y Batista, bodega, Fran-
cisco Alvarez. 
25702 5 RI. 
PARA H A C E R D I N E R O : 8E V E N D E una fonda y posada, punto céntrico. 
Informan: Prado, 101; de 0 a 12 y de 2 a 
5. .T. Martínez. 
20034 4 n. 
POR DIOS Q I E ESTA BONITO. E N Mercaderes y Cortina de Valdés se 
vende un hermoso escaparate con las ma-
deras combinadas áe cedro, caoba y ro-
ble; última novedad, estilo castellano. Su 
duefio: Elias Pérez. 
20504 4 n. 
S 
E V E N D E N T R E S E S P E J O S D E BAM-
bú, modernistas. O'Iieilly, 73, altos. 
2 n. 
A EOS CARNICEROS, SK V E N D E UNA nevera de luórmol artificial, con ca-
pacidad para una res, con los adelantos 
de la higiene que requiere la Sanidad; 
precio módico. Para informes: en la Cía. 
de Accesorios de Ingenios, Teniente Rey, 
número 10. 26423 3 n 
IP; A R A L A S , 
D A M A ! 
\ ^ENDO UNA CASA NUEVA, PORTAL., sala, comedor, 3 cuartos, piso mo-
saicos, azotea toda. Buenos servicios. 
$2.200. Informan : Plaza La Purísima Con-
cepción, bodega, y Milagros y San Anas-
tasio, bodega. 
26230 2 n 
JE S I S D E L MONTE, PROXIMO A L.A8 dos líneas de tranrfai y cerca de la 
tabaquería de H. Clay. Reforma, esquina 
Compromiso, vendo directamente dos casas 
de sólida construcción; una de esquina 
con establecimiento, en |6.790; rentan 55 
pesos. Pueden rentar más. Su duefio: De-
licias. 18. II. Díaz. 
25710 6 n. 
S O L A R E S Y K R M O S 
P A R A C H A L E T S 
Gran terreno, 2.042 metros en la Víbo-
ra, con trea frentes, uno Avenida Acosta, 
i única loma de Lawton. Se vende muy ba-
¡ rato. J . Martínez. Prr«io 101, bajos; de 
! « a l 2 y d e 2 a 5 . 
26266 6 n. 
26ir,i ey- J - Mnr"n<« y Alfonso. 
5 n 
G R A N O P O R T U N I D A D 
En Quemados de Marlanao vendo solar, i 
perdiendo 10 por 100. de S1.000, cntre-
f ados plazos; quedan sin pagar otros 1.000. Forma esquina; recientemente 
construyéronse al lado costosos chalets. 
Informa: J . Martínez. T>r«do, 101. bajos. 
I)26?38a 5 n 
JfWf 
A L A S CASAS D E MODAS 8E V E N -den seis escaparates, tres vidrieras de 
distintas dimensiones. Juntas o separadas. 
Vidriera-mostrador, toda de cristal y de 
mármol. Una mufieca de cera, nueva, de 
primera, dos bustos de cera, aparato de 
metal para vestidos. O'Rellly, 73, altos. 
. 2 n. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A , P R O P I A de esquina, para tabacos y cigarros; 
se da muy barata y está en buen estado. 
Informan: Salud, 8, café. 
26342 5 n. 
A 
>1i 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, J^u-
yanú o en el Cerro, a igual precio jue 
de un lugar a otro de la Habana. 
A U T O M O V I L 
S e v e n d e u n p r e c i o s o a u t o m ó v i l , d e 
t r e s a s i e n t o s , S c r i p p - B o o t h , d e c o l o r 
g r i s . M o t o r 2 5 H . P . M o d e l o i d é n t i -
c o a l a d q u i r i d o ú l t i m a m e n t e p o r S . 
M . A l f o n s o X I I I . C o n s u m e s o l o u n g a -
l ó n d e g a s o l i n a p o r 3 5 k i l ó m e t r o s . D e 
m u y p o c o u s o . I n f o r m a r á n e n l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e l " D i a r i o l a M a r i n a . " 
C H A U F F E U R 
" K a k i N a c i o n a l / ' l a te -
l a e m p l e a d a p o r e l E j é r -
cito ; q u e n o d e s t i ñ e , n i 
se e n c o j e , n i se a r r u g a , 
n i se d e s f i g u r a , $ 7 . 5 0 
e l u n i f o r m e y u n peso 
l a g o r r a . 
" T E M P O R A L " 
B E L A S C O A I N Y S A L U D i 
C 6674 * - 3d-2 
CHA8SIS F R A N C E S , EN MAONLFTCA8 condiciones de marcha, propio para 
cauiiOn, se vende baratísimo. También 
tengo un Berliet 8HP., con carro de re-
parto y otros varios que se vende de 
ocasión. Pedroso, 3. Teléfono A-5514. Apar-
tado 1.G53. 
26445 7 n. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DE J B C M 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B u f T ^ l a í , f o d ^ 
•lelo a domicilio, o en el eBtabl0' * "o ua 
horai 4rl día T de la noche, puei tengo un 
servid» especial de mensajero» en DICX 
cletas p « n despachar las órdenes en 
gulda qu» se reciban. unníM 
Tengo sutursale» en Jesfts del Monty 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 
teléfono F-1388t y en Ouanabacoa. L»"» 
Máximo Gómex, número 109, y en todoi 
los barrios de la Habana avisando 
léfono A-4810. que «erln servldoa inmo' 
dlatamente. 
Los que tengan que comprar bnrr*'L,P*" 
rldas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio. que está n todas horas ea 
Belaacoaln y Pocito, teléfono A'4810. QU* 
se jas da más baratas qne nadie. 
Noto: Suplico a los numeroBos mar-
chantes que tiene e«ta casa, den sus que^ 
Jas al duefio. avisando al teléfono A-4810* 
E S T A B L O " M O S C O I T 
Carruajes de lujo de FRANCISCO ERVI-» 
T I . Elegantes y vls-a-vls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, ndmero 142. Teléfono A-
8523. Almacén: A-4686. Habana. 
nA 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo una "Bemlngton", número 7, en 
$25. Otra de viaje en perfecto estado, $20. 
Cintas de todas clases y colores, 2 por $1. 
Neptuno, 43. "Librería Universal". 
ggMg 5 n. 
C A J A C O N T A D O R A 
National número 421, flamante. Se venda 
en $150. Neptuno, 43. "Librería Univer-
sal." Teléfono A-6320. 
5 n. 
CI C L I S T A S ! ! SK V E N D E UN MOTOR para bicicleta, marca "Cicleniotor" 
con bicicleta o sin ella, se da barato por-
que urge la venta. Adolfo Castillo, 11. Gua-
nabacoa. 
26516 4 N-
AVISO, SE V E N D E UNA SALADORA de panadería, en buenas condiciones. 
Informan: Estrella, número 31, café Adria-
no Prieto. 2G4.sít 4 n 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amargura, 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece sus servlcioe, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
circunstancias. Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinaria, cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
A g e n c i a y T r e n de M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 81. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
L A E S T R E L L A " 
San Nicolás. 98. Teléfono A-39~(5 
" L A F A V O R I T A 
Virtudes, 97. Tel. A-420A 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
PALOMAS MENSAJERAS. POR E X C E -SO de número se venden algunos ejem-
plares adultos y pichones, descendientes 
de palomas importadas directamente de 
Bélgica. Cría de Garrido, Socio de la So-
ciedad Colombóflla de la Habana, 16 pre-
mios ganados en la última temporada. 
Pueden verse en Concordia, 123. 
26133 3 n 
" T U Y Y O " 
ee el nombre de la última y aA« 
moderna creaddn en sortijas y al-
fileres d« corbatas, de oro maci-
zo, de 18 kllates, con las piedras 
que dan la suerte y que llera esa 
frase tan popular, carlflosa y su-
gestiva como lo es 
' T U Y Y O " 
Estas sortijas y alfileres de cor-
batas, así llamadas, son las Indi-
cadas para regalarse nautnaraente 
los novios. Cuando la novia regala 
a sn prometido un slfllor de Cor-
bata, coa la piedra do la snsrts, 
titulada 
" T U Y Y O " 
?r el nov!o corrosponds regalándo-a ana sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es cssl 
seguro qne el enlace, se efectúa 
dentro del silo. 
Las referidas prendas 
" T U Y Y O " 
pueden adquirirse en la Joyería y 
Relojería "HL TIEMPO," do OUa-
fnecos. propiedad del sefior A. do 
Ros*, o en casa de la Agente 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a . 
T e n i e n t e R e y 3 1 , H a b a n a . 
k k k k 
¿ P o r q u é tiene sn espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por ur< precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23, entre Maloja y Si -
tios. T e f é l o n o A-6637. 
SE V E N D E N 5 S I L L O N E S D E L I M P I A -botas! una vidriera metálica de mos-
trador, de cinco pies de largo, teniendo 
un surtido de muebles en general, todo 
muy barato. Campanario, 20B. L a Mi-
nerva. Compro muebles usados. Teléfo-
no A-5140. 
26154 3 n 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulutta , 32, entre Teniente Rey y 
O b r a o í a . 
Í63T6 30 n 
A l a c l i ente la y a l p ú b l i c o en 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a de J o s é R o s . 
MONTE. KUMKRO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. AI mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles Importados del extranjero 
con los flltlmos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos dé 
cuarto y comedor de Luis XJV. Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con nia-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería nn gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todss clases para todos los gus-
tos. Bn precios no hay quien compita, y 
en solides tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa: Mon-
te, 46, José Ros. 
SE V E N D E , POR L A T E R C E R A P A R T E de su valor, ciento cicuenta pesos, se-
senta y ocho magníficas aves, «le las ra-
zas Plymouth Rock, Leghorns, Bhode Is-
land Bed, Lanshans, Orplngtons y Wyan-
dotts, hembras y machos, y entre ellas, 
cuatro patos y patas inglesas snper-extras. 
Salen unos con otros en la humilde canti-
dad de dos pesos y centavos, cuando hay 
ejemplres que valen más de veinte dollars. 
AI que los compre, se les regala dos mag-
níficos jftulones completamente nuevos, 
valuados en $25. Venga pronto porque me 
embarco. No admito latosos. Candelaria, 
número 34. Guanabacoa. 
26370 3 n 
T E R N E R O S Y C E R D O S 
Compro terneros de hierba y cerdos. Es -
criban: Dr. Covas Guerrero. Tacón, 2. al-
tos. Habana. 24943 10 a. 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
SE V E N D E AUTOMOVIL F R A N C E S D E Dion Bouton, carrocería torpedo, com-
pletamente nueva, 10 H. P. 4 asientos, ti-
po O, ruedas de alambre y una de re-
puesto, equipo completo. MagiWo Bosch 
y carburador Zenlth. Precio |1030. Pue-
de verse a todas horas, en 19 número 
306. entre B y C. Vedado. 
26326 2 n 
C A M I O N 
Compro un camión o chasis propio para 
camión, de poco uso. Ha de ser de una 
tonelada lo menos. Informes: Prado, 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
20202 6 n. 
HISPANO SUIZA, D E 15 A 20 H . P. SEIS asientos, en perfecto estado, en $1.600. 
Informará: A. .T. García, Milanés, 11, Ma-
tanzas. Apartado, 266. 
26191 26 n. 
BARATOS, DOS FORDS, VENDO A plazos, modelos catorce y quince; 
un fonógrafo con quince discos, Sarato. 
Ferretería Plaza Polvorín. Manuel Picó. 
Teléfono A-9735. 
2624S 4 n. 
BU I C K , ULTIMO MODELO, 8 PA8A-Jeros, seis cilindros, 45 11. P., como 
nuevo. Equipado con amortiguadores Hart-
ford, forro, dos gomas de repuesto con 
sus aros y bomba "Kellogg," para inflar 
gomas. Más de $200 de extras. Ultimo y 
único precio, $1.150. Contribución pagada como pnrtlcualr. Informa: Mr. Henry Acos-
ta, "Garage Moderno," Obrapía, 87-80. 
26227 2 n 
D I N E R O P A R A A U T O M O V I L E S 
Lo facilito en préstamos dejando el au-
tomóvil en poder de su propietario para 
que lo «se. Prado. 101, bajos; de 9 a 12 
y de 2 a 5. J . Martínez. 
26149 5 n 
U N " F I A T " E U R O P E O 
S e v e n d e , e n 1 . 6 0 0 p e s o s , u n 
a u t o m ó v i l " F i a t , " f a b r i c a d o e n 
I t a l i a , d e seis a s i entos , 1 5 - 2 0 
H . ? . , l u j o s a c a r r o c e r í a y m o t o r 
en p e r f e c t o e s tado . 
P u e d e v e r s e en e l " G a r a g e I n -
g l é s . " E . W . Mi l e s . P r a d o , 7. 
G R A N G A R A G E 
Se alquila para guardar automóviles y co-
ches. E n el mismo existen seis caballe-
rizas. Precio módico. Situado en la calle 
13. número 5, esquina a M, Vedado. In-
forman en el mismo. 
SE V E N D E UN R E N Vl I.T, D E 20 A 30 H . P., torpedo, con gomas nuevas, se 
da a prueba una máquina francesa, rueda 
alambre y un Ford, todos muy baratos. 
Genios, I6V2. Teléfono A-8314. Gómez. 
26823 2 n. 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s : de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros C e -
bú, de pura raza. Especialidad en ca -
ballos enteros de Kentucky, para cría, 
burros y toros de todas razas. 
V i r e » , 149. T e l . A-8122 . 
C a m i o n e s n u e v o s j u s a d o s 
a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s j 
g a r a n t i z a d o s p o r l a 
C A S A C E D R I N O 
b e l a s c o a í n , 4 - A . T e l . A - 2 6 1 7 . 
SE V E N D E UNA MAQUINA DE F E S T O N sin estrenar; una de bordar en blan-
co, en las mismas condiciones. Una do 
dobladillo de ojo que hace figuras. Una 
de Carmeli de dos agujas. Un motor da 
medio caballo, con todos sus accesorios, 
tres mesas grandes de trabajo, armatos-
tes de madera. Una máquina de Siugcr. 
O'Rellly, 73, altos. 
2 n. 
H A C E N D A D O S 
Tengo 1.500 tubos cobre de 2•' pulgadas^ 
del largo que se me pidan, para Calan-
drias J M. Plasencia. Calle 4, número 
-8, vedado. 
26333 7 D 
¡ H a c e n d a d o s ! " B a r a t o se v e n d e " 
Un triple-efecto vertical, de hierro fun-
dido, con placas de bronce y tubos da 
cobre de la casa Cali, de París con clr-. 
dilación de vapor en toda la calandria, 
que lo hace tan liviano, con 3.500 pies 
cuadrados de superficie de caldeo. "Fí-
jense en lo que digo." B l que tenga un 
aparato evaporador regular puede hacer-
lo grande agregándole este; tendrá ma-
yor rendimiento, porque puede aumentar 
la saturación del bagazo de 15 a 20 por 
ciento. Puede verse en el almacén núme-
ro 6, de H. R. R., en Regla, y se puedo 
cargar en el acto. Informará J . M. Pla-8e?¿l2ó Calle 4' número 28, Vedado. 
B A R R O R E F R A C T A R I O " M A G " 
( F i r e C l a y M A G ) 
Superior calidad, en uso en Cuba ha-
ce más de 20 años, garantizado. C. J . 
Glynn. Apartado 152. Malecón. B08 
24830 oi0 n 
I S C E L A N E A 
AVISO: SE V E N D E N 5 MAQUINAS D B Slnger, 4 gabinete, a $23, y una ca-
jón, $10. Todas muy buenas y cosen cam-
pana. Bernaza, 8. ^ 
26544 C n 
SE V E N D E UN MOSTRADOR Y A R -mazón, todo barato. Someruelos, 6: el 
encargado. ' ' 
^ 4 n. 
N O V E D A D E S : 
Plumas que no necesitan tinta, escriben 
mojándolas en agua, color violeta, 500 
pa abras por mojada, con estuche paru 
bolsillo, $0.20. Llaveros niquelados con 
cortaperillas abrochador y tijeritas, $0 20 
Cigarrera mágica muy elegante, se Uena 
de cigarros y cuando otro la abre aua-
rece yacía $0.50. Fosforera lo mismo, $0 30 
Tijeritas que al abrirse se extienden ¿ 
2 pies de largo y en la punta aparece un 
ratón $0.25. Nudo gordiano rompecabe-
• n ^ WBclUslnío de armar y desarmar, 
S Z L M Can"}, *le Panamá rompecabezas, 
científico, $0.25. Rayos X, usted verá los 
huesos de la mano, etc., $0.25. Rompeca-
bezas chino, de bronce, sin la dirección 
no puede safarse nunca, $0.40. Remita su 
importe en giro o sellos, se envían a to-
da la isla, garantizando la entrega. Fran-
cisco L . Fernández. Apartado 1913 Ha-
bana. 26478 4 N 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l " O a k 
l a n d , " de se is c i l indros , c o n m u y 
p o c o uso , e n $ 7 5 0 . P u e d e v e r s e 
e n e l " G a r a g e M o d e r n o / ' O b r a p í a . 
8 7 y 8 9 . 
C S391 ln 12 s 
A L O S C H A U F F E U R S D E F O R D S 
Filipinas de dril crudo y Kaki por 
$2.00. Ganga que ofrece L a Sociedad, Obis-
po, 65, a los cbauffeurs. Aprovénchela 
pronto. 
^ 0246 
S U S T E R N E R A S S E M U E R E N 
¿Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sns diarreas? Remedio 
eflcrz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
n Ü S L r ? "nden en todas las farmacias. 
fe&TC?: w ^^^á• J?hnso°. Taquechel, 
González Majó y Colomer. Representan^ 
d >ctor Vicente Aroer. Concordia. 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003. 
V A R I O S 
SE V E N D E UN COCHECITO PARA Ni-ño, sin estrenar, muy bonito v se da 
por la mitad de su costo. Informan- 9* 
y F , carpintería. Vedado. 
26500 . „ 
E s t a b l o de L u z ( a n t i g u o d e I n c l á n ) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas hmi 
tizos, etc. Teléfonos A-1338. ekablo Á-feg"" 
almacén. CORSINO FERNANDEZ. ' 
(DE V E N D E . UN CARRO M KVO y T v . 
O gran muía, de cuatro afios, propio na-
ra víveres o panadería. lDform¿¿7MV 
4d-31 ' 
G V ' ^ V K K D A D K K A : SE VENDFV dos carros, cerrados, reparto de en» 
S ' 8 8 - Inf0rman en ZaDk 78,' liabana'. 
8 u. I 
T>OMBILLO.S NITRO. PARA AUTOS 
$0.60; 2.j bujías, 0 a 8 v., $0.60; 30 bullas 
6 a 8 Y. $0.70; 40 bujías, 6 a 8 v. $0 90 
B. Barrié. O'Rellly, 57. tt 0 ^. í̂ -JW. 
C 6558 4d-lo. 
SE V E N D E N 30 Mil , P I E S MADER-V D B uso, se vende toda o parte, están en 
varios edificios. Ayesterán, 6. Informan 
a dos cuadras de Carlos I I I . 
O E V E N D E UNA LANCHA DE GASOLI-
VJ na, con motor marca Ferro 8 H P 
Inofao"iJan: So1' 110- Teléfono A-9037.' ' 
-"-'3 12 n. 
S E V E N D E N 
R a i l e s de v í a e s t r e c h a , de s e -
g u n d a m a n o , e n b u e n e s tado . B e r -
n a r d o L a n z a g o r t a C o . , M o n t e 
3 7 7 . 
C 6427 1M-20 
EN ('l'BA. 16. SE V E N D E 150 P ^ n i " zos de ácana de metro y meí lo ^ 
largo a dos metros, 20 tirantes *1 A 
de seis metros de vargo una n prftCani1 
ja, barandas de hierro para a J*A 
pies de tabla y varias a fardas 4 'n,,1"'1 
tas. 26343 nuaraas, ¿o puer-
- 5 n. 
P L A Z A V A P O R , N U M E R O 3 0 
24410 
5 n. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyei, de c a s t a ñ o y ro-
ble, yacios, todo el a ñ o , en Inqaú idor . 
numero 42 . T e l é f o n o A - B I S O . Z a l v ¿ 
dea, R í o s j C a . 
1624« « „_ 
N O V I E M B R E 2 D E 1 9 1 6 D i a r i o . 1 S L M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
lONGIMES 
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C A R R O C E R I A MECANICA 
V E S T I D U R A P I N T U R A 
GABLE88AMAS DE ESPAÑA 
EN EL SENADO 
Madrid, 1.—En el Senado prosi-
guió la discusión del crédito destina-
do para la instalación española en la 
Exposición de Panamá. 
El ilustre americanista don Rafael 
María de Labra elogió la conducta del 
Gobierno de Panamá para con España 
y afirmó qne se debe prestar toda 
clase de apoyo a los comerciantes e 
industríales españoles que deseen con-
currir con sus ptoductos a aquella Ex-
posición. 
"Esto sería—añadió—lo más prác-
tico para contribuir al acercamiento 
entre nuestra nación y los países ame-
ricanos." 
Terminó afirmando que los produc-
tores españoles deben enviar sus pro-
ductos al museo permanente de la re-
pública panameña. 
A continuación habló el exminis-
tro señor Navarro Reverter y dijo que 
España está en el caso de correspon-
der a las demostraciones de simpa-
tía y cariño que viene recibiendo de 
las repúblicas hispanoamericanas. 
En el debate intervino también el 
señor Rodríguez San Pedro. 
El exministro conservador se mostró 
agradecido en nombre de la Unión 
Hispano Americana, que preside, a las 
manifestaciones hechas por los seño-
res senadores que le precedieron en el 
uso de la palabra. 
Declaró qne dentro de muy poco 
tiempo la república de Panamá tribu-
tará un homenaje al descubridor del 
Océano, Núñez de Balboa. 
Y añadió: 
"Correspondamos con nuestro ca-
riño a este bello acto que en breve 
celebrarán los panameños." 
Cerró el debate el ministro de Fo-
mento, señor Gasset, quien en un elo-
cuente discurso dijo que el Gobierno 
se muestra muy agradecido a las prue-
bas de cariño que Panamá viene tri-
butando a España. 
£1 crédito para la Exposición que-
dó aprobado. 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 1.—Continuó en el Con-
greso el debate planteado con moti-
vo de la interpelación del señor La 
Cierva sobre el decreto para la adqui-
sición de papel destinado a la pren-
sa. 
El señor Romeo defendió el citado 
decreto y defendió también la crea-
ción de una moneda de siete cénti-
{ mos que facilite la venta de los perió-
' dicos en esa cantidad. 
El orador se ocupó también del pre-
supuesto extraordinario y con tal mo-
tivo dedicó un verdadero himno a las 
energías de la raza y a la gran polí-
tica internacional que España está lle-
vando a cabo con América. 
A continuación habló el señor Cam-
bó para combatir dicho presupuesto, 
del que dijo que e* una fición. 
El señor Alba pronunció un brillan-
te discurso en defensa del presupuesto. 
siendo ovacionado por la mayoría. 
VIAJE DEL SEÑOR LARRETA 
Madrid, 1.—Ha salido para Cádiz, 
donde embarcará con rumbo a Bue-
nos Aires el diplomático y notable li-
terato argentino, señor Rodríguez La-
rreta. 
A despedirlo acudieron en la es-
tación el Embajador de la Argentina, 
doctor Mancos Avellaneda y otras mu-
chas personalidades. 
FELICITACIONES AL SR. ALBA 
Madrid, 1.—El ministro de Hacien-
da, señor Alba, continúa recibiendo 
felicitaciones por los proyectos econó-
micos que ha presentado a las Cortes. 
Hoy ha recibido algunos expresivos 
telegramas de diversas asociaciones 
agrícolas expresándole su gratitud por 
la creación de un Banco Agrícola y 
por la implantación del libre cutlivo 
del tabaco. 
EL CONFLICTO DEL TRIGO. ENER-
GICAS MEDIDAS DEL GOBIERNO 
Madrid, 1.—Una comisión de fa-
bricantes de harinas ha visitado al 
ministro de Fomento para tratar del 
conflicto del trigo. 
El señor Gassat les dijo que el Go-
bierno tomará rápidas y enérgicas me-
didas para solucionar el problema crea-
do por la carestía de dicho producto 
y al mismo tiempo para solucionar 
también el conflicto del carbón. 
DECLARACIONES DEL DIRECTOR 
GENERAL DE COMERCIO 
Madrid, 1.—El Director General de 
Comercio se muestra indignado por 
la actitud que adoptarán los fabrican-
tes y comerciantes de harinas que 
elevaron el precio de dicho artículo, 
y que amenazan con elevarlo más 
aún. 
Confía el Director General en que 
las radicales y enérgicas "medidas que 
se propone adoptar el Gobierno solu-
cionarán el conflicto. 
Declaró además que en Francia 
cuesta el kilogramo de paq 42 cén-
timos y que en España, que debiera 
estar mucho más barato, cuesta 48 cén-
timos. 
"Este abuso—añadió—debe ser evi-
tado para lo cual se supone la implan-
tación del precio máximo." 
Dijo también que en el caso de per-
sistir la carestía del trigo la Junta de 
Transportes, que preside el señor Cor-
tina, se considerará fracasada. 
SE COMPLICA LA SITUACION 
Madrid, 1.—Se complica la situa-
ción creada por el encarecimiento del 
trigo. 
Se ha recibido en esta capital un 
telegrama dando cuenta de que una 
importante casa de Barcelona ha con-
trolado el trigo de Inglaterra. 
En el mismo telegrama se da la no-
ticia de que los Estados Unidos y la 
Argentina han prohibido la exporta-
ción de trigo a España. 
CRUCERO FRANCES 
EN LAS PALMAS 
Las Palmas, 1.—Ha llegado a este 
puerto el crucero francés "Kleber", 
que conduce al almirante Jaurés. 
Este y el comandante del buque sal-
taron a tierra visitando la ciudad. 
Se trató de organizar algunas fies-
tas en su honor; pero los marinos 
franceses rogaron que las suspendie-
ran. 
BOLSA DE MADRID 
Madridd, 1.—Ayer se cotizaron las 
libras esterlinas a 23.45. 
Los francos, a 84.60. 
Hoy las cotizaciones fueron las si-
guientes: 
Llibras esterlinas, 23.47. 
Francos, 84.60. 
"LA CASA NUEVA" 
MALOJA, 112. TEL. A-7974 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
D i n e r o - T ó m e l o 
con médico interés, depositando sus 
joyas en la casa de préstamos LA SE-
GUNDA UNION—LUZ NUMERO 
41, entre Habana y Ompostila, 
26217 26.-N. 
de Teverga, Proeza 
y Quirós 
Anoche, por el tren Central, rogrs-
e ó a Zulueta. tras varios días pasados 
fentre sus muchos amigos de la Haba-
ná, ©i ilustrado Secretario de aquella 
"Colonia Española" y rico comercian-
te, señor Casimiro Suájcez AlvarOz. 
E l señor Suárez Alvarez eg, ade-
más, un connotado mleanbro de la be-
néfica "Unión de Teyerga. Proaza y 
Quirós", por cuyo motivo acudió a des-
pedirlo, reiterándole el afecto de to-
dos los socios, nutrida comisión de la 
citada sociedad, en la que figuraban 
sais prestigiosos Presidente y Vice-
presidente, señores José Alvarez e 
Isidoro Arias, y elementos tan entu-
A S P I R A N T E S A 
C H A U Í T E U R S ! 
La gran Escuela d« Chauffeurs do 
la Habana, establecida en el año de 
1912, es conocida en toda la Repúbli-
ca y NO TIENE COMPETIDORES. 
BENZ, 8120. Dos Carrocerías. 
Torpedo y Landaulet Magnífico 
•stado. Se vende. — — — •— 
ARAMBURO, 28. TeL A-7449. 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
e] director de esta gran escuej^ es 
el experto más conocido en la repú-
olfca de Cuba, y tiene todos los do 
cumentos y títulos expuestos a In 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
Prospecto gratis. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctica, 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 249 
F r e n t e a l P a r q u e de M a c e o 
siastas como los señores Manuel Váz-
quez, Isidro Fernández, Manuel Gon-
zález y otros muchos. 
"Va satisfechísimo de su temporada 
en esta capital. Lleve feliz viaje. José 1. Payés 
Ha regresado a esta ciudad, en don-
de tan estimado es, el señor José R. 
Pagés, después de haber realizado un 
viaje que jnotivaron los negocios a 
que está dedicado, por Francia, Suiza, 
Inglaterra y España. Despoiós de su-
frir la odisea que representa un viaje 
por tierras encendidas por la gran 
lucha que conmueve al mundo, el po-
pular representante de la "OvomaJti-
ne" y otros productos hállase en la 
Habana. 
Dárnosle la más cordial bienvenida. 
Bolsa de New York 
N o v i e m b r e 1 
EDICION DEL EVENINO SUN 
A c c i o n e s 1 . 2 1 5 . 3 0 0 
B o n o » 5 . 7 2 8 . 0 0 0 
CLEAR1NG HOÜSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "dearíng-House" de 
New York, según el "Eve-
ning-Sun", importaron 
6 3 5 . 5 1 7 . 8 6 1 
A L P A R G A T A S 
N i t r o s " L u x ' 
D e s d e 40 b&sta 1.500 w a t t » 
Una Idz Perfectamente Blanca 
La lámpara más fuerte, más boni-
ta y más económica. Una prueba la 
haca conocer. 
Be Venta en Todas Partes 
— B T E T De Gobernación 
HERIDO . 
En Pedro Betancourt fué herido 
moreno Juan Gómez, por el blanco 
Gregorio Rodríguez. ^ 
10 coi 
C O N R E B O R D E 
TELF. í P l 
. A G U L L Ó 
Señor E . Aláafoó. 
Pr^entk" 
ATuy dístingriido eefior: 
Siento gran placar en manifestar» 
le a usted, que habiéndome santídí 
Indispuesto ayer, con un agudo dol<* 
de estómago, y después de tres ho* 
ras, en las que empleé multited d* 
medicamentos que no sortieron efej* 
to. me resolví a tomar su TRIFLC* 
SEC, sintiéndome pocos momontol̂  
después aliviado, por Jo que creí d** 
b«T repetir la dosis, la cual puoduí» 
«1 deseado efecto, pues a la m*^ 
hora no sentía más que la erteao»" 
ción natural que produce un toteo** 
dolor. 
Y para que usted haga el uso Q,,, 
crea oportúno, le dirijo la pres*^* 
rescribiéndome de usted atto. S. S¡ 
Q. B. S. M. 
ALFREDO H E R R B R i ^ 
Virtudes 48. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a ' ' T r o p i c a l * ! 
